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BOLETIN 3844 DE REGISTROS
DEL 17 MARZO DE 2015
PUBLICADO 18 MARZO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 17/03/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01973427 "BAR EL SOCIO Y C " 2015 1,200,000
02400200 100% TOLIMENSES 2015 1,000,000
01927809 3 H CLASSIC 2015 10,000,000
01914420 40 HIGH CUBE S A S 2015 50,000,000
01821373 5MD GROUP SAS 2014 5,000,000
01821373 5MD GROUP SAS 2015 5,000,000
01771471 5TH AVENIDA MODA 2015 1,200,000
01472396 90 GRADOS SPORT ROPA DE MARCA 2015 1,000,000
02264461 A & E ADVANCED LOGISTICS SAS 2015 164,199,739
01700564 A & G ASESORIAS E INVERSIONES S A S 2015 1,325,638,433
00540377 A E INMOBILIARIA LIMITADA 2015 323,565,129
00287273 A ICOPORES LTDA 2015 348,027,735
00729032 A LA MANO 2015 17,822,000
00603888 A T ARCHIVOS TECNOLOGICOS S A S 2015 1,095,957,889
02291919 A T ARCHIVOS TECNOLOGICOS S A S COTA 2015 283,395,960
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2004 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2005 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2006 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2007 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2008 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2009 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2010 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2011 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2012 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2013 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2014 1,500,000
01262414 A Y E COMUNICACIONES DE LA 17 2015 2,500,000
01080674 A&A FADIPARTES SAS O TAMBIEN PODRA
LLAMARSE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS
FADIPARTES SAS
2015 422,037,714
02209287 A&G ABOGADOS CONSULTORES S A S 2015 100,000
02391206 A&R IMPORTACIONES S A S 2014 50,000,000
02391206 A&R IMPORTACIONES S A S 2015 100,000,000
01891521 ABADIA ASEO ESPECIALIZADO DE ALFOMBRAS
E U ABADIA ASEO
2015 10,000,000
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01378984 ABARDA E U 2005 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2006 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2007 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2008 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2009 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2010 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2011 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2012 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2013 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2014 1,000,000
01378984 ABARDA E U 2015 1,000,000
01378884 ABARDA S A 2009 1,158,000
01378884 ABARDA S A 2010 1,158,000
01378884 ABARDA S A 2011 1,158,000
01378884 ABARDA S A 2012 1,158,000
01378884 ABARDA S A 2013 1,158,000
01378884 ABARDA S A 2014 1,158,000
01378884 ABARDA S A 2015 1,158,000
01719997 ABASTECEDOR GANCHO PLAST S.A.S. 2015 30,100,000
01609575 ABBY SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,307,325,000
02027824 ABC RELOCATION SERVICES OF COLOMBIA 2015 555,618
01072801 ABELLO VASQUEZ FRANCISCO 2015 1,300,000
02464500 ABISAMBRA ORTIZ S.A.S. 2015 20,000,000
00569636 ABRE SOLUCIONES SAS 2015 909,891,855
02258924 ABRIL DUARTE CARLOS AUGUSTO 2015 16,000,000
02012438 ABRIL RIAÑO BETTY 2015 3,000,000
02017042 AC - DC PAPELERIA 2011 1,200,000
02017042 AC - DC PAPELERIA 2012 1,200,000
02017042 AC - DC PAPELERIA 2013 1,200,000
02017042 AC - DC PAPELERIA 2014 1,200,000
02017042 AC - DC PAPELERIA 2015 1,200,000
02385836 ACABADOS Y CONSTRUCCIONES C V S A S 2015 20,000,000
02362447 ACABADOS Y DECORACIONES J.R SAS 2015 1,000,000
02243853 ACADEMIA CENTRO DE ESTUDIOS
ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PRIVADA
LTDA
2015 296,000,000
00967464 ACADEMIA DE BILLARES SAINT MICHAEL 2015 1,700,000
00536553 ACCION EFECTIVA 2013 1
00536553 ACCION EFECTIVA 2014 1
00536553 ACCION EFECTIVA 2015 1
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02030621 ACCION EFECTIVA S A S 2014 1
02030621 ACCION EFECTIVA S A S 2015 1
02170912 ACDECO SAS 2015 52,415,000
00588704 ACERIAS PROCOMETAL 2015 865,339,132
00588703 ACERIAS PROCOMETAL LTDA 2015 865,339,132
01943913 ACERO ACOSTA MARCOS ARBEY 2015 1,000,000
02432549 ACERO BRAVO MARIA CELMIRA 2015 1,000,000
01853178 ACERO ROSALBA 2015 1,200,000
00949991 ACERO SUAREZ RICARDO 2015 1,000,000
00293216 ACERYAS S. EN C. 2015 1,174,131,379
01603218 ACEVEDO CHAPARRO ERNESTO 2015 3,614,746,546
02448806 ACEVEDO DE ZAMBRANO MARIA CELINIA 2015 1,000,000
02004615 ACEVEDO HORTUA PEDRO 2015 1,000,000
00907306 ACEVEDO MEDINA TEOFILDE 2015 2,200,000
02371637 ACEVEDO RINCON LUIS ALEXANDER 2015 2,550,000
02371632 ACEVEDO RINCON WILMAR ORLANDO 2015 2,550,000
01893817 ACHURY BARRETO ANA XIMENA 2015 1,000
02074191 ACOLCHADOS SWEET DREAMS 2015 20,000,000
00852386 ACOPLES DE COLOMBIA LTDA 2015 75,950,000
02119796 ACOSTA DE BARAJAS ROSALINA 2015 1,900,000
01254880 ACOSTA LEON ALVARO GUILLERMO 2015 500,000
01711407 ACOSTA OLAYA MARTHA HELENA 2013 6,200,000
01711407 ACOSTA OLAYA MARTHA HELENA 2014 6,200,000
01711407 ACOSTA OLAYA MARTHA HELENA 2015 6,200,000
01620548 ACOSTA ORDOÑEZ MANUEL GUILLERMO 2015 1,000,000
02122601 ACOSTA RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2014 1,000,000
02122601 ACOSTA RODRIGUEZ GUSTAVO ADOLFO 2015 1,000,000
00398109 ACP INGENIERIA CIA. LTDA. 2015 104,969,580
01708746 ACUAGLASS 2014 1,000,000
01708746 ACUAGLASS 2015 1,000,000
00627022 ACUAMEUNIER S.A.S. 2015 2,775,085,090
02019570 ACUARELLA SALLY 2015 700,000
02059537 ACUARIO VIDEO BAR 2015 1,000,000
S0044732 ACUMEN FUND INC 2015 36,065,488
01985377 ACURO EDITORES SAS 2015 554,323,678
02524777 ADHARA RED S.A.S 2015 1,000,000
00851309 ADIVICIELOS LTDA 2015 8,000,000
02522532 ADMIASOCIADOS SAS. 2015 5,000,000
02347130 ADMINISTRACION DIGITALIZADA DE
INFORMACION Y ARCHIVOS SAS
2015 56,666,453
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02416099 ADMINISTRACION INGENIERIA&SERVICIOS DE
PRODUCCION SAS
2015 10,000,000
00509759 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CENSANTIA PROTECCIONS.A.
2015 136,006,734
01150727 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIA PROTECCION S A LA
CANDELARIA
2015 122,496,121
01163139 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIA PROTECCION S A VENTA
CONSULTIVA
2015 41,058,360
00626156 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIA PROTECCION S.A.AGENCIA
PALOQUEMAO
2014 34,080,583
00626156 ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES
Y CESANTIA PROTECCION S.A.AGENCIA
PALOQUEMAO
2015 34,081,583
02349758 ADMINISTRADORA DE LOS ANDES SAS 2015 30,000,000
01985951 ADRIANA ARISTIZABAL ACCESORIOS 2015 3,500,000
02485592 ADVOCATIS SAS 2015 37,316,147
01841484 AEON APARTMENTS S A S 2015 20,000,000
02456571 AEROVIAJAR 2015 1,000,000
02449703 AEROVIAJAR SAS 2015 5,000,000
01273376 AFIANZADORA Y REAFIANZADORA DE
COLOMBIA S.A.
2015 2,000,000
02106199 AFILADOS INDUSTRIALES SAS 2015 28,729,592
00915097 AGENCIA ALEMANA RENTALIFT DE COLOMBIA
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 6,174,918,000
00240293 AGENCIA CALLE 94 2015 69,889,907,859
01431130 AGENCIA CENDIS 2015 121,565,985
01455981 AGENCIA CENTRO COMERCIAL PALATINO 2015 20,964,779,786
01146722 AGENCIA COLOCADORA DE SEGUROS TECNASEG
LTDA
2015 1,200,000
00811163 AGENCIA DE ADUANAS AGECOLDEX S.A.
NIVEL 1
2015 1,182,936,199
01347178 AGENCIA DE ADUANAS AGENCOMEX LTDA -
NIVEL 2
2015 288,787,365
00162121 AGENCIA DE ADUANAS COINTER S A S
NIVEL 1
2015 1,794,625,091
01795465 AGENCIA DE ADUANAS COINTER SAS NIVEL 1 2015 1,561,323,829
01040190 AGENCIA DE ADUANAS DHL EXPRESS
COLOMBIA LTDA NIVEL 1
2015 6,328,917,000
02528381 AGENCIA DE SEGUROS REYES INSURANCE
CORPORATION LTDA
2015 1,000,000




00594695 AGENCIA DE SERVICIOS TURISTICOS
ASRTOURIS C.B.L. LTDA
2015 55,720,926
02493395 AGENCIA DE VIAJES Y OPERADOR CARAVANAS
POR AMERICA
2015 600,000
01758301 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
LTDA
2015 17,089,952
01884109 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2015 17,089,952
01627787 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2015 29,922,704
01656795 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2015 32,508,704
01781345 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2015 23,506,328
01792054 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2015 23,506,328
01884112 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO FALABELLA
S.A.S.
2015 29,922,704
01684278 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SIN
FRONTERAS TOUR LTDA
2015 23,650,000
01684975 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO SIN
FRONTERAS TOURS
2015 23,650,000
01735601 AGENCIA EN RIESGOS Y SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
01953339 AGENCIA LAVADERIA SANTA ELENA 2015 1,000,000
01017733 AGENCIA NORTH POINT 2015 35,478,502,996
00221360 AGENCIA PUERTA GRANDE 2015 52,692,905,598
00276952 AGENCIA QUINTA PAREDES 2015 65,046,405,315
01795638 AGENTES EN TECNOLOGIA INDUSTRIAL E
INGENIERIA LTDA Y COMO NOMBRE
COMERCIAL ATI INGENIERIA LTDA
2015 114,714,378
02487561 AGOSTA MEDIA GROUP 2015 1,250,000
02415142 AGP CONSULTORIA FINANCIERA LTDA 2015 7,500,000
01938068 AGRASS REPOSTERIA 2015 1,000,000
00730262 AGRINPEX TRADING & CONSULTING E U 2015 50,326,282
01666233 AGRO CARNES SANTANDER 2015 4,500,000
02123357 AGROFRUVER DHCG 2015 1,200,000
01747511 AGROPECUARIA LOS CAIMANES S A S 2015 28,552,501,197
01242434 AGROPECUARIA SAN MARCOS SASAIMA 2014 1,000,000
01242434 AGROPECUARIA SAN MARCOS SASAIMA 2015 1,000,000
00192852 AGROPECUARIA TROCHADOR Y CIA S EN C 2015 3,337,361,000
01658348 AGROQUIMICOS ORIENTE 2015 2,100,000,000
01963343 AGROQUIMICOS ORIENTE N 6 2015 160,000,000
02198423 AGROQUIMICOS ORIENTE N 7 2015 4,104,048,201
02257858 AGROQUIMICOS ORIENTE N 8 2015 90,000,000
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01706162 AGROQUIMICOS ORIENTE N.2 2015 100,000,000
01706397 AGROQUIMICOS ORIENTE N.3 2015 70,000,000
01830129 AGROQUIMICOS ORIENTE NO 4 2015 150,000,000
01830130 AGROQUIMICOS ORIENTE NO 5 2015 160,000,000
01658338 AGROQUIMICOS ORIENTE Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 6,934,048,201
02483323 AGRUPA ASESORES DE SEGUROS CIA LTDA 2015 19,278,000
02296954 AGRUPACION GUINOVART OBRAS Y SERVICIOS
HISPANIA S A SUCURSAL COLOMBIA
2015 43,553,988,123
02397336 AGRUPACIONES MUSICALES PB S A S 2015 14,023,155
02488277 AGUA HELADA MODA FRESCA 2015 1,000,000
02224349 AGUDELO CABRERA MARIA AMANDA 2015 1,000,000
00731095 AGUDELO DELGADO JUAN WOOBER 2015 2,055,000
01403078 AGUDELO JURADO FERNANDO ENRIQUE 2015 1,200,000
02159284 AGUDELO RENDON DORA AMANDA 2015 800,000
01705091 AGUDELO RIOS DARWIN ALEXIS 2015 5,790,000
00607342 AGUDELO ROJAS CLARA LUCIA 2015 1,200,000
02461199 AGUDELO SAAVEDRA ARNEIDER 2015 1,000,000
01692174 AGUDELO SOCHA JUAN CARLOS 2015 100,000
01958639 AGUILAR BELTRAN JORGE IVAN 2015 5,000,000
02203853 AGUILAR GUALDRON MARIA EUGENIA 2015 1,050,000
02241049 AGUILAR GUTIERREZ LUISA FERNANDA 2015 1,300,000
01357213 AGUILAR JOSE FIDEL 2015 230,000,000
01139950 AGUILAR LONDOÑO ALEXANDER 2015 30,000,000
01906640 AGUILAR OROZCO ORLANDO 2015 5,000,000
01640046 AGUILAR PAEZ FABIOLA ALEXANDRA 2014 1,280,000
01640046 AGUILAR PAEZ FABIOLA ALEXANDRA 2015 22,500,000
02381807 AGUILAR SEGURA MARTHA 2015 6,000,000
01392171 AGUILERA GONZALEZ ELIANA LUCIA 2015 7,000,000
02407126 AGUILERA PABLO ANTONIO 2015 800,000
01177298 AGUILERA RINCON ZAIDE 2015 4,500,000
01867176 AGUIRRE CHAVEZ ROGER JHARYB 2015 5,600,000
01497813 AGUIRRE DIAZ JUAN PABLO 2015 1,000,000
02434699 AGUIRRE ZAMORA MAGDA YENNY 2015 0
02213982 AGUJA CHICO WILLIANS 2015 1,500,000
02494643 AH CUADRADO CONSTRUCTORES S A S 2015 680,506,880
02334233 AICCONFECCIONES 2015 2,000,000
02389484 AICOX SOLUCIONES S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 20,000,000
00207247 AIG SEGUROS COLOMBIA S.A. 2015 354,192,128,563
01143195 AIRECO SAS 2015 381,849,041
02189327 AIRLOGIN TRANSPORTES S A S 2015 38,782,595
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01762987 AKERON-CAF SERVICIOS INDUSTRIALES
LIMITADA
2015 653,941,000
01455835 AL LLANO 2015 13,900,000
00590345 AL-KIMIA ESENCIAS FLORALES 2015 10,000,000
01929250 ALAN SPORT WEAR 2015 20,000,000
00336561 ALARCON GARCIA EDGAR FERNANDO 2015 1,200,000
02527779 ALARCON OVALLE CLARA LUZ 2015 1,280,000
00703794 ALARCON PACHON JOSE VICENTE 2014 50,000
02180739 ALARCON PRIETO MAGALY ELIZABETH 2015 1,000,000
02379168 ALARM ELECTRONIC DUAL QUALITY SAS 2015 5,000,000
02157215 ALASQUA COLOMBIA S A S 2015 200,000
02141186 ALBARRACIN BAQUERO ANDREA MERCEDES 2014 1,000,000
02141186 ALBARRACIN BAQUERO ANDREA MERCEDES 2015 1,000,000
02127411 ALBARRACIN GONZALEZ ALONSO 2015 1,200,000
02492031 ALBARRACIN MORALES MARIA FERNANDA 2015 100,000
01511437 ALBINO FARFAN HUMBERTO 2015 1,200,000
01165761 ALCA SISTEMAS LIMITADA 2015 20,000,000
00886680 ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES
S.A.S.
2015 2,420,931,545
01178142 ALCALA ARQUITECTURA & COMUNICACIONES
SAS SIGLA ALCALA SAS
2015 339,815,592
01292310 ALDANA BOUTIN XIMENA 2012 800,000
01292310 ALDANA BOUTIN XIMENA 2013 800,000
01292310 ALDANA BOUTIN XIMENA 2014 800,000
01292310 ALDANA BOUTIN XIMENA 2015 800,000
01981806 ALDANA GUEVARA BERTILDA 2015 1,280,000
01342927 ALECOP S COOP SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,612,687,634
00346920 ALFA Y OMEGA SISTEMAS Y SERVICIOS
S.A.S
2015 741,905,838
02194172 ALFAQUIN ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
01665029 ALFARO DE LOS RIOS INVERSIONES S. A. 2013 48,286,000
01665029 ALFARO DE LOS RIOS INVERSIONES S. A. 2014 54,486,000
01665029 ALFARO DE LOS RIOS INVERSIONES S. A. 2015 60,787,000
02180554 ALFOMETALICAS S A S 2015 8,000,000
01013452 ALFONSO LESMES WILSON 2015 1,288,700
01782558 ALFONSO ROA JOSE MARIA 2015 1,200,000
02253288 ALFREDO NUEVO DORADO 2015 133,067,404
02266155 ALFREDO PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 53,995,570
01696906 ALGARRA ACHURY NELLY EMILIA 2015 750,000
00967815 ALHUCEMA CARRILLO GONZALO 2015 2,000,000
02410458 ALIANSET SERVICIOS SAS 2015 162,248,157
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02520197 ALIANZA JURIDICA MUNARTH Y BUITRAGO
SAS
2015 3,000,000
02087689 ALIANZA SOLIDARIA LTDA 2015 2,000,000
01845721 ALIMENTOS LA BERRAQUERA LTDA 2009 1,000,000
01845721 ALIMENTOS LA BERRAQUERA LTDA 2010 1,000,000
01845721 ALIMENTOS LA BERRAQUERA LTDA 2011 1,000,000
01845721 ALIMENTOS LA BERRAQUERA LTDA 2012 1,000,000
01845721 ALIMENTOS LA BERRAQUERA LTDA 2013 1,000,000
01845721 ALIMENTOS LA BERRAQUERA LTDA 2014 1,000,000
02200815 ALIMENTOS NATURALES VIDA SANA SAS 2015 53,034,000
01819410 ALIMENTOS Y SERVICIOS M.C SAS 2015 863,150,210
00979428 ALINDROGAS 2015 1,933,000
02018783 ALJANDRINAS NO. 1 2013 300,000
02018783 ALJANDRINAS NO. 1 2014 300,000
02018783 ALJANDRINAS NO. 1 2015 300,000
00432646 ALLERGAN DE COLOMBIA S.A. 2015 41,382,533,057
00034555 ALLERGAN DE COLOMBIA SA 2015 41,382,533,057
01887086 ALLIANCE LOGISTIC S.A.S. 2015 637,759,000
01452176 ALMACEN BELLA MUJER 2015 4,510,000
02407132 ALMACEN CAMISAS Y PANTALONES CIELUM 2015 1,200,000
02516752 ALMACEN CENTRO ESPUMFLEX 2015 45,150,000
01672457 ALMACEN DE CALZADO PIES MODA L D 2015 1,232,000
01537389 ALMACEN DE ROPA Y CALZADO VIOLETA 2012 1,000,000
01537389 ALMACEN DE ROPA Y CALZADO VIOLETA 2013 1,000,000
01537389 ALMACEN DE ROPA Y CALZADO VIOLETA 2014 1,000,000
00124151 ALMACEN DE VIDRIOS PARA AUTOMOTORES
"BELTRAN"
2015 800,000
00650829 ALMACEN DE VIVERES DON JULIO 2015 1,000,000
00932185 ALMACEN EL BUEN PRECIO DE UBATE 2015 1,200,000
00266241 ALMACEN EL INTERRUPTOR 2015 4,000,000
01463687 ALMACEN FU 2015 5,000,000
02059493 ALMACEN FU 2 2015 5,000,000
01420484 ALMACEN JUAN RAMON MARTINEZ 2015 1,700,000
02502001 ALMACEN LA PRIMAVERA ROCHI 2015 1,000,000
01278978 ALMACEN MILITAR GEYOR 2015 1,000,000
02169370 ALMACEN MILITAR THE COMBAT STORE 2015 1,933,000
02443942 ALMACEN NOSCAL 2015 45,895,000
01813083 ALMACEN ROMO A.R.A. 2015 1,280,000
01980298 ALMACEN SCALIA 2015 1,000,000
01025755 ALMACEN SUPER OPORTUNIDADES 2015 625,769,415
01934483 ALMACEN SURTIESPUMAS DEL OLAYA 2013 1,130,000
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01934483 ALMACEN SURTIESPUMAS DEL OLAYA 2014 700,000
01934483 ALMACEN SURTIESPUMAS DEL OLAYA 2015 1,000,000
01674923 ALMACEN TADEO CHAVARRO 2011 1,200,000
01674923 ALMACEN TADEO CHAVARRO 2012 1,200,000
01674923 ALMACEN TADEO CHAVARRO 2013 1,200,000
01674923 ALMACEN TADEO CHAVARRO 2014 1,200,000
01674923 ALMACEN TADEO CHAVARRO 2015 1,200,000
01472510 ALMACEN VETERINARIO DONALD 2015 2,100,000
01510090 ALMACEN VILMAR CHIA 2015 1,000,000
00731098 ALMACEN Y RENOVADORA CLINICOL 2015 2,055,000
01549771 ALMACEN Y SASTRERIA PORTUGAL 2015 4,000,000
00011938 ALMACEN Y SOMBRERERIA SANTA FE 2015 200,000,000
01514867 ALMACEN Y SOMBRERERIA SANTA FE 2015 60,000,000
02176966 ALMACEN Y TALLER BICICLETAS G R R 2015 1,230,000
02080933 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS KRIZAR 2013 1,000,000
02080933 ALMACEN Y TALLER DE BICICLETAS KRIZAR 2014 1,000,000
01354987 ALMACEN Y VARIEDADES VIKY 2015 2,900,000
00317927 ALMACEN YONIDIA 2015 14,810,000
00048781 ALMACENES CORONA S.A.S. 2015 75,213,074,553
01853180 ALMACENES R & R 2015 1,200,000
01849711 ALMANZA RODRIGUEZ MYRIAM AMANDA 2015 1,000,000
02380309 ALMANZA SAENZ CARLOS ALBERTO 2015 5,000,000
00880995 ALONSO GARNICA JESUS ALFONSO 2015 2,500,000
00859991 ALPE 2015 1,280,000
02333043 ALTA PELUQUERIA D LUCY 2015 1,200,000
01032670 ALTA PELUQUERIA NYCOL SALA DE BELLEZA
UNISEX
2015 1,320,000
01908065 ALTEC SOLUCIONES  S A S 2015 38,582,280
01663679 ALTEC SOLUCIONES INFORMATICAS 2011 500,000
01663679 ALTEC SOLUCIONES INFORMATICAS 2012 500,000
01663679 ALTEC SOLUCIONES INFORMATICAS 2013 500,000
01663679 ALTEC SOLUCIONES INFORMATICAS 2014 500,000
01663679 ALTEC SOLUCIONES INFORMATICAS 2015 500,000
01747283 ALUCEMA CARRILLO PEDRO JULIO 2015 1,200,000
02529293 ALUMINIOS Y METALES DE COLOMBIA S.A.S 2015 10,000,000
02353193 ALVARADO AHUMADA BLANCA NUBIA 2015 1,000,000
02358619 ALVARADO ALVARADO LUCINDO 2015 1,000,000
01980296 ALVAREZ BARBOSA ANA CONSUELO 2015 1,000,000
02242008 ALVAREZ CASTRO RICARDO 2015 1,000,000
01259087 ALVAREZ FORERO JOSE JAVIER 2015 1,179,000
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02229066 ALVAREZ PEREZ MARTHA NAVIS 2015 1,288,000
02037196 ALVAREZ PORRAS LILIAN ANDREA 2012 1,000,000
02037196 ALVAREZ PORRAS LILIAN ANDREA 2013 1,000,000
02037196 ALVAREZ PORRAS LILIAN ANDREA 2014 1,000,000
01957420 ALZATE ARIAS FRANCIA ELENA 2015 1,288,000
01923033 ALZATE ARIAS MARCO FIDEL 2015 1,288,000
02362527 ALZATE SALAZAR LILIANA 2015 1,179,000
02189058 AM TUBULARS S A S 2015 39,293,000
02141187 AMAB SELECTION AND SECURITY 2014 1,000,000
02141187 AMAB SELECTION AND SECURITY 2015 1,000,000
01405931 AMADO DUARTE WILIAM 2014 1,400,000
01405931 AMADO DUARTE WILIAM 2015 1,400,000
01734094 AMADO FLOREZ DEYVER 2015 4,820,000
01949737 AMADO FLOREZ ENIYER ESTEISY 2015 14,140,000
02058451 AMADO GAONA CECILIA 2015 5,310,000
02212297 AMARANTUS 2015 1,000,000
02307150 AMAROK CAMPAMENTO CANINO SAS 2015 201,629,100
02307427 AMAROK CAMPAMENTO CANINO SAS 2015 201,629,100
02218695 AMAYA CRISTANCHO FABIO ELI 2014 1,000,000
02218695 AMAYA CRISTANCHO FABIO ELI 2015 1,000,000
01131617 AMAYA CRUZ MYRIAM YOLANDA 2015 1,000,000
00683744 AMAYA DE RAMIREZ LUCILA 2015 1,200,000
02513210 AMAYA EDELMIRA 2015 800,000
02124464 AMAYA SABOGAL OMAR ROLANDO 2015 3,300,000
00764098 AMAYA SALINAS RICARDO 2015 2,500,000
02170608 AMBI NATURAL - CENTRO BOTANICO 2015 1,900,000
01855487 AMERICAN CARGO TRADING SAS 2015 1,277,316,404
02500601 AMERICAN LIGHTING IMP 2015 5,000,000
00329975 AMERICAN MACK 2015 5,000,000
00474291 AMERICAN MACK LIMITADA 2015 4,610,267,748
01162567 AMERICANA DE TRASTEOS 2015 50,000
00710243 AMEZQUITA JIMENEZ MARIA ESTELLA 2013 1,200,000
00710243 AMEZQUITA JIMENEZ MARIA ESTELLA 2014 1,200,000
00710243 AMEZQUITA JIMENEZ MARIA ESTELLA 2015 1,200,000
02332779 AMJ SOLUCIONES EMPRESARIALES S A S 2015 30,000,000
01503414 AMORTIGUADORES M A R 2015 1,900,000
01017426 AMSETEC SAS 2015 754,289,777
02011927 ANALISIS POLITICO S A S 2015 100,000
01579405 ANALITICA & H P L C LIMITADA 2015 11,131,317
02166204 ANCLA INTERNATIONAL HOLDING CORP S A S 2015 813,482,898
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01919490 ANDAMIOS ANDINO CONSTRUCCION Y EQUIPOS
SAS
2015 880,407,777
02338513 ANDART S A S 2015 5,000,000
01846971 ANDINA DE MATERIALES INDUSTRIALES
BOGOTA
2015 447,392,000,000
00250485 ANDINA PRODUCTOS PUBLICITARIOS LTDA 2015 3,491,782,702
02338760 ANDRES HOYOS, MEDIA, MARKETING &
COMUNICATIONS CONSULTANT
2015 1,000,000
00502990 ANDURIÑA LTDA 2012 100,000
00502990 ANDURIÑA LTDA 2013 100,000
00502990 ANDURIÑA LTDA 2014 100,000
00502990 ANDURIÑA LTDA 2015 100,000
01032668 ANGARITA USCATEGUI ASUNCION 2015 1,320,000
02473834 ANGEL BPM 2015 1,000,000
02361134 ANGELICA  MONTOYA 2015 1,100,000
02516215 ANGELINO MARKET SAS 2015 500,000
02020940 ANGULO ALZA JOSE ARMANDO 2015 1,100,000
01021821 ANGULO QUINTERO JORGE ELIECER 2015 1,230,000
02521697 ANIMAL FASHION CO 2015 1,000,000
02376982 ANMI GROUP SAS 2014 9,000,000
02413122 ANTAR OIL S A S 2015 282,287,270
02508445 ANTIKA CAFE 2015 2,000,000
01903277 ANTUAN PELUQUEROS 2011 800,000
01903277 ANTUAN PELUQUEROS 2012 800,000
01903277 ANTUAN PELUQUEROS 2013 800,000
01903277 ANTUAN PELUQUEROS 2014 800,000
02373592 ANYFEL 2015 1,000,000
00690492 APARICIO ALVARO 2015 1,000,000
02017453 APARICIO APARICIO OSCAR SLEDGE 2011 1
02017453 APARICIO APARICIO OSCAR SLEDGE 2012 1
02017453 APARICIO APARICIO OSCAR SLEDGE 2013 1
02017453 APARICIO APARICIO OSCAR SLEDGE 2014 1,000,000
02017453 APARICIO APARICIO OSCAR SLEDGE 2015 1,000,000
02169548 APARTAMENTOS ADRIANA 2015 365,000,000
00717643 APONTE RODRIGUEZ NUBIA JANETH 2015 7,200,000
02272278 APOYO INTEGRAL Y DESARROLLO
EMPRESARIAL AIDE S.A.S.
2014 300,000,000
02272278 APOYO INTEGRAL Y DESARROLLO
EMPRESARIAL AIDE S.A.S.
2015 300,000,000
02395976 APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 2015 100,000
02234685 AQUI Y AHORA S A S 2015 210,306,329
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02357506 AQUILES LAVAMOS 2015 1,000,000
00451009 ARAGON MURILLO JORGE ENRIQUE 2015 500,000
02386610 ARANA SAS 2015 49,209,351
01824116 ARANDA VELASCO IVAN 2015 9,589,000
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2010 500,000
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2011 500,000
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2012 500,000
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2013 500,000
01471109 ARANGO LEON MARICELA 2014 500,000
01507931 ARAOS DE COLMENARES DORIS 2013 6,000,000
01507931 ARAOS DE COLMENARES DORIS 2014 6,000,000
01507931 ARAOS DE COLMENARES DORIS 2015 6,000,000
01500273 ARAUJO DE PEÑA MARIA CRISTINA 2015 2,300,000
02520749 ARBELAEZ CASTRILLON LEIDY MARLEN 2015 1,000,000
02378496 ARBELAEZ TANGARIFE ANA PAOLA 2015 1,200,000
02462449 ARBIFLORA PLUS SAS 2015 2,000,000
02443954 ARBOLEDA LILIANA 2015 1
02353016 ARBORIZADORA ALTA GIROS Y ENVIOS 2014 1,500,000
02353016 ARBORIZADORA ALTA GIROS Y ENVIOS 2015 1,500,000
02354177 ARCA STRATEGIC GROUP SAS 2015 575,732,098
02528678 ARCAS I.S.M INSTALACION SERVICIO
MANTENIMIENTO SAS
2015 3,000,000
02413868 ARCE MENDOZA WILLIAM ENRIQUE 2015 1,288,000
02218391 ARCHILA ALMEIDA FELIX ALBERTO 2015 2,500,000
01258195 ARCHILA DURAN GLADYS 2015 1,250,000
02119441 ARCHILA FIGUEREDO LIGIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00493641 ARCHIVO TOTAL LIMITADA 2015 3,738,537,350
02119446 ARCHORT 2015 1,000,000
02395974 ARCILA BECERRA MARIA DEL PILAR 2015 200,000
02112935 ARCINIEGAS ESPITIA BLANCA CECILIA 2015 2,500,000
00981353 ARCO IRIS TOURS 2015 4,000,000
01816804 ARDILA BLANCA NIEVES 2015 800,000
01438931 AREDCOM CABLES Y SISTEMAS S A S 2015 2,000,000
01986581 ARELIS PAN 2014 500,000
01986581 ARELIS PAN 2015 1,280,000
02267565 ARENAS CAMACHO JAVIER 2015 2,000,000
02326504 ARENAS CELY HENRY ORLANDO 2015 1,000,000
01544417 ARENAS ROJAS ABELINO 2015 850,000
02401035 ARENAS SANCHEZ SANDRA MILENA 2015 2,500,000
01175829 AREPAS AL CARBON MC PATO 2015 1,920,000
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01833621 AREPAS EL CARRIEL CIUDAD JARDIN 2015 2,000,000
02043337 AREPAS EL CARRIEL HERMANOS VALENCIA
BOSA
2015 5,000,000
01957792 AREVALO LOPEZ JOSE BERNARDINO 2015 1,100,000
02518462 AREVALO MORALES MARIA CAMILA 2015 7,000,000
01900295 AREVALO PLAZAS FLOR MARINA 2015 600,000
02488831 AREVALO REY OSCAR YESID 2015 900,000
01840596 AREVALO VARGAS LYDA MALENA 2015 5,500,000
02485598 ARGA PRODUCCIONES S A S 2015 2,500,000
02529401 ARGENKA 2015 1,200,000
01558250 ARGUS COLOMBIA 2015 1
01857530 ARGUS COLOMBIA S A 2015 1,232,864,609
01089894 ARIAS BENAVIDES EFRAIN 2015 1,288,000
02376150 ARIAS CARO FLOR DELINA 2015 1,000,000
01665154 ARIAS DE BELTRAN NUBIA HELENA 2015 5,000,000
02069449 ARIAS DE RODRIGUEZ MARIA CECILIA 2015 1,000,000
01093114 ARIAS FANDIÑO JAIRO ALBERTO 2015 3,000,000
01599303 ARIAS JIMENEZ SAS 2015 1,521,872,006
01675010 ARIAS LOPEZ JOSE ABEL 2015 3,150,000
00692830 ARIAS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO 2015 1,280,000
01774269 ARIAS SANDOVAL JUAN RAMIRO 2015 1,050,000
01698845 ARIAS SUAREZ MIRIAM STELLA 2015 5,000,000
01888854 ARIAS VELASCO EDWIN ALBERTO 2015 10,300,000
01612868 ARIAS ZAMBRANO JUAN SIMON 2015 1,200,000
02364538 ARISMENDI MEDINA VIDAL 2015 1,000,000
02382361 ARISTIZABAL CHICA ADRIANA SOLENY 2015 3,500,000
01342863 ARISTIZABAL GOMEZ OSCAR EDUARDO 2015 587,367,000
00826532 ARISTIZABAL LOPEZ JORGE HERNAN 2015 8,000,000
02435756 ARIZA CARLOS ENRIQUE 2015 1,000,000
00687852 ARIZA CLUB GANADERO 2015 8,200,000
01977716 ARIZA GARCIA GERMAN ALBERTO 2015 4,000,000
00841393 ARIZA HERNANDEZ DORA MARIA 2015 1,280,000
02361002 ARIZA MORALES DEISSY EDITH 2015 500,000
00854072 ARIZA SANCHEZ HECTOR 2011 500,000
00854072 ARIZA SANCHEZ HECTOR 2012 500,000
00854072 ARIZA SANCHEZ HECTOR 2013 500,000
00854072 ARIZA SANCHEZ HECTOR 2014 500,000
00854072 ARIZA SANCHEZ HECTOR 2015 500,000
01717614 ARIZA TIRADO NELSON 2015 8,520,000
01773079 ARKANGEL DISCO BAR LA 152 2015 1,000,000
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00700309 AROMATEC INTERNATIONAL LTDA 2015 372,009,145
00115663 ARPO 2015 6,500,000
00115662 ARPO S A S 2015 522,138,077
00042489 ARQUIMAD DE COLOMBIA LTDA ARQUIMAD
LTDA
2015 918,568,548
02402044 ARQUISTUDIO AS S A S 2015 350,021,000
00112236 ARQUITECTURA CONSTRUCCION CIA. LTDA.
CONARCO
2015 800,000
02513220 ARREGLOS Y CONFECCIONES EDY MODA 2015 800,000
02342816 ARRIETA ROJAS DIANA MARCELA 2015 1,100,000
01710512 ARROYAVE HERNANDEZ VIVIANA ESTELLA 2015 5,700,000
01983305 ART TV PRODUCCIONES SAS 2015 38,582,280
00451011 ART. TV. PRODUCCIONES 2015 500,000
01728765 ART. ZINE 2015 500,000
01050400 ARTE SOL Y LUNA 2015 5,000,000
01940649 ARTE Y PIÑATA 2015 5,000,000
01286899 ARTE Y STILOS JOSE 2015 1,000,000
00692228 ARTESANIAS EDUPAL 2015 1,700,000
01476258 ARTESANOS RESTAURADORES DE ARTE
COLONIAL HERNANDO MORENO Y FAMILIA
2015 2,900,000
02205308 ARTUNDUAGA ANTURY ALIPIO 2015 800,000
00306947 ARTURO GARTNER E HIJOS LTDA 2015 11,500,000
01312158 ASADERO & RESTAURANTE BRASAS BROST 2015 1,283,000
01898852 ASADERO RESTAURANTE SABROLISTO 2015 1,500,000
02131419 ASADERO Y RESTAURANTE EL GRAN SABOR
SANTANDEREANO
2014 10,953,950
02131419 ASADERO Y RESTAURANTE EL GRAN SABOR
SANTANDEREANO
2015 10,953,950
02349472 ASAMBO SAS 2015 407,641,203
02527810 ASCENCIO YARA JOSE DOMINGO 2015 1,000,000
00854073 ASCOFYT 2011 500,000
00854073 ASCOFYT 2012 500,000
00854073 ASCOFYT 2013 500,000
00854073 ASCOFYT 2014 500,000
00854073 ASCOFYT 2015 500,000
02382860 ASEO Y MANTENIMIENTOS ARKITECTONICOS
RADA E U
2015 2,000,000
00752643 ASESORES COLOMBIANOS EN SEGUROS
(ASCOLSEG LTDA)
2015 31,141,707
02400555 ASESORES LEGALES GAMA SAS 2015 193,630,565
02201240 ASESORIA EN CALIDAD ASCENSA SAS 2015 5,000,000
02512597 ASESORIA Y SERVICIOS PORVENIR SAS 2015 1,000,000
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02423590 ASESORIAS EN RIESGOS EMPRESARIALES Y
SEGURIDAD S A S
2015 10,000,000
02149128 ASESORIAS JECR134 SAS 2015 3,500,000
00739722 ASESORIAS Y TRAMITES A R 2015 8,099,500
01957422 ASESORIAS Y TRAMITES F&S 2015 1,288,000
02434602 ASINFO TECNOLOGIA S.A.S 2015 2,000,000
S0028433 ASOCIACION AHMSA COLOMBIA 2015 17,944,521
S0002179 ASOCIACION AMISTAD Y SERVICIO AMYSER 2015 1,857,387,757
S0044680 ASOCIACION CASA HOGAR NUEVA ESPERANZA 2015 8,000,000
S0044475 ASOCIACION CITRICOS SAN CRIS 2014 1,000,000
S0044475 ASOCIACION CITRICOS SAN CRIS 2015 1,000,000
S0013746 ASOCIACION CLUB LA GLORIA DEL SABER 2015 300,000
S0038135 ASOCIACION COLOMBIANA DE CENTROS DE
INVESTIGACION CLINICA ACIC
2015 84,749,840
S0021820 ASOCIACION COLOMBIANA DE FACULTADES DE
DERECHO LA QUE TAMBIEN SERA RECONOCIDA
COMO ACOFADE
2015 183,999,000
S0006978 ASOCIACION COLOMBIANA DE
FONOAUDIOLOGIA ASOFONO
2015 138,445,503
S0017892 ASOCIACION COLOMBIANA DE FOTOGRAFOS
ACF
2013 1,000,000
S0017892 ASOCIACION COLOMBIANA DE FOTOGRAFOS
ACF
2014 1,000,000
S0017892 ASOCIACION COLOMBIANA DE FOTOGRAFOS
ACF
2015 1,000,000
S0030289 ASOCIACION COLOMBIANA DE HIPNOSIS
CLINICA A.C.H.C
2015 1,000,000
S0009739 ASOCIACION COLOMBIANA DE INFECTOLOGIA
CAPITULO CENTRAL
2015 380,938,829
S0021060 ASOCIACION COLOMBIANA DE NEUROCIRUGIA
ACNCX
2015 2,383,754,336
S0003467 ASOCIACION COLOMBIANA DE PORCICULTORES 2015 5,231,947,699
S0003187 ASOCIACION COLOMBIANA DE VENTA DIRECTA 2015 470,904,481
S0018897 ASOCIACION COLONIA DE ARMERO 2015 1,692,440
S0006943 ASOCIACION DE AUTO REALIZACION 2015 1,006,212,000
S0002046 ASOCIACION DE CORPORACIONES AUTONOMAS
REGIONALES Y DE DESARROLLO SOSTENIBLE
Y LE SERA PERMITIDO DARSE A CONOCER
CON LA SIGLA ASOCARS
2015 2,221,160,365
S0003077 ASOCIACION DE INGENIEROS CIVILES DE LA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA SIGLA
AICUN
2015 381,563,806
S0004570 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
COLEGIO TECNOLOGICO DE SUBA
2015 10,000,000
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S0010319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO MODERNO WALT WHITMAN
2014 1,000,000
S0010319 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL
LICEO MODERNO WALT WHITMAN
2015 1,000,000
S0009129 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA
GIMNASIO COLOMBO BRITANICO
2015 880,690,576
S0047737 ASOCIACION DE PRODUCTORES
AFRODESCENDIENTES UBATE
2015 140,000
S0043573 ASOCIACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS Y
CAFE DEL MUNICIPIO DE TIBACUY
ASOFRUCAFE TIBACUY
2015 41,916,076
S0031901 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
NOE VEREDA LA VUELTA
2014 1,200,000
S0031901 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
NOE VEREDA LA VUELTA
2015 1,200,000
S0035204 ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO
RURAL LA FLORESTA CON SU SIGLA
ACUEDUCTO RURAL LA FLORESTA
2015 169,321,661
S0006799 ASOCIACION DE VECINOS DE LAS CALLES
114 114 A TRANSVERSALES 26 28 Y 30
SIGLA ASOC114
2015 19,754,885
S0043373 ASOCIACION FRUTICOLA EL TROPICO 2015 1,200,000
S0036997 ASOCIACION HISPANOAMERICANA DE
ACUPUNTURA Y TRADICION ORIENTAL
BEIJING 84 SIGLA ASOCIACION NEIJING
COLOMBIA
2015 350,000
S0002129 ASOCIACION MUTUAL CORFEINCO PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES Y ESTATUTARIOS
2015 37,541,855,191
S0001639 ASOCIACION NACIONAL DE INSTITUCIONES
FINANCIERAS ANIF
2015 2,530,257,151
S0021946 ASOCIACION NACIONAL DE ORGANISMOS
EVALUACION DE LA CONFORMIDAD
2015 45,530,565
S0018104 ASOCIACION NACIONAL DE PROFESIONES DE
LA SALUD ASSOSALUD
2015 64,028,919
00306951 ASOCIACION NUCLEAR DIAGNOSTICA LTDA 2015 766,243,133
S0012942 ASOCIACION TALLERES DE ORACION Y VIDA
COLOMBIA SUR
2015 175,007,000
01744606 ASOCIADOS ZATRI LTDA 2015 870,929,000
02460678 ASPAY ENERGY S A S E S P 2015 15,000,000
00689891 ASPHALYP LTDA 2015 194,029,697
02454643 ASPRILLA MARTINEZ ALBEIRO 2015 1,300,000
02114928 ASVEN GROUP SAS 2015 9,498,597
02291286 ATC COLOMBIA S A S 2015 1,000,000
S0032314 ATEMOC 2015 3,000,000
02417210 ATESCOS S A S 2015 35,276,208
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02341949 ATJ DETECTIVES PRIVADOS 2015 1,000,000
01693077 AUDIFINANCIERA LTDA 2015 137,076,866
01478363 AUDIOCINE SERVICIO TECNICO 2015 2,500,000
02504928 AUDIOCINE TECHNOLOGY AND SECURITY
S.A.S
2015 2,500,000
02457836 AUMENTO S A S 2015 142,263,030
00641747 AUTO ALFOMBRAS 2014 40,917,000
00641747 AUTO ALFOMBRAS 2015 40,009,000
01691965 AUTO CERRADURAS PARRA 2015 2,200,000
00072074 AUTO FORD 2005 1
00072074 AUTO FORD 2006 1
00072074 AUTO FORD 2007 1
00072074 AUTO FORD 2008 1
00072074 AUTO FORD 2009 1
00072074 AUTO FORD 2010 1
00072074 AUTO FORD 2011 1
00072074 AUTO FORD 2012 1
00072074 AUTO FORD 2013 1
00072074 AUTO FORD 2014 1
00072074 AUTO FORD 2015 1,288,000
02383160 AUTO GRUAS GARCIA S A S 2015 30,000,000
02299829 AUTO IMPERIO 2015 1,000,000
00273565 AUTO LINCE LTDA 2015 677,752,000
01543936 AUTO LUJOS DE LA 20 Y CATORCE 2015 66,148,000
02065651 AUTO LUJOS NANHEN 2015 1,000,000
02409015 AUTO PINTURAS MARVI COLOR 2015 1,200,000
01676109 AUTO RADIOS ANTONIO MENDOZA 2015 2,000,000
02436985 AUTO SPA EXPRESS 2015 654,154,675
00171319 AUTOCREDITO S.A.S. 2015 1,311,697,754
02056370 AUTOLAVADO MILENIO PLAZA 2012 1,000,000
02056370 AUTOLAVADO MILENIO PLAZA 2013 1,000,000
02056370 AUTOLAVADO MILENIO PLAZA 2014 1,000,000
02056370 AUTOLAVADO MILENIO PLAZA 2015 1,000,000
01467047 AUTOLAVADO RAMIREZ 2015 5,800,000
02140297 AUTOLAVADO SAN MATEO 2015 500,000
01892583 AUTOMOTORES CASATORO PUENTE ARANDA 2015 7,237,444,444
02480129 AUTOPARTES DIAZ F D 2015 1,200,000
01515375 AUTOREPUESTOS DE LA 30 2015 1,933,000
00274412 AUTORINES EL POLO 2014 112,000,000
00274412 AUTORINES EL POLO 2015 168,000,000
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00464398 AUTORROSCANTES LTDA 2015 10,000,000
00655941 AUTOS MONGUI  S A S 2015 1,212,409,657
02324243 AUTOS MONGUI  S A S 2015 5,000,000
02324249 AUTOS MONGUI  S A S 2015 5,000,000
02328527 AUTOS MONGUI  S A S 2015 10,000,000
00655942 AUTOS MONGUI SAS 2015 2,000,000
01961231 AUTOSELECTO SAS 2013 61,954,000
01961231 AUTOSELECTO SAS 2014 61,954,000
01961231 AUTOSELECTO SAS 2015 61,954,000
02203720 AUTOSERVICIO AHORRO FAMILIAR 2015 2,000,000
01507946 AUTOSERVICIO BARRANQUILLITA 2015 8,937,000
02404400 AUTOSERVICIO BRAVATA 2015 1,000,000
01899727 AUTOSERVICIO EL GRANERO 2015 1,000,000
02304659 AUTOSERVICIO JACK DANIELS 2015 800,000
01903862 AUTOSERVICIO MERKE VALLE 2015 3,500,000
01787572 AUTOSERVICIO MERQUE-ALKOSTO M.R 2015 21,000,000
02372132 AUTOSERVICIO MULTIMERKA 2015 500,000
02172586 AUTOSERVICIO SAN BENITO 2015 1,000,000
01085281 AV CIUDAD DE KITO 2014 1,000,000
01085281 AV CIUDAD DE KITO 2015 1,250,000
01060038 AVACOL AVALUOS DE COLOMBIA SAS 2015 38,582,280
02361351 AVANTEA SOLUTIONS SAS 2015 694,918,398
02254646 AVANZA PSICOLOGIA ORGANIZACIONAL S A S 2015 1,000,000
02465754 AVANZAR IPS REHABILITACION Y
HABILITACION S A S
2015 24,700,000
01519653 AVELLA DE CAICEDO GLORIA 2015 15,000,000
01917698 AVELLANEDA RAMIREZ LUZ CONSUELO 2015 15,800,000
02345115 AVIACION ROBOTICA LATINOAMERICA SAS 2015 6,000,000
02365994 AVICOLA  ANDREA 2015 1,000,000
01845524 AVICOLA CAROLINA FERIAS 2015 1,200,000
02262236 AVICOLA EL CAFETAL 2013 1,000,000
02262236 AVICOLA EL CAFETAL 2014 1,000,000
02262236 AVICOLA EL CAFETAL 2015 1,000,000
00765039 AVICOLA LA 42 2015 1,200,000
01890491 AVICOLA SAN JOSE E U NO 1 2015 1,100,000
02437756 AVICOLA Y SALSAMENTARIA EL PARAISO MF 2015 1,300,000
02014736 AVILA AMEZQUITA JUAN DAVID 2014 1,000,000
02014736 AVILA AMEZQUITA JUAN DAVID 2015 1,200,000
01938568 AVILA FONSECA LUIS FERNANDO 2013 1,130,000
01938568 AVILA FONSECA LUIS FERNANDO 2014 1,130,000
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01938568 AVILA FONSECA LUIS FERNANDO 2015 2,000,000
01379905 AVILA LEON ELVER FIDEL 2015 1,200,000
01095385 AVILA RAMIREZ MARIA RUTH 2014 500,000
01095385 AVILA RAMIREZ MARIA RUTH 2015 500,000
02045020 AVILA ROCHA MERY 2011 1,000,000
02045020 AVILA ROCHA MERY 2012 1,000,000
02045020 AVILA ROCHA MERY 2013 1,000,000
02045020 AVILA ROCHA MERY 2014 1,000,000
02045020 AVILA ROCHA MERY 2015 1,000,000
01959110 AVILA ROJAS ANDRES ALBERTO 2015 1,288,700
02077857 AVILA RUIZ FLORELIA 2015 1,050,000
02237055 AVILA RUIZ FRACCILA 2015 1,050,000
00327123 AXA COLPATRIA CAPITALIZADORA S.A.
SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS
2015 55,573,000
00327121 AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A.
SUCURSAL BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS.
2015 1,368,000
00327122 AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. SUCURSAL
BOGOTA CORREDORES Y AGENCIAS.
2015 3,606,000
00689382 AXESNET S A S 2015 1,034,436,977
01900311 AYA BARRIOS CLAUDIA FERNANDA 2014 5,000,000
01900311 AYA BARRIOS CLAUDIA FERNANDA 2015 5,000,000
01856208 AYALA AVILA LUIS ENRIQUE 2014 6,000,000
01856208 AYALA AVILA LUIS ENRIQUE 2015 6,000,000
01966779 AYALA GODOY LUCAS 2015 11,000,000
01511997 AYALA RAMIREZ ARNULFO 2015 3,000,000
02411677 B C P ASOCIADOS S A S 2015 6,211,000
01211861 B Y J ASESORIAS PEDAGOGICAS Y
DEPORTIVAS
2015 1,500,000
01181268 B&C BIOSCIENCES S.A.S 2015 6,341,975,000
02303435 B&T DISEÑOS E INGENIERIA SAS 2015 17,522,866
02435275 BABATIVA MARTHA JANNETH 2015 500,000
02405690 BABY COCHES NICO 2015 1,200,000
01096290 BADIAN CARDONA MARIA GLORIA 2007 1
01096290 BADIAN CARDONA MARIA GLORIA 2008 1
01096290 BADIAN CARDONA MARIA GLORIA 2009 1
01096290 BADIAN CARDONA MARIA GLORIA 2010 1
01096290 BADIAN CARDONA MARIA GLORIA 2011 1
01096290 BADIAN CARDONA MARIA GLORIA 2012 1
01096290 BADIAN CARDONA MARIA GLORIA 2013 1
01096290 BADIAN CARDONA MARIA GLORIA 2014 1
01306083 BAENA PINEDA GUSTAVO ADOLFO 2015 999,999
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02450447 BAEZ VELASQUEZ DEISSY JEANNETTE 2015 100,000
02259953 BAJOZERO LOGISTICA SAS 2015 1,229,083,833
01457827 BALLEN CHOLO HUGO 2015 1,200,000
01230445 BALLEN DUARTE MARIO ORLANDO 2015 158,991,000
02263584 BALLER OSORIO ERIK STIVEN 2015 1,200,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2014 1,100,000
01283580 BALLESTEROS DIAZ MARIA DEL PILAR 2015 1,100,000
02182400 BALLESTEROS SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2013 4,000,000
02182400 BALLESTEROS SANCHEZ MARIA DEL PILAR 2014 4,000,000
00201737 BALTRA LIMITADA 2015 110,156,160,061
02137081 BAMBA S A S 2015 112,001,215
02453502 BAMBULA MODELIA 2015 15,000,000
02488299 BANCO BBVA SUCURSAL BOSA 2015 5,037,472,974
01537320 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA BBVA
PLAZA 67
2015 49,027,664,101
00839836 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
SANTA LUCIA
2015 28,462,322,024
01452150 BANCO DAVIVIENDA ALAMOS 2015 56,752,176,096
00649049 BANCO DAVIVIENDA ALHAMBRA 2015 28,742,420,158
02446364 BANCO DAVIVIENDA ALKOSTO 170 2015 2,698,639,280
00577675 BANCO DAVIVIENDA ALMIRANTE 2015 38,939,990,166
01862893 BANCO DAVIVIENDA ALTAVISTA 2015 35,870,272,585
02446387 BANCO DAVIVIENDA AMERICAS OUTLET 2015 16,868,475,967
01994522 BANCO DAVIVIENDA AUTONORTE CALLE 100 2015 203,975,583,627
00948974 BANCO DAVIVIENDA AVENIDA CHILE 2015 233,462,157,448
00276922 BANCO DAVIVIENDA AVENIDA JIMENEZ 2015 78,121,440,983
01994352 BANCO DAVIVIENDA AVIANCA 2015 76,104,935,487
02133232 BANCO DAVIVIENDA BAZAAR ALSACIA 2015 21,805,237,366
02001623 BANCO DAVIVIENDA BOSA VIVE 2015 19,517,101,886
00828675 BANCO DAVIVIENDA C A N 2015 88,210,688,367
01846808 BANCO DAVIVIENDA CAJICA 2015 27,101,167,629
00276919 BANCO DAVIVIENDA CALLE 100 2015 60,571,508,009
00276944 BANCO DAVIVIENDA CALLE 19 2015 41,371,149,587
00649052 BANCO DAVIVIENDA CAMPO DAVID 2015 26,287,451,553
02045666 BANCO DAVIVIENDA CAQUEZA 2015 12,876,913,269
01829021 BANCO DAVIVIENDA CARREFOUR BOSA 2015 22,983,635,541
01725284 BANCO DAVIVIENDA CARREFOUR FONTIBON 2015 17,728,781,519
00613000 BANCO DAVIVIENDA CARRERA 15 2015 49,099,813,336
00583028 BANCO DAVIVIENDA CASTILLA 2015 48,097,885,296
00529925 BANCO DAVIVIENDA CAZUCA 2015 60,402,884,289
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00404982 BANCO DAVIVIENDA CEDRO GOLF 2015 23,715,372,989
00612997 BANCO DAVIVIENDA CENTRO ANDINO 2015 162,858,591,424
01725287 BANCO DAVIVIENDA CENTRO CHIA 2015 36,849,699,566
02209253 BANCO DAVIVIENDA CENTRO COMERCIAL
CALIMA
2015 20,225,647,407
02133223 BANCO DAVIVIENDA CENTRO EMPRESARIAL
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2015 43,212,660,204
00612998 BANCO DAVIVIENDA CENTRO INTERNACIONAL
2
2015 90,773,793,007
01994359 BANCO DAVIVIENDA CENTRO MAYOR 2015 38,050,454,753
00276940 BANCO DAVIVIENDA CHAPINERO 2015 49,455,457,080
00577266 BANCO DAVIVIENDA CHIA 2015 36,648,586,572
00276947 BANCO DAVIVIENDA CHICO 2015 84,946,672,468
00504782 BANCO DAVIVIENDA CHICO RESERVADO 2015 269,910,886,924
00649046 BANCO DAVIVIENDA CIUDAD JARDIN SUR 2015 43,634,593,182
00276938 BANCO DAVIVIENDA CIUDAD MONTES 2015 38,109,238,836
00698248 BANCO DAVIVIENDA CIUDADELA COLSUBSIDIO 2015 28,094,217,604
00583026 BANCO DAVIVIENDA CONTADOR NORTE 2015 40,162,185,664
02267830 BANCO DAVIVIENDA CORFERIAS 2015 18,488,374,623
01994518 BANCO DAVIVIENDA COTA 2015 13,823,106,895
00404806 BANCO DAVIVIENDA DORADO PLAZA 2015 368,241,508,588
02045679 BANCO DAVIVIENDA EASY AMERICAS 2015 29,472,653,049
00649050 BANCO DAVIVIENDA EL ESPECTADOR 2015 120,896,617,393
00276926 BANCO DAVIVIENDA EL LAGO 2015 45,556,250,463
00276932 BANCO DAVIVIENDA EL RESTREPO 2015 58,763,893,426
00700403 BANCO DAVIVIENDA EL SALITRE 2015 56,304,317,433
00529903 BANCO DAVIVIENDA EL TUNAL 2015 40,511,285,380
02446384 BANCO DAVIVIENDA EXITO NORTE 2015 21,753,102,327
01659793 BANCO DAVIVIENDA EXITO OCCIDENTE 2015 27,332,876,529
00276929 BANCO DAVIVIENDA FATIMA VENECIA 2015 47,259,951,642
01659903 BANCO DAVIVIENDA FLORESTA OUTLET 2015 29,492,475,912
00276921 BANCO DAVIVIENDA FONTIBON 2015 51,439,504,212
00939143 BANCO DAVIVIENDA FUSAGASUGA 2015 35,548,086,090
00858005 BANCO DAVIVIENDA GAITAN 2015 333,957,403,396
00276935 BANCO DAVIVIENDA GALERIAS 2015 29,410,697,638
00857908 BANCO DAVIVIENDA GRAN AMERICA 2015 33,083,184,354
01659790 BANCO DAVIVIENDA GRAN ESTACION 2015 58,756,054,337
01829024 BANCO DAVIVIENDA HAYUELOS 2015 36,589,505,973
01725281 BANCO DAVIVIENDA HOMECENTER CALLE 170 2015 27,643,499,069
00472800 BANCO DAVIVIENDA JAVERIANA 2015 63,042,123,387
00276923 BANCO DAVIVIENDA KENNEDY 2015 70,317,337,839
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01829020 BANCO DAVIVIENDA LA CALERA 2015 18,035,671,363
00276924 BANCO DAVIVIENDA LA CASONA 2015 32,067,261,329
00276930 BANCO DAVIVIENDA LA ENERGIA 2015 50,318,336,352
00700404 BANCO DAVIVIENDA LA ESTRADA 2015 18,186,405,071
00276937 BANCO DAVIVIENDA LA MAGDALENA 2015 108,958,339,916
00404805 BANCO DAVIVIENDA LA SOLEDAD 2015 33,246,797,574
00276931 BANCO DAVIVIENDA LAS FERIAS 2015 43,045,111,057
00997115 BANCO DAVIVIENDA LOURDES 2015 56,961,914,428
00402427 BANCO DAVIVIENDA MARLY 2015 81,678,324,894
01752164 BANCO DAVIVIENDA MERCURIO 2015 110,500,153,831
01650990 BANCO DAVIVIENDA MILENIO PLAZA 2015 51,947,765,131
00577265 BANCO DAVIVIENDA MINUTO DE DIOS 2015 43,063,529,978
02446372 BANCO DAVIVIENDA MIRAFLORES BOGOTA 2015 227,452,984,843
00574768 BANCO DAVIVIENDA MODELIA 2015 37,462,365,570
01862880 BANCO DAVIVIENDA MULTIDRIVE COLINA 2015 306,138,989,459
02446360 BANCO DAVIVIENDA NAVARRA 2015 633,945,621,438
00276949 BANCO DAVIVIENDA NIZA 2015 40,983,943,576
00578263 BANCO DAVIVIENDA NORMANDIA 2015 34,240,043,165
02351095 BANCO DAVIVIENDA OF TITAN PLAZA 2015 29,177,861,248
00857952 BANCO DAVIVIENDA ORQUIDEAS 2015 26,831,989,489
00276927 BANCO DAVIVIENDA PABLO VI 2015 73,326,833,805
02133227 BANCO DAVIVIENDA PARALELO 108 2015 31,146,375,320
00393253 BANCO DAVIVIENDA PASEO REAL 2015 36,958,480,966
00583027 BANCO DAVIVIENDA PASEO SAN RAFAEL 2015 61,665,078,745
00504784 BANCO DAVIVIENDA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 40,039,679,821
01576491 BANCO DAVIVIENDA PLAZA IMPERIAL 2015 49,375,983,430
00698542 BANCO DAVIVIENDA POLOQUEMAO 2015 31,495,055,396
00276942 BANCO DAVIVIENDA PORCIUNCULA 2015 45,162,204,257
01401489 BANCO DAVIVIENDA PORTAL DE LA 80 2015 169,973,907,449
00867312 BANCO DAVIVIENDA PORTOALEGRE 2015 36,377,361,595
02001630 BANCO DAVIVIENDA PRADERA POTOSI 2015 4,712,702,757
00404811 BANCO DAVIVIENDA PRADO VERANIEGO 2015 24,120,389,068
00276951 BANCO DAVIVIENDA PRINCIPAL 2015 774,596,245,547
02152293 BANCO DAVIVIENDA PUNTO 72 S A 2015 17,320,805,648
00276934 BANCO DAVIVIENDA QUIRIGUA 2015 37,548,665,524
00566835 BANCO DAVIVIENDA REGIONAL BOGOTA Y
CUNDINAMARCA
2015 4,251,757,666,759
00276943 BANCO DAVIVIENDA RICAURTE 2015 92,449,687,634
00276945 BANCO DAVIVIENDA SAN JOSE 2015 47,235,800,936
00857963 BANCO DAVIVIENDA SAN LUIS 2015 37,279,051,541
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00276918 BANCO DAVIVIENDA SAN MARTIN 2015 82,342,246,866
00857978 BANCO DAVIVIENDA SAN NICOLAS 2015 39,844,418,224
00649048 BANCO DAVIVIENDA SAN PATRICIO 2015 56,092,261,043
00276928 BANCO DAVIVIENDA SANTA ANA 2015 24,872,625,693
00404810 BANCO DAVIVIENDA SANTA BARBARA 2015 33,014,277,336
00828687 BANCO DAVIVIENDA SANTA ISABEL 2015 41,688,074,218
00862453 BANCO DAVIVIENDA SANTA PAULA 2015 51,154,184,308
01608751 BANCO DAVIVIENDA SANTAFE 2015 64,522,281,577
00857987 BANCO DAVIVIENDA SHOW PLACE 2015 52,999,245,318
02038255 BANCO DAVIVIENDA SIBATE 2015 17,049,083,273
00276946 BANCO DAVIVIENDA SIETE DE AGOSTO 2015 37,931,057,575
02152302 BANCO DAVIVIENDA SOLUZONA 2015 30,740,475,723
01934620 BANCO DAVIVIENDA SOPO 2015 210,108,636,901
00276939 BANCO DAVIVIENDA SUBA 2015 31,447,285,691
00613504 BANCO DAVIVIENDA SURYCENTRO 2015 39,152,339,223
00828669 BANCO DAVIVIENDA TELEPORT BUSSINES
PARK
2015 72,237,698,995
02024389 BANCO DAVIVIENDA TENJO 2015 12,216,294,650
02211194 BANCO DAVIVIENDA TERMINAL BOGOTA 2015 27,423,431,084
01890050 BANCO DAVIVIENDA TERMINAL TERRESTRE DE
CARGA
2015 54,917,439,482
00945078 BANCO DAVIVIENDA TIMIZA 2015 25,534,790,007
01647456 BANCO DAVIVIENDA TINTAL PLAZA 2015 39,071,099,128
00574766 BANCO DAVIVIENDA TOBERIN 2015 58,330,386,918
02133212 BANCO DAVIVIENDA TOCANCIPA 2015 11,734,923,900
01660386 BANCO DAVIVIENDA TORRE BOLIVAR 2015 184,013,433,634
00276941 BANCO DAVIVIENDA TRINIDAD GALAN 2015 25,015,052,398
02024574 BANCO DAVIVIENDA UBATE 2015 14,176,021,645
00276950 BANCO DAVIVIENDA UNICENTRO 2015 87,251,737,090
00700406 BANCO DAVIVIENDA UNISUR 2015 62,136,481,039
00276933 BANCO DAVIVIENDA VEINTE DE JULIO 2015 28,308,460,534
00828662 BANCO DAVIVIENDA VILLA DEL PRADO 2015 17,975,979,462
02211181 BANCO DAVIVIENDA WORL TRADE CENTER 2015 56,355,923,346
01931649 BANCO DAVIVIENDA ZONA FRANCA 2015 82,433,192,536
00276920 BANCO DAVIVIENDA ZONA INDUSTRIAL 2015 108,665,887,878
01053565 BANCO DE BOGOTA - KENNEDY CARAVANA 2015 5,222,279,476
01053575 BANCO DE BOGOTA - PATIO BONITO 2015 10,202,736,080
01053521 BANCO DE BOGOTA - TEJAR 2015 6,886,103,129
00325314 BANCO DE BOGOTA AGENCIA AV. PRIMERA 2015 14,343,120,120
00856385 BANCO DE BOGOTA AGENCIA UNISUR 2015 6,563,062,013
01053504 BANCO DE BOGOTA EL CARMEN FONTIBON 2015 7,321,486,726
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01944699 BANCO DE BOGOTA EXTENSION DE CAJA ZONA
FRANCA BOGOTA
2015 219,508,051
01053499 BANCO DE BOGOTA LA ESMERALDA 2015 8,091,654,023
01053574 BANCO DE BOGOTA LUCERO 2015 9,117,618,873
01800551 BANCO DE BOGOTA NORMANDIA 2015 5,407,893,569
01551380 BANCO DE BOGOTA OFICINA CENTRO
COMERCIAL PLAZA IMPERIAL
2015 14,892,737,775
02032732 BANCO DE BOGOTA OFICINA PREMIUM LA
CABRERA
2015 168,744,773
00288394 BANCO DE BOGOTA OFICINA UNIVERSIDAD
JAVERIANA
2015 10,916,846,158
01053460 BANCO DE BOGOTA PRADO VERANIEGO 2015 6,514,551,305
01053517 BANCO DE BOGOTA-SANTANDER 2015 9,051,490,075
00404807 BANCO DE DAVIVIENDA PLAZA DE BOLIVAR 2015 51,519,834,135
00208480 BANCO POPULAR MARLY 2015 19,819,217,092
02377187 BANCOIDEAS SAS 2015 4,288,917
00148235 BANDERA CONEJERO S A S 2015 508,500,000
01041999 BAQUERO HERNANDEZ ANGEL GUSTAVO 2015 1,100,000
00226750 BAQUERO MONTAÑA LUIS GUILLERMO 2015 6,200,000
01900300 BAR AGUAS CLARAS 2015 600,000
02241208 BAR ALEJO LA 84 2015 1,000,000
02225330 BAR BILLARES SOL TAIRONA 2014 1,000,000
02225330 BAR BILLARES SOL TAIRONA 2015 6,000,000
02282107 BAR BOLIRANA LA 104 2015 1,000,000
01707426 BAR DISCOTECA DONDE LUDI 2015 1,288,000
02343734 BAR DONDE CHAVA CHAVEZ 2015 1,280,000
02309272 BAR DONDE EL CUCHO 2015 1,000,000
02313269 BAR DONDE LA FLAKA KAREN 2015 1,280,000
02128138 BAR DONDE LA MONA MUSICA CROSS SOVER 2015 1,000,000
02480156 BAR EL ESCONDITE DE CHUCHO 2015 5,000,000
02093584 BAR EL ESTANCO DE LA 102 2015 1,200,000
01809473 BAR EL RINCONCITO FONDA PAISA N G 2015 1,300,000
01692581 BAR J.D. GUACAMAYAS 2015 1,000,000
02325749 BAR LOS 4 VIENTOS 2015 1,200,000
02328034 BAR MAKARENA M.P 2014 100,000
02328034 BAR MAKARENA M.P 2015 1,280,000
01501047 BAR MI TEQUILA 2015 763,000
02310828 BAR NATI Y ARMANDO 2015 1,179,000
02293260 BAR NIGHT SEX 2015 1,250,000
02310339 BAR PUEBLO VIEJO 2015 1,150,000
01061414 BAR ROCKOLA EXITO 2001 2015 900,000
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01172535 BAR ROCKOLA Y POLA DON JOSE 2015 1,200,000
02086857 BAR ROKOLA STRAWBERRY KM 2015 600,000
01558437 BAR SANTUARIO JEIDY 2015 1,280,000
01832304 BAR SHOP J C 2015 1,200,000
02513288 BAR Y ROCOLA MI OFICINA 2015 500,000
00571734 BARACHIA 2015 1,000,000
02401026 BARBILLON COLOMBIA SAS 2015 120,801,186
00163758 BARBOSA RIAÑO IVAN 2015 3,000,000
01047702 BARINAS MORENO GLORIA ELENA 2014 1,200,000
01047702 BARINAS MORENO GLORIA ELENA 2015 1,200,000
02510034 BARON GOMEZ JOSE BERNARDO 2015 1,000,000
01351737 BARRA DE CAFE ARAGON 2015 9,800,000
02456910 BARRAGAN ALFONSO JOSUE 2015 10,300,000
00919071 BARRERA DE GUERRERO MARTHA INES 2015 2,524,100
01542483 BARRERA DE RODRIGUEZ RUTH MARIA 2015 2,000,000
01520820 BARRERA DE VETTER IRMA ESPERANZA 2015 2,200,000
00683435 BARRERA GONZALEZ JULIETA 2015 2,500,000
01031785 BARRERA JAIME ROSA OMAIRA 2015 1,300,000
02390039 BARRERA VILLADA LUISA FERNANDA 2015 1,232,000
01281044 BARRERO CARDENAS MARIO ALFREDO 2015 9,500,000
00448781 BARRERO CONTRERAS LUIS ALBERTO 2015 2,811,924,000
02105181 BARRERO RIVEROS CARLOS ANDRES 2015 1,288,000
00855419 BARRETO BARRETO LUZ MARINA 2015 2,800,000
01050398 BARRETO DE MARROQUIN GLORIA STELLA 2015 31,000,000
02449109 BARRETO DIAZ MARIA EMPERATRIZ 2015 50,000
01077254 BARRETO ROA ROBERTO 2015 53,756,000
02377668 BARRETO TEJADA CARLOS FERNANDO 2015 1,500,000
01689140 BARRIOS CACERES RUBIELA 2015 4,000,000
01171878 BARRIOS MOLINA JOSE ROSENDO 2015 1,200,000
02087754 BARRIOS ROBLES JHONATAN 2015 1,280,000
02364122 BASABE DISEÑO Y CONSTRUCCION SAS 2015 8,000,000
01693661 BASABE LLANOS ADRIANA MARIA 2015 5,000,000
00499663 BASCULAS Y ROMANAS LA MEJOR LIMITADA 2015 40,310,000
00499664 BASCULAS Y ROMANAS LA MEJOR LTDA 2015 1,200,000
00255698 BATERIAS MUNDIAL 2015 16,700,000
02458003 BAUTISTA ACOSTA GABRIEL 2015 900,000
02226748 BAUTISTA VIVAS LUZ NELLY 2015 1,000,000
01959111 BAYER MUNICHS 2015 1,288,700
02341863 BAYONA VALDERRAMA ASOCIADOS S A S 2015 5,000,000
02148536 BBO INTERNATIONAL PRIVATE BANK INC 2015 1,000,000
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00744622 BBV SEGUROS DE VIDA COLOMBIA S A Y
PODRA USAR INDISTINTAMENTE LA
DENOMINACION BBVA SEGUROS DE VIDA
2015 12,983,369
02486402 BBVA COTA 2015 6,800,105,449
00744623 BBVA SEGUROS COLOMBIA SA PUDIENDO
UTILIZAR INDISTINTAMENTE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES BBVA SEGUROS
2015 17,998,488
02317934 BEAUTY CARE INTERNACIONAL 2015 1,000,000
01746796 BEAUTY CARE INTERNACIONAL SAS 2015 116,338,597
02070853 BECERRA DIAZ OSCAR ORLANDO 2015 1,000,000
01843970 BECERRA RODRIGUEZ JORGE DARIO 2015 923,000
00840517 BECERRA VIVAS JOSE DEMETRIO 2015 1,288,000
02017040 BECERRA YAYA JULIO HARVEY 2011 1,200,000
02017040 BECERRA YAYA JULIO HARVEY 2012 1,200,000
02017040 BECERRA YAYA JULIO HARVEY 2013 1,200,000
02017040 BECERRA YAYA JULIO HARVEY 2014 1,200,000
02017040 BECERRA YAYA JULIO HARVEY 2015 1,200,000
02017960 BEDOYA AGUIRRE OSCAR MAURICIO 2015 3,200,000
02114891 BEDOYA RODRIGUEZ LINDA LUCIA 2014 1,500,000
02114891 BEDOYA RODRIGUEZ LINDA LUCIA 2015 1,500,000
01497999 BEJARANO CORTES GUSTAVO 2015 1,100,000
01392965 BEJARANO PULGARIN GERMAN 2015 2,000,000
01828447 BELEN CHAVEZ MORA 2015 500,000
02076752 BELLEZA YNTEGRA TEOESTETICA S A S 2015 98,985,164
00844860 BELLO ESCOBAR LIGIA TERESA 2015 10,000,000
00554482 BELLO TORRES JUAN GABRIEL 2015 29,500,000
02431696 BELTRAN  CLAUDIA CRISTINA 2015 1,250,000
01293421 BELTRAN ANA RUBI 2015 600,000
02325384 BELTRAN BERMUDEZ MARIA AZUCENA 2015 1,000,000
01583608 BELTRAN CASTILLO GLORIA ESPERANZA 2015 1,000,000
00124150 BELTRAN CORREAL LUIS EUDORO 2015 800,000
01651315 BELTRAN GOMEZ MARCELA ANDREA 2009 1,000,000
01651315 BELTRAN GOMEZ MARCELA ANDREA 2010 1,000,000
01651315 BELTRAN GOMEZ MARCELA ANDREA 2011 1,000,000
01651315 BELTRAN GOMEZ MARCELA ANDREA 2012 1,000,000
01651315 BELTRAN GOMEZ MARCELA ANDREA 2013 1,000,000
01651315 BELTRAN GOMEZ MARCELA ANDREA 2014 1,000,000
01651315 BELTRAN GOMEZ MARCELA ANDREA 2015 2,000,000
02084270 BELTRAN JIMENEZ MARIA MARIELA 2015 1,000,000
01144891 BELTRAN MARTIN 2010 999,000
01144891 BELTRAN MARTIN 2011 999,000
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01144891 BELTRAN MARTIN 2012 999,000
01144891 BELTRAN MARTIN 2013 999,000
01144891 BELTRAN MARTIN 2014 999,000
01144891 BELTRAN MARTIN 2015 999,000
02322446 BELTRAN RAMIREZ CESAR ANDRES 2015 500,000
02513143 BELTRAN REYES FLOR MARINA 2015 800,000
02365991 BELTRAN VILLAMIL MARIA ELOISA 2015 1,000,000
00104428 BELTZ IREGUI Y CIA SAS 2015 56,542,802,128
02035082 BELUR PARTES N D S A S 2013 1,179,000
02035082 BELUR PARTES N D S A S 2014 1,179,000
02035082 BELUR PARTES N D S A S 2015 1,179,000
02195884 BENACHI INGENIERIA SAS 2013 50,000
02195884 BENACHI INGENIERIA SAS 2014 50,000
02195884 BENACHI INGENIERIA SAS 2015 1,000,000
02429761 BENAVIDES CASTRO JHOHAN FABIAN 2015 1,500,000
01708744 BENAVIDES CHACON LIBANIEL 2012 1,000,000
01708744 BENAVIDES CHACON LIBANIEL 2013 1,000,000
01708744 BENAVIDES CHACON LIBANIEL 2014 1,000,000
01708744 BENAVIDES CHACON LIBANIEL 2015 1,000,000
01258756 BENAVIDES JUAN CARLOS 2014 5,000,000
01258756 BENAVIDES JUAN CARLOS 2015 5,000,000
01619624 BENAVIDES PORRAS BLANCA GRACIELA 2015 900,000
01502367 BENEC RUBBER TIRE LTDA 2015 100,000,000
01821931 BENITO MARTINEZ MARIA ALBILIA 2015 1,230,000
00624295 BENJUMEA DIAZ RAFAEL SEGUNDO 2015 1,200,000
02357501 BERMEO PEÑA FLOR EDIT 2015 1,000,000
01622177 BERMUDEZ NARANJO MARISOL 2015 1,200,000
02369823 BERMUDEZ PERALTA GLORIA INES 2015 1,100,000
01749379 BERMUDEZ RODRIGUEZ ARTURO 2014 1,200,000
01749379 BERMUDEZ RODRIGUEZ ARTURO 2015 1,200,000
01099565 BERMUDEZ SANCHEZ LUIS ANTONIO 2015 2,500,000
01150925 BERNAL AGUDELO LUIS CARLOS 2015 500,000
02453501 BERNAL AMOROCHO ESPERANZA 2015 15,000,000
02091913 BERNAL BERNAL LUZ MARIELA 2015 1,200,000
00742780 BERNAL BOCANEGRA JESUS ANTONIO 2015 1,280,000
01462382 BERNAL FLOREZ LUCINIO 2015 1,288,700
01394796 BERNAL GOMEZ SALOMON 2015 3,000,000
00990991 BERNAL MORALES JOSE JOAQUIN 2015 1,990,000
01863278 BERNAL PIRACOCA GLORIA AMPARO 2015 3,700,000
01322348 BERNAL RAMIREZ SAYDE 2015 1,286,000
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02325890 BERNAL ROA CESAR AUGUSTO 2015 10,000,000
01827194 BERSILIBROS 2015 1,000,000
01423746 BEST BUY COMPUTERS LTDA 2015 978,480,824
01861027 BEST BUY COMPUTERS LTDA 3 2015 25,000,000
02356839 BEST EVENTS SAS 2015 433,801,199
01485439 BETANCOURT CASTILLO FABIO ALEXANDER 2008 100,000
01485439 BETANCOURT CASTILLO FABIO ALEXANDER 2009 100,000
01485439 BETANCOURT CASTILLO FABIO ALEXANDER 2010 100,000
01485439 BETANCOURT CASTILLO FABIO ALEXANDER 2011 100,000
01485439 BETANCOURT CASTILLO FABIO ALEXANDER 2012 100,000
01485439 BETANCOURT CASTILLO FABIO ALEXANDER 2013 100,000
01485439 BETANCOURT CASTILLO FABIO ALEXANDER 2014 100,000
01485439 BETANCOURT CASTILLO FABIO ALEXANDER 2015 100,000
01973415 BETANCOURTH SABOYA NOELY 2015 1,200,000
02074186 BETANCUR CELY MARIA DEL CARMEN 2015 20,000,000
02029875 BETANCUR HURTADO MARIA REGINA 2015 2,000,000
02516040 BG ASESORIAS S.A.S 2015 7,715,697
02155958 BG ASOCIADOS SAS 2015 1,607,721,203
02523664 BH USAQUEN 2015 5,000,000
02458012 BICICLETAS GABRIEL GB 2015 900,000
00774766 BICICLETAS TOVAR 2015 5,920,000
01673481 BICICLETAS TRIALLIX Y RUTA 2015 4,000,000
02484624 BICISI 2015 500,000
02525133 BICISI SAS 2015 2,000,000
02021893 BIENES CAPITALES ML SAS 2015 1,005,871,779
01911453 BIENES RAICES ECA LTDA 2015 11,922,366
02072874 BIENES RAICES SERVIVIENDA 2012 500,000
02072874 BIENES RAICES SERVIVIENDA 2013 500,000
02072874 BIENES RAICES SERVIVIENDA 2014 500,000
02072874 BIENES RAICES SERVIVIENDA 2015 500,000
01960434 BIG BRAND LAB SAS 2015 407,078,736
02241145 BIG STYLE UNO 2015 1,200,000
02510879 BIHAO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 10,236,143
01377052 BILLAR CLUB MIXTO EL MONACO 2015 1,200,000
01839694 BILLARES CIUDAD DE QUITO 2015 600,000
02361270 BILLARES DIANA O R 2014 800,000
02361270 BILLARES DIANA O R 2015 800,000
01529259 BILLARES EL FUNDADOR 2015 1,230,000
01686788 BILLARES EL PAISA LA OCTAVA 2015 600,000
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01984634 BILLARES EL PORTAL J M 2015 1,280,000
02086030 BILLARES FENIX D G R 2015 1,000,000
02180881 BILLARES Nº 1  LA COSTA 2014 1,000,000
01589771 BILLARES SOACHA 2015 900,000
01717897 BILLEP SEGURIDAD SAS 2015 623,261,867
01259911 BINARIA LTDA 2015 528,323,053
02444870 BIO-LIGHTING SOLUTIONS SAS 2015 158,958,457
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2006 1
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2007 1
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2008 1
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2009 1
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2010 1
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2011 1
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2012 1
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2013 1
01481867 BIOAMBIENTAL SERVICIOS 2014 1
02252917 BIOFID SAS 2015 187,294,634
02197794 BIOMEDICIS J.S DISTRIBUCIONES 2015 1,000,000
00845893 BIOPLAST S A 2015 14,835,080,627
01831264 BIOSISTEMAS & TECNOLOGIA SA 2015 154,300,112
00561411 BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA SAS 2015 7,278,105,326
02072520 BIWA 2015 18,000,000
01700850 BIZARROS LTDA 2015 5,000,000
01320093 BLACK & COLOR TECHNOLOGY 2015 2,266,800
01505856 BLACK HAT ARCHETYPE S A S BHA S A S 2015 2,393,307,534
01258200 BLADIMIR Y GLADYS 2015 1,200,000
01656741 BLANQUERIA PATUCOS LTDA 2015 12,882,201
01372766 BLINDADO 2015 2,500,000
00553711 BLINDEX S A 2015 11,804,257,950
01637213 BLOSSOM NEW YORK LTDA 2015 2,000,000
01411475 BLUE WATER SHOP 2015 2,500,000
02180189 BLUMEN SPA 2015 10,000,000
00234087 BOBINADOS C H 2015 24,365,000
01232555 BOCACANOA & SAN MARCOS LTDA 2015 9,350,000
00923435 BOCACHICA SANCHEZ VICTOR JAIRO 2014 24,500,000
00923435 BOCACHICA SANCHEZ VICTOR JAIRO 2015 24,500,000
00258442 BODEGAS ROCAS VIEJAS LTDA 2015 543,167,099
02134916 BODISATVA ESCUELA DE REIKI 2015 1,000,000
02069552 BODY AND HOME 2015 5,000,000
02342558 BODY SPA 119 2014 1,000,000
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02342558 BODY SPA 119 2015 1,280,000
01433981 BOGOTA CAUCALI NESTOR ANTONIO 2015 1,280,000
02510085 BOGOTA CONCIERGE S.A.S. 2015 5,000,000
02513567 BOGOTA CONCIERGE SAS 2015 8,719,000
00938901 BOGOTA DE QUIROGA FLOR MARIA 2015 2,800,000
01700835 BOHORQUEZ ACOSTA NIYAN 2015 750,000
02070109 BOHORQUEZ BRICEÑO ALICIA 2015 1,000,000
02286584 BOHORQUEZ CRUZ JOSE LIBARDO 2015 3,300,000
01220100 BOHORQUEZ ESPAÑOL JULIO ARMANDO 2015 1,200,000
02496270 BOHORQUEZ GOMEZ HUGO 2015 1,200,000
01225184 BOHORQUEZ MARTINEZ LUZ AMPARO 2015 1,288,000
01362818 BOHORQUEZ VIDUEÑAS WILSON 2014 800,000
02173125 BOLA 15 BILLARES 2015 1,700,000
02489336 BOLAÑOS CADENA ROSA ELENA 2015 1,200,000
02405691 BOLAÑOS FERNANDEZ JAIRO 2015 2,000,000
02359114 BOLIRANAS Y BILLARES EL CONSUELO 2015 1,288,000
02218153 BOLSAS JARAMILLO 2015 5,000,000
01702729 BOLSOS D & G 2015 500,000
02038242 BOLSOS LUIS GAITAN 2012 500,000
02038242 BOLSOS LUIS GAITAN 2013 500,000
02038242 BOLSOS LUIS GAITAN 2014 500,000
02043817 BOLSOS Y ACCESORIOS PALLET 2015 500,000
01654965 BOLSOS Y CORREAS MARIA LUISA 2015 1,000,000
01600048 BOMA DULCERIA Y CONFITERIA 2014 2,000,000
01600048 BOMA DULCERIA Y CONFITERIA 2015 2,500,000
02080717 BOMBAS Y PARTES 2015 4,000,000
00824830 BONET LLANOS CARLOS ALBERTO 2015 21,500,000
00917920 BONETT LOZANO EDUARDO EMILIO 2015 1,000,000
02070024 BONILLA CARDENAS CAROLINA 2015 1,000,000
01464844 BONILLA CARREÑO TERESA 2015 800,000
01368136 BONILLA CORTES ANA HERSILIA 2015 1,200,000
02036063 BONILLA JIMENEZ BLANCA ISABEL 2015 2,500,000
01787569 BONILLA MARISOL 2015 21,000,000
02331220 BONILLA SANTIAGO JOSE IGNACIO 2015 1,000,000
01937769 BORDA CARO PEDRO ABELARDO 2015 1,500,000
01955979 BORDALO EN TODO 2015 1,280,000
02512801 BORJA BARRETO NIYIBET 2015 1,000,000
02105772 BORRAYES DAZA CARLOS ANDRES 2015 1,200,000
01549768 BORREGO CHISCO JULIA INES 2015 4,000,000
02387889 BOTELLO RIAÑO LEANDRO CARLOS 2015 1,200,000
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01389322 BOTERO DE GIRALDO ROSMIRA DEL SOCORRO 2015 1,727,618,000
00429567 BOTERO DUQUE BEATRIZ GABRIELA 2015 60,000,000
01099993 BOTERO OSORIO SILVIA 2015 3,200,000
02450518 BOTERO RAMIREZ GONZAGA 2015 500,000
02349522 BOUTIQUE DIMONSI 2015 1,200,000
01452431 BOUTIQUE JOHANNA LIZETTE 2013 700,000
01452431 BOUTIQUE JOHANNA LIZETTE 2014 700,000
02141460 BOXER REYES 2015 1,200,000
02358395 BOYACA MESA CAMILO ANDRES 2014 1,000,000
02251630 BRAND COLLECTION 2015 7,500,000
02505471 BRASAS 52 2015 2,200,000
02021337 BRASAS BACANAS 2015 1,000,000
02465423 BRAVO SALAZAR EDNA NAYIBE 2015 500,000
01583613 BRAZON DE VILLALUZ 2015 3,000,000
02002853 BRICEÑO BEDOYA JUAN CARLOS 2015 1,230,000
02440960 BRICEÑO HERNANDEZ MARIA ROSALBA 2015 200,000
02169686 BRILLO Y LIMPIEZA CLEANER 2014 500,000
02169686 BRILLO Y LIMPIEZA CLEANER 2015 500,000
01482387 BRIÑEZ BARRETO JOSE GUILLERMO 2015 1,000,000
00011062 BRISA S.A. 2015 15,645,922,073
02170107 BRITANNIA ADVANCED SOLUTIONS SOCIEDAD
LIMITADA NOMBRE COMERCIAL BRITANNIA
ADVANCED SOLUTIONS LTDA
2015 70,165,828
01060688 BROADWAY AVENIDA JIMENEZ 2015 2,527,010,959
01535040 BROADWAY CASINO ANDINO 2015 30,522,044,510
01468833 BROADWAY CASINO PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 15,143,704,081
01263396 BROADWAY CEDRITOS 2015 10,451,704,328
01060689 BROADWAY FONTIBON 2015 4,551,572,615
00894484 BROADWAY ISERRA 2015 6,723,065,926
01060699 BROADWAY KENNEDY 2015 2,328,341,970
01292004 BROADWAY METROPOLIS 2015 6,662,976,627
01060686 BROADWAY NUEVO VENECIA 2015 3,707,533,186
01060684 BROADWAY PRADO 2015 4,108,932,654
01060700 BROADWAY RESTREPO 2015 15,521,265,487
00871764 BROADWAY UNICENTRO 2015 22,531,959,091
01060698 BROADWAY VENECIA 2015 5,437,212,921
01060706 BROADWAY VERACRUZ 2015 2,696,347,675
02241903 BROKERS & COMPAÑIA INVERSIONES
INMOBILIARIAS S A S
2015 8,000,000
02503690 BROTHER S PIZZA 2015 1,500,000
01532915 BUCLA INVERSORA CONSTRUCTORA S.A.S 2015 5,000,000
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02311372 BUENO TAVERA MARIA ALEXANDRA 2015 9,900,000
01813039 BUITRAGO & CAMARGO S A S 2015 29,604,028
01974257 BUITRAGO CARDONA LILIANA 2015 1,000,000
01688488 BUITRAGO DELGADO DORALBA 2013 16,000,000
01688488 BUITRAGO DELGADO DORALBA 2014 16,000,000
01688488 BUITRAGO DELGADO DORALBA 2015 16,000,000
02066102 BUITRAGO GARCIA PASTOR PEREGRINO 2015 5,295,000
02450784 BUITRAGO GARZON TRANSITO 2015 1
02428226 BUITRAGO GUTIERREZ CAROL XIMENA 2015 350,000
02356893 BUITRAGO LOPEZ LORENA 2015 5,000,000
02375743 BUITRAGO MARIA DEL PILAR 2015 15,000,000
02422061 BUITRAGO PAEZ MARIA ANTONIA 2015 800,000
02275504 BUITRAGO REY MARIA GLADYS 2013 500,000
02275504 BUITRAGO REY MARIA GLADYS 2014 500,000
01515541 BUITRAGO USAQUEN MARIA MARLEN 2015 900,000
01521175 BULCANO TECNIGAS 2013 1,100,000
01521175 BULCANO TECNIGAS 2014 1,100,000
01521175 BULCANO TECNIGAS 2015 1,100,000
02191263 BULCANOTECNIGAS EU 2013 1,100,000
02191263 BULCANOTECNIGAS EU 2014 1,100,000
02191263 BULCANOTECNIGAS EU 2015 1,100,000
01672991 BULGARI 2015 40,276,000
02422708 BURGOS BAQUERO EDUARDO 2015 1,200,000
02515876 BURGOS JOSA MONICA ESPERANZA 2015 100,000
02457338 BURGOS LIZARAZO EMILIO 2015 150,000
01010617 BURITICA AGUDELO MARY LUZ 2015 20,694,000
02437576 BURITICA DE FRANCO MARIA RITA 2015 906,087
01397462 BURITICA OSPINA SIMON 2015 1,200,000
01722140 BURSATILES GANADEROS DE COLOMBIA S. A. 2015 1,209,337,462
00753760 BUSTAMANTE CALEÑO GLORIA PATRICIA 2015 2,000,000
01106349 BUSTAMANTE WYLSON 2014 1,000,000
01106349 BUSTAMANTE WYLSON 2015 1,000,000
01019849 BUSTOS LOPEZ LUIS BERNARDO 2014 20,000,000
01019849 BUSTOS LOPEZ LUIS BERNARDO 2015 22,000,000
01589880 BUSTOS MALAGON RUBEN DARIO 2015 1,100,000
02514561 BUSTOS MARTINEZ LUZ NIDIA 2015 1,000,000
01967796 BUSTOS ORTIZ ANA RITA 2015 1,250,000
02517342 BUSTOS RICO INGRID 2015 300,000
02112030 BUSTOS VALENCIA AURELIO 2015 1,230,000
02186701 BXA BOXMA & EBX EDARBOX JEANS SAS 2015 10,000,000
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01725060 BXA Y BOXMA JEANS 2015 1,000,000
01289800 C  I  PRISSA S A S 2015 198,052,594
01000315 C & CO ENERGY S A S - EN
REORGANIZACION
2015 4,121,409,544
00658901 C & CO SERVICES S A S EN
REORGANIZACION
2015 8,335,082,228
02134360 C I DIVISION ELITE S A S 2012 1,000,000
02134360 C I DIVISION ELITE S A S 2013 1,000,000
02134360 C I DIVISION ELITE S A S 2014 1,000,000
02134360 C I DIVISION ELITE S A S 2015 1,000,000
01907910 C I JAH SERVICES LTDA 2015 11,856,648
01679959 C I JUAN P VERGARA Y CIA SAS 2015 1,299,502,000
02488162 C I PROMOTORA MINERA GLOBAL SAS 2015 130,000,000
02129728 C J DECORACIONES 2015 1,700,000
01272832 C P A AUDITORES 2015 1,000
01272829 C P A CONSULTORES 2015 1,000
02398852 C R CONSULTORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 10,000,000
01290835 C Y F SOLUCIONES LTDA OUTSOURCING EN
ADMINISTRACION Y TECNOLOGIA
2015 471,676,920
02041613 C. I. NATURE SAS 2011 1,000,000
02041613 C. I. NATURE SAS 2012 1,000,000
02041613 C. I. NATURE SAS 2013 1,000,000
00163927 C.I. DISMECOL S A S 2015 5,970,579,254
02044922 C.I. EXPOBON SAS 2015 100,000
02059882 C&C CONSULTORIA Y GESTION MINERO
ENERGETICA Y AMBIENTAL S A S
2015 551,158,688
02021749 C&P LICITACIONES Y CONSULTORIA SAS 2015 618,737,994
02076140 C&P LICITACIONES Y CONSULTORIA SAS 2015 618,737,994
01896723 CAAMAÑO HERNANDEZ RAUL 2015 644,350
02067721 CACAO Y TRIGO 2015 2,000,000
02082529 CACERES HERNANDEZ RAMON 2015 3,700,000
01798058 CACERES ORTIZ WILSON 2015 1,288,000
01849282 CACHARRERIA DONDE ALEX 2015 1,000,000
02098920 CACHARRERIA EL BARATILLO DE LA 13 2015 2,000,000
01225111 CACHARRERIA EL MEDALLAZO 2015 900,000
02417443 CACHARRERIA TODO EN UNO SM 2015 1,200,000
01657149 CACHARRERIA Y PIÑATERIA FANTASIAS 2015 1,900,000
02295698 CADENA VILLAMIL EDWIN RODRIGO 2015 1,500,000
02429341 CAFE BAR SAN SEBASTIAN 2015 1,200,000
00418034 CAFE COLOR CAFE 2014 1,170,000
00418034 CAFE COLOR CAFE 2015 1,250,000
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01012206 CAFE DE LA PLAZA L N 2015 6,000,000
01728715 CAFE EN COMPAÑIA 2014 500,000
01728715 CAFE EN COMPAÑIA 2015 500,000
02525088 CAFE ENCANTO AMORE CAFE 2015 35,000,000
01964414 CAFE INTERNET A D C 2015 2,000,000
00637779 CAFE RESTAURANTE DE ALEXANDRE M.
STIERNON
2015 100,000
01360117 CAFETERIA AMERICANA 2015 1,000,000
02055759 CAFETERIA BAR PUNTO 60. COM 2015 1,100,000
02054587 CAFETERIA CRISTALES RAFA 2015 1,232,000
02496275 CAFETERIA DON BOHORQUEZ 2015 1,200,000
01095395 CAFETERIA EL PUNTO SABROSO 2014 500,000
01095395 CAFETERIA EL PUNTO SABROSO 2015 500,000
00273507 CAFETERIA EVERMAR 2015 1,100,000
01302098 CAFETERIA FRUTERIA EL ACUARIO 2015 1,000,000
02479647 CAFETERIA LAS DELICIAS TERMINAL 2015 1,200,000
01937071 CAFETERIA LINIS 2015 1,000,000
02446059 CAFETERIA NALEKA 2015 1,000,000
02371538 CAFETERIA NATIS CUADROS 2015 1,200,000
02009381 CAFETERIA NEVADO DE UBATE 2015 1,000,000
02205311 CAFETERIA PUNTO NARANJA 2015 800,000
01689929 CAFETERIA RESTAURANTE PLAZA 67 2015 1,200,000
01889041 CAFETERIA Y CIGARRERIA LUCHIS 2014 1,200,000
01889041 CAFETERIA Y CIGARRERIA LUCHIS 2015 1,200,000
01443030 CAFETERIA Y TIENDA EXSELCIOR 2015 1,280,000
01920899 CAI YEHUA 2015 66,800,000
00712974 CAICEDO BUITRAGO HECTOR 2015 1,288,000
02402292 CAICEDO CARLOS GUSTAVO 2015 400,000
01765121 CAICEDO PACHON MARIA STELLA 2015 1,288,000
01506923 CAICEDO RIVERA MARINELA 2015 18,000,000
00638525 CAJITEX 2015 13,760,000
01877678 CALA VEGA JOSE HORACIO 2015 5,000,000
02378681 CALCETO SANCHEZ MARIA NELSY 2015 1,000,000
02019565 CALDERON ARENAS EMILIA 2015 700,000
01121110 CALDERON BERMUDEZ VICTOR HUGO 2015 5,300,000
00965085 CALDERON ESPINOSA AURA LILIANA 2015 1,900,000
01701636 CALDERON GALINDEZ NELSON ANDRES 2015 7,000,000
02508964 CALDERON TIGA YURY ANDREA 2015 400,000
01432736 CALENTADORES HEAT MASTER 2015 10,000,000
02433086 CALERA ESPRES 2015 9,659,000
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00965508 CALI PLAZA LA 22 2015 1,180,000
02349342 CALTIZ INGENIERIA Y CONSULTORIA S A S 2015 26,871,251
02023356 CALZADO CIRCUS 2015 7,000,000
00642798 CALZADO DICORAL 2011 100,000
00642798 CALZADO DICORAL 2012 100,000
00642798 CALZADO DICORAL 2013 100,000
00642798 CALZADO DICORAL 2014 100,000
01363544 CALZADO LA COROLA DE LA 28 2014 2,300,000
01363544 CALZADO LA COROLA DE LA 28 2015 2,400,000
02116148 CALZADO LAURITAS 2015 3,000,000
02005403 CALZADO LUZKA 2015 6,200,000
01281603 CALZADO MARKOPOLO 2015 6,500,000
02219448 CALZADO MARKOPOLO 2015 7,000,000
01315644 CALZADO MIJIN 2015 1,288,000
00672116 CALZADO PAOLA 2015 6,000,000
00882351 CALZADO ROZO SPORT NANCY 2008 800,000
00882351 CALZADO ROZO SPORT NANCY 2009 800,000
00882351 CALZADO ROZO SPORT NANCY 2010 800,000
00882351 CALZADO ROZO SPORT NANCY 2011 800,000
00882351 CALZADO ROZO SPORT NANCY 2012 800,000
00882351 CALZADO ROZO SPORT NANCY 2013 900,000
00882351 CALZADO ROZO SPORT NANCY 2014 1,000,000
00882351 CALZADO ROZO SPORT NANCY 2015 1,288,700
02423967 CAMACHO  FLAVIO 2015 4,400,000
00373378 CAMACHO ARANGO MARIA ELISA 2015 1,655,214,116
01567956 CAMACHO DE LOPEZ ESTHER 2015 1,500,000
02519777 CAMACHO DE PARDO ROSA STELLA 2015 100,000
01338081 CAMACHO GUZMAN MILCIADES 2013 500,000
01338081 CAMACHO GUZMAN MILCIADES 2014 500,000
01338081 CAMACHO GUZMAN MILCIADES 2015 500,000
02418283 CAMACHO HERREÑO AYENDES 2015 1,000,000
02475218 CAMACHO LOPEZ JESUS ORLANDO 2015 3,000,000
01907803 CAMACHO LUNA MARLENY 2012 1,000,000
01907803 CAMACHO LUNA MARLENY 2013 1,000,000
01907803 CAMACHO LUNA MARLENY 2014 1,000,000
01907803 CAMACHO LUNA MARLENY 2015 1,000,000
01502007 CAMACHO PARDO NESTOR ARMANDO 2015 1,000,000
00692932 CAMACHO PINILLA PEDRO VICENTE 2015 6,388,000
02516839 CAMACHO VERGARA ARISTOBULO 2015 1,200,000
02415175 CAMARGO PULIDO RONAL IVAN 2015 2,000,000
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02071819 CAMARGO QUINTERO JOHN JAIRO 2015 1,288,000
02222035 CAMAYO CORTES ADRIANA ISABEL 2015 1,280,000
00905372 CAMBIO CULTURAL SOCIEDA LIMITADA 2015 1,000,000
01968553 CAMBIOS METRODOLLAR 2015 15,000,000
02448365 CAMELO LOPEZ NOHELIA 2015 600,000
02033456 CAMERO FUENTES JOSE EDUARDO 2015 1,288,000
00889694 CAMIDENT 2015 10,800,000
01773906 CAMILO ANDRES MO1INA PUENTES 2013 10,000,000
01773906 CAMILO ANDRES MO1INA PUENTES 2014 10,000,000
01773906 CAMILO ANDRES MO1INA PUENTES 2015 10,000,000
02452379 CAMINAEKO CAMINOS DE ALTURA SAS 2015 1,000,000
02238101 CAMISETAS RODAL 2015 20,000,000
01396220 CAMISETAS RODAL 1 2015 20,000,000
02257232 CAMPESINA SANTANDEREANA 2015 1,500,000
02071792 CAMPO DE PAINT BALL IRON SHOT 2015 1,000,000
00955676 CAMPO DE TEJO EL 13 G P 2015 11,598,000
00772154 CAMPO DE TEJO EL PARAISO MATAMOROS 2015 1,280,000
01457829 CAMPO DE TEJO ISLA DEL SOL 2015 1,200,000
01503304 CAMPO DE TEJO LA 71 2015 800,000
02199538 CAMPO DEPORTIVO LOS GAVILANES 2015 900,000
00935011 CAMPOS DELGADILLO RICARDO 2015 3,800,000
01404852 CAMPOS PRIETO MARLENY 2015 5,900,000
02453141 CAMPOS SANCHEZ MIREYA 2015 2,000,000
01371337 CAMPOS SEIS E U 2015 500,000
01985541 CAMPUZANO TORRES ALEJANDRINA 2015 1,000,000
02255128 CANAL CLIMA S A S 2015 1,632,863,719
01166163 CANCHAS DE TEJO EL DESQUITE 2015 2,000,000
02023234 CANDO CHIZA JOSE MARIA 2015 1,000,000
01353688 CANDY PLAST LTDA 2015 1,140,987,992
02113489 CANDYLAND LA LUNA 2015 990,000
02025945 CANECAS LA CUARTA 2011 100,000
02025945 CANECAS LA CUARTA 2012 100,000
02025945 CANECAS LA CUARTA 2013 100,000
02025945 CANECAS LA CUARTA 2014 100,000
02025945 CANECAS LA CUARTA 2015 1,000,000
00736529 CANECAS Y PUNTOS ECOLOGICOS 2015 46,000,000
01795362 CANGREJO BARAJAS CARLOS ORLANDO 2015 1,100,000
00927643 CANGREJO DIAZ LUZ STELLA 2015 1,288,000
01562245 CANIZALES CUARTAS MARIA DEL PILAR 2014 1,000,000
01562245 CANIZALES CUARTAS MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
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00536552 CANO GALVIS MARTHA PATRICIA 2014 1,000,000
00536552 CANO GALVIS MARTHA PATRICIA 2015 1,200,000
00729657 CANO RAMIREZ ANA LUCIA 2015 1,250,000
02508634 CANO SARMIENTO LAURA CATALINA 2015 1,000,000
01742457 CANO TORRES MARIA ELIZABETH 2015 1,232,000
01494892 CANTOR ALONSO MARCO ANTONIO 2015 3,000,000
01491036 CANTOR JIMENEZ MARIA ELISA 2014 1,000,000
01491036 CANTOR JIMENEZ MARIA ELISA 2015 1,000,000
02301709 CANTOR TRIANA REMBRAN 2015 5,000,000
02302759 CAÑAS FUYEDA GLENNYS JOANNE 2015 1,000,000
02515894 CAÑAS SANTOS JORGE ANDRES 2015 3,500,000
02428966 CAÑON CAÑON VIRGELINA 2015 1,000,000
01105632 CAÑON DE DIAZ ELVIRA 2015 1,200,000
01489691 CAÑON PAEZ JOSE LUCIANO 2015 1,280,000
01903271 CAÑON SANCHEZ FLOR MARIA 2011 800,000
01903271 CAÑON SANCHEZ FLOR MARIA 2012 800,000
01903271 CAÑON SANCHEZ FLOR MARIA 2013 800,000
01903271 CAÑON SANCHEZ FLOR MARIA 2014 800,000
02475321 CAOCA SAS 2015 4,782,753
01455831 CAPISAN 2015 13,900,000
01465124 CAPITALES ACTIVOS  S A S 2015 987,509,884
00111896 CAPRICORNIO LTDA 2015 4,655,994,000
02375382 CAR RENT COLOMBIA SAS 2015 1,219,931,017
00731231 CAR S STOP S 2015 1,000,000
00013519 CARACOL TELEVISION S A 2015 1,016,137,906,000
01168091 CARACOL TELEVISION S A 2015 473,620,586
01260572 CARACOL TELEVISION S A 2015 1,012,256,195,110
01715710 CARACOL TELEVISION S A 2015 1,132,276,630
00859817 CARACOL TELEVISION S.A 2015 812,008,040
01355741 CARBONFUEL C.I. S.A.S. 2015 569,763,025
02201537 CARDAFA & ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
01667509 CARDENAS ACERO BERNARDO ANTONIO 2015 10,000,000
02310467 CARDENAS BARRERA FANNY 2015 1,000,000
01257363 CARDENAS BELTRAN JAIRO IGNACIO 2012 700,000
01257363 CARDENAS BELTRAN JAIRO IGNACIO 2013 700,000
01257363 CARDENAS BELTRAN JAIRO IGNACIO 2014 700,000
01257363 CARDENAS BELTRAN JAIRO IGNACIO 2015 700,000
01726988 CARDENAS CRUZ MARGARITA 2013 700,000
01726988 CARDENAS CRUZ MARGARITA 2014 700,000
02123872 CARDENAS LANCHEROS JULY ANDREA 2015 2,000,000
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02290100 CARDENAS MENDEZ PEDRO PABLO 2014 1,000,000
02290100 CARDENAS MENDEZ PEDRO PABLO 2015 1,000,000
01910346 CARDENAS MORENO S A S 2015 16,352,121
02398885 CARDENAS NAVAS LUIS HERNANDO 2015 1,000,000
02467609 CARDENAS PINILLA GILMA MARCELA 2015 1,200,000
02333040 CARDENAS RIAÑO LUCILA 2015 1,200,000
02294056 CARDENAS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2014 9,000,000
02294056 CARDENAS RODRIGUEZ CARLOS ANDRES 2015 15,000,000
01932139 CARDENAS RUBIO MARCO TULIO 2015 7,000,000
01677720 CARDIOCRITICO E U 2015 7,450,000
02361709 CARDONA HENAO MARIA DEYANIRA 2015 500,000
00810133 CARDONA TABARES IVAN ANTONIO 2015 1,250,000
01664048 CARDOZO MARTINEZ DIANA MARIXA 2015 1,000,000
02188187 CARDOZO MARTINEZ JHON FREDY 2015 1,500,000
01183664 CARE AND SERVICES LIMITADA 2015 139,761,000
02029047 CARGO INTERNACIONAL ALIADAS S A S 2015 1,000,000
00860797 CARIBE CARGO 2015 1,000,000
00778822 CARIBE CARGO LTDA 2015 417,980,000
00931416 CARIBE CASINO CENTRO 2015 46,818,143,029
01129321 CARIBE PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 25,060,414,526
00684356 CARLOS A PEÑUELA Y CIA LIMITADA C A P
PUBLICIDAD LTDA
2015 75,524,427
01980656 CARLOS JIMENEZ 2015 1,000,000
00503149 CARLOS TAFUR PELUQUERIA 2015 6,300,000
01709284 CARMONA BLANDON LUDY 2014 10,000,000
01709284 CARMONA BLANDON LUDY 2015 10,000,000
00875618 CARMONA CEPEDA ARLEY MARIN 2015 4,300,000
02380311 CARNE FINA SAN GABRIEL 2015 5,000,000
00990993 CARNES EL VAQUERO 2015 1,500,000
02066104 CARNES LISTO LISTO 2015 5,295,000
02371712 CARNES SANTANDER L.S 2015 1,000,000
01794922 CARNES Y VERDURAS LAS PALMITAS PATIO
BONITO
2015 1,230,000
02225334 CARO BOHORQUEZ GLORIA INES 2014 1,100,000
02225334 CARO BOHORQUEZ GLORIA INES 2015 1,100,000
01585431 CARO MUÑOZ ISRAEL 2015 9,000,000
02210303 CARO PAEZ DILMA GLORIA 2015 2,000,000
01698263 CAROIL S A SUCURSAL COLOMBIA 2015 4,285,486,095
01740866 CARPIMUEBLES 2011 1,000,000
01740866 CARPIMUEBLES 2012 1,000,000
01740866 CARPIMUEBLES 2013 1,000,000
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01740866 CARPIMUEBLES 2014 1,000,000
01432593 CARREÑO GOMEZ HECTOR JULIO 2015 3,200,000
02365207 CARRILLO GUERRERO DIANA ANDREA 2015 800,000
00785119 CARRILLO MALDONADO ANA TERESA 2015 1,000,000
02245677 CARRILLO NIETO NELSON EMILIO 2015 2,200,000
01168649 CARROCERIAS GACELA 2015 79,850,000
01051649 CARROCERIAS GACELA S A S  C I 2015 79,850,000
02373075 CARSEG SEGUROS LTDA 2015 5,500,000
01653974 CARTEX IMPORTACIONES LTDA 2014 1,000,000
01653974 CARTEX IMPORTACIONES LTDA 2015 1,000,000
01856435 CARTONERIA LA 21 2015 1,200,000
01349319 CARVAJAL GUZMAN OLFA 2015 1,000,000
01670237 CARVAJAL PAVA HECTOR FABIO 2015 2,000,000
02512612 CARVAJAL SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01139810 CASA COMERCIAL CIUDAD DE CALI 2015 14,000,000
02147287 CASA COMERCIAL EL HALCON DORADO 2015 1,600,000
00714421 CASA COMERCIAL OLIMPICA LEON XIII 2015 5,000,000
02282484 CASA DANZA 2015 1,500,000
02291189 CASA ELIZA 2015 3,500,000
01413957 CASA QUIMICOS LTDA 2015 936,268,635
01413998 CASA QUIMICOS LTDA 2015 936,268,635
02122623 CASA TORO AUTOMOTRIZ AUTO NORTE 2015 3,402,694,892
02205267 CASA TORO AUTOMOTRIZ AV 68 2015 4,459,510,819
02501453 CASA TORO AUTOMOTRIZ FORD 95 2015 11,606,001,398
02501451 CASA TORO AUTOMOTRIZ RENAULT 95 2015 4,610,244,710
00648989 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 2015 321,466,008,513
01842555 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 2015 6,744,098,220
02007045 CASA TORO AUTOMOTRIZ S.A. 2015 654,516,270
01892591 CASA TORO AUTOPISTA SUR 2015 10,924,654,107
01892586 CASA TORO CALLE 100 2015 236,707,589
02165290 CASA TORO CALLE 222. 2015 5,762,019,100
02315293 CASA TORO CALLE 53 2015 10,000
02315295 CASA TORO COUNTRY 2015 100,000
01892579 CASA TORO PUENTE ARANDA 2015 193,989,573,435
02367829 CASA TORO SAN FERNANDO 2015 3,035,716,896
01972733 CASA YAROSLAVA 2015 54,340,000
01173453 CASALLAS RODRIGUEZ ELI 2015 1,280,000
00294159 CASALLAS RODRIGUEZ LUIS MARIA 2015 9,002,000
02373464 CASAS GARCIA VIVIANA 2014 1,100,000
02373464 CASAS GARCIA VIVIANA 2015 1,100,000
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02429070 CASINO AVENTURA EXTREMA 2015 70,000,000
01658171 CASINO GOLDEN STATION 2015 2,124,634,267
02420616 CASINO PALACE MONEY 21 2015 1,500,000
02209008 CASIS SAS 2015 236,096,704
02446228 CASTAÑEDA & SANCHEZ CONSTRUCCIONES SAS 2015 10,000,000
01912280 CASTAÑEDA ALVARADO DERLY ANGELICA 2015 1,232,000
01330059 CASTAÑEDA CALDERON MARIA HERMELINDA 2015 5,300,000
02372977 CASTAÑEDA CASTAÑEDA VALENTIN 2015 7,000,000
02528092 CASTAÑEDA JAIRO ALIRIO 2015 1,000,000
01589782 CASTAÑEDA MORALES PABLO EMILIO 2015 2,500,000
01796510 CASTAÑEDA MORALES SEGUNDO 2014 200,000
01796510 CASTAÑEDA MORALES SEGUNDO 2015 200,000
01131691 CASTAÑEDA MUÑOZ OSWALDO 2015 2,000,000
02525326 CASTAÑEDA RAMIREZ JAQUELINE 2015 1,352,000
01682838 CASTAÑO CALERO ELIZABETH 2015 1,000,000
00399776 CASTELLANOS CASTELLANOS LUIS ALEJANDRO 2015 2,000,000
01794921 CASTELLANOS MELGAREJO CARLOS 2015 1,230,000
02445665 CASTELLANOS MESA CARMEN YANED 2015 550,000
00362698 CASTELLANOS PEÑA TOMAS ALFONSO 2015 700,000
02529398 CASTELLANOS RUIZ CARLOS YOVANNY 2015 1,200,000
02441754 CASTELLANOS YASMIN 2015 100,000
02332726 CASTIBLANCO BERNAL OLGA MARIA 2015 1,250,000
01974352 CASTIBLANCO CASTIBLANCO CARLOS ALBERTO 2015 12,000,000
01708421 CASTIBLANCO GUALTEROS JOSE WILLIAM 2012 6,427,200
01708421 CASTIBLANCO GUALTEROS JOSE WILLIAM 2013 6,427,200
01708421 CASTIBLANCO GUALTEROS JOSE WILLIAM 2014 6,427,200
01708421 CASTIBLANCO GUALTEROS JOSE WILLIAM 2015 6,427,200
02430115 CASTIBLANCO TOLOZA JESUS ALIRIO 2015 1,000,000
02517858 CASTILANDYA 2015 1,000,000
01974582 CASTILLO APONTE YAIR 2015 5,500,000
01687423 CASTILLO GALAN JORGE ELIECER 2015 1,100,000
02164704 CASTILLO INVERSIONES S A S 2015 12,000,000
01375600 CASTILLO JOSE DE JESUS SERVANDO 2015 1,000,000
02362856 CASTILLO PRIETO MYRIAM 2015 1,100,000
02517221 CASTILLO RAMOS CRISTIAN CAMILO 2015 3,000,000
00856226 CASTILLO SANCHEZ OSCAR 2015 3,000,000
01723476 CASTILLO SERAFIN 2015 2,000,000
00098329 CASTRO ASESORES DE SEGUROS COMPANIA
LIMITADA
2015 24,432,000
02519348 CASTRO CRUZ LUZ DARY 2015 1,000,000
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02433419 CASTRO HERNANDEZ NELLY MARIA 2015 1,000,000
02425429 CASTRO MORA NUBIA LUCIA 2015 1,000,000
02116962 CASTRO MORENO FERNANDO 2015 1,000,000
01265450 CASTRO ORTIZ HECTOR ALEXANDER 2014 5,000,000
01265450 CASTRO ORTIZ HECTOR ALEXANDER 2015 5,000,000
02249595 CASTRO PEDRO ALFONSO 2014 1,000,000
02249595 CASTRO PEDRO ALFONSO 2015 1,000,000
02268154 CASTRO PEÑA JIMMY LISARDI 2013 2,500,000
02268154 CASTRO PEÑA JIMMY LISARDI 2014 2,500,000
02268154 CASTRO PEÑA JIMMY LISARDI 2015 2,500,000
02016216 CASTRO RAMIREZ SOL ANGEL 2015 1,100,000
02297429 CASTRO RICO MARYORI CAROLINA 2015 13,000,000
01516470 CASTRO RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO 2012 760,000
01516470 CASTRO RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO 2013 760,000
01516470 CASTRO RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO 2014 760,000
01516470 CASTRO RODRIGUEZ HECTOR ORLANDO 2015 760,000
01162416 CASTRO RODRIGUEZ JIMMY 2015 5,950,000
02203930 CASTRO SALGADO ERWIN 2015 2,324,173,010
02439075 CATALINA NAVIA SAS 2015 19,192,000
01711115 CAVALE S.A.S 2015 291,673,035
02515692 CAYENA AZUL S.A.S 2015 100,000,000
02262394 CAZBAT S A S 2015 175,500,000
02496064 CBRCIA SAS 2015 194,400,631
01971742 CEDANO GAMBOA MARIA HILDA 2015 1,100,000
00341046 CEDESISTEMAS 2015 1,280,000
00205510 CEDRO IMPRESORES S A 2015 2,618,696,841
01351913 CELFRE LIMITADA 2015 609,413,441
01031786 CELG PANASONIC 2015 1,300,000
02415326 CELIS ARIAS OSCAR ARLEY 2015 10,400,000
02001396 CELIS LOPEZ DARWIN 2015 7,585,800
02103902 CELIS MESA FREDY 2015 1,000,000
02055774 CELL INGENIERIA S A S 2015 176,228,060
02273617 CELUMAO 8 2015 1,200,000
02094965 CELYS CASTELLANOS EDISSON YESID 2015 25,150,000
02428633 CEMIG COLOMBIA SAS 2015 100,000
00679132 CENTRAL DEL DOCUMENTO LTDA 2015 2,000,000
02166896 CENTRO AUTOMOTRIZ HANGAR 89 2015 1,200,000
01628425 CENTRO CLINICO VETERINARIO JORDANO 2015 900,000
01483658 CENTRO COMERCIAL PASEO AVENIDA
CENTENARIO S A S
2015 49,979,898,795
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00425504 CENTRO COSMETOLOGICO ESTETICO MARY
CRISS
2015 1,400,000
01437504 CENTRO DE ATENCION DE AHORRO
PROGRAMADO
2014 42,505,465,898
01437504 CENTRO DE ATENCION DE AHORRO
PROGRAMADO
2015 191,871,890,010
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2005 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2006 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2007 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2008 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2009 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2010 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2011 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2012 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2013 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2014 500,000
00872838 CENTRO DE BELLEZA ELIZABETH S 2015 500,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2006 100,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2007 100,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2008 100,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2009 100,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2010 100,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2011 100,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2012 100,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2013 100,000
01534703 CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA 2014 100,000
01025151 CENTRO DE BELLEZA OSMOSSE 2013 763,000
01025151 CENTRO DE BELLEZA OSMOSSE 2014 763,000
01025151 CENTRO DE BELLEZA OSMOSSE 2015 763,000
00927283 CENTRO DE BELLEZA VICTORIA S 2015 1,600,000
02426646 CENTRO DE BELLEZA Y ESTETICA OKIMARA
SPA
2015 2,000,000
01224243 CENTRO DE CONSULTORIA Y ASESORIA
JURIDICA LTDA
2015 30,000,000
01042114 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA COPISOL 2015 1,000,000
02427717 CENTRO DE COPIADO Y PAPELERIA COPISOL
S A S
2015 10,000,000
02516399 CENTRO DE ESTUDIOS ETNOGRAFICOS S.A.S 2015 1,000,000
01711053 CENTRO DE FORMACION Y ESTUDIOS EN
LIDERAZGO Y GESTION S A S
2015 2,720,387,907
01482639 CENTRO DE IMAGENES PRESENTE Y FUTURO
DE LA MEDICINA S A S
2015 3,420,801,788
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00498679 CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
DE TECNOLOGIAS Y CALIDAD CONCALIDAD LT
2015 591,906,039
00279903 CENTRO DE MANTENIMIENTO ALFA 2 2015 13,450,000
00189387 CENTRO DE OPTOMETRIA PEDIATRICA Y
REEDUCACION VISUAL COPERVI S.A.S.
2015 103,637,459
01658282 CENTRO DE PAGO Y RECAUDO CEPASE
FUSAGASUGA BANCO DAVIVIENDA
2015 23,250,580
01659791 CENTRO DE PAGO Y RECAUDO GALAN BANCO
DAVIVIENDA
2015 14,018,461
01659787 CENTRO DE PAGO Y RECAUDO NIZA BANCO
DAVIVIENDA
2015 3,162,142
01797891 CENTRO DE REVISION TECNICO MECANICA Y
DE EMISIONES CONTAMINANTES LTDA
2015 284,191,765
01039887 CENTRO ESOTERISMO MIGUEL ANGEL 2015 1,250,000
02379347 CENTRO GRAFICO Y PAPELERO 2015 16,000,000
01569684 CENTRO INDUMAQ E U 2015 2,000,000
01569639 CENTRO INDUMAQ S.A.S. 2015 588,628,016
02201495 CENTRO INFANTIL DE DESARROLLO MONACHOS
S A S
2015 10,000,000
01575359 CENTRO MEDICO RICAURTE E U 2015 2,000,000
01856406 CENTRO MOTOR KRA 30 2015 1,842,075,046
01656335 CENTRO ODONTOLOGICO PERDOMO O M 2015 900,000
02191439 CENTRO ODONTOLOGICO SAN ANTONIO MC 2015 5,000,000
00651175 CENTRO ORIENT R P 2015 22,036,332
02489337 CENTRO TRAMITES LAURLES CN 2015 1,200,000
00404251 CENTROMETAL 2015 1,000,000
01220869 CENTURY MARKETING S.A.S. 2015 588,206,000
02467325 CEPAJES & SABORES SAS 2015 710,017
01922964 CEPEDA LESMES JENNY PAOLA 2015 1,000,000
01835986 CEPEDA ORTIZ CARLOS ALIRIO 2015 1,000,000
02035174 CEPEDA SANTAMARIA CARLOS JAVIER 2015 600,000
02241054 CERAMICAS Y DISEÑOS LA 46 2015 1,300,000
02444339 CEREALES MARAN 2015 500,000
01302710 CERON BOLAÑOS FANY MORALBA 2015 800,000
02374917 CERON LOPEZ EFRAIN HERNAN 2014 7,000,000
02374917 CERON LOPEZ EFRAIN HERNAN 2015 7,300,000
02340572 CERRAJERIA Y FERRETERIA 24/7 H 2015 2,800,000
00759667 CETINA DE QUINTERO SUSANA 2015 1,000,000
02375602 CETINA ESTUPINAN JAIME 2015 1,800,000
01997683 CETINA ESTUPINAN LUIS ANTONIO 2015 15,400,000
01073379 CFRANCISCO@BOGADOS E U 2015 392,598,000
00770512 CHACON AMAYA ANDRES 2015 4,800,000
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02302041 CHACON SANCHEZ MARTIN ALEXANDER 2015 8,000,000
02377903 CHALACAN MARQUEZ DIANA NATALY 2015 5,000,000
01761268 CHALAN MALDONADO LUZ MARIA 2015 1,000,000
02301713 CHAMELEON ADDICTION FASHION 2015 5,000,000
00507803 CHAMORRO BASTIDAS MARIA ROMELIA 2015 21,200,000
01986644 CHAPARRO PEREZ MARIA MARGARITA 2015 1,500,000
00000119 CHAPARRO SALAMANCA SIERVO JOAQUIN 2015 35,000,000
02129595 CHARCUTERIA DELIS  CAR 2013 1,200,000
02129595 CHARCUTERIA DELIS  CAR 2014 1,200,000
02129595 CHARCUTERIA DELIS  CAR 2015 1,200,000
02090226 CHARLOTTE STORE AM 2012 1,000,000
02090226 CHARLOTTE STORE AM 2013 1,000,000
02090226 CHARLOTTE STORE AM 2014 1,000,000
02090226 CHARLOTTE STORE AM 2015 1,000,000
01497820 CHATARRERIA ANGEL DE LUZ 2015 1,000,000
01824698 CHATARRERIA TATYS 2009 20,000
01824698 CHATARRERIA TATYS 2010 20,000
01824698 CHATARRERIA TATYS 2011 20,000
01824698 CHATARRERIA TATYS 2012 20,000
01824698 CHATARRERIA TATYS 2013 20,000
01824698 CHATARRERIA TATYS 2014 20,000
01534219 CHAVARRIA PUENTES SANDRA PATRICIA 2011 1,000,000
01534219 CHAVARRIA PUENTES SANDRA PATRICIA 2012 1,000,000
01534219 CHAVARRIA PUENTES SANDRA PATRICIA 2013 1,000,000
01534219 CHAVARRIA PUENTES SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
01674922 CHAVARRO BETANCOURT TADEO HERNANDO 2011 1,200,000
01674922 CHAVARRO BETANCOURT TADEO HERNANDO 2012 1,200,000
01674922 CHAVARRO BETANCOURT TADEO HERNANDO 2013 1,200,000
01674922 CHAVARRO BETANCOURT TADEO HERNANDO 2014 1,200,000
01674922 CHAVARRO BETANCOURT TADEO HERNANDO 2015 1,200,000
01697396 CHAVARRO SANCHEZ FABIO EBERTO 2011 1
01697396 CHAVARRO SANCHEZ FABIO EBERTO 2012 1
01697396 CHAVARRO SANCHEZ FABIO EBERTO 2013 1
01697396 CHAVARRO SANCHEZ FABIO EBERTO 2014 1
02446852 CHAVES LUCIA DEL CARMEN 2015 500,000
01828446 CHAVES MORA BELEN 2015 500,000
01387701 CHAVEZ AREVALO EDIE 2015 1,000,000
02343733 CHAVEZ RINCON ELIZABETH 2015 1,280,000
02464725 CHAVEZ ROMERO EDWARD STEVEN 2015 1,288,000
01495728 CHAVEZ VILLANUEVA ROCIO 2015 1,200,000
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02011609 CHEMIWORLD SAS 2015 4,119,097,000
02044053 CHILITO LENIS ANDREA VERONICA 2012 1,070,000
02044053 CHILITO LENIS ANDREA VERONICA 2013 1,070,000
02044053 CHILITO LENIS ANDREA VERONICA 2014 1,070,000
02044053 CHILITO LENIS ANDREA VERONICA 2015 1,070,000
00810120 CHILITO PENAGOS CARLOS EMILIO 2015 2,500,000
02170603 CHINDOY CHINDOY JUAN GUILLERMO 2015 1,900,000
02215355 CHINGATE ARDILA OLGA 2013 1,290,000
02215355 CHINGATE ARDILA OLGA 2014 1,290,000
01794950 CHIPATECUA MARTINEZ NUBIA YOLANDA 2015 1,000,000
02331335 CHIPATECUA QUENTE JAIME HUMBERTO 2015 1,200,000
02185258 CHIVATA DAZA CRISTOBAL 2015 3,000,000
02147284 CHIVATA DAZA OTONIEL 2015 1,600,000
02510332 CHOCOLATE IDENTITY 2015 1,250,000
02307202 CIBERCHAT COMUNICACIONES 2015 1,200,000
00163759 CIBRO 2015 1,000,000
01529051 CICUA SIERRA NUBIA YISELA 2015 7,087,000
01786448 CIF INVERCITY SAS 2015 5,000,000
01830951 CIF LA SUBIENDA 2015 5,000,000
02387646 CIFUENTES CIFUENTES ROMIRA 2015 1,100,000
02501853 CIFUENTES NIVIA JAVIER AUGUSTO 2015 1,200,000
02442118 CIFUENTES NOEL 2015 1,200,000
02466094 CIFUENTES NOVOA PAOLA MILENA 2015 3,500,000
01489694 CIGARRERIA ALTO NEGRO 2015 1,280,000
00683745 CIGARRERIA ANAIS 2015 1,200,000
02292550 CIGARRERIA ANTARES EXPRESS 134 2015 3,300,000
02489345 CIGARRERIA BAR ELIMAR 2015 1,000,000
02225434 CIGARRERIA BAR FLOR HUILA JE 2015 1,100,000
00823507 CIGARRERIA C R M 2015 2,500,000
02267568 CIGARRERIA CAÑA DULCE 2015 2,000,000
02288873 CIGARRERIA CENTRAL Y VARIEDADES 2015 1,200,000
01299615 CIGARRERIA DANTE 2015 5,000,000
00703797 CIGARRERIA DE LA 42 CON 69 2014 50,000
02400212 CIGARRERIA DE TODITO MAY 2015 1,200,000
02424582 CIGARRERIA EDUARD 2 RINCON 2015 1,500,000
02428971 CIGARRERIA EL FAROL 2015 1,000,000
02097237 CIGARRERIA EL SHAZZ 2015 1,050,000
01716467 CIGARRERIA EL SOL DE SAUZALITO 2015 2,000,000
01047704 CIGARRERIA FANIA ALL STARS 2014 1,200,000
01047704 CIGARRERIA FANIA ALL STARS 2015 1,200,000
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02206507 CIGARRERIA FELIPE Y ESTEBAN 2015 1,700,000
02381168 CIGARRERIA HIDALGO 2015 1,100,000
01021822 CIGARRERIA J I 2015 1,230,000
02215358 CIGARRERIA LA 13 DE LA PRIMAVERA 2013 300,000
02215358 CIGARRERIA LA 13 DE LA PRIMAVERA 2014 300,000
02018225 CIGARRERIA LA 27 2015 5,000,000
00748068 CIGARRERIA LA ESMERALDA DE VILLA MAYOR 2015 1,250,000
01583179 CIGARRERIA LA VID J E 2015 8,000,000
01134237 CIGARRERIA LAS 2 H H 2015 1,280,000
01772550 CIGARRERIA LAS DELICIAS BOGOTA 2015 1,100,000
02389038 CIGARRERIA LEOMART JM 2015 1,000,000
02219954 CIGARRERIA LIZKAYA 2015 1,300,000
01227373 CIGARRERIA LOQUILLO 2014 100,000
01227373 CIGARRERIA LOQUILLO 2015 1,280,000
01504084 CIGARRERIA LOS ANDES R L R 2015 1,200,000
02342388 CIGARRERIA LOS ANGELES CAFE Y LICOR 2015 1,000,000
00003649 CIGARRERIA LOS PRIMOS 2015 3,600,500
02508545 CIGARRERIA LUNITA 2015 1,500,000
02366162 CIGARRERIA MARIANITA S 2014 1,100,000
02366162 CIGARRERIA MARIANITA S 2015 1,100,000
01828412 CIGARRERIA PINOS R 2015 1,000,000
02305561 CIGARRERIA VALLADOLID 2014 1,000,000
01643353 CIGARRERIA VIEJO MIGUE 24 HORAS
SERVICIO A DOMICILIO
2015 1,030,000
02022840 CIGARRERIA WILMER 2015 1,030,000
02019949 CIGARRERIA Y CAFE EXPRESS NEIRA 2015 1,000,000
02424586 CIGARRERIA Y CAFETERIA EDUARD CAFE 2015 9,000,000
01863031 CIGARRERIA Y VIVERES CHALAN 2015 950,000
02046416 CIMENTACIONES 2010 S A S 2014 594,820,000
02176532 CINE CLUB ATLANTIX 2015 1,400,000
02415177 CINE CLUB ECLIPSE 2015 2,000,000
01922836 CINE CLUB OASIS 2015 1,490,000
00020447 CIPLAS S.A.S. 2015 59,906,507,470
02478084 CITICORP CUSTOMER SERVICES S L
SUCURSAL COLOMBIANA
2015 6,635,297,017
01723407 CIUDAD CONEXION DIGITAL 2015 500,000
01896079 CIVILIZACION TECNICA Y ARQUITECTURA
SAS
2015 8,245,056,000
01942929 CL REPUESTOS 2015 15,850,000
02460167 CLAIMS & INSURANCE SERVICES SAS 2015 5,051,669
01895497 CLAROS BURGOS FLOR ELENA 2015 1,200,000
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02108378 CLARYICON S.A.S 2015 1,169,787,055
00786894 CLASICO S PLAZA 2015 15,000,000
02228784 CLAUDIA FIGUEROA COMUNICACIONES 2015 700,000
02411683 CLAVE VITAL S A S 2015 71,533,254
01856407 CLAVIJO CABALLERO LILIAN ADRIANA 2015 1,288,000
02423345 CLAVIJO LOPEZ MARIA ISABEL 2015 2,000,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2003 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2004 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2005 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2006 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2007 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2008 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2009 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2010 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2011 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2012 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2013 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2014 500,000
01187632 CLAVIJO PEÑA CARMEN 2015 500,000
02213662 CLAVIJO VELANDIA ANA MERCEDES 2015 1,100,000
01720387 CLAVIJO VELASQUEZ JOSE YOVANNY 2015 1,200,000
02172184 CLEAN AND SERVES LOGISTIC SAS 2015 60,919,000
02231847 CLEAN D" CLASS 2015 18,449,000
01849356 CLEGG CONTINENTAL S.A.S. 2015 7,778,065,783
02528742 CLICHE AGF SAS 2015 1,000,000
00487205 CLICK ELECTRONICA INDUSTRIAL LIMITADA 2015 716,068,064
00007002 CLINICA BARRAQUER 2015 41,908,431,515
02043119 CLINICA DE PREVENCION RENAL FME PREVER
CALLE 76 BOGOTA
2015 1,261,541,000
01977718 CLINICA DE REHABILITACION ORAL E
IMPLANTES DR GERMAN ARIZA
2015 2,500,000
01177596 CLINICA ESTETICA DENTAL 24 HORAS 2015 181,362,864
01782487 CLINICA ESTETICA DENTAL 24 HORAS SAS 2015 181,362,864
01546984 CLINICA VETERINARIA CHATOS 2015 1,500,000
02206317 CLINICAS DENTISA S A S C.DENTISA 2015 16,393,416
01727968 CLINICAS ODONTOLOGICAS DENTIFAMILY 2015 10,000,000
01692309 CLOCTHS EMBRAGUES CORTES 2015 2,800,000
02425702 CLUB 3 KLAND 2015 1,700,000
01823002 CLUB BAR GALLISTICO EL CONDOR 2015 1,280,000
01699759 CLUB BILLARES BAR BOLIMAR 2015 1,100,000
02423971 CLUB DE AJEDREZ EMANUEL LASKER 2015 4,400,000
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01407224 CLUB DE BILLARES ALAMEDA 2015 500,000
01173454 CLUB DE BILLARES LA VILLA ALMIRANTE 2015 1,280,000
S0006889 CLUB DE LEONES BOGOTA MONARCA 2013 2,400,000
S0006889 CLUB DE LEONES BOGOTA MONARCA 2014 2,400,000
S0006889 CLUB DE LEONES BOGOTA MONARCA 2015 2,400,000
01589784 CLUB PIQUETEADERO BAR RINCON GUAVATEÑO 2015 2,500,000
01832990 CLUB SOCIAL BILLARES EUROPA LA 21 2015 5,665,000
01679114 CLUB SOCIAL Y DEPORTIVO BAR BILLARES
VIDA NOVA C G
2015 13,500,000
02426530 CLUB SOCIAL Y RECREATIVO - BILLARES
MIXTOS METROPOLIS JR SAS
2015 10,000,000
01569726 CLUB SOCIAL Y RECREATIVO DE BILLARES 2015 9,000,000
S0002007 CLUB VACACIONAL EL PARAISO 2015 209,124,138
01775912 CM&M ASESORES DE SEGUROS LTDA 2015 118,118,000
01690844 COAPICOL 2015 1,000,000
02024924 COBRANZAS SIGMA S A S 2015 1,455,341,158
00923191 COCINAS MARSI 2015 5,500,000
01709791 CODIGO FUTBOL COMUNICACIONES SIGLA C F
COMUNICACIONES
2015 78,244,646
00936295 COEXITO CENTRO DE DISTRIBUCION 2015 27,438,018,916
02294062 COFFEE BREAK CONVENIENCE STORE 2014 9,000,000
02294062 COFFEE BREAK CONVENIENCE STORE 2015 15,000,000
01936642 COINCO BGV S A S 2015 134,419,772
01545092 COLACRIL 2012 1,000,000
01545092 COLACRIL 2013 1,000,000
01545092 COLACRIL 2014 1,000,000
01418211 COLACRIL 2015 1,166,067,050
01545092 COLACRIL 2015 1,000,000
02143686 COLACRIL BATH SAS 2015 502,768,785
02144288 COLACRIL PTY SAS 2015 1,166,067,050
02455101 COLCHONES MAGICOS SUEÑOS 2015 1,500,000
02261461 COLCHONES SOMNIARE 2014 3,000,000
02261461 COLCHONES SOMNIARE 2015 3,500,000
02237056 COLCHONES Y SALAS ENCANTA SUEÑOS LA
MAGIA DEL DESCANSO
2015 1,050,000
02077862 COLCHONES Y SALAS SINCO ESTRELLAS 2015 1,050,000
S0007704 COLECTIVO AQUI Y AHORA 2015 223,862,065
00921438 COLEGIO BILINGUE SAN GABRIEL ARCANGEL 2015 20,000,000
00847034 COLEGIO CAFETAL 2015 10,000,000
02342886 COLEGIO GIMNASIO DE LOS ANDES UBATE 2015 1,000,000
02080722 COLEGIO INFANTIL MIXTO ZIPAQUIRA 2015 1,100,000
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00769212 COLEGIO INTEGRAL DANIELISTA 2015 2,000,000
01500125 COLEGIO LA NUEVA ESTANCIA LTDA 2015 40,000,000
01500257 COLEGIO LA NUEVA ESTANCIA LTDA 2015 5,000,000
00978262 COLEGIO LICEO ACADEMICO SHILTON 2015 2,500,000
00810122 COLEGIO PAULO FREIRE 2015 2,500,000
02219034 COLEGIO SAN LUIS ZIPAQUIRA 2015 1,100,000
00983076 COLEGIO SANTA MARIA DE LA PAZ 2015 45,500,000
01493251 COLEGIO SANTA MARIA DE LA PAZ E U 2015 162,177,000
01774316 COLEGIO SUEÑOS DEL FUTURO 2015 1,000,000
01788402 COLINBRUS LTDA 2015 340,682,246
01042842 COLMENARES ARAOS DORIS CECILIA 2015 6,000,000
01194811 COLMENARES BONILLA MARIA ISIDRA 2015 1,288,700
02513287 COLMENARES MARTIN RUBEN DARIO 2015 500,000
02376465 COLOMBIA CASTINGS SAS 2015 229,750,350
02478860 COLOMBIA MARKET SAS 2015 10,000,000
02499616 COLOMBIA TOUR COMPANY 2015 600,000
02494117 COLOMBIA TOUR COMPANY SAS 2015 600,000
01616457 COLOMBIAMIAS LIMITADA 2015 2,000,000
01927182 COLOMBIAN BUSINESS SAS 2015 141,507,702
02278690 COLOMBIAN LOGISTICS COMPANY SAS CLC
SAS
2015 6,029,321,928
02474644 COLOMBIANA DE MATERIALES Y EQUIPOS SAS 2015 87,480,916
00060569 COLOMBIANA DE TELEVISION 2015 30,676,414,702
00024557 COLOMBIANA DE TELEVISION S A 2015 30,676,414,702
00275639 COLOMBIANA DE TURISMO Y EXPRESOS LTDA
COLTUREX
2015 11,870,244,009
00243240 COLOMBO HOLANDESA DE REPRESENTACIONES
LTDA
2015 1,500,000
02001177 COLOR & MODA LAVANDERIA Y TINTORERIA
LTDA
2015 58,655,480
02001178 COLOR & MODA LAVANDERIA Y TINTORERIA
LTDA
2015 58,655,480
01885643 COLOR AL CUADRADO SAS 2015 835,967,086
01828961 COLOR S PELUQUERIA UNISEX 2015 800,000
02214455 COLUMNAS & EQUIPOS SAS 2015 1,000,000
01947601 COMBUSTIBLES BARBOSA S.A.S. 2015 1,720,158,000
01877472 COMBUSTIBLES COTA SAS 2015 3,333,871,000
01682515 COMEDIANTES CLAN 2015 1,000,000
01338084 COMERCIAL DE LA 64 2013 500,000
01338084 COMERCIAL DE LA 64 2014 500,000
01338084 COMERCIAL DE LA 64 2015 500,000
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00707897 COMERCIAL E INDUSTRIAL CENEPA S A 2015 26,958,000
02526593 COMERCIAL MALETEK SAS 2015 20,000,000
02482636 COMERCIALIZADORA AGROINDUSTRIAL GOMEZ
PUENTES S.A.
2015 200,000,000
02029000 COMERCIALIZADORA AGROQUIMICA DEL
CENTRO S A S
2015 1,000,000
02071738 COMERCIALIZADORA ARISTON S A S 2015 2,000,000
02309585 COMERCIALIZADORA DE CARNE DE CERDO C P 2015 2,000,000
02121457 COMERCIALIZADORA DE EQUIPOS E INSUMOS
MEDICOS GREX MEDICAL S A S
2015 41,787,018
01948723 COMERCIALIZADORA DE FRUTAS VERDURAS Y
HUEVOS JG
2015 1,000,000
01655306 COMERCIALIZADORA DE JUEGOS Y
RECREATIVOS S A
2015 2,124,634,267
02388695 COMERCIALIZADORA DE PARTES Y
COMPONENTES PARA CALZADO PC S A S
2015 10,000,000
02408592 COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS
METALURGICOS Y DE MINERIA SAS
2015 65,267,000
01802964 COMERCIALIZADORA DENTAL F H 2015 9,000,000
01267634 COMERCIALIZADORA DILIAN 2015 1,280,000
00954706 COMERCIALIZADORA E INVERSIONES
GUERRERO
2015 654,154,675
02194023 COMERCIALIZADORA FERPLATTA 2015 1,000,000
02130623 COMERCIALIZADORA GRAN DOMOS S A S 2015 1,000,000
02347831 COMERCIALIZADORA HIPER DE COLOMBIA SAS 2015 20,000,000
02199960 COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL FERRETERA
COLOMBIANA S A S
2015 50,000,000
01531053 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ECOLEATHER GROUP SOCIEDAD ANONIMA
2014 49,036,229
01531053 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL
ECOLEATHER GROUP SOCIEDAD ANONIMA
2015 54,130,420
01649065 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL KONSUM
COLOMBIA LTDA
2015 330,249,427
02249796 COMERCIALIZADORA J DIAZO SAS 2015 83,343,913
01547784 COMERCIALIZADORA KLEY 2015 1,200,000
01806423 COMERCIALIZADORA LA EXCLUSIVA E U 2015 5,000,000
02516426 COMERCIALIZADORA N.C. 2015 700,000
00931577 COMERCIALIZADORA NACIONAL S A S LTDA 2015 2,100,212,169
01004647 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA 2015 1,063,480,717
02482635 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA
PICKING CENTER
2015 266,234,336




02446428 COMERCIALIZADORA NACIONAL SAS LTDA-
SUBA
2015 87,641,715
00998969 COMERCIALIZADORA PORVENIR DE LA SABANA
SAS
2015 198,256,273
01385123 COMERCIALIZADORA SALITRE EXPRESS 2015 193,659,000
02529537 COMERCIALIZADORA SUMINISTROS &
TECNOLOGIA S A S
2015 10,000,000
02483171 COMERCIALIZADORA SUPERMERCADO FAMILIAR
S.A.S
2015 3,000,000
01112038 COMERCIALIZADORA T & G S.A.S 2015 710,270,054
02055505 COMERCIALIZADORA WJPOL SAS 2015 167,906,825
02176566 COMERCIALIZADORA WJPOL SAS 2015 1,000,000
01344698 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA BEYAN 2015 12,200,000
02384028 COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MORA 2015 1,000,000







01797382 COMERCIO & BOLSA S A S 2015 431,893,345
01568522 COMERCIO INTERNACIONAL N K 2015 5,000,000
01105980 COMESTIBLES LA ESQUINA 2015 600,000
00924953 COMESTIBLES LILIMAR 2015 1,000,000
01492485 COMIC BURGUER 2014 1,130,000
01492485 COMIC BURGUER 2015 1,130,000
01481037 COMIDAS RAPIDAS AREPA HUEVO
HAMBURGUESA
2015 500,000
02062490 COMIDAS RAPIDAS HUGO`S PIZZA 2015 2,000,000
02521322 COMIDAS RAPIDAS MARIA PAO 2015 1,280,000
01623383 COMIDAS RAPIDAS NUTIBARA 2015 2,800,000
01610702 COMIDAS RAPIDAS PUNTO HAWAIANO 2015 2,000,000
S0011342 COMITE DE FACILITACION DE LAS LINEAS
AEREAS NACIONALES E INTERNACIONALES
DEL AEROPUERTO EL DORADO COFAE
2015 81,471,047
02362533 COMPANY STA RITA 2015 1,179,000
00010019 COMPAÑIA COMERCIAL E INDUSTRIAL LA
SABANA AVESCO S A S
2015 65,995,032,096
01733539 COMPAÑIA DE INVERSIONES S.A.S. 2015 25,000,000
01996562 COMPAÑIA DE SERVICIO AUTOMOTRIZ
DIAGNOSTICHIA SAS
2015 187,911,878
01801751 COMPAÑIA ESPECIALIZADA EN SERVICIOS Y
NEGOCIOS LIMITADA
2015 3,800,000
01167905 COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A 2015 1,363,087,926
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00065637 COMPAÑIA GENERAL DE INVERSIONES S.A.S. 2015 1,363,087,926
02080295 COMPAÑIA GOYENECHUS SAS 2015 1,200,000
00761871 COMPAÑIA MULTINACIONAL C M LTDA 2015 4,000,000
01511589 COMPAÑIA NACIONAL DE CABLES SAS 2015 1,804,367,302
01117634 COMPAÑIA NACIONAL DE CELADURIA Y
SERVICIOS COCELANS UMAÑA RAMIREZ LTDA
2015 1,000,000
01957814 COMPAÑIA TEATRAL GOYENECHUS 2015 1,200,000
01076449 COMPRA Y VENTA DE FRUTAS P.F. 2015 800,000
02408755 COMPRA Y VENTA EL GORDO 2015 500,000
02214075 COMPU BOSA 2014 2,000,000
02214075 COMPU BOSA 2015 2,000,000
01486171 COMPU COPIAS J S 2015 6,000,000
02413756 COMUNICACIONES  YIRETH MORENO 2015 200,000
01482184 COMUNICACIONES ROPANT 2015 1,288,700
01624759 COMUNICACIONES SANTANDER Y M 2011 1,000,000
01624759 COMUNICACIONES SANTANDER Y M 2012 1,000,000
01624759 COMUNICACIONES SANTANDER Y M 2013 1,000,000
01624759 COMUNICACIONES SANTANDER Y M 2014 1,000,000
01624759 COMUNICACIONES SANTANDER Y M 2015 1,000,000
02364221 COMUNICACIONES SEBASTIAN S & A 2015 1,000,000
02442957 COMUNICACIONES Y ACCESORIOS
TECNOLOGICOS ALEJANDRO
2015 1,200,000
01311862 COMUNICATE PRONTO 2015 600,000
02344954 COMUNIDAD RELIGIOSA JESUS DE LA
MISERICORDIA SAS
2015 1,200,000
00672608 CONALVIAS S.A. 2015 423,183,794,000
02295331 CONALVIAS SERVICIOS S.A.S. 2015 10,851,386,000
01662482 CONCASAYCARRO.COM 2015 100,000
01822468 CONCENTRADOS ANIMANIACS 2012 1,000,000
01822468 CONCENTRADOS ANIMANIACS 2013 1,000,000
01822468 CONCENTRADOS ANIMANIACS 2014 1,000,000
01822468 CONCENTRADOS ANIMANIACS 2015 1,000,000
02359487 CONCRETOS ALPHA SAS 2015 534,027,076
01938246 CONCRETOS Y CONCENTRADOS 2012 990,000
01938246 CONCRETOS Y CONCENTRADOS 2013 990,000
01938246 CONCRETOS Y CONCENTRADOS 2014 990,000
01938246 CONCRETOS Y CONCENTRADOS 2015 990,000
01711282 CONDOMINIO SAN CIPRIANO LIMITADA 2015 1,290,521,819
00485158 CONELEC INDUSTRIAL 2015 100,000,000
00485157 CONELEC INDUSTRIAL LTDA 2015 918,303,000
01900125 CONEXIONES DE NEGOCIOS LTDA 2014 17,795,000
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01900125 CONEXIONES DE NEGOCIOS LTDA 2015 17,795,000
02242612 CONFECCIONES DANANGEL 2014 500,000
02242612 CONFECCIONES DANANGEL 2015 500,000
01485441 CONFECCIONES ESMAR 2008 100,000
01485441 CONFECCIONES ESMAR 2009 100,000
01485441 CONFECCIONES ESMAR 2010 100,000
01485441 CONFECCIONES ESMAR 2011 100,000
01485441 CONFECCIONES ESMAR 2012 100,000
01485441 CONFECCIONES ESMAR 2013 100,000
01485441 CONFECCIONES ESMAR 2014 100,000
01485441 CONFECCIONES ESMAR 2015 100,000
01881360 CONFECCIONES LA CASA DE LA MODA
BOUTIQUE
2015 880,000
01079417 CONFECCIONES ROEL SPORT 2015 12,500,000
00589279 CONFECCIONES TEQUENDAMA 2015 500,000
00545466 CONFECCIONES TEQUENDAMA LIMITADA 2015 164,026,573
01435534 CONFECCIONES XTREEM 2015 7,700,000
02504230 CONFIA TECHNOLOGY 2015 500,000
02506831 CONFIAD 2015 500,000
02195219 CONFORT SUELAS SAS 2015 5,000,000
02528008 CONGECOR SAS 2015 10,000,000
00654956 CONJUNTO LAS DELICIAS Y LA JUANITA
LTDA
2015 404,679,154
02302760 CONOS AND CONOS 2015 1,000,000
00852676 CONOS VIALES LIMITADA 2015 730,574,957
01572624 CONSORCIO DE OBRAS CIVILES SAS 2015 703,100,676
02332859 CONSORCIO LA NUEVA ALIANZA DEL
TRANSPORTE
2015 50,000,000
02488917 CONSORCIO LA NUEVA ALIANZA DEL
TRANSPORTE ALPINA
2015 5,000,000
00935772 CONSORCIO PROA 2015 1
02408562 CONSORCIO ROMERO RAMIREZ S A S 2015 1,431,874,000
02105528 CONSTROHOGAR 2015 1,000,000
02246121 CONSTRUCCIONES EMPRENDER S A S 2015 7,000,000
02414587 CONSTRUCCIONES PROYECTOS SERVICIOS Y
MANTENIMIENTO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 25,000,000
02424970 CONSTRUCCIONES RCG LTDA 2015 8,896,204,075
02358923 CONSTRUCTORA 120 SAS 2015 5,500,371,856
02084109 CONSTRUCTORA AREA 97 S A S 2015 21,021,204,284
02156383 CONSTRUCTORA ARIGUANI S A S 2015 183,409,309,820
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02286233 CONSTRUCTORA CAMINO DE PUEBLO VIEJO S
A S
2015 274,569,000
00695182 CONSTRUCTORA GLORIA S.A. 2015 2,000,000
02388662 CONSTRUCTORA LOTO SAS 2015 1,000,000
02176172 CONSTRUCTORA OPEN S A S 2015 2,830,448,261
00411986 CONSTRUCTORA ROMERO Y SUAREZ LTDA 2015 909,314,768
01867259 CONSTRUCTORA SAN ISIDRO S.A. 2015 19,441,430,253
02184696 CONSTRUFINANCIANDO SAS 2015 68,665,188
02206734 CONSTRUIR DISEÑO 2015 1,000,000
01644275 CONSTRUMEGA ARQUITECTURA E INGENIERIA
S.A.S
2015 921,352,737
01084398 CONSULTING AND ACCOUNTING S A 2015 1,958,989,769
02232680 CONSULTING F Y F S A S 2015 5,000,000
01151480 CONSULTORES ASESORES DE SEGUROS Y
SERVICIOS CONSERCON LTDA
2015 4,500,000
02466481 CONSULTORES EN INFORMATICA Y
TECNOLOGIA CINFOTEC S A S
2015 3,000,000
01272714 CONSULTORES PROFESIONALES Y CONTADORES
PUBLICOS ASOCIADOS LTDA CPA
CONSULTORES CPA AUDITORES
2015 739,886,845
01073294 CONSULTORIA FERRETERA 2008 1,000,000
01073294 CONSULTORIA FERRETERA 2009 1,000,000
01073294 CONSULTORIA FERRETERA 2010 1,000,000
01073294 CONSULTORIA FERRETERA 2011 1,000,000
01073294 CONSULTORIA FERRETERA 2012 1,000,000
01073294 CONSULTORIA FERRETERA 2013 1,000,000
01073294 CONSULTORIA FERRETERA 2014 1,000,000
01444674 CONSULTORIA PROACTIVA LTDA 2015 50,666,225
02529460 CONSULTORIAS TM SAS 2015 1,000,000
00844569 CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDOÑO
GUARIN
2012 1,600,000
00844569 CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDOÑO
GUARIN
2013 1,600,000
00844569 CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDOÑO
GUARIN
2014 1,600,000
00844569 CONSULTORIO MEDICO HERNANDO LONDOÑO
GUARIN
2015 1,600,000
01248615 CONSULTORIO MEDICO LA ANDREA 2015 4,200,000
01168451 CONSULTORIO ODONTOLOGICO 213 UNISUR 2015 950,000
01587435 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESTETICA
FACIAL Y CORPORAL
2011 10




01587435 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESTETICA
FACIAL Y CORPORAL
2013 1
01587435 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESTETICA
FACIAL Y CORPORAL
2014 1
01587435 CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESTETICA
FACIAL Y CORPORAL
2015 1
00435498 CONTACTO AGRICOLA Y COMERCIAL S.A.S 2015 89,418,298
02181816 CONTACTO MOVIL 2015 10,000,000
00185200 CONTEIN S A S 2015 37,861,045,122
02312245 CONTENIDO ALTERNATIVO COLOMBIA S A S 2015 279,885,939
02359212 CONTRACCIDENTES SAS 2015 16,750,000
00193902 CONTRACT S A 2015 3,513,150,072
01551172 CONTRERAS ABELLA LUZ AURORA 2015 1,000,000
01692286 CONTRERAS BELTRAN SANDRA PATRICIA 2015 1,800,000
02124294 CONTRERAS CASTELLANOS ERIK 2014 2,000,000
02124294 CONTRERAS CASTELLANOS ERIK 2015 2,000,000
00705851 CONTRERAS CORONEL ANTONIO JESUS 2015 1,180,000
02123245 CONTRERAS GAMBOA DANIEL HERNAN 2015 5,000,000
00582839 CONTRERAS GUZMAN PEDRO ANTONIO 2015 4,800,000
01824108 CONTRERAS MORENO GINA ALEXANDRA 2015 1,000,000
02449952 CONTRERAS RESTREPO WILSON HUMBERTO 2015 5,000
02251621 CONTRERAS REYES JAIR EDUARDO 2015 1
02450370 CONTRERAS URQUIJO ROCIO 2015 1,000,000
02462358 CONTRERAS VILLAMIZAR PEDRO JESUS 2015 1,000,000
01532958 CONTROL CANINO PROYCAN 2015 45,000,000
02260419 CONTROLES Y REFACCIONES INDUSTRIALES
COLOMBIA SAS
2015 103,241,643
00869726 CONTUBOS S A 2015 2,637,000
00660101 COOKING WORLD 2015 10,000,000
01177346 COOMEVA TURISMO AGENCIA DE VIAJES S A 2015 1
S0046613 COOPERATIVA COLOMBIANA DE VIGILANCIA
ESPECIALIZADA COOVISER C.TA
2015 5,205,583,173
S0001770 COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS
ALFA SIGLA COOALFA
2015 1,658,653,115
S0001335 COOPERATIVA DE CREDITO Y SERVICIOS
MARINOS DE COLOMBIA PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL




S0001353 COOPERATIVA DE DISTRIBUCION DE
PRODUCTOS FAMILIARES. PARA TODOS LOS
EFECTOS LEGALES PODRA USAR
INDISTINTAMENTE LA RAZON SOCIAL
COMPLETA O LA SIGLA COODISFAM
2015 605,557,000
S0002573 COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DE LA
INDUSTRIA DE LA MADERA MADECOOP
2015 2,238,278,483
S0001339 COOPERATIVA DE LOS TRABAJADORES DEL
INSTITUTO DE SEGUROS SOCIALES Y PODRA
IDENTIFICARSE CON LA SIGLA COOPTRAISS
2015 276,316,619,730
01185065 COOPERATIVA DE SERVIDORES PUBLICOS &
JUBILADOS DE COLOMBIA SIGLACOOPSERP
BOGOTA D C
2015 2,307,894,000
S0047349 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE
SERVICIOS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD
PRIVADA COOSERVITEC CTA CON SIGLA
COOSERVITEC CTA
2015 2,866,128,627
S0026952 COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO
EFECTIVIDAD HUMANA CTA SIGLA
EFECTIVIDAD HUMANA
2015 1,000,000
S0001279 COOPERATIVA DEL MAGISTERIO DE
CUNDINAMARCA
2015 9,695,187,711
S0001250 COOPERATIVA DEL SISTEMA NACIONAL DE
JUSTICIA
2015 278,080,336,992
02110019 COOPERATIVA GRUPO EPSILON R L SUCURSAL
COLOMBIA
2012 1,000,000
02110019 COOPERATIVA GRUPO EPSILON R L SUCURSAL
COLOMBIA
2013 1,000,000
02110019 COOPERATIVA GRUPO EPSILON R L SUCURSAL
COLOMBIA
2014 1,000,000
02110019 COOPERATIVA GRUPO EPSILON R L SUCURSAL
COLOMBIA
2015 1,000,000
S0002897 COOPERATIVA INTEGRAL DE PRODUCTORES DE
CARBON DE CUCUNUBA LTDA
2015 1,402,138,128
S0003067 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE ALMACENES
UNIDOS SAN ANDRESITO SIGLA COOMAUNIDOS
2015 9,141,933,596
S0001595 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE
COMERCIANTES DE SAN VICTORINO SIGLA
COOMERSANV
2015 26,603,344,844
S0027640 COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS
INTEGRALES SURAMERICANA Y ADOPTA LA
SIGLA COOPSURAMERICANA
2015 633,744,351
S0003031 COOPERATIVA NACIONAL DE DISTRIBUIDORES
DE CERVEZAS Y REFRESCOS COOFONDICER
2015 304,853,000
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S0003479 COOPERATIVA NACIONAL DE TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA DE GASEOSAS Y BEBIDAS
LA CUAL PODRA IDENTIFICARSE PARA TODOS
LOS EFECTOS LEGALES CON LA SIGLA
COOINDEGABO
2015 15,147,759,682
00774747 COORATIENDAS NO. 70 2015 3,500,000
01220104 COPY OUTLET CENTRO DE COPIADO 2015 1,200,000
00647071 COPYMAS 2015 1,675,992,821
02171889 COPYMAS SAS 2015 1,675,992,821
00323954 CORAL RODRIGUEZ RICARDO HIPOLITO 2011 100,000
00323954 CORAL RODRIGUEZ RICARDO HIPOLITO 2012 100,000
00323954 CORAL RODRIGUEZ RICARDO HIPOLITO 2013 100,000
00323954 CORAL RODRIGUEZ RICARDO HIPOLITO 2014 100,000
01138319 CORATIENDAS NO 6 2015 1,900,000
01961517 CORDOBA BECERRA LUIS FELIPE 2015 500,000
02001235 CORONA CENTRO DE INSPIRACION AVENIDA
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2015 7,972,383
00781380 CORONA CENTRO DE INSPIRACION PEPE
SIERRA
2015 7,972,383
00987239 CORPOASEO TOTAL S A E S P 2014 4,273,191,514
00987239 CORPOASEO TOTAL S A E S P 2015 4,273,191,514
00525389 CORPORACION ALTOS DE SAN MARCOS
LIMITADA
2015 6,000,000
S0018504 CORPORACION AMIGOS PARA LA ATENCION
INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
API
2013 3,500,000
S0018504 CORPORACION AMIGOS PARA LA ATENCION
INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
API
2014 3,500,000
S0018504 CORPORACION AMIGOS PARA LA ATENCION
INTEGRAL DE LA INFANCIA Y LA JUVENTUD
API
2015 4,500,000
S0041762 CORPORACION ARTESANOS RELIGIOSOS Y
DULCES NUESTRA SEÑORA DE BELEN SIGLA
CORPOARTERELIGIOSA
2015 1,000,000
S0041127 CORPORACION ARTISTICA COLECTIVO
LATTENTE
2015 10,000
S0043746 CORPORACION CENTRO LATINOAMERICANO DE
FOMENTO A LA INVESTIGACION PARA EL
DESARROLLO PUDIENDO USAR LA SIGLA
CLIDES
2015 6,500,000
S0024720 CORPORACION CLUB SOCIAL LA AGUADORA 2015 896,648,883
S0026970 CORPORACION CLUB SOCIAL Y CULTURAL LA
VEGA
2015 1,000,000




00649047 CORPORACION COLOMBIANA DE AHORRO Y
VIVIENDA DAVIVIENDA CENTROANDINO
2015 98,055,534,041




S0027521 CORPORACION DEPARTAMENTO DE ARBITROS
FUTBOL SALON
2015 3,000,000
S0046014 CORPORACION DESARROLLO DEL TALENTO
HUMANO PARA EL LIDERAZGO CON SIGLA
TALENTO PARA EL LIDERAZGO
2015 10,000,000
S0016712 CORPORACION ESCUELA DE FORMACION
ARTISTICA Y CULTURAL REDANZA
2015 32,496,000
S0005465 CORPORACION FESTIVAL IBEROAMERICANO DE
TEATRO DE BOGOTA
2015 9,635,467,724
S0014597 CORPORACION GESTORES DEL DESARROLLO
SOCIAL Y COMUNITARIO
2015 405,152,096
S0039728 CORPORACION INSTITUTO DE CAPACITACION
Y FORMACION SOCIAL Y SOLIDARIA SIGLA
INSTITUTO SOCIAL Y SOLIDARIO
2015 1,800,000
S0047069 CORPORACION INTEGRAL COLOMBIA CREA 2015 10,000,000
S0007013 CORPORACION MACABI COLOMBIA MC 2015 304,917,108
S0008562 CORPORACION MONTE VERDE 2015 12,108,750,789
S0047250 CORPORACION PARA LA INVESTIGACION
PSICOLOGICA Y EL DESARROLLO HUMANO
PSICOLOGIA HOY SIGLA CORPORACION
PSICOLOGIA HOY
2015 2,000,000
S0012571 CORPORACION PROMOTORA CULTURAL DE
PERSONAS CON LIMITACIONES O LA SIGLA
CORPROCULTURAL
2014 1,200,000
S0012571 CORPORACION PROMOTORA CULTURAL DE
PERSONAS CON LIMITACIONES O LA SIGLA
CORPROCULTURAL
2015 1,200,000
S0032501 CORPORACION RED AMOR EN ACCION Y PUEDE
TAMBIEN ACTUAR BAJO EL NOMBRE DE
CORPORACION RED DE TERAPIA FAMILIAR
2015 12,312,939





S0000982 CORPORACION REGISTRO NACIONAL DE
AVALUADORES PROFESIONALES
2015 4,500,000
S0029716 CORPORACION RSE CONSULTORES EN
RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL
2015 400,000
S0031939 CORPORACION SENDEROS DE ESPERANZA 2015 1,000,000
S0028829 CORPORACION SOCIAL AMOR Y LUZ 2015 1,000,000
S0013320 CORPORACION TIERRAFERTIL 2015 2,796,488
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S0034802 CORPORACION YLANG PUDIENDO UTILIZAR LA
SIGLA CORYLANG
2015 50,000,000
02185445 CORREA FRANCO OLGA DEL SOCORRO 2015 1,000,000
02198488 CORREA GARCIA SERGIO CAMILO 2013 20,000
02198488 CORREA GARCIA SERGIO CAMILO 2014 20,000
00817109 CORREA PUIN HECTOR AUGUSTO 2015 1,950,000
02053762 CORREA RANGEL SAS 2015 129,209,000
00685522 CORREDOR DE ROJAS ZOILA ROSA 2015 1,232,000
01839923 CORREDOR EMPRESARIAL S A 2015 53,188,533,000
01240191 CORREDOR MONTENEGRO ELSA BEATRIZ 2015 20,000,000
00985568 CORREDOR PEREZ NESTOR LEOPOLDO 2015 3,220,000
02022835 CORREDOR RODRIGUEZ ISMAEL 2015 1,030,000
00011722 CORRUGADOS DE COLOMBIA 2015 100,000,000
00011721 CORRUGADOS DE COLOMBIA LTDA 2015 14,173,238,157
01445756 CORTAZAR NUÑEZ MARTHA IVONNE 2015 1,000,000
02473646 CORTES & BUITRAGO LTDA 2015 52,775,000
01692308 CORTES BARRERO LUIS OCTAVIO 2015 2,800,000
02425491 CORTES CUPAJITA DIANA MARIA 2015 1,200,000
00220384 CORTES PINEDA LUIS FERNANDO 2013 2,500,000
00220384 CORTES PINEDA LUIS FERNANDO 2014 2,500,000
00220384 CORTES PINEDA LUIS FERNANDO 2015 2,500,000
00534070 CORTES VELASQUEZ OMAR HENRY 2015 6,692,511,459
02257568 CORTEZ ROGELES JOSE MANUEL 2015 2,500,000
02447209 CORZO ARGUELLO LUIS EDUARDO 2015 110,000
01926718 CORZO ORTIZ GLORIA AMPARO 2015 1,000,000
01534161 COSMETICOS BELIMAR S.A.S. 2015 38,600,636
00911097 COSMETICOS CELUZ S SAS 2015 1,000,000
00454556 COTE LOPEZ MIGUEL ROBERTO 2015 8,589,000
02003638 COTRINA CARRERO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02408590 COTRINA CARRERO MARIA ROSA 2015 1,200,000
01309520 CPA CONSULTING 2015 1,000
01309519 CPA OUTSOURCING 2015 1,000
01340794 CPA TP TRANSFER PRICING 2015 1,000
02520904 CR INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS 2015 20,000,000
01201034 CREACIONES ALBERTIN 2015 1,200,000
02377874 CREACIONES BRANEL 2015 3,000,000
01765122 CREACIONES CARTES 2015 1,288,000
01491039 CREACIONES DIVAL 2014 1,000,000
01491039 CREACIONES DIVAL 2015 1,000,000
01815070 CREACIONES EL PALACIO DEL BEBE 2015 13,800,000
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02233937 CREACIONES INNOVAR Y ALGO MAS 2015 500,000
02180746 CREACIONES MAGY 2015 1,000,000
00950741 CREACIONES MARTHA LUCHE 2014 1,000,000
00950741 CREACIONES MARTHA LUCHE 2015 1,000,000
01628853 CREACIONES SHERIN 2015 5,100,000
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2010 500,000
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2011 500,000
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2012 500,000
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2013 500,000
01471111 CREACIONES VALENTINA M A L 2014 500,000
01227747 CREACIONES YES SOLORZANO Y SOLORZANO S 2015 600,000
00290071 CREAM SHOW EL GUARA 2015 15,000,000
02291090 CREANDO LO IMPOSIBLE 2014 1
02291090 CREANDO LO IMPOSIBLE 2015 1
02283145 CREAR SONRISAS ODONTOLOGIA 2014 500,000
02283145 CREAR SONRISAS ODONTOLOGIA 2015 500,000
02513599 CREATIVE GLASS VITRAL 2015 1,000,000
01961721 CREDICLUB  C Y V 2015 3,000,000
01367342 CREDIMPORTACIONES BOGOTA LTDA 2015 20,000,000
00133515 CREDITOS MARTE CREDIMAR S EN C SIMPLE
SIGLA CREDIMAR S EN C
2015 578,000,000
00133516 CREDITOS MARTE- CREDIMAR 2015 10,000,000
01178242 CREDITOS MOLINA 2015 1,000,000
00826873 CRISTALERIA HERRETEX 2015 2,400,000
01863026 CRISTANCHO CRUZ LUZ MARCELA 2015 950,000
00629269 CROWE HORWATH CO S.A. 2015 25,340,355,190
01360115 CRUZ CUBILLOS MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02274520 CRUZ DIAZ MARIA SOLANGE 2015 1,250,000
02182997 CRUZ FERNANDO 2015 1,200,000
01101745 CRUZ FONSECA RICARDO ELIAS 2015 6,000,000
01585951 CRUZ GALINDO FELIX 2014 1,200,000
01585951 CRUZ GALINDO FELIX 2015 1,200,000
02473056 CRUZ GUTIERREZ MARIA CAMILA 2015 1,280,000
02087578 CRUZ HERNANDEZ NANCY 2015 4,400,000
02145441 CRUZ JULIETH ALEJANDRA 2013 1,000,000
02145441 CRUZ JULIETH ALEJANDRA 2014 1,000,000
02145441 CRUZ JULIETH ALEJANDRA 2015 1,000,000
02075976 CRUZ MORENO ABOGADOS ASOCIADOS
LIMITADA
2015 285,305,608
02217683 CRUZ RIVERA HECTOR FERNANDO 2015 500,000
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02436043 CUARTA DIMENSION DISEÑOS Y
EXHIBICIONES SAS
2015 18,027,012
00792547 CUARTERIA DON CAMILO 2015 1,100,000
02461435 CUASTUMAL QUENAN MARCOS POLIBIO 2015 4,000,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2003 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2004 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2005 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2006 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2007 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2008 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2009 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2010 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2011 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2012 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2013 200,000
01171067 CUBIDES BUENO JORGE 2014 200,000
02409091 CUBIDES MENDOZA EDILSON 2015 1,200,000
02425414 CUBIDES MORENO MARISOL 2015 1,250,000
00845006 CUBIDES RINCON HUELIN 2015 1,050,000
02216082 CUBILLOS LANCHEROS NELSON FERNANDO 2013 100,000
02216082 CUBILLOS LANCHEROS NELSON FERNANDO 2014 100,000
02216082 CUBILLOS LANCHEROS NELSON FERNANDO 2015 1,000,000
01370150 CUBILLOS PERDIGON JOSE VICENTE 2015 732,228,427
02328274 CUBILLOS RODRIGUEZ MARTA HILDA 2015 1,000,000
02435820 CUBILLOS TENJO MARIA ELVIRA 2015 1,000,000
02128136 CUCHUMBE LANCHEROS WILMAR 2015 1,000,000
00133179 CUELLAR GONZALEZ ABIGAIL 2015 1,000,000
02061626 CUENCA GALVIS RAUL GABRIEL 2015 4,500,000
01765174 CUENCA SOTELO BERTA CECILIA 2014 100,000
01765174 CUENCA SOTELO BERTA CECILIA 2015 100,000
02162516 CUEROS Y ACCESORIOS IMPORTADOS THE
LEATHER FACTORY
2015 100,000
01043371 CUEROS Y LONAS AFRICA 2014 1,500,000
01043371 CUEROS Y LONAS AFRICA 2015 1,500,000
02240397 CUERVO ANGEL GLADYS 2015 1,500,000
00644399 CUERVO BARRETO EURIPIDES 2015 1,288,000
02384645 CUERVO MONTAÑEZ LUZ MARINA 2015 1,100,000
01548560 CUESTA OVALLE AGAPITO 2015 650,000
02282105 CUEVAS CUEVAS ROSA OMAIRA 2015 1,000,000
02419215 CUEVAS GARAVITO YUDY ESPERANZA 2015 1,000,000
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01795058 CUIDADO Y BELLEZA FACE AND BODY SPA Z
PELUQUERIA MEN Y WOMEN
2014 1,700,000
01795058 CUIDADO Y BELLEZA FACE AND BODY SPA Z
PELUQUERIA MEN Y WOMEN
2015 1,700,000
01968213 CUJAR DE ALVARADO SOLEDAD 2015 1,000,000
01423105 CUTWELD ELECTRONICS SAS 2015 204,260,000
02423454 CV ELECTRICABLES SAS 2015 50,000,000
02425139 CYBELES GROUP MANAGEMENT 2015 50,000
02323802 CYBELES MODELS MANAGEMENT SAS 2015 1,000,000
02513848 CYPRESSSUB 1 2015 100
02470257 CYPRESSSUB S A S 2015 159,306,000
01484737 D AMATTA SPA 2015 1,000,000
01010717 D ERRE PUBLICIDAD 2014 1,200,000
01010717 D ERRE PUBLICIDAD 2015 1,200,000
00716894 D FEMSA FIBRA DE VIDRIO 2015 900,000
01765093 D G IMPORTACIONES Y DISTRIBUCIONES
LTDA
2015 30,283,000
02210304 D GLORIA ALTA PELUQUERIA 2015 2,000,000
02486925 D JACKIE SPA Y PELUQUERIAS 2015 5,000,000
01512767 D Y G COMUNICACIONES BOGOTA 2014 750,000
01507938 D`PAN 2013 6,000,000
01507938 D`PAN 2014 6,000,000
01507938 D`PAN 2015 6,000,000
00359966 D'JHOEL 2015 1,280,000
02089043 D&L SCREEN TIKHED 2015 1,000,000
01653034 D&P INGENIERIA S.A.S INGENIERIA DE
PROYECTOS GESTION Y DISEÑOS S.A.S
2015 2,546,083,674
00920300 DACAR AUTOMOTRIZ 2015 750,000
01857368 DACARTEC INTERNATIONAL SERVICES ANDINA
S A S
2015 1,142,929,517
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2001 3,560,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2002 3,415,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2003 1,444,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2004 1,526,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2005 1,610,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2006 1,684,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2007 1,516,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2008 1,365,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2009 3,985,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2010 3,971,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2011 3,960,000
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00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2012 3,960,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2013 3,960,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2014 3,960,000
00784427 DADOS CONSTRUCCIONES SAS 2015 4,000,000
01970211 DAJUSA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 5,464,508
02286888 DALAL INGENIERIA S A S 2015 297,702,163
01533663 DALLA A HERGIO 2011 1,000,000
01533663 DALLA A HERGIO 2012 1,000,000
01533663 DALLA A HERGIO 2013 1,000,000
01533663 DALLA A HERGIO 2014 1,000,000
01533663 DALLA A HERGIO 2015 1,000,000
01533649 DALLA A HERGIO E U 2011 1,000,000
01533649 DALLA A HERGIO E U 2012 1,000,000
01533649 DALLA A HERGIO E U 2013 1,000,000
01533649 DALLA A HERGIO E U 2014 1,000,000
01533649 DALLA A HERGIO E U 2015 10,000,000
01872456 DAM LOS CABALLEROS LTDA 2015 60,000,000
02411853 DAMAJA TRAVEL 2015 250,000
02251570 DANIMAT SAS 2015 40,000,000
01036963 DANN REGIONAL COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO COMERCIAL S A
2015 96,498,477,372
01996628 DANN REGIONAL COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO S.A. SALITRE
2015 10,958,316,558
02455433 DANUALUMINIOS S.A.S. 2015 376,438,046
01873513 DARILU 2015 1,200,000
02367723 DARLYNN MODA FEMENINA 2015 10,000,000
01307027 DASA SAS 2015 1,906,438,414
01704099 DATAMOVIL SAS 2015 30,000,000
01848384 DATOS PROCESOS Y TECNOLOGIA DPT S A S 2015 1,549,521,006
02465417 DAUBA COMPANY LTDA 2015 5,000,000
01666309 DAVI DETALLES 2015 1,000,000
02115041 DAVID MODA ACTIVA 2015 1,000,000
01858086 DAVILA GOMEZ GERMAN 2015 1,000,000
01803187 DAVILA MENDEZ & COMPAÑIA S EN C 2015 8,737,952,035
01315675 DAZA CARDENAS LUCY JENNY 2014 500,000
01315675 DAZA CARDENAS LUCY JENNY 2015 500,000
02268503 DAZA CORONEL JORGE ARMANDO 2015 15,000,000
02434863 DAZA ESLAVA ELSY YAMILE 2015 20,000
00279901 DAZA MASMELA CESAR ERNESTO 2015 13,450,000
00693944 DAZA MURILLO MAURICIO 2015 1,000,000
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01892590 DAZA QUINA MARTHA VIVIANA 2015 1,000,000
01052373 DAZA RAMOS MARCELO ALBERTO 2015 5,000,000
02301625 DAZA ROMERO JOSE RICARDO 2015 1,150,000
02123877 DE LA MANO CENTRO PSICOPEDAGOGICO DE
TERAPIAS Y EDUCACION PERSONALIZADA
2015 1,000,000
00277303 DE LIMA CORREDOR Y CIA LTDA ASESORES
DE SEGUROS
2015 12,000,000
00994676 DE NARVAEZ MALDONADO FERNANDO 2015 2,500,000
01750623 DECOLOFT 2014 700,000
01750623 DECOLOFT 2015 700,000
S0000165 DEFENSORIA MILITAR DEMIL 2015 4,650,823,000
02016728 DEHABA S A S 2013 10,000,000
02016728 DEHABA S A S 2014 10,000,000
02016728 DEHABA S A S 2015 10,000,000
01281736 DEKOIN DISEÑO Y CONFECCION 2015 2,000,000
01730222 DEL PACIFICO ARROCES Y CAZUELAS 2015 2,000,000
02272132 DEL PACIFICO EXPRESS 2015 2,000,000
02481516 DEL PINO DE LA VERA RAMON AGUSTIN 2015 200,000
01682835 DELGADO FAJARDO ADELA 2015 1,000,000
02523695 DELGADO PINZON ALCI ALBERTO 2015 1,200,000
02112976 DELGADO SANDOVAL DIEGO HERNANDO 2015 20,000,000
01622920 DELGADO VELANDIA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02173331 DELIEXPRESS CC SAS 2015 103,091,772
02424579 DELIEXPRESS TERMINAL 2015 1,500,000
01839961 DELIKATESSEN DONUT S LTDA 2014 1,000,000
01839961 DELIKATESSEN DONUT S LTDA 2015 20,000,000
01461010 DELIMANJARES TORTAS POSTRES Y PONQUES 2015 1,200,000
02046525 DELIZIE IMPORT S A S 2015 197,337,640
01667207 DELUXE REPS 2015 1,500,000
01667175 DELUXE REPS SAS 2015 38,587,280
02495648 DELY BROASTER M 2015 1,200,000
01772867 DEMBER MOTOS II 2015 1,100,000
02111018 DENARIO SAS 2015 532,963,000
01896702 DENTAL C.R 2014 1,000,000
01896702 DENTAL C.R 2015 1,000,000
02414058 DENTAPLUSS 2015 1,700,000
01099569 DEPORTES J.L.B. 2015 2,500,000
00697662 DEPOSITO DE MATERIALES EL SUR 2015 7,000,000
02315996 DEPOSITO DE MATERIALES PARA FUNDICION
EL METALURGICO
2015 1,933,000
02093490 DEPOSITO DE PAPA EL PROGRESO 2015 800,000
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01821187 DEPOSITO DE PAPA LA VECINA 2015 1,050,000
00490518 DEPOSITO DE RETALES EL INDUSTRIAL
JORGE WILLIAM
2015 845,000
01974359 DEPOSITO ROCAS 2015 12,000,000
00305298 DEPOSITO Y FERRETERIA "EL ROBLE" 2015 15,354,000
00845008 DEPOSITO Y FERRETERIA CASA ROCA 2015 1,050,000
01474838 DEPOSITO Y FERRETERIA J R DE LA 91 2015 1,179,000
01827181 DEPOSITO Y FERRETERIA KEVIN 2015 4,500,000
01378976 DERMATOLOGIQUE COLOMBIA S A 2015 7,825,041,196
02094699 DESARROLLO ARQUITECTONICO DE
INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES CIVILES -
DAICONC - SAS
2015 44,617,395
02410343 DESARROLLOS M AL CUADRADO S A S 2015 536,300,000
02431080 DESARROLLOS Y PROYECTOS ESPECIALIZADOS
SAS
2015 14,575,464,237
01522134 DESGRANA LUCHITO 2015 9,000,000
01640050 DESIGNER STORE MEDIOS PUBLICITARIOS 2014 1,280,000
01640050 DESIGNER STORE MEDIOS PUBLICITARIOS 2015 1,933,000
01529052 DEUTERONOMIO 28 2015 7,080,000
02480152 DEVIA VARGAS JESUS MARIA 2015 5,000,000
01996187 DEVIA VARGAS PAOLA CAROLINA 2015 600,000
02286963 DF ACABADOS SAS 2015 11,500,000
02047944 DGON LUCES Y SONIDO 2015 1,800,000
02349994 DH SERVICIOS COLOMBIA SAS 2015 803,335,764
01845188 DI AEROSPACE INTEGRATED SOLUTIONS S A
S
2015 2,527,461,000
02282336 DI AIR COLOMBIA S A S 2015 220,072,000
02486466 DIAMOND CEL 2015 1,700,000
02434913 DIAZ ACERO HILDA 2015 800,000
01919442 DIAZ ACOSTA NUBIA ESPERANZA 2015 10,500,000
02450908 DIAZ ACOSTA SADY 2015 100,000
02466894 DIAZ AHUMADA ANGIE CATALINA 2015 1,000,000
02335151 DIAZ AHUMADA DIANA ALEXANDRA 2015 1,600,000
01576240 DIAZ ALVARADO MAURICIO 2015 10,100,000
00775461 DIAZ AVILA TERESA DE JESUS 2015 1,800,000
02152703 DIAZ BARRETO LUZ MARINA 2015 1,288,000
02369894 DIAZ BOCANEGRA ANDRES 2015 1,000,000
02401736 DIAZ BURGOS BENIGNO ANTONIO 2015 1,200,000
02173836 DIAZ CALLEJAS SANDRA MILENA 2015 4,000,000
01045218 DIAZ CARLOS ALBERTO 2015 18,000,000
01941511 DIAZ CASTILLO MARTA CECILIA 2015 1,500,000
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02525083 DIAZ CRUZ GLORIA XIMENA 2015 40,000,000
01504914 DIAZ DE PATIÑO CEILA 2014 1,179,000
01504914 DIAZ DE PATIÑO CEILA 2015 1,179,000
00768276 DIAZ DE RUIZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01518372 DIAZ DE RUIZ MARIA ALIX 2015 800,000
02365855 DIAZ DIAZ CANDELARIA 2015 1,000,000
01463616 DIAZ DIAZ DIANA DILMA 2015 14,950,000
02362175 DIAZ JOYA WILLIAM ISMAEL 2015 1,200,000
02362374 DIAZ MARTINEZ CLAUDIA YANETH 2015 1,200,000
00389522 DIAZ MATALLANA GERARDO 2014 1,000,000
00389522 DIAZ MATALLANA GERARDO 2015 1,200,000
01492481 DIAZ MOGOLLON MERCEDES 2014 1,130,000
01492481 DIAZ MOGOLLON MERCEDES 2015 1,130,000
02480128 DIAZ NIEVES FERNEY 2015 1,200,000
02415365 DIAZ OLARTE OMAR ARIEL 2015 1,280,000
02043772 DIAZ OYOLA ALMEIRE 2015 1,000,000
01955976 DIAZ PABON ANGELA LORENA 2015 1,280,000
00590460 DIAZ PAVA RUTH MARY 2014 540,000
00590460 DIAZ PAVA RUTH MARY 2015 540,000
01964411 DIAZ PEÑUELA JORGE ARMANDO 2015 2,000,000
02495064 DIAZ POBLADOR ANGI KATERINE 2015 900,000
02349500 DIAZ VILLANUEVA MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02515630 DICSON BOGOTA S A S 2015 64,000,000
00804573 DIDACTICA PROYECTOS EDUCATIVOS LTDA 2015 2,812,620,748
01167504 DIDATICA RECURSOS EDUCATIVOS LTDA 2015 1
02152773 DIGISAT MEDIA COLOMBIA S A S 2015 20,000,000
02147474 DIGITAL PEOPLE 2013 750,000
02147474 DIGITAL PEOPLE 2014 750,000
02147474 DIGITAL PEOPLE 2015 750,000
01567293 DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA
SAS
2015 2,179,209,573
01812488 DIGITOS Y DISEÑOS INDUSTRIA GRAFICA
SAS
2015 16,000,000
02086125 DIGITRANSFER 2014 1,100,000
01485804 DILI SERVICIOS FUSA 2015 67,000,000
01946185 DIMAR DISEÑOS & ARQUITECTURA 2015 500,000
01923822 DIMAR DISEÑOS & DECORACIONES S.A.S. 2015 500,000
01348103 DIMAZ M L B 2015 20,694,000
01674811 DIMCAS LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2014 51,053,955
01960252 DIORAMA POST PRODUCCION S A S 2015 1,421,911,696
02340765 DIOS ARTE CON SABOR ALAMOS 2015 1,000,000
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02195903 DIPLOMAT WYNDHAM BOGOTA 2015 2,299,798,983
02227147 DIRECCIONES HIDRAULICAS NESTOR 2015 2,000,000
02186594 DIRECTA LICITACIONES LIMITADA 2015 2,130,148,661
02416230 DIS SCHOLL`S CONFORT PARA SUS PIES 2015 3,100,000
01787350 DISACRI 2015 10,000,000
01623730 DISACRI 2015 10,000,000
01623733 DISACRI 1 2015 10,000,000
01623737 DISACRI 3 2015 10,000,000
01623711 DISACRI E U 2015 135,000,000
02487908 DISCOBAR J K EL PARAISO 2015 1,200,000
01678131 DISCOTECA MIDNIGHT 2015 1,280,000
02386190 DISCOTECA Y BAR LA FUENTE 2015 1,000,000
02486123 DISEÑO E INNOVACION SAS 2015 10,000,000
02286434 DISEÑO Y CONSULTORIA DE INGENIERIA
LOZADA S A S
2015 2,000,000
02419220 DISEÑOS BAZAMENTTO 2015 1,000,000
02010429 DISEÑOS FREYLE 2011 1,000,000
02010429 DISEÑOS FREYLE 2012 1,000,000
02010429 DISEÑOS FREYLE 2013 1,000,000
02010429 DISEÑOS FREYLE 2014 1,000,000
02010429 DISEÑOS FREYLE 2015 1,000,000
01857961 DISEÑOS LUZ Y TEXTILES SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 13,450,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2007 50,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2008 50,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2009 50,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2010 50,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2011 50,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2012 50,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2013 50,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2014 50,000
01499976 DISEÑOS MONTEALGRE 2015 1,200,000
02015204 DISEÑOS Y CONFECCIONES PEBBLES Y
BAMBAM
2015 2,500,000
02516336 DISEÑOS Y CREACIONES MARCELROD 2015 5,000,000
02077345 DISFRACES LUCITA 2015 2,500,000
01856408 DISFRACES NANY 2015 1,288,000
02373783 DISFRUTA SMUTHES 2015 1,000,000
00495969 DISTRI CAMPER REPUESTOS 2015 5,000,000
01682736 DISTRI MADERAS NUEVO MEXICO 2015 1,500,000
01230446 DISTRIBALLEN TEJAS 2015 106,000,000
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02306887 DISTRIBUCIONES E INVERSIONES SAN JUDAS
SAS
2015 224,090,000
01387162 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS DELTA 2015 10,000,000
00429570 DISTRIBUCIONES ERIKA V I 2015 35,000,000
02316276 DISTRIBUCIONES FRED SOLER 2015 1,000,000
01803291 DISTRIBUCIONES G L S LTDA 2015 1,288,000
02413874 DISTRIBUCIONES JIRETH S.S 2015 1,288,000
00143646 DISTRIBUCIONES LUDI 2015 1
01085242 DISTRIBUCIONES M.G.T. 2015 3,000,000
01620550 DISTRIBUCIONES MACOSTA 2015 1,000,000
00441363 DISTRIBUCIONES ROBAYO 2015 15,000,000
01460132 DISTRIBUIDORA AL DIA J G 2015 1,933,000
01171812 DISTRIBUIDORA CACHARRERIA MUNDO HOGAR 2015 1,450,000
00860119 DISTRIBUIDORA CHAMORRO 2015 1,900,000
02002179 DISTRIBUIDORA COLDIESEL BOGOTA 2015 1,209,089,558
01007647 DISTRIBUIDORA COMAL 2013 1
01007647 DISTRIBUIDORA COMAL 2014 1
02492354 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS Y LICORES
DE COLOMBIA GROUP SAS
2015 5,000,000
02440763 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA FLOR AIDA 2015 3,000,000
01502614 DISTRIBUIDORA DE CALZADO TODO TERRENO 2015 800,000
02203856 DISTRIBUIDORA DE CARNES EL BOTALON A H 2015 1,050,000
02500971 DISTRIBUIDORA DE CARNES Y VISCERAS A R 2015 5,000,000
02486958 DISTRIBUIDORA DE COSMETICOS MULTIBELL 2015 1,000,000
02060167 DISTRIBUIDORA DE EMPAQUES GARCIA 2015 1,000,000
02060157 DISTRIBUIDORA DE EMPAQUEZ ORTIZ 2015 1,200,000
01432597 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS AVICONDOR 2015 1,900,000
00691205 DISTRIBUIDORA DE MADERAS LA SEVILLANA 2015 4,500,000
02454649 DISTRIBUIDORA DE PESCADO Y MARISCOS EL
CORAL
2015 1,300,000
02159559 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS JK 2014 800,000
02159559 DISTRIBUIDORA DE POLLOS Y HUEVOS JK 2015 1,200,000
01129472 DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS OPTICOS
PEDRO ESCOBAR
2015 1,200,000
02030857 DISTRIBUIDORA DE QUESOS ANA MARIA 2015 6,000,000
02108398 DISTRIBUIDORA DE VIVERES DE OCCIDENTE
SAS
2015 301,479,000
01919443 DISTRIBUIDORA E Y B ELECTROMOTOS 2015 10,500,000
00817110 DISTRIBUIDORA EL NIDO 2015 5,900,000
02133963 DISTRIBUIDORA EL PALMAR DE VILLAS 2015 1,200,000
00327237 DISTRIBUIDORA LA COMUNERA LTDA 2015 12,524,000
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02416290 DISTRIBUIDORA M.F.S DE ECOTRANSPORTES 2015 500,000
02256331 DISTRIBUIDORA MARIA ESTHER 2015 3,000,000
02366947 DISTRIBUIDORA NOGAL 2015 1,200,000
02185449 DISTRIBUIDORA VENUS O.C 2015 1,000,000
01177301 DISTRIBUIDORA ZEDUCTION 2015 4,500,000
01270953 DISTRICAMPER REPUESTOS UNIVERSAL
BUSINESS S A
2015 4,390,533,000
01914057 DISTRICAMPER REPUESTOS UNIVERSAL
BUSINESS S A
2015 5,000,000
01313222 DISTRICARNES MONTENEGRO 2015 17,000,000
02371644 DISTRICARNES R Y R 2015 2,550,000
01658521 DISTRICOMERCIAL BOGOTA E U 2015 197,789,167
01658532 DISTRICOMERCIAL BOGOTA E U 2015 197,789,167
01903299 DISTRICOMERCIAL BOGOTA E U NO. 2 2015 197,789,167
02441974 DISTRIHUEVOS BOYACA 2015 980,000
01258489 DISTRILACTEOS G Y M 2015 1,000,000
01737860 DISTRIOPTICA VISION 2005 2015 1,165,000
00685523 DITTIMUEBLES YOHANNA 2015 1,232,000
00788343 DJ & J COMPAÑIA LIMITADA Y SUS
OPERACIONES LAS PODRA TAMBIEN EFECTUAR
COMO DJ & J CO. LTDA
2015 10,000,000
02483715 DOBA SAS 2015 30,000,000
00644400 DOBLE IMPACTO RECREACION 2015 1,288,000
02436980 DOCTOR PEDRO J FLOREZ ROJAS MEDICINA
BIOLOGICA SAS
2015 169,445,971
01151776 DOG RESORT 2015 88,551,250
02484699 DOKTARANTULA S A S 2015 20,000,000
02240415 DOLCE ART GALERY 2015 1,500,000
02251005 DOM COLOMBIA S A S 2015 2,771,041,000
02498139 DOMESDAY SAS 2015 15,136,667
01912217 DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA ROCIO 2014 1,200,000
01912217 DOMINGUEZ CARDENAS GLORIA ROCIO 2015 1,350,000
00317701 DOMINGUEZ ROBAYO OCTAVIO ADOLFO 2015 14,810,000
02522633 DOMINGUEZ TORRES JOSE JULIAN 2015 1,200,000
01833173 DONDE ARTURO TABIO 2015 950,000
01206020 DONDE JIMMY DE LA 10 2015 1,900,000
02314220 DONDE VERO 2015 1,000,000
02401040 DORADO INVERSIONES S A S 2015 1,606,792,175
01900053 DORI & BURGUER 2014 900,000
01900053 DORI & BURGUER 2015 900,000
00953258 DOSTRIBUIDORA LA MEJOR 2015 42,216,100
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01405335 DOTACIONES MARCEL S 2015 1,288,000
02444840 DOTACIONES Y DISEÑOS CLAUDIA FLOREZ 2015 1,000,000
01653390 DOTARTE CON ESTILO 2014 130,142,738
01653390 DOTARTE CON ESTILO 2015 145,943,582
01981839 DOTARTE CON ESTILO SAS 2014 408,839,760
01981839 DOTARTE CON ESTILO SAS 2015 479,351,223
01313653 DR EMPRESA UNIPERSONAL O DR E U 2015 1,270,000
01701640 DR. OPTICAL CENTER S 2015 7,000,000
02518469 DRESSCODE INC 2015 3,000,000
02230769 DRIVERS 2014 1,000,000
02230769 DRIVERS 2015 1,000,000
00125278 DROGAS BENJAMIN HERRERA 2015 1,000,000
01786691 DROGAS COOPIDESCUENTOS DE LA 80 2015 8,500,000
01084278 DROGAS COPIDESCUENTOS DE LA 77 2015 6,500,000
00829805 DROGAS FABISAN 2014 1,000,000
00829805 DROGAS FABISAN 2015 5,700,000
01664051 DROGAS LA 99 2015 1,000,000
00133857 DROGAS MARIUM 2015 1,400,000
02044098 DROGAS MAX BARATAS CORDOBA 2015 1,800,000
01180575 DROGAS SAN GABRIEL 2015 15,500,000
02302976 DROGAS VILLAS DE GRANADA DE LA 73A 2015 1,000,000
00947051 DROGUERIA 115 2015 1,200,000
01747166 DROGUERIA ADINSALUD EL AMPARO 2015 2,000,000
02321324 DROGUERIA COPIDESCUENTOS CENTRO 2015 6,500,000
01502666 DROGUERIA FARMA 30 2015 1,000,000
02372980 DROGUERIA FARMAPRADO A Y 2015 1,800,000
01332259 DROGUERIA FERSALUD 2015 5,000,000
00554422 DROGUERIA FRAY 2015 1,100,000
01880829 DROGUERIA GARMISCH 2015 22,862,000
02359527 DROGUERIA GARMISCH CHIA 2015 9,510,000
02404271 DROGUERIA J.B.M 2015 1,000,000
01791768 DROGUERIA LIZCAYO 2015 800,000
01272088 DROGUERIA NUEVA CASTILLA 2015 7,488,655
02520048 DROGUERIA OCCI SALUD 2015 1,000,000
02188189 DROGUERIA OFERTSALUD 2015 1,500,000
02445873 DROGUERIA SALUD VITAL BOGOTA 2015 600,000
02346106 DROGUERIA SUPERVISION J H S 2014 1,000,000
02346106 DROGUERIA SUPERVISION J H S 2015 1,000,000
01870495 DROGUERIA VIDAFARMA 2015 1,000,000
02401738 DROGUERIA VIRGEN DE GUADALUPE D O 2015 1,200,000
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01112111 DROGUERIA Y MIZ ELIZABBETH 2015 800,000
01874939 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CALLE 17
2015 60,806,583
00962476 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CALLE 19
2015 81,227,000
01895887 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CALLE 72
2015 113,023,949
00056182 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CANDELARIA
2015 88,458,147
01592271 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CASABLANCA
2015 46,372,698
00303352 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CEDRITOS
2015 59,558,258
00296847 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CENTRO
2015 44,847,580
00937044 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CHAPINERO
2015 70,849,980
00056183 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
CORABASTOS
2015 39,280,190
02440544 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL EL
ROBLEDO
2015 51,421,033
00690198 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
FERIAS
2015 44,847,580
00256576 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
FOMEQUE
2015 53,602,409
00056179 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
FONTIBON
2015 42,696,317
00056178 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
FONTIBON PARQUE
2015 55,471,140
00258540 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
GALERIAS
2015 46,791,521
01856066 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL LAS
NIEVES
2015 49,191,486
00211128 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
LOURDES
2015 72,024,306
00414904 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
MURILLO TORO
2015 93,633,482
01472597 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
NUEVA VERACRUZ
2015 66,076,202
00331060 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
PALERMO
2015 95,609,018
00526123 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
PEPE SIERRA
2015 62,639,765




00132162 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
RICAURTE
2015 91,437,651
00605660 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
ROSALES
2015 59,558,258
02192930 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL SAN
FRANCISCO
2015 49,120,632
00087006 DROGUERIAS COLOMBIA FARMA SUCURSAL
VENECIA
2015 37,517,994
00319294 DROGUERIAS MADIXON SUCURSAL FOMEQUE 2015 40,586,939
00482069 DROGUERIAS VILLAPINZON 2015 29,879,153
02501986 DUARTE AYALA HERMINDA 2015 1,000,000
02184299 DUARTE ESPINOSA NELLY MERCEDES 2015 13,760,000
02304657 DUARTE GOMEZ CESLEY MARIA 2015 800,000
02266021 DUARTE MONROY ALBERTO 2014 1,200,000
02266021 DUARTE MONROY ALBERTO 2015 1,288,000
02192238 DUARTE QUIROGA EVIER 2014 1,200,000
02192238 DUARTE QUIROGA EVIER 2015 1,200,000
01460971 DUARTE SILVA ROSA NELLY 2015 1,100,000
01949685 DUARTE VELASQUEZ MANUEL VICENTE 2010 1,000,000
01949685 DUARTE VELASQUEZ MANUEL VICENTE 2011 1,000,000
01949685 DUARTE VELASQUEZ MANUEL VICENTE 2012 1,000,000
01949685 DUARTE VELASQUEZ MANUEL VICENTE 2013 1,000,000
01949685 DUARTE VELASQUEZ MANUEL VICENTE 2014 1,000,000
01949685 DUARTE VELASQUEZ MANUEL VICENTE 2015 1,000,000
02513876 DUBAI VIP CLUB 2015 1,000,000
00335297 DUBERSEG LIMITADA ASESORES DE SEGUROS 2015 1,721,719,557
01777703 DUBILT S.A.S 2015 2,349,505,574
02364215 DUEÑAS ARDILA AGUEDA 2015 1,000,000
00915117 DULCES DIAZ DU 2015 1,700,000
01968215 DULCES SUEÑOS SOLITA 2015 1,000,000
02217553 DUQUE CASTRO MARITZA HASBLEYDI 2014 1,000,000
01530075 DUQUE CRUZ YOLANDA 2015 500,000
02291188 DUQUE CUBILLOS YESENIA CAROLINA 2015 3,500,000
02124565 DUQUE GIRALDO JOSE ALBERTO 2015 1,000,000
02195394 DUQUE MONTOYA ORESTES 2015 5,000,000
02132780 DUQUE ROJAS CARLOS MIGUEL 2015 5,000,000
01693889 DURAN & ASOCIADOS ABOGADOS S A S 2015 1,567,465,484
02231843 DURAN DE LA OSSA NELLY 2015 18,449,000
00915115 DURAN MARTINEZ GRACIELA 2015 1,700,000
02448991 DURAN PARRA LILIANA 2015 100,000
01490001 DURAN QUINTERO EDELMIRA 2015 500,000
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01767532 DURORDEÑOS 2015 1,280,000
02448427 DURORDEÑOS CC SAS 2015 1,280,000
02229945 E & E COMUNICACIONES Y SOLUCIONES S A
S
2015 8,000,000
02457348 E & N PUBLICIDAD SAS 2015 5,000,000
01516611 E L A D EMPRESA LIBRE DE ALCOHOL Y
DROGAS S A
2015 369,642,511
00242112 E M COMPAÑIA SAS 2015 2,377,246,260
00642181 E V ARQUITECTOS LTDA 2015 194,926,230
02500401 E-TRACK DE COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
02440370 E&E COMUNICACIONES Y SOLUCIONES SAS 2015 2,000,000
02106518 E&L ASESORES Y CORREDORES SAS 2015 5,000,000
00845093 EAGLE COMMERCIAL SOCIEDAD ANONIMA 2015 6,268,898,273
02165419 EAGLECOMMERCIAL 2015 6,268,898,273
02339585 EASE & LOGISTICS SOLUCIONES INTEGRALES
S A S
2014 1,000,000
02339585 EASE & LOGISTICS SOLUCIONES INTEGRALES
S A S
2015 30,000,000
01209570 EASY GO INTERNATIONAL STUDENTS AGENCY
S A S
2015 38,119,083
01262967 EBX Y EDARBOX JEANS WEAR 2015 1,000,000
02074540 ECHEVERRI NIÑO MARIA GLADYS 2015 1,250,000
02178685 ECHEVERRIA GARZON HUGO HERNANDO 2015 2,400,000
00583143 ECHEVERRIA JIMENEZ OMAR 2012 100,000
00583143 ECHEVERRIA JIMENEZ OMAR 2013 100,000
00583143 ECHEVERRIA JIMENEZ OMAR 2014 100,000
00583143 ECHEVERRIA JIMENEZ OMAR 2015 10,000,000
01214472 ECHEVERRIA PINEDA JOSE DARIO 2015 1,000,000
00169307 ECHEVERRY REYES MARIO 2015 1,500,000
01684201 ECO EMPRESA UNIPERSONAL 2015 5,100,000
01888965 ECOALIMENTOS SAS 2015 5,696,017,445
02461302 ECOLOGIC D&D S.A.S 2015 9,424,320
01310763 ECOLUZ 2012 1
01310763 ECOLUZ 2013 1
01310763 ECOLUZ 2014 1
01310763 ECOLUZ 2015 10,000
02189295 ECOMUNDOS 2015 1,000,000
02163298 ECOR DISTRIBUCIONES SAS 2015 10,000,000
02387145 EDICIONES MUNDO ESCOLAR 2015 1,000,000
01397239 EDITORIAL ATENEA LTDA 2015 981,159,000
01397427 EDITORIAL ATENEA LTDA 2015 1,000,000
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02362768 EDITRANXARTE SAS 2015 1,500,000
02007867 EDKA PUBLICIDAD SAS 2015 500,000
00108492 EDOCA S. EN C. 2015 4,393,828,526
00769146 EDUCACION VANEGAS Y UTILIZARA LA SIGLA
EDUVANEGAS LTDA
2015 305,439,324
00820860 EDUCAMINOS  S A S 2015 223,495,083
02197379 EDUCATEAM SAS 2015 108,293,292
02527589 EDUZONA SAS 2015 100,000
01773848 EFECTY CENTRO COMERCIAL 2015 1,000,000
01773851 EFECTY SUCURSAL 2015 1,000,000
01536891 EGIPTOS ESTETICA Y BELLEZA 2015 1,100,000
00537020 EICI LTDA 2015 18,466,000
02312611 EL BAR DE BERTHA 2015 1,280,000
02415329 EL BARATILLO DE LA 30 2015 10,400,000
00328979 EL BARATILLO DE LAS TELAS 2015 6,200,000
01581421 EL BODEGON DE SAN PEDRO 2015 100,000
00878254 EL BUEN AMIGO DEL 5-79 2015 1,179,000
00759668 EL BUEN GUSTO S C 2015 1,000,000
00350871 EL CLAN VIAJES Y TURISMO 2015 50,000,000
00350870 EL CLAN VIAJES Y TURISMO LTDA 2015 2,543,198,244
00946670 EL DURBUELO 2015 9,500,000
02073184 EL FRUGAR 2012 1,200,000
02073184 EL FRUGAR 2013 1,200,000
02073184 EL FRUGAR 2014 1,200,000
02073184 EL FRUGAR 2015 1,200,000
01525996 EL GLOTON 2015 1,280,000
01825655 EL GOLAZO Z 2015 4,100,000
02305797 EL GRAN ALCARAVAN LLANERO 2015 5,000,000
01397464 EL GRAN MUEBLE LA 7A 2015 1,200,000
01089890 EL HUMERO RESTAURANTE BAR 2015 4,103,530,746
00514070 EL JARDIN DE LAS ABEJAS 2015 12,000,000
02476006 EL JORDAN COMIDA CRIOLLA 2015 5,000,000
01877683 EL MANANTIAL DE LAS HORTALIZAS 2015 5,000,000
01595502 EL MESON BROASTER 2011 1,200,000
01595502 EL MESON BROASTER 2012 1,200,000
01595502 EL MESON BROASTER 2013 1,200,000
01595502 EL MESON BROASTER 2014 1,200,000
01595502 EL MESON BROASTER 2015 1,200,000
01031128 EL MONO J Q 2015 800,000
00901213 EL MUNDO DEL REMATE 2015 43,100,000
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01417767 EL NUEVO CHUZO 2015 1,200,000
02137995 EL PAISA INSUMOS Y PINTURAS 2015 1,900,000
02487587 EL PALACIO DEL ASEO S.J 2015 7,500,000
01560563 EL PALACIO DEL TIEMPO 2015 45,100,000
02380611 EL PANITA.NET 2015 5,000,000
01870824 EL PATIO DE BLANCA 2015 990,000
02225469 EL PLAN B SERVICIOS EMPRESARIALES SAS 2015 8,592,895
01847483 EL PORTAL DE ORO DE BOGOTA 2015 3,000,000
02299106 EL POZUELO SAS 2015 309,305,000
01765506 EL RINCON DE ROCIO 2014 800,000
01765506 EL RINCON DE ROCIO 2015 800,000
00866934 EL RINCON DEL VIDRIO J G ZIPAQUIRA 2015 33,500,000
01956082 EL ROBLE PRODUCCIONES S A S 2015 1,072,658,437
02479657 EL ROBLE PRODUCCIONES TURISMO 2015 10,000,000
02112031 EL SANTO BAR 2015 1,230,000
02377510 EL TEMPLO DE LA MODA MRBR 2015 1,500,000
02217555 EL UNIVERSO DE LAS UÑAS MARITZA DUQUE 2014 1,000,000
01638505 ELECTRIC COMPONENT S.A.S 2015 146,450,000
00540253 ELECTRICIDAD INDUSTRIAL PULIDO @ 1 2015 2,000,000
01835988 ELECTRICOS Y FERRETERIA EL REY 1 A 2015 1,900,000
01261211 ELECTRICOS Y FERRETERIA ORIGINAL 2015 500,000
01926504 ELECTRICURVAS SANCHEZ 2015 60,000,000
02105777 ELECTRIK CB 2015 1,200,000
02271394 ELZA ROMAN 2015 1,100,000
02409096 EM TRANSPORTE 2015 1,200,000
01877492 EMELY SHOES NO 2 2015 600,000
01935567 EMI VIAJES Y TURISMO 2010 100,000
01935567 EMI VIAJES Y TURISMO 2011 100,000
01935567 EMI VIAJES Y TURISMO 2012 100,000
01935567 EMI VIAJES Y TURISMO 2013 100,000
01935567 EMI VIAJES Y TURISMO 2014 100,000
02325636 EMMANUELA  B 2015 1,000,000
02123722 EMOTIONS COSMETICS 2015 3,000,000
01281531 EMPANADAS SALOME 2012 1,600,000
01281531 EMPANADAS SALOME 2013 1,500,000
01281531 EMPANADAS SALOME 2014 1,400,000
01281531 EMPANADAS SALOME 2015 1,350,000
01750941 EMPAQUES GUERRERO 2015 5,000,000
01530896 EMPAQUES INAGRO 2015 2,000,000
02153028 EMPATIA INDUSTRIAL SAS 2015 445,404,934
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01810678 EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO OBRAS Y
MANTENIMIENTO VIAL EAT
2015 700,000
01826089 EMPRESARIOS CONSULTORES LTDA 2015 24,635,000
01799127 ENCISO DIAZ NELSON ENRIQUE 2015 3,200,000
02443739 ENCISO JURADO MARIA CRISTINA 2015 1,000,000
02285965 ENEL CONTROL SAS 2015 5,000,000
01634041 ENERAL DEL MAGDALENA S A 2015 255,126,591
02363852 ENERGIA Y CABLES SAS 2015 1,001,895,239
02160219 ENERGIAS RENOVABLES DEL CAUCA SAS 2015 152,314,290
00263150 ENERGITECA 2015 245,727,919
00934409 ENERGITECA 2015 193,067,852
00936303 ENERGITECA 2015 178,310,013
00936304 ENERGITECA 2015 1,537,719,177
01448357 ENERGITECA AVENIDA CHILE 2015 148,752,896
01643314 ENERGITECA NORMANDIA 2015 118,565,829
01648530 ENERGITECA PEPE SIERRA 2015 115,595,317
00936306 ENERGITECA TEUSAQUILLO 2015 793,722,278
02297861 ENERGY PEACE SAS 2015 6,900,000
02225784 ENERGY QUALITY SERVICES SAS 2014 10,000,000
02225784 ENERGY QUALITY SERVICES SAS 2015 10,000,000
02490033 ENGINE PROFIT 2015 4,000,000
02526329 ENGINEERING CITY SAS 2015 1,500,000
02261491 ENQ SAS 2013 20,000,000
02261491 ENQ SAS 2014 21,962,000
02261491 ENQ SAS 2015 219,628,000
02040159 ENSAFE 2015 18,641,000
02040158 ENSAFE S.A.S. 2015 5,000,000
02528182 ENSAMBLA S.A.S 2015 19,645,500
01551174 ENTRE A INTERNET 2015 1,000,000
00587665 ENVALOR LTDA 2015 55,052,450
02320892 EPSTEIN-BARR S.A.S 2015 69,207,342
02364807 EQUINOCCIO CCX COLOMBIA SAS 2015 30,621,359
01284915 ERASO SALAS FELIPE ANDRES 2015 1,300,000
01756003 ERAZO GUERRERO ALVARO 2008 860,000
01756003 ERAZO GUERRERO ALVARO 2009 860,000
01756003 ERAZO GUERRERO ALVARO 2010 860,000
01756003 ERAZO GUERRERO ALVARO 2011 860,000
01756003 ERAZO GUERRERO ALVARO 2012 860,000
01756003 ERAZO GUERRERO ALVARO 2013 860,000
01756003 ERAZO GUERRERO ALVARO 2014 860,000
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01756003 ERAZO GUERRERO ALVARO 2015 860,000
02026137 ERG. OMED. CUNDI 2015 1,000,000
01969261 ERSYSTEM 2014 900,000
01969261 ERSYSTEM 2015 900,000
02242749 ESCALLON NIÑO ANDREA JOHANA 2015 30,000,000
02473397 ESCAMILLA ALVARADO TILIA EDELMIRA 2015 600,000
01039082 ESCAMILLA DURANGO SORAYA 2012 50,000
01039082 ESCAMILLA DURANGO SORAYA 2013 50,000
01039082 ESCAMILLA DURANGO SORAYA 2014 50,000
01039082 ESCAMILLA DURANGO SORAYA 2015 50,000
02491856 ESCOBAR AMAYA ALLISON PAOLA 2015 1,600,000
02385646 ESCOBAR CARO RUBY ANDREA 2015 1,500,000
01129408 ESCOBAR DUEÑAS PEDRO 2015 15,400,000
01525137 ESCUELA DE NEGOCIOS Y FORMACION PARA
EL TRABAJO S A S
2015 541,262,236
02428575 ESELLA 2015 1,800,000
02350404 ESGUERRA DE FLORIDO MARIA ODOLINDA 2015 300,000
02516588 ESKALAB SAS 2015 10,500,000
02221400 ESLAVA HERNANDEZ LEONEL 2015 1,100,000
01975081 ESLINGAS DE COLOMBIA S.A.S 2015 17,654,000
01629708 ESPACIOS Y ALTERNATIVAS SOCIEDAD EN
COMANDITA POR ACCIONES S C A
2015 10,000,000
02439535 ESPINEL CORTES MARIA HELENA 2015 100,000
02107974 ESPINEL TEJERO MERCEDES 2015 1,000,000
01970625 ESPINOSA ADARVE VICKY 2014 1,000,000
01970625 ESPINOSA ADARVE VICKY 2015 1,000,000
02502549 ESPINOSA ESPINOSA JORGE HARLEY 2015 1,200,000
02340463 ESPINOSA MORENO LUZ HELENA 2015 2,800,000
02517923 ESPINOSA QUIROGA ARLEISON 2015 1,230,000
02390345 ESPINOSA RUBIANO CINDY JUANITA 2015 1,000,000
02311329 ESPINOSA SILVA DAVID LEONARDO 2015 10,000,000
00963843 ESPINOSA TORRES MARTHA INES 2009 300,000
00963843 ESPINOSA TORRES MARTHA INES 2010 300,000
00963843 ESPINOSA TORRES MARTHA INES 2011 300,000
00963843 ESPINOSA TORRES MARTHA INES 2012 300,000
00963843 ESPINOSA TORRES MARTHA INES 2013 300,000
00963843 ESPINOSA TORRES MARTHA INES 2014 300,000
00963843 ESPINOSA TORRES MARTHA INES 2015 300,000
02485529 ESPITIA CASTRO ANA CLOVIS 2015 1,000,000
02200778 ESPITIA FANDIÑO CESAR JULIO 2015 1,000,000
00771789 ESPITIA MAYORGA JOSE MIGUEL 2015 500,000
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01971793 ESPITIA MEDINA HAROLD 2015 13,541,515
01735349 ESPITIA SEGURA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
02297589 ESPUARTE MIX SAS 2015 6,000,000
00731966 ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA
ESPUMFLEX SAS
2015 2,316,868,000
02296860 ESPUMAS FLEXIBLES DE COLOMBIA
ESPUMFLEX SAS PUNTO DE VENTA NO. 2
2015 10,000
00885879 ESSO DELICIAS 2015 2,872,538,000
01667751 ESTABLECIMIENTO LAS CANCHAS 2015 2,000,000
01759771 ESTACION DE SERVICIOS AL TRANSPORTE
CIUDADELA EL RECREO
2015 1,000
00168334 ESTACION DE SERVICIOS AL TRANSPORTE
SERVITRANS
2015 23,606,957,000
01194572 ESTACION INVERSIONES BOCHICA 2012 10,000
01194572 ESTACION INVERSIONES BOCHICA 2013 10,000
01194572 ESTACION INVERSIONES BOCHICA 2014 10,000
01194572 ESTACION INVERSIONES BOCHICA 2015 10,000
00314173 ESTEVE GOMEZ ADMINISTRACION
INMOBILIARIA S.A. PERO SE PODRA DIST
INGUIR FRENTE A TERCEROS CON LA
ABREVIATURA ESTEVE GOMEZ S.A.
2015 1,262,946,531
02519459 ESTEVEZ VILLAMIZAR CLAUDIA MARIA 2015 500,000
02175387 ESTILO LATINO PELUQUERIAS 2015 1,000,000
02194280 ESTILO LATINO PELUQUERIAS 01 2015 2,000,000
01700836 ESTILOS NISSI PELUQUERIA 2015 750,000
00963403 ESTRADA CRUZ JOSE DANIEL 2015 10,000,000
01839726 ESTRADA PEREZ LUISA FERNANDA 2015 150,000,000
02205187 ESTRADA RUIZ DIEGO ABAD 2015 1,000,000
02409547 ESTRADA YEISON 2015 1,200,000
02294225 ESTRATEGIA EN VALORES LTDA 2015 87,785,000
02377578 ESTRATEGICA  COLOMBIA SAS 2015 27,148,000
01935886 ESTRATEGIKAS COMUNICACION &
ENDOMARKETING SAS
2015 23,328,865
01635187 ESTRUCTURA PATRIMONIAL S.A.S 2015 826,337,766
01893458 ESTUDIO ASESORIAS PROFESIONALES S.A.S. 2015 3,042,737,066
02430330 ESTUDIO CONTINUO SAS 2015 50,382,845
00367677 ESTUDIOS AUDIOVISION LIMITADA 2015 1,405,396,445
00109997 ESTUDIOS Y PROYECTOS AMBIENTALES Y
MECANICOS S A ESP
2015 1,865,298,181
02485964 ESTUPINAN VARGAS FABIO 2015 1,050,000
02001774 ESTUPIÑAN CAMARGO MARTHA LILIA 2015 1,100,000
02180139 ESTUPIÑAN ESTUPIÑAN JOSE GIOVANNI 2015 2,000,000
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02444815 ESTUPIÑAN SOTO EDGAR ARMANDO 2015 2,500,000
01737962 ESTURIVANNS LTDA 2015 1
00838081 ESTURIVANNS SAS 2015 1,679,352,834
02271273 ETNIAS ANDANTES 2015 1,280,000
01278578 EUROESTUDIOS COLOMBIA 2015 30,694,682,625
02074585 EUROLASSER PLUS E U 2015 5,000,000
02387270 EV CONSULTORIAS S A S 2015 61,259,473
01964868 EVALUADORES DE LA CONFORMIDAD S A S 2015 50,000,000
02415440 EVENTOS EL REFUGIO 2015 1,000,000
01654696 EXPENDIO DE CARNES DE LA 57 2014 1,000,000
01654696 EXPENDIO DE CARNES DE LA 57 2015 1,000,000
01958233 EXPENDIO DE CARNES EL PORTAL
SANTANDEREANO
2015 1,200,000
01502012 EXPENDIO DE CARNES LA 38 C 2015 1,000,000
01504918 EXPENDIO DE CARNES MI LUPITA 2014 1,179,000
01504918 EXPENDIO DE CARNES MI LUPITA 2015 1,179,000
01308320 EXPENDIO DE CARNES VALLE DE TENZA 2014 200,000
01308320 EXPENDIO DE CARNES VALLE DE TENZA 2015 1,280,000
01144893 EXPENDIO DE VISCERAS PUM PUM 2010 999,000
01144893 EXPENDIO DE VISCERAS PUM PUM 2011 999,000
01144893 EXPENDIO DE VISCERAS PUM PUM 2012 999,000
01144893 EXPENDIO DE VISCERAS PUM PUM 2013 999,000
01144893 EXPENDIO DE VISCERAS PUM PUM 2014 999,000
01144893 EXPENDIO DE VISCERAS PUM PUM 2015 999,000
02393585 EXPERT SOLUTIONS CONTACT CENTER S A S 2014 1,150,000
02393585 EXPERT SOLUTIONS CONTACT CENTER S A S 2015 1,200,000
02077607 EXPLORE TRAVEL ALL WORLD 2015 5,900,000
00573532 EXPRESER 2015 500,000
02344220 EXPRESION,DISEÑO Y MODA 2015 900,000
00573531 EXPRESOS Y SERVICIOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 2,918,027,399
01752726 EXPRO GULF LIMITED 2015 196,838,000
02152003 EXTINTORES GRAND PRIX M P 2012 1
02152003 EXTINTORES GRAND PRIX M P 2013 1
02152003 EXTINTORES GRAND PRIX M P 2014 1
01591061 EXTINTORES LEYDER 2015 1,179,000
01134458 EXTRACTORA DEL SUR DE CASANARE S.A.S. 2015 23,842,621,128
02093251 EZ TRADING CORP. 2015 1,000,000
02390701 F I INVERSIONES S A S 2015 77,086,503
01325366 FABREXCO LTDA 2015 274,419,582
02056431 FABRICA DE ALMOJABANAS DON DIEGO 2015 1,179,000
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00392091 FABRICA DE EQUIPOS DE
TELECOMUNICACIONES SA LA SOCIEDAD
PODRA UTILIZAREN TO
2015 2,337,903,698
02296446 FABRICA DE MUEBLES SANTO 2015 1,200,000
02386349 FABRICACION DE MUEBLES ANDREA Y OSORIO 2014 100,000
01764960 FABRICACIONES DANIEL H 2015 9,000,000
01104797 FABRIMTEC INDUSTRIA METALMECANICA LTDA 2015 6,933,000
01105001 FABRIMTEC INDUSTRIA METALMECANICA LTDA 2015 6,933,000
02460453 FABRITELA 2015 1,280,000
02182405 FACELOOK PELUQUERIA 2013 4,000,000
02182405 FACELOOK PELUQUERIA 2014 4,000,000
02515150 FAG INVERSIONES S.A.S 2015 2,547,933,849
02136880 FAJARDO MORENO MARTHA 2015 1,000,000
02515158 FAMI INVERSIONES S.A.S. 2015 2,250,622,849
02072834 FAMILY CARE S A S 2015 186,032,000
02497186 FAMIMEDICA BOGOTA 2015 10,000,000
01599544 FAMIMEDICA SAS 2015 580,267,594
02471794 FAMIMEDICA SAS 2015 10,000,000
02021338 FANCORD SAS 2015 2,100,000
01676744 FANDIÑO PEÑA ADELIA 2012 1,200,000
01676744 FANDIÑO PEÑA ADELIA 2013 1,200,000
01676744 FANDIÑO PEÑA ADELIA 2014 1,200,000
01676744 FANDIÑO PEÑA ADELIA 2015 1,200,000
02481313 FAPEMLI PUBLICIDAD 2015 1,232,000
00793219 FARIAS MONROY DORA EVELIA 2015 500,000
02274319 FARMA SUA SAS 2015 2,000,000
01689142 FARMACIA DANY DE LA CRA. 8 2015 500,000
00005303 FARMACIA HAHNEMANN HOMEOPATICA 2015 12,000,000
00007003 FARMACIA OFTALMOLOGICA 2015 884,272,183
02100202 FASHION CHICOS GUAPOS 2015 850,000
00769755 FAVIMEDICA LIMITADA 2015 7,003,133,872
02377905 FDJ COMUNICACIONES 2015 5,000,000
02244090 FEDERMAN MAQUILA SAS 2015 17,141,090
01407223 FELACIO NOVA MARIA BALVINA 2015 500,000
02438287 FELICIANO CASILIMAS GERMAN ORLANDO 2015 1,000,000
01164824 FENLONG SHORIN RYU 2015 1,200,000
02248076 FEPASDEABOGADOS S.A.S 2015 464,587,298
01918942 FERIA VELASQUEZ JURANY 2015 5,000,000
00823835 FERNANDEZ ROJAS JOSE OCTAVIO 2015 15,000,000
02509702 FERNANDEZ SALCEDO CARLOS DE JESUS 2015 89,463,700
02389312 FERNANDO DE NARVAEZ SAS 2015 63,727,000
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00786436 FERNANDO S PELUQUERIA 2015 2,300,000
02477019 FEROZ DISEÑO SIN MIEDO S A S 2015 10,000,000
02033459 FERRE 2000 QUINTAS 2015 1,288,000
00812731 FERRE ACCE IMPORTACIONES LTDA 2015 2,301,000
02358624 FERRE DRYWALL LUCHIN 2015 1,000,000
01481029 FERRE YULIAN 2015 5,000,000
01589881 FERRECENTRO RB 2015 1,100,000
02080325 FERRECHEQUE SAS 2015 17,955,000
02036923 FERREELECTRICOS CENTRAL R Y 2015 1,200,000
00987124 FERREIRA DE QUIROGA GLADYS 2015 1,000,000
01971009 FERRELECTRICOS BIAN 2015 1,100,000
02468123 FERRELECTRICOS DANNY´SS 2015 1,000,000
01210351 FERRELECTRICOS EL MAYORISTA 2015 1,200,000
01626203 FERRELECTRICOS IAN 2015 1,030,000
02125663 FERRELECTRICOS JR DE LA 65 2015 1,232,000
02375608 FERRELECTRICOS KAROL Y FELIPE 2015 1,800,000
01816770 FERRELECTRICOS LA 94 2015 1,200,000
02381262 FERRELECTRICOS RIVERA HNOS 2015 2,000,000
01997688 FERRELECTRICOS Y MATERIALES EL TRIUNFO 2015 15,400,000
02227829 FERRELECTRICOS ZAFRA 2015 2,200,000
02428066 FERREMOTOS JM 2015 1,500,000
01399856 FERREPINTURAS EL CONDOR 2015 1,100,000
01898449 FERRER HINESTROZA MANUEL 2013 500,000
01898449 FERRER HINESTROZA MANUEL 2014 500,000
01922866 FERRERUBIO 2015 1,300,000
01923035 FERRETERIA & CERRAJERIA LA GUARDA 2015 1,288,000
00781527 FERRETERIA A.P. 2015 10,309,000
00639277 FERRETERIA BARREROS 2015 9,500,000
00592109 FERRETERIA CLASICA 2015 3,000,000
00385535 FERRETERIA DICAFER 2015 1,800,000
00475172 FERRETERIA DICAFER LTDA 2015 5,852,186,209
01330930 FERRETERIA EL BARATILLO 2015 8,000,000
02522935 FERRETERIA LA 18  J.G 2015 1,288,700
02336569 FERRETERIA LA 58 JG 2015 1,300,000
02179752 FERRETERIA LA OPORTUNIDAD SAS 2015 584,502,716
02325350 FERRETERIA LAS TORRES S 2015 1,200,000
02131962 FERRETERIA PUNTO III S A S 2014 1,000,000
02131962 FERRETERIA PUNTO III S A S 2015 1,000,000
01900328 FERRETERIA SUTATAUSA 2015 500,000
02373465 FERRETERIA Y CERRAJERIA S Y V 2014 1,100,000
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02373465 FERRETERIA Y CERRAJERIA S Y V 2015 1,100,000
01335232 FERRETERIA Y ELECTRICOS G J 2015 9,500,000
01139951 FERREVIDRIOS AQUILAR 2015 30,000,000
02490705 FERRO DE PABON MERCEDES 2015 1,000,000
01109630 FERROELECTRICOS DE LA 11 SUR 2015 1,232,000
02167834 FGS AGENCIA DE SEGUROS LTDA 2015 14,832,000
02527642 FIDEPUNTOS S A S 2015 1,000,000
01243662 FIDU CAMBIOS 2015 1,000,000
01467866 FIDUCAMBIOS 3 2015 1,000,000
01480849 FIDUCAMBIOS LTDA 2015 314,004,614
00527215 FIDUCIARIA DAVIVIENDA S.A. 2015 146,852,076,343
02362721 FIERRO PEDRAZA INNOVACIONES
INMOBILIARIAS S A S
2015 15,000,000
01637322 FIGUEREDO GARCES LUZ MILENA 2015 1,170,000
01795590 FIGUEROA & ASOCIADOS LTDA 2015 375,052,619
02371533 FIGUEROA BERNAL EDILMA 2015 1,200,000
02228781 FIGUEROA NIÑO CLAUDIA ISABEL 2015 700,000
01557332 FIGUEROA PILONIETA MARTHA ALICIA 2015 1,000,000
02429764 FIGURAS DE COLECCION LUCYC 2015 1,500,000
01124324 FILTRADE S A S 2015 2,755,653,000
00917439 FINANCIAL GROUP SERVICES LTDA 2015 203,503,000
00628359 FINANCIAMOS LTDA 2015 2,596,428,147
02098101 FIRST IN SERVICE COLOMBIA SAS 2015 50,896,561
02236853 FIRST IN SERVICE COLOMBIA SAS 2015 100,000
01539350 FITUR  S.A.S 2015 211,745,773
01574449 FITUR TRAVEL 2015 211,745,773
01878165 FLAI FACTORY 2015 4,000,000
01128433 FLEXI ZUNCHO LTDA 2014 38,000,000
01128433 FLEXI ZUNCHO LTDA 2015 40,000,000
01087476 FLEXIARTE LIMITADA 2015 2,192,832,126
02449913 FLEXOGRAFIA DIGITAL LMAR SAS 2015 67,871,000
01431470 FLOOR TECH 2015 500,000
02444837 FLORES DIMATE MARIA CLAUDIA 2015 1,000,000
02291163 FLORES EL MADRIGAL 2015 1,100,000
02180181 FLOREZ BLANCA LUCERO 2015 10,000,000
02283791 FLOREZ DE RUBIANO MARIA VICTORIA 2015 2,350,000
00423855 FLOREZ DE TAMAYO GABRIELA CECILIA 2015 18,225,000
01689926 FLOREZ DUQUE OSCAR ARMANDO 2015 1,200,000
01584038 FLOREZ MORENO CONSUELO ASTRID 2015 5,000,000
02134912 FLOREZ RAMIREZ LILIANA EDITH 2015 1,000,000
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02270482 FLOREZ RAMOS ADRIANA MARIA 2015 1,000,000
01009511 FLOREZ SANDOVAL PEDRO 2015 600,000
02433814 FLOREZ TORRES ARAMINTA 2015 300,000
02022358 FLORIAN GUZMAN JOSE DAVID 2015 1,200,000
00223564 FLORISTERIA ROMA 2015 9,000,000
01249314 FLORISTERIA ROMA 2 2015 6,100,000
00000323 FLOTA CHIA LIMITADA 2015 2,283,423,134
02500124 FLOW HAPPINESS PROJECT SAS 2015 13,671,000
02183704 FOMEQUE GARZON SANDRA MILENA 2015 1,500,000
01468610 FONDA LA MONA VIVIANA 2015 1,000,000
S0003920 FONDO DE EMPLEADOS CONCREDITO 2015 340,845,366
S0015886 FONDO DE EMPLEADOS DE CI SUNSHINE
BOUQUET LTDA. EL CUAL SE IDENTIFICARA
CON LA SIGLA FESUN
2015 8,671,340,877
S0027344 FONDO DE EMPLEADOS DE EMPRESAS DE
TECNOLOGIA INFORMATICA
2015 315,949,855
S0002656 FONDO DE EMPLEADOS DE IBM DE COLOMBIA
FEIBM
2015 40,899,002,858
S0001373 FONDO DE EMPLEADOS DE LA BENEFICENCIA
DE CUNDINAMARCA HOSPITAL SAN JUAN DE
DIOS INSTITUTO MATERNO INFANTIL
FUNDACION SAN JUAN DE DIOS FONDO DE
PENSIONES PUBLICAS DE CUNDINAMARCA
PENSIONADOS DEL ISS PENSIONADOS Y SUS
SUSTITUTOS Y DEMAS ENTIDADES DEL
SECTOR SALUD Y EMPRESAS QUE GENEREN
VINCULO COMUN DE ASOCIACION
TRABAJADORES DEPENDIENTES Y SERVIDORES
PUBLICOS SIGLA SALUDFONDO
2015 1,744,807,443
S0016623 FONDO DE EMPLEADOS DE LA CLINICA
MAGDALENA EL CUAL SE IDENTIFICARA CON
LA SIGLA FEMAG
2015 271,982,445
S0003475 FONDO DE EMPLEADOS DE MG CONSULTORES Y
EMPRESAS AGROPECUARIAS O EMPRESAS
ANEXAS Y COMPLEMENTARIAS EL CUAL SE
IDENTIFICA TAMBIEN CON LA SIGLA FEMEG
2015 5,082,424,930
S0038151 FONDO DE EMPLEADOS DE RGC 2015 342,681,921
S0002064 FONDO DE EMPLEADOS DEL CENTRO COLOMBO
AMERICANO SIGLA FECCA
2015 2,358,889,351
S0023450 FONDO DE EMPLEADOS DEL CENTRO NACIONAL
DE CONSULTORIA CON SIGLA FECNAC
2015 274,610,777
S0005244 FONDO DE EMPLEADOS DEL COLEGIO SANTA
FRANCISCA ROMANA Y COLEGIO ANEXO SAN
FRANCISCO DE ASIS SIGLA FRANCOL
2015 1,932,035,711
S0001440 FONDO DE EMPLEADOS FARMA DE COLOMBIA 2015 946,214,085
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S0001537 FONDO DE EMPLEADOS Y PRESTADORES DE
SERVICIOS MEDICOS DE PROFAMILIA
2015 4,543,768,081
02125182 FONSECA ABRIL LILIANA DEL PILAR 2015 680,000
01679113 FONSECA CRISTANCHO JOSE ALEJANDRO 2015 13,500,000
02248041 FONSECA CRUZ JOSE ALIRIO 2015 1,288,700
01731018 FONSECA GONZALEZ FERNEY DARIO 2015 1,280,000
02426081 FONTECHA JOSE MAURICIO 2015 1,230,000
01512166 FONTI PLAZA 2015 8,550,000
02408243 FORERO AREVALO JOSE ALEJANDRO 2015 10,000,000
01723683 FORERO CARDENAS JANNET 2015 1,000,000
02310336 FORERO DONALDO 2015 1,150,000
01814808 FORERO MONTENEGRO YULY MARCELA 2015 1,100,000
02197784 FORERO MORENO WILSON ORLANDO 2015 1,000,000
01270996 FORERO NIETO LUIS ALVARO 2015 1,000,000
02203718 FORERO PEÑA MARIA URSULA 2015 5,000,000
01888486 FORERO RAMIREZ ANA GLORIA 2015 500,000
02133961 FORERO TORRES URIEL 2015 1,200,000
01351751 FORERO VALERIANO TRINIDAD 2015 2,000,000
01736863 FORERO VICENTE 2015 1,288,000
01902146 FORERO ZIPA ALVARO 2015 1,000,000
02011154 FOREST FIRST COLOMBIA SAS 2015 38,498,789,778
01458403 FORMACION INTEGRAL COLOMBIA S.A.S 2015 198,447,895
02258365 FORMAS ESTETICAS 2013 1,000,000
02258365 FORMAS ESTETICAS 2014 1,000,000
02258365 FORMAS ESTETICAS 2015 10,000,000
02442444 FORMIK S A S 2015 10,000,000
S0042315 FORUM SYD 2015 624,666,794
02017462 FOTOGRAFIA Y DISEÑO S C 2013 1,000,000
02017462 FOTOGRAFIA Y DISEÑO S C 2014 1,000,000
02017462 FOTOGRAFIA Y DISEÑO S C 2015 1,000,000
00875520 FOX BAR 2015 1,100,000
00977788 FRACCICA DE ROMERO ISMELDA 2015 1,200,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2003 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2004 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2005 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2006 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2007 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2008 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2009 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2010 500,000
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01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2011 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2012 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2013 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2014 500,000
01187635 FRAGANCIAS Y PERFUMERIA ANGGIE 2015 500,000
02296856 FRAMAR & CONDECORACIONES MILITARES 2015 9,000,000
02451946 FRAMBUESA PASTELERIA VEGAN 2015 500,000
02447039 FRANCISCO JAVIER ZULUAGA CARDONA 2015 4,500,000
02134889 FRANCO IRIARTE ANGELA MARIA 2015 1,500,000
01164490 FRANCO OVALLE ROSALBETTY 2015 1,050,000
02437752 FRANCO SALAS MARILU 2015 1,300,000
02239476 FRANCY SPA 2014 1,170,000
02239476 FRANCY SPA 2015 1,170,000
02060741 FREIRE TV PRODUCCION AUDIOVISUAL
S.A.S.
2015 228,170,000
00831639 FRENCH BROASTER L M 2015 1,288,000
02447495 FRENCHER BARRERA CRISTIAN DAVID 2015 43,334,000
00923438 FRENOS DE AIRE MAXIBRAKE 2014 24,500,000
00923438 FRENOS DE AIRE MAXIBRAKE 2015 24,500,000
01450581 FRENOS DE SOTO DE LA TERCERA 2015 25,000,000
00961680 FRESENIUS MEDICAL CARE 2015 1,500,000
00658957 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A 2015 349,155,518,000
01606090 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S A
UNIDAD RENAL CRUZ ROJA BOGOTA
2015 3,633,166,000
01361688 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA S
AUNIDAD RENAL EL DORADO
2015 4,512,682,000
00818325 FRESENIUS MEDICAL CARE COLOMBIA UNIDAD
RENAL HORIZONTE
2015 4,573,722,000
02425415 FRESITA SEX SHOP 2015 1,200,000
01394436 FRIGORIFICO DEL VALLE DE UBATE
SOCIEDAD ANONIMA
2014 5,000,000
01394436 FRIGORIFICO DEL VALLE DE UBATE
SOCIEDAD ANONIMA
2015 5,000,000
01476820 FRONT GROUP E U 2015 10,000,000
01334466 FRUTAS DANY 2015 8,118,962
01290113 FRUTAS Y VERDURAS LOS TOLIMAS 2015 1,000,000
01530079 FRUTAS Y VERDURAS YOLY 2015 500,000
01334313 FRUTASDANY LTDA 2015 65,836,471
02356897 FRUTERIA - HELADERIA PATTI´S 2015 1,000,000
02446621 FRUTERIA WIMPYS 2015 5,000,000
02150359 FRUTERIA Y CAFETERIA LA SUPERFRUTA 2015 1,288,700
02418284 FRUTERIA Y HELADERIA EL MANA. 2015 1,000,000
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01376269 FRUTERIAS PRIMAVERA LA 18 2015 1,000,000
01292152 FRUTICOLA DE COLOMBIA S A BOGOTA 2015 2,272,988,639
01222287 FRUTISSIMA FRUTERIA Y CAFETERIA R.M.H. 2015 17,000,000
01712514 FRUTTO GELATTY 2009 500,000
01712514 FRUTTO GELATTY 2010 500,000
01712514 FRUTTO GELATTY 2011 500,000
01712514 FRUTTO GELATTY 2012 500,000
01712514 FRUTTO GELATTY 2013 500,000
01712514 FRUTTO GELATTY 2014 500,000
02380500 FRUTYKAROL 2015 1,200,000
01862397 FRUVER LA GRAN FERIA 2015 1,280,000
02435824 FRUVER SAN CARLOS 2015 1,000,000
02152390 FTB ASCENSORES SAS 2015 3,600,000
01463686 FU XIUFEN 2015 20,000,000
02142883 FUENTE VITAL INGENIERIA SAS 2015 41,217,000
01985713 FUENTES DIAZ GILBERTO 2015 1,200,000
02249188 FULL RODAMIENTOS LIMITADA 2015 38,000,000,000
00823837 FUMIGACIONES FERNANDEZ 2014 200,000
02136113 FUN 4 FIT SAS 2015 1,935,164,117
S0042820 FUNDACION AMOR RESTAURACION Y TRABAJO 2015 9,730,000
S0032984 FUNDACION APOYO AL DESARROLLO SOCIAL
SIGLA FAPDES
2015 6,471,000,000
S0034191 FUNDACION ARTS COLLEGIUM 2015 9,061,451
S0047686 FUNDACION CADA APORTE TUYO ALIVIA 2015 1,000,000
S0024784 FUNDACION CAMPOALEGRIA 2015 550,000
S0046681 FUNDACION CEDRELA 2015 200,000
S0015832 FUNDACION CERO LIMITACIONES 2015 1,000,000
S0040022 FUNDACION CESE CONSULTING GROUP 2015 40,193,365
S0046980 FUNDACION CHISPAS DE ILUSION 2015 3,050,000
S0045522 FUNDACION COLOMBIANA DE ANTROPOLOGIA Y
ARQUEOLOGIA
2015 4,177,590
S0043897 FUNDACION COLOMBIANA PARA EL
DESARROLLO DEL BILLAR FUNCOBILL
2014 500,000
S0040777 FUNDACION CONSTRUYENDO CAMINOS POR EL
MUNDO
2013 1
S0040777 FUNDACION CONSTRUYENDO CAMINOS POR EL
MUNDO
2014 1
S0040777 FUNDACION CONSTRUYENDO CAMINOS POR EL
MUNDO
2015 1
S0025249 FUNDACION CRISTIANA VIDA NUEVA 2015 640,000
S0046199 FUNDACION CULTURA POPULAR 2015 13,118,682
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S0005886 FUNDACION DE ESTUDIOS PARA EL
DESARROLLO DE LA PARTICIPACION Y LA
INTEGRACION POLITICA Y SOCIAL EN
COLOMBIA-CREAMOS COLOMBIA-
2015 1,116,081,069
S0046735 FUNDACION EDUCATIVA CONSTRUYENDO
FUTURO CF CON SIGLA FUNDECOF
2015 1,000,000
S0042773 FUNDACION EL CAMINO A LA META 2015 110,000,000
S0018771 FUNDACION EMPRESARIOS POR LA EDUCACION 2015 3,366,936,793
S0028335 FUNDACION ENCUENTROS CON CRISTO P.
EDUARDO LEVY S.J. Y PODRA TENER LAS
SIGLAS FUNDACION EC
2015 1,913,000
S0047344 FUNDACION ESCENICA Y CULTURAL TEATRO
GOYENECHUS
2015 1,200,000
S0017497 FUNDACION ESCUELA DE PROFESIONES ARTES
Y OFICIOS FEPAO
2013 7,003,700
S0017497 FUNDACION ESCUELA DE PROFESIONES ARTES
Y OFICIOS FEPAO
2014 7,003,700
S0017497 FUNDACION ESCUELA DE PROFESIONES ARTES
Y OFICIOS FEPAO
2015 7,003,700
S0027092 FUNDACION FRANCISCO ROCHA 2015 30,191,325
S0029295 FUNDACION IREMA 2013 2,000,000
S0029295 FUNDACION IREMA 2014 2,000,000
S0029295 FUNDACION IREMA 2015 2,000,000
S0032463 FUNDACION MAR BLANCO 2015 953,336,543
S0034085 FUNDACION MISIONEROS DE JUAN PABLO




S0038076 FUNDACION MISIONEROS DE LA VIRGEN DE
NAZARETH
2015 150,000
S0047207 FUNDACION NUEVO MUNDO CONSTRUCTORES DE
PAZ
2015 25,000,000
S0035837 FUNDACION ORION 2015 2,000,000
S0003213 FUNDACION PARA EL DESARROLLO
UNIVERSITARIO
2015 3,639,051,000
S0016655 FUNDACION PARA EL DESARROLLO Y LA
DIFUSION DE LAS ARTES Y LA CULTURA OM
PRODUCCIONES ONG
2015 7,000,000
S0032990 FUNDACION PROSPERIDAD COLECTIVA CUYA
SIGLA ES FPC
2015 45,022,570
S0015713 FUNDACION PUERTAS ABIERTAS
CONSTRUCTORES DE PAZ
2015 36,482,984
S0044012 FUNDACION REFUGIO DE AMOR ELNATAN 2015 500,000
S0011343 FUNDACION SOCIAL ANGELES DE LUNA 2015 500,000




S0027756 FUNDACION SOCIAL PARA EL APOYO
COMUNITARIO FUNDACOM ONG
2015 1,000,000
S0039191 FUNDACION SOCIAL PARA EL FOMENTO Y
DESARROLLO DE LA CONSTRUCCION Y
SISTEMAS AMBIENTALES
2015 36,000,000
S0032617 FUNDACION UNA PUERTA ABIERTA PARA TI
ONG CUYA SIGLA ES FUPAT ONG
2015 1,200,000
S0047230 FUNDACION UNIDOS POR LAS FUERZAS
MILITARES Y POLICIA NACIONAL SIGLA
FUMPOL
2015 400,000
S0047378 FUNDACION VAMOS DE LA MANO 2015 1,000,000
S0035208 FUNDACION YARUMO 2015 445,963,000
S0031223 FUNDACIÓN SOYDOY 2015 345,981,116
02344206 FUNDESCOP CONSULTORES S A S 2015 1,256,574,126
02116615 FUNDICIONES M & M SAS 2015 2,520,000
00966577 FUNERARIA EL SANTO ANGEL 2015 1,000,000
00000186 FUNERARIA LOURDES 2015 35,000,000
01652728 FUQUEN DE CUADRADO ANA ROSA 2015 1,200,000
01269569 FUSIBLES ANDINOS S A 2015 1
01269471 FUSSAND S A 2015 4,697,105,045
02122819 G & Y ASESORIAS CONTABLES
EMPRESARIALES SAS
2015 7,382,129
01164953 G P INGENIEROS CONSTRUCTORES LIMITADA 2015 241,204,627
02360782 G Y R COMUNICACIONES.NET 2015 5,000,000
01751033 G.C. REINGENIERIA E.U. 2015 269,542,564
02134863 G&AC SAS 2015 394,840,871
02508436 G&S ASESORES Y CONSULTORES S A S 2015 12,882,961
02270951 GABNOR S A S 2015 432,606,602
02488901 GABV S A S 2015 4,827,400
02413727 GACHA HUERTAS ROSALBA 2015 400,000
02384005 GACHA ORTIZ JESUS ALIRIO 2015 1,000,000
01342866 GAFAS Y MONTURAS OSBEMAR 2015 25,000,000
02236082 GAIAS S A S 2014 1,000,000
01755223 GAITAN ARIZA ALEJANDRO VIDAL 2014 1,000,000
01755223 GAITAN ARIZA ALEJANDRO VIDAL 2015 1,000,000
02097274 GAITAN CHIQUIZA EDILBERTO 2015 7,000,000
02360778 GAITAN CRUZ JAIRO ALBERTO 2015 5,000,000
01670547 GAITAN LOPERA YESICA PAOLA 2015 1,000,000
00328100 GAITAN MOJICA ISAURO 2015 895,937,000
01027692 GAITAN MOJICA LUIS ADENIZ 2012 600,000
01027692 GAITAN MOJICA LUIS ADENIZ 2013 600,000
01027692 GAITAN MOJICA LUIS ADENIZ 2014 1,000,000
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02043816 GAITAN PARRA ANDRES ARTURO 2015 5,000,000
01702727 GAITAN PARRA DIANA CAROLINA 2015 5,000,000
01614218 GAITAN SANCHEZ MERCEDES 2015 800,000
02358171 GAITAN TORRES JORGE ANDRES 2014 1,600,000
02358171 GAITAN TORRES JORGE ANDRES 2015 1,600,000
01512763 GALARZA CRUZ DIEGO ALEJANDRO 2014 750,000
02245247 GALE MODULARES S A S 2015 5,000,000
01792320 GALEANO CASTILLO NIDIA 2010 1,000,000
01792320 GALEANO CASTILLO NIDIA 2011 1,000,000
01792320 GALEANO CASTILLO NIDIA 2012 1,000,000
01792320 GALEANO CASTILLO NIDIA 2013 1,000,000
01792320 GALEANO CASTILLO NIDIA 2014 1,000,000
01792320 GALEANO CASTILLO NIDIA 2015 1,000,000
02358600 GALEANO OCHOA JOSE IVAN 2015 1,000,000
01156452 GALERIA RESTAURANTE PESCADERIA EL
RINCON DEL PACIFICO E U
2015 100,000
01076648 GALINDO CASTAÑEDA JAIME ALBERTO 2015 1,280,000
02439574 GALINDO CEPEDA MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02299828 GALINDO DIAZ BERLAINE 2015 1,000,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2002 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2003 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2004 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2005 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2006 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2007 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2008 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2009 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2010 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2011 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2012 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2013 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2014 500,000
01102030 GALINDO GALINDO AURA MARIA 2015 1,000,000
01620749 GALINDO GONZALEZ OMAR OSWALDO 2015 700,000
02502047 GALINDO GUTIERREZ JUAN GABRIEL 2015 1,000,000
00976614 GALINDO LAGUNA RENSO 2015 1,280,000
01862521 GALLEGO ROSERO LADY MARGOTH 2015 925,000
02424006 GALLEGO TANGARIFE LUZ ESTELLA 2015 880,000
00726448 GALLINAS Y GALLINAS 2015 1,000,000
01881346 GALLO RODRIGUEZ TOBIAS FERNANDO 2015 4,000,000
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01500031 GALVIS AREDONDO ARLEY 2014 900,000
01500031 GALVIS AREDONDO ARLEY 2015 1,280,000
01660597 GALVIS DIAZ LUCILA 2015 101,520,000
02314144 GALVIS USEDA OMAR 2014 500,000
02053203 GAMA TECHNOLOGY SAS 2015 1,000,000
01595501 GAMBOA ALVAREZ LUZ MARINA 2011 1,200,000
01595501 GAMBOA ALVAREZ LUZ MARINA 2012 1,200,000
01595501 GAMBOA ALVAREZ LUZ MARINA 2013 1,200,000
01595501 GAMBOA ALVAREZ LUZ MARINA 2014 1,200,000
01595501 GAMBOA ALVAREZ LUZ MARINA 2015 1,200,000
01623570 GAME ART FOUNDATION 2012 3,000,000
01623570 GAME ART FOUNDATION 2013 3,000,000
01623570 GAME ART FOUNDATION 2014 3,000,000
01623570 GAME ART FOUNDATION 2015 3,000,000
01039084 GANGA TEXTIL 2012 50,000
01039084 GANGA TEXTIL 2013 50,000
01039084 GANGA TEXTIL 2014 50,000
01039084 GANGA TEXTIL 2015 50,000
01727568 GARANTIA Y FINANCIACION DE VEHICULOS
S.A.S
2015 65,000,000
01997405 GARAVITO GARAVITO OTONIEL 2014 2,000,000
01997405 GARAVITO GARAVITO OTONIEL 2015 2,500,000
02086026 GARAVITO RIVERA DELIO 2015 1,000,000
02305796 GARAVITO ROA MIGUEL ANDRES 2015 5,000,000
01890489 GARAY GONZALEZ MARIA EUNICE 2015 1,100,000
02035340 GARCIA ALDANA OLGA ELVIRA 2011 4,000,000
02035340 GARCIA ALDANA OLGA ELVIRA 2012 4,200,000
02035340 GARCIA ALDANA OLGA ELVIRA 2013 4,300,000
02035340 GARCIA ALDANA OLGA ELVIRA 2014 4,500,000
02035340 GARCIA ALDANA OLGA ELVIRA 2015 4,600,000
01771561 GARCIA AVILA FABIO ENRIQUE 2013 1,130,000
01771561 GARCIA AVILA FABIO ENRIQUE 2014 1,130,000
01771561 GARCIA AVILA FABIO ENRIQUE 2015 1,130,000
01723093 GARCIA AVILA MYRIAM ESTHER 2015 4,100,000
00148234 GARCIA BANDERA S A S 2015 998,000,000
01821186 GARCIA BARACALDO JENNIFER ANDREA 2015 1,250,000
02308947 GARCIA BEDOYA MARTHA CECILIA 2015 1,700,000
00649961 GARCIA BERMUDEZ CLARA STELLA 2015 800,000
02478861 GARCIA BETANCOURT CAMPO ELIAS 2015 2,000,000
01994943 GARCIA CALLEJAS GLORIA 2015 1,100,000
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02421252 GARCIA CAMELO MONICA ALEXANDRA 2015 1,000,000
00490517 GARCIA CARDENAS JORGE WILLIAM 2015 845,000
00893066 GARCIA CARVAJAL ORLANDO 2015 1,500,000
02449476 GARCIA CLAUDIA PATRICIA 2015 100,000
02060162 GARCIA COLORADO ALVARO 2015 1,000,000
02335777 GARCIA CRISTANCHO CINDY BRIGIDT 2015 1,000,000
02122025 GARCIA DE HERNANDEZ GLADYS 2015 1,000,000
01273296 GARCIA DE NUÑEZ SONIA 2015 4,700,000
02315180 GARCIA ESGUERRA WILSON 2014 1,000,000
01710979 GARCIA GALVIS NELSON FRANCISCO 2015 2,200,000
02525696 GARCIA GARCIA ENRIQUE JOSE 2015 10,000,000
01887022 GARCIA GARCIA MARIA ELBA 2015 700,000
00941448 GARCIA GARCIA MATILDE 2015 1,200,000
02458617 GARCIA GARCIA YOLANDA 2015 1
02450789 GARCIA GONZALEZ SANDRA MILENA 2015 1
02084584 GARCIA HURTADO LUISA NEILA 2015 900,000
02451682 GARCIA JAIME LEIDY ALEXANDRA 2015 50,000
02285653 GARCIA LOPEZ NORALBA 2015 700,000
02384941 GARCIA LUZ MERY 2015 1,000,000
02436946 GARCIA MALDONADO EMPERATRIZ 2015 700,000
02479628 GARCIA MALDONADO LEYSI MARLEN 2015 1,000,000
01593889 GARCIA MEJIA GLORIA INES 2015 5,000,000
00863617 GARCIA MORA HENRY 2015 41,800,000
02464175 GARCIA MORENO MELQUISEDEC 2015 1,000,000
02504923 GARCIA ORTIZ JAIR ANTONIO 2015 3,000,000
00792541 GARCIA PIÑEROS HECTOR ALFONSO 2015 1,100,000
02434973 GARCIA QUINTERO MARIA NELCY 2015 1,200,000
02036917 GARCIA RUBEN DARIO 2015 1,200,000
02458977 GARCIA SANCHEZ JOHN JAIRO 2015 1,200,000
02345798 GARCIA SANCHEZ MARIA NUBIA 2015 1,000,000
02009242 GARCIA SANDOVAL JORGE ANTONIO 2014 1,000,000
02009242 GARCIA SANDOVAL JORGE ANTONIO 2015 1,000,000
02518421 GARCIA SARMIENTO CARLINA 2015 1,000,000
01771387 GARCIA SARMIENTO CARLOS ARTURO 2015 5,000,000
02305560 GARCIA TORRES MARIA CONSTANZA 2014 1,000,000
00178470 GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 2015 6,549,323,408
01946879 GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 2015 5,000,000
02488473 GARCIA Y ROJAS CIA. S. EN C. 2015 2,000,000
02045338 GARDEN PACK DE COLOMBIA SAS 2014 397,193,458
02045338 GARDEN PACK DE COLOMBIA SAS 2015 465,599,734
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02176531 GARIBELLO FLOREZ RODRIGO ALONSO 2015 1,400,000
00866933 GARNICA GARZON JAIME ENRRIQUE 2015 33,500,000
00842687 GARZON AVILA JAVIER AUGUSTO 2015 2,000,000
02280138 GARZON AYALA MARTA CECILIA 2015 1,000,000
02255147 GARZON COCA PEDRO JOSE 2015 600,000
02073183 GARZON DAZA JULIO CESAR 2012 1,200,000
02073183 GARZON DAZA JULIO CESAR 2013 1,200,000
02073183 GARZON DAZA JULIO CESAR 2014 1,200,000
02073183 GARZON DAZA JULIO CESAR 2015 1,200,000
02428309 GARZON ESPITIA SANDRA PATRICIA 2015 500,000
01832986 GARZON GARZON WILSON OSWALDO 2015 5,665,000
01711632 GARZON GUERRERO NAPOLEON 2015 87,522,000
02488576 GARZON HERNANDEZ FLOR YAMILE 2015 1,100,000
02444129 GARZON HERNANDEZ MAGNOLIA 2015 1,100,000
01797942 GARZON LOPEZ VICTOR NORBERTO 2015 3,221,750
02102899 GARZON MARTINEZ YAZMIN 2015 5,000,000
02351586 GARZON MONCADA LUIS FELIPE 2015 1,000,000
01486168 GARZON MONCADA MERCEDES 2015 6,000,000
02086850 GARZON PINEDA LUZ MIRIAM 2015 600,000
02298523 GARZON ROMERO LUZ MERY 2015 1,500,000
01556170 GARZON ROZO NIDIA BELGIN 2007 1
01556170 GARZON ROZO NIDIA BELGIN 2008 1
01556170 GARZON ROZO NIDIA BELGIN 2009 1
01556170 GARZON ROZO NIDIA BELGIN 2010 1
01556170 GARZON ROZO NIDIA BELGIN 2011 1
01556170 GARZON ROZO NIDIA BELGIN 2012 1
01556170 GARZON ROZO NIDIA BELGIN 2013 1
01556170 GARZON ROZO NIDIA BELGIN 2014 1
02506371 GARZON SERRATO HUGO ALEXANDER 2015 1,000,000
01806111 GARZON TUNJO MARIA MARLENE 2010 500,000
01806111 GARZON TUNJO MARIA MARLENE 2011 500,000
01806111 GARZON TUNJO MARIA MARLENE 2012 500,000
01806111 GARZON TUNJO MARIA MARLENE 2013 500,000
01806111 GARZON TUNJO MARIA MARLENE 2014 500,000
01806111 GARZON TUNJO MARIA MARLENE 2015 500,000
01966327 GARZON VILLAMIL ORLANDO 2015 1,000,000
01815282 GARZON ZAMUDIO JOHN ALEXANDER 2015 1,150,000
02344147 GATOPARDO CAFE BAR BROADWAY RESTREPO 2015 6,000,000




02019299 GATOPARDO CAFE BAR HAVANA CALLE 63 2015 6,000,000
02019298 GATOPARDO CAFE BAR HAVANA CENTRO 2015 6,000,000
01949154 GATOPARDO CAFE BAR HOLLYWOOD BULEVAR
NIZA
2015 6,000,000
02019295 GATOPARDO CAFE BAR HOLLYWOOD UNICENTRO 2015 6,000,000
01914936 GATOPARDO CAFE BAR RIO BOGOTA 2015 6,000,000
01949152 GATOPARDO CAFE BAR ROCK AND JAZZ
BOGOTA
2015 6,000,000
02118135 GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS
S.A.S. SUCURSAL BOGOTA
2015 4,524,461,851
02162363 GEMD COMUNICACIONES S A S 2015 20,000,000
01986125 GENERACION  MOVIL VI 2015 10,000,000
01428085 GENERACION MOVIL 2015 10,000,000
01505020 GENERACION MOVIL II 2015 10,000,000
01737354 GENERACION MOVIL III 2015 10,000,000
01773553 GENERACION MOVIL V 2015 10,000,000
01529450 GENERACION MOVILIV 2015 10,000,000
00617874 GENERAL DE DROGAS J.R.A. 2015 1,260,000
00076998 GENERAL FIRE CONTROL 2015 14,626,902,933
00076997 GENERAL FIRE CONTROL S.A. 2015 14,626,902,933
02336967 GENERAL MANUFACTURING SAS 2015 31,870,400
01858600 GENESIS PUNTO DE FABRICA 2015 1,000,000
01577400 GENETICA HUMANA E U 2015 229,927,000
02206357 GEONET INGENIERIA SAS 2013 10,000
02206357 GEONET INGENIERIA SAS 2014 10,000
02206357 GEONET INGENIERIA SAS 2015 10,000
01896141 GEOPLANEACION S.A.S. 2014 50,000,000
01896141 GEOPLANEACION S.A.S. 2015 80,000,000
01883066 GERENA ESPITIA ANA EVANGELINA 2015 1,000,000
01995408 GERENCIA AMARILLA 2015 17,000,000
00279049 GERMAN CUADROS G. LIMITADA 2015 778,633,203
01222637 GERPLAT ENTERPRISES C I E U 2015 52,925,764
02452522 GESMATIN SAS 2015 20,000,000
01889776 GESTION CERTIFICADA LTDA 2014 24,321,796
01889776 GESTION CERTIFICADA LTDA 2015 15,365,105
02420257 GESTION EN VALOR SAS 2015 8,292,475
02216274 GESTION IDONEA S A S 2015 488,999,516
02198025 GESTION LEGAL & EMPRESARIAL S A 2015 18,000,000
02006984 GESTION RESPONSABLE SAS 2015 38,582,280
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02505850 GESTOR CONTABLE SAS 2015 100,000
02481955 GICO1 S.A.S 2015 5,000,000
01807846 GIL SANDOVAL ALIX YURANI 2015 15,000,000
02104783 GIL TORRES ANGELA MARIA 2012 1,000,000
02104783 GIL TORRES ANGELA MARIA 2013 1,000,000
02104783 GIL TORRES ANGELA MARIA 2014 1,000,000
02104783 GIL TORRES ANGELA MARIA 2015 3,500,000
01283581 GIMNASIO CAMPESTRE SAN FRANCISCO DE
ASIS
2014 1,100,000
01283581 GIMNASIO CAMPESTRE SAN FRANCISCO DE
ASIS
2015 1,100,000
00814316 GIMNASIO COLOMBO BRITANICO 2015 20,252,755,090
02070837 GIMNASIO SAN MATEO 2015 1,050,000
02448873 GIMNASIO SAN MATEO SEDE 2 2015 1,050,000
01915451 GIMNASIO SUPER STAR 2015 1,900,000
01987419 GIMNASIO TALENTOS DE BOGOTA 2015 500,000
01844986 GIRALDO MONTOYA YERFRAIN 2015 1,000,000
02082656 GIRALDO RODRIGUEZ GUILLERMO 2015 1,000,000
02431271 GLAMOUR AM 2015 750,000
02461454 GLAMOUR MODA Y ESTILO 2015 1,000,000
01286259 GLASMI CONSTRUCCIONES LTDA C I 2015 17,416,000
02400171 GLASS SECURITY A.G. 2015 3,200,000
02298625 GLGM S A S 2015 2,138,000
01137390 GLOBAL BUSINESS SOLUTIONS LIMITADA GBS
LTDA
2015 296,715,000
02431855 GLOBAL ENGLISH CONNECTIONS 2015 1,000,000
02267237 GLOBAL FARMA QUINTANARES 2015 1,000,000
02318175 GLOBAL G ASESORIA S A S 2015 200,000
01735818 GLOBAL LIFE AMBULANCIAS S A S 2015 14,674,942,460
01145036 GLOBAL SKIN LTDA 2015 1,196,546,558
02213987 GLOKMARK 2015 1,500,000
02311336 GLUP BOLSOS CALZADO Y ACCESORIOS 2015 10,000,000
02134136 GNVERDE CARACAS 41 S 2015 741,251,000
01773437 GNVERDE FUSA 2015 20,000,000
02471312 GO GREEN CARDIO INFANTIL 2015 150,311,215
02298943 GOFISH SAS 2015 1,028,986,155
02419888 GOMEZ BELTRAN YURY MIREYA 2015 1,000,000
00958718 GOMEZ BOTERO JOSE AICARDO 2015 97,295,000
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00158936 GOMEZ CASALLAS ARMANDO 2015 10,000,000
02481746 GOMEZ CUBIDES LUIS FERNANDO 2015 18,000,000
01821954 GOMEZ DE LA PAVA ADRIANA MARCELA 2014 1,200,000
01821954 GOMEZ DE LA PAVA ADRIANA MARCELA 2015 1,200,000
02400211 GOMEZ FANDIÑO JHOJAN DAVID 2015 1,200,000
01503298 GOMEZ GOMEZ ALFREDO ANTONIO 2015 800,000
01574739 GOMEZ GOMEZ ANGEL DE LA CRUZ 2015 1,000,000
01410826 GOMEZ GOMEZ MARIA DORALBA 2015 1,000,000
01335139 GOMEZ GOMEZ NICOLAS RODRIGO 2015 1,200,000
01856915 GOMEZ GUAIDIA GLORIA INES 2015 1,540,000
01572152 GOMEZ GUTIERREZ ROGELIO ANTONIO 2015 700,000
02520892 GOMEZ HERNANDEZ JOSE KISSINGER 2015 1,000,000
01522129 GOMEZ HERNANDEZ MARIA ISABEL 2015 1,000,000
02230172 GOMEZ JOSE MAURICIO 2015 1,232,000
02413466 GOMEZ MOLINA LEIDY LILIANA 2015 1,000,000
02373056 GOMEZ NARANJO DIANA MARCELA 2014 1,000,000
02373056 GOMEZ NARANJO DIANA MARCELA 2015 2,000,000
02460232 GOMEZ NAVARRO GLADYS EDILIA 2015 2,000,000
02100514 GOMEZ NIETO JEISON YAMIT 2015 4,000,000
02405685 GOMEZ OLARTE ZAHIRA 2015 1,200,000
01986058 GOMEZ PARDO DIANA CORIN 2015 1,000,000
01120208 GOMEZ PEDRAZA MAURICIO 2012 500,000
01120208 GOMEZ PEDRAZA MAURICIO 2013 500,000
01120208 GOMEZ PEDRAZA MAURICIO 2014 400,000
01120208 GOMEZ PEDRAZA MAURICIO 2015 500,000
01685427 GOMEZ PUENTES OMAR AUGUSTO 2015 780,905,000
01948721 GOMEZ REYES JORGE LIVARDO 2015 1,200,000
02469254 GOMEZ ROA RAFAEL ERNESTO 2015 1,700,000
01385348 GOMEZ ROJAS IRMA ELISA 2015 1,200,000
02137991 GOMEZ TORRES JESSICA JULIANA 2015 1,900,000
00968611 GOMEZ Y CASTILLO ARQUITECTOS
CONSTRUCTORES LTDA
2015 1,000,000
00893136 GOMEZ-PINZON ZULETA ABOGADOS S.A.S.,
PERO TAMBIEN PODRA UTILIZAR LA RAZON
SOCIAL GOMEZ-PINZON ZULETA S.A.S., O
GPZ S.A.S.
2015 21,596,371,487
01278496 GOMEZ-PINZON ZULETA PROPIEDAD
INTELECTUAL SA
2015 2,961,417,144
01842793 GONZACOR Y CIA SA 2015 651,678,339
01109627 GONZALEZ AMON MANUEL ANTONIO 2015 1,232,000
01868666 GONZALEZ ARANGO ROCIO CRISTINA 2015 2,000,000
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02428058 GONZALEZ ARIAS NYDIA ISABEL 2015 1,500,000
01084741 GONZALEZ CABALLERO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02270263 GONZALEZ CAICEDO EDWIN ALFONSO 2013 1,000,000
02270263 GONZALEZ CAICEDO EDWIN ALFONSO 2014 1,000,000
02270263 GONZALEZ CAICEDO EDWIN ALFONSO 2015 1,000,000
01510391 GONZALEZ CARMEN ALICIA 2015 1,280,000
00978755 GONZALEZ CARO GUSTAVO 2015 1,200,000
02479643 GONZALEZ CIFUENTES DORIS YULIANA 2015 1,200,000
01819822 GONZALEZ DE PLATA MARIA EUCARIS 2015 2,000,000
01726679 GONZALEZ DELGADO DIANA MARCELA 2015 1,100,000
02519537 GONZALEZ DIAZ AURA SMITH 2015 1,000,000
00938586 GONZALEZ DIAZ BLANCA CELMIRA 2015 1,345,000
02047943 GONZALEZ DONCEL JUAN DAVID 2015 1,250,000
00992812 GONZALEZ DUCUARA LUZ DARY 2015 1,000,000
02046567 GONZALEZ DURAN LUZ MARINA 2015 500,000
00930079 GONZALEZ GOMEZ JUAN DE JESUS 2015 1,000,000
02459341 GONZALEZ GONZALEZ AURA KATHERINE 2015 5,000,000
01537388 GONZALEZ GONZALEZ MARIA MERCEDES 2012 1,000,000
01537388 GONZALEZ GONZALEZ MARIA MERCEDES 2013 1,000,000
01537388 GONZALEZ GONZALEZ MARIA MERCEDES 2014 1,000,000
02325791 GONZALEZ GUERRA NIDIA INES 2015 800,000
01180394 GONZALEZ GUTIERREZ JUAN CARLOS 2015 3,000,000
00605479 GONZALEZ HERNANDEZ PABLO EMILIO 2015 1,500,000
02400165 GONZALEZ HERRERA JESUS ALBERTO 2015 3,200,000
02508543 GONZALEZ IBAÑEZ GLORIA INES 2015 1,500,000
01320092 GONZALEZ JEREZ JUAN CARLOS 2015 2,266,800
01530895 GONZALEZ JOSE IGNACIO 2015 2,000,000
01753126 GONZALEZ JULIO CESAR 2010 850,000
01753126 GONZALEZ JULIO CESAR 2011 850,000
01753126 GONZALEZ JULIO CESAR 2012 850,000
01753126 GONZALEZ JULIO CESAR 2013 700,000
01753126 GONZALEZ JULIO CESAR 2014 600,000
01753126 GONZALEZ JULIO CESAR 2015 500,000
00878253 GONZALEZ LUIS ALFREDO 2015 1,179,000
01166161 GONZALEZ LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01416450 GONZALEZ MALDONADO JAVIERA VERONICA 2015 900,000
02261459 GONZALEZ MARTINEZ LADIMIR 2014 3,000,000
02261459 GONZALEZ MARTINEZ LADIMIR 2015 3,500,000
01994829 GONZALEZ MERCHAN MARTHA GIOVANNA 2014 1,000,000
01994829 GONZALEZ MERCHAN MARTHA GIOVANNA 2015 1,000,000
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02067718 GONZALEZ NOVOA LUZ ELENA 2015 2,000,000
02516812 GONZALEZ OLARTE ANA VIDALIA 2015 100,000
02441969 GONZALEZ PINZON CRISTIAN STIVEN 2015 3,220,000
02360448 GONZALEZ PRIETO HECTOR EFREN 2015 2,300,000
01777856 GONZALEZ PULIDO MARTHA CECILIA 2015 3,500,000
00950740 GONZALEZ QUINTERO MARIA LUCIA 2014 1,000,000
00950740 GONZALEZ QUINTERO MARIA LUCIA 2015 1,000,000
00726093 GONZALEZ RAMIREZ CARMEN LIGIA 2015 1,288,700
02009050 GONZALEZ RAMIREZ LUCY GINNETH 2013 1,000,000
02009050 GONZALEZ RAMIREZ LUCY GINNETH 2014 1,000,000
02009050 GONZALEZ RAMIREZ LUCY GINNETH 2015 15,000,000
01837318 GONZALEZ RIVERA ALEJANDRO 2012 550,000
01837318 GONZALEZ RIVERA ALEJANDRO 2013 550,000
01837318 GONZALEZ RIVERA ALEJANDRO 2014 550,000
01837318 GONZALEZ RIVERA ALEJANDRO 2015 550,000
01368964 GONZALEZ RODRIGUEZ CARLOS AUGUSTO 2015 1,200,000
01494668 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2012 1,133,200
01494668 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2013 1,179,000
01494668 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2014 1,232,000
01494668 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2015 1,288,700
02089040 GONZALEZ ROJAS DERLY ZORAYDA 2015 1,000,000
01445954 GONZALEZ RUIZ JUAN CARLOS 2015 8,500,000
02168046 GONZALEZ SUPELANO LUZ ELVIRA 2015 1,288,700
02219294 GONZALEZ TENJO JOSE HAYDEN 2015 1,200,000
02444263 GONZALEZ TRUJILLO HILDA ALEXANDRA 2015 630,000
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2006 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2007 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2008 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2009 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2010 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2011 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2012 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2013 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2014 1
01408141 GONZALEZ URREGO VILMA JUDITH 2015 1,288,000
02380607 GONZALEZ VILLALBA MAURICIO ALBERTO 2015 5,000,000
01850508 GOODING BUSTOS ELIZABETH 2015 1,000,000
02436632 GORDILLO ALCIRA 2015 250,000
01162564 GORDILLO HERNANDEZ JOSE FLAMINIO 2015 500,000
01389375 GORDILLO JIMENEZ GLORIA NANCY 2015 700,000
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02423297 GOVINDAS SANTA ISABEL 2015 2,000,000
01957811 GOYENECHE RODRIGUEZ JHON MAURICIO 2015 1,200,000
02331802 GPO COLOMBIA SAS 2015 492,570,595
02368015 GPO INGENIERIA SUCURSAL COLOMBIA 2015 96,719,761
01673479 GRACIA CALDERON NIXON 2015 5,000,000
01584040 GRAFISMO DIGITAL 2015 5,000,000
02130625 GRAN DOMOS 2015 1,000,000
00858773 GRAN SAN VICTORINO 2015 8,818,091,231
02449158 GRANADA AGUILAR MARIA ESNEDA 2015 100,000
01500863 GRANADOS RODRIGUEZ JORGE EDUARDO 2015 1,160,000
00240286 GRANBANCO AVENIDA DE LOS COMUNEROS
BANCAFE AVENIDA DE LOS COMUNEROS
2015 41,959,144,940
00412265 GRANBANCO AVENIDA PEPE SIERRA BANCAFE
AVENIDA PEPE SIERRA
2015 56,198,710,657
00221357 GRANBANCO BARRIO PANAMERICANO BANCAFE
BARRIO PANAMERICANO
2015 26,893,693,884
00240277 GRANBANCO BARRIO RESTREPO BANCAFE
BARRIO RESTREPO
2015 36,219,998,369
00240284 GRANBANCO BARRIO SANTA LUCIA BANCAFE
BARRIO SANTA LUCIA
2015 24,018,044,335
00240283 GRANBANCO BARRIO SIETE DE AGOSTO
BANCAFE BARRIO SIETE DE AGOSTO
2015 20,377,228,082
00221349 GRANBANCO BOGOTA BANCAFE BOGOTA 2015 73,446,349,284
00444923 GRANBANCO CALLE 100 BANCAFE CALLE 100 2015 94,442,685,871
00634683 GRANBANCO CALLE 80 BANCAFE CALLE 80 2015 47,596,426,513
00221348 GRANBANCO CARRERA DECIMA BANCAFE
CARRERA DECIMA
2015 68,412,031,557
00340686 GRANBANCO CAZUCA BANCAFE CAZUCA 2015 38,784,510,067
00318038 GRANBANCO CEDRITOS BANCAFE CEDRITOS 2015 54,736,597,256




00240301 GRANBANCO CENTRO ANDINO BANCAFE CENTRO
ANDINO
2015 79,576,693,127




00636936 GRANBANCO CENTRO SUBA BANCAFE CENTRO
SUBA
2015 14,825,492,595
00221354 GRANBANCO CHAPINERO BANCAFE CHAPINERO 2015 37,366,916,254
00444914 GRANBANCO CHAPINORTE BANCAFE
CHAPINORTE
2015 61,609,511,234




00240297 GRANBANCO EL PRADO BANCAFE EL PRADO 2015 28,719,910,277
00240299 GRANBANCO FONTIBON BANCAFE FONTIBON 2015 31,377,605,970
00237105 GRANBANCO FUSAGASUGA BANCAFE
FUSAGASUGA
2015 28,875,873,888
00240296 GRANBANCO GALERIAS BANCAFE GALERIAS 2015 36,732,696,963
00821987 GRANBANCO GOBERNACION BANCAFE
GOBERNACION
2015 49,405,556,464
00240300 GRANBANCO GORGONZOLA BANCAFE
GORGONZOLA
2015 23,874,200,899
00835134 GRANBANCO HACIENDA BANCAFE HACIENDA 2015 75,149,817,471
00320846 GRANBANCO HOSPITAL MILITAR CENTRAL
BANCAFE HOSPITAL MILITAR CENTRAL
2015 18,162,049,784
00444903 GRANBANCO ILARCO BANCAFE ILARCO 2015 36,538,625,330
00240279 GRANBANCO LA ESTRADA BANCAFE LA
ESTRADA
2015 21,394,898,959
00240275 GRANBANCO LA FLORESTA BANCAFE LA
FLORESTA
2015 136,078,334,808
00240289 GRANBANCO NIZA BANCAFE NIZA 2015 25,774,658,120
00444908 GRANBANCO PALERMO BANCAFE PALERMO 2015 22,636,811,228
00221350 GRANBANCO PALOQUEMAO BANCAFE
PALOQUEMAO
2015 21,678,433,614
00444891 GRANBANCO PARQUE SANTANDER BANCAFE
PARQUE SANTANDER
2015 34,691,090,931
00297777 GRANBANCO PLAZA DE LAS AMERICAS
BANCAFE PLAZA DE LAS AMERICAS
2015 54,985,999,904
00240280 GRANBANCO PUENTE ARANDA BANCAFE PUENTE
ARANDA
2015 54,143,860,526
00838505 GRANBANCO SALITRE PLAZA BANCAFE
SALITRE PLAZA
2015 39,750,518,787
00240271 GRANBANCO SECTOR INDUSTRIAL BANCAFE
SECTOR INDUSTRIAL
2015 47,990,535,512
00240290 GRANBANCO UNICENTRO BANCAFE UNICENTRO 2015 64,656,639,670
02233921 GRANDAS CADENA NAVIA 2015 1,500,000
01340281 GRANERO EL CAQUECEÑO 2015 2,550,000
02318809 GRANERO EL IDEMAZO 2015 2,000,000
02036649 GRANERO JD LA 42A 2015 4,510,000
01667199 GRANERO LAS VILLAS JM 2015 3,200,000
01965054 GRANERO VILLA HERMOSA SUR 2015 1,288,700
02269319 GRANOS LA ECONOMIA W C 2015 1,000,000
01938067 GRASS HOYOS RUBY YALILE 2015 1,000,000
02313411 GRASSCOL SAS 2015 382,105,236
02522869 GREEN PLASTIC COLOMBIA S.A.S 2015 20,000,000
01937094 GREEN TECHNOLOGY SOLUTIONS SAS 2015 304,144,756
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02383148 GREIFF OCHOA JENNY CATHERINNE 2015 60,000,000
00840518 GREMIO IMPRESORES 2015 1,288,000
01578668 GRIF MAR Y/O LELIO RODRIGUEZ NOVOA E U 2015 35,000,000
01997762 GRISALES ACEVEDO FAVIER ANDRES 2015 1,200,000
01556172 GROBER 2007 1
01556172 GROBER 2008 1
01556172 GROBER 2009 1
01556172 GROBER 2010 1
01556172 GROBER 2011 1
01556172 GROBER 2012 1
01556172 GROBER 2013 1
01556172 GROBER 2014 1
02458988 GRUMONTEL SG S A S 2015 97,507,000
01757292 GRUPO ACISA S.A.S 2015 1,112,349,634
02151716 GRUPO AMADEUS S A S 2015 13,634,424,790
02501366 GRUPO ARANGO SAS 2015 10,000,000
01958048 GRUPO ASIAMER LTDA 2015 2,638,836,960
02011160 GRUPO BDC S A S 2013 187,979,543
02011160 GRUPO BDC S A S 2014 241,960,000
02337804 GRUPO CARDENAS DIAZ SAS 2015 50,000,000
02495137 GRUPO CENTRAL INMOBILIARIO S A S 2015 1,000,000
02523888 GRUPO COLOMBIANO DE EXPORTACIONES S A
S
2015 800,000
01367959 GRUPO COMERCIAL ANDES S A 2015 1,668,032,134
02463001 GRUPO CONSITEC INGENIERIA S A S 2015 28,008,000
02257682 GRUPO CONSULTORES EN FINANZAS SAS 2015 5,000,000
01984905 GRUPO COVES COBRANZAS VENTAS Y
SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA GRUPO COVES SAS
2014 130,123,554
01984905 GRUPO COVES COBRANZAS VENTAS Y
SERVICIOS SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA GRUPO COVES SAS
2015 26,699,771
S0038553 GRUPO DE VOLUNTARIAS DAMAS ROSADAS 2015 7,234,875
02529121 GRUPO EMPRESARIAL DE EMPRENDIMIENTO
SOCIAL SAS
2015 10,000,000
01831838 GRUPO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE WMG
LIMITADA
2014 1,000,000
01831838 GRUPO EMPRESARIAL DE OCCIDENTE WMG
LIMITADA
2015 1,000,000
02177254 GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX 2015 5,000,000
02135214 GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX E U 2015 10,000,000
02330568 GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX S A S 2015 5,000,000
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01832172 GRUPO EMPRESARIAL INBOUTEX SAS 2015 8,321,810,131
02107376 GRUPO EMPRESARIAL JLM SAS 2015 34,338,000
02315085 GRUPO EMPRESARIAL KARVAL SAS 2015 62,000,000
01902708 GRUPO EMPRESARIAL REMODELING ENDED
LTDA
2015 1,200,000
01967500 GRUPO EMPRESARIAL VIAS BOGOTA SAS 2015 3,688,538,644
01922740 GRUPO FONDO 80 SAS 2015 8,195,572
02233905 GRUPO FULCROS S A S 2015 1,215,679,100
02064865 GRUPO GV S A S 2015 29,832,000
02119749 GRUPO ICO S.A.S 2015 7,287,355,189
02127413 GRUPO IMPARTIR 2015 1,200,000
02029946 GRUPO INMOBILIARIO DAMAR 2014 1,100,000
02029946 GRUPO INMOBILIARIO DAMAR 2015 1,200,000
02180802 GRUPO INMOBILIARIO EL TRIUNFO SAS 2015 352,867,000
02094599 GRUPO INTEGRAL CHRONOS SAS 2015 225,392,237
01323250 GRUPO MIDAX LTDA 2015 3,000,000
01718212 GRUPO MINERO NOR ORIENTE SOCIEDAD
ANONIMA
2015 38,869,571
02318445 GRUPO PROMOTOR EN ASESORIAS Y
CONSULTORIAS SAS
2015 4,000,000
02122744 GRUPO RIO S A S 2015 3,320,006,000
01218578 GRUPO RODELA S.A.S. 2015 1,907,876,000
01394801 GRUPO SABER 2015 3,000,000
01576517 GRUPO SANTA BARBARA S A 2015 4,103,530,746
02312506 GRUPO SAREZ S A S 2015 1,788,211,000
01953848 GRUPO SINERGIA COLOMBIA S A S 2015 952,157,553
02159852 GRUPO VALENCIA AMADO S A S 2015 12,000,000
02472382 GUABA DELGADO JOSE ALEJANDRO 2015 1,000,000
01889037 GUACA MACIAS OLIVA 2014 1,200,000
01889037 GUACA MACIAS OLIVA 2015 1,200,000
01791765 GUACHETA CASTRO VICTOR MANUEL 2015 800,000
01900050 GUANEME RINCON DORA 2014 900,000
01900050 GUANEME RINCON DORA 2015 900,000
02401785 GUAQUETA LATORRE URIEL 2015 1,000,000
01284293 GUARDERIA MIS PRIMERAS HUELLITAS 2015 1,288,700
01647600 GUARDIOLA PERILLA MARIA INES 2015 1,100,000
01178241 GUARNIZO CARRANZA BLANCA LIGIA 2015 3,930,000
02031099 GUATAQUIRA MENESES JOSE DUSTANO 2015 1,000,000
01836477 GUAVITA COLLANTES JOSE ADONAEL 2015 300,000
01992181 GUAVITA MORA JOSE HEBER 2013 1,000,000
01992181 GUAVITA MORA JOSE HEBER 2014 1,000,000
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01992181 GUAVITA MORA JOSE HEBER 2015 2,000,000
02509407 GUBBA,CENTRO DE ACTIVIDADES Y
DESAROLLO INFANTIL
2015 7,000,000
02237428 GUERRA PORTILLO TERESITA DE JESUS 2015 25,000,000
01152667 GUERRA SALDAÑA ANA ROSA 2015 4,510,500
02249515 GUERRERO ALEXANDRA 2013 500,000
02249515 GUERRERO ALEXANDRA 2014 500,000
00592107 GUERRERO AVILA MARCO ANTONIO 2015 3,000,000
00954704 GUERRERO AVILA PIEDAD MARCELA 2015 654,154,675
01135171 GUERRERO GOMEZ ROSALBA 2015 2,500,000
02227138 GUERRERO MARIA EMMA 2015 2,000,000
01750940 GUERRERO MARTINEZ CESAR ALONSO 2015 5,000,000
01433964 GUERRERO PEÑA CLAUDIA BERTILDA 2015 4,505,000
01718117 GUERRERO RUEDA DANIEL ALEJANDRO 2015 2,000,000
02032398 GUERREROS FINCA RAIZ 2015 15,000,000
01472230 GUEVARA DE GOMEZ MAGDA DEL PILAR 2015 1,700,000
00346050 GUEVARA DE NAVARRO ALICINIA 2015 1,000,000
02451342 GUEVARA MISAEL 2015 1,500,000
01075070 GUEVARA NOVOA MARIA MAGDALENA 2015 1,280,000
02204756 GUILLERMO SANABRIA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,642,508,393
02336565 GUIO FUQUENE JAIME ALBERTO 2015 1,300,000
01835811 GUSCA Y CIA S EN C 2015 45,000,000
01046987 GUTIERREZ CORTES LIGIA ESMERALDA 2015 2,000,000
00719416 GUTIERREZ DE AMAYA CARLINA 2015 500,000
02350898 GUTIERREZ ESCOBAR GINA JOHANNA 2014 1,100,000
02350898 GUTIERREZ ESCOBAR GINA JOHANNA 2015 1,100,000
02515537 GUTIERREZ FORERO ANA BERONICA 2015 100,000
01803196 GUTIERREZ GUARNIZO ELEIN 2015 2,000,000
02385994 GUTIERREZ GUEVARA JOSE ORLANDO 2014 900,000
02385994 GUTIERREZ GUEVARA JOSE ORLANDO 2015 900,000
01856812 GUTIERREZ GUTIERREZ JORGE LIBARDO 2015 319,227,000
02152199 GUTIERREZ HIGUERA MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
02303471 GUTIERREZ LIZETH KATHERINE 2015 20,000,000
01833168 GUTIERREZ MARTINEZ ANGEL ARTURO 2015 950,000
02214311 GUTIERREZ MENDIVELSO NIDIA 2015 12,000,000
01441238 GUTIERREZ MORENO MARIA INES 2012 3,000,000
01441238 GUTIERREZ MORENO MARIA INES 2013 3,000,000
01441238 GUTIERREZ MORENO MARIA INES 2014 3,000,000
01441238 GUTIERREZ MORENO MARIA INES 2015 3,000,000
02497116 GUTIERREZ PEREZ ALONSO 2015 3,000,000
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00183970 GUTIERREZ RAMIREZ CLARA ESPERANZA 2014 2,000,000
00183970 GUTIERREZ RAMIREZ CLARA ESPERANZA 2015 2,000,000
01862162 GUTIERREZ RODRIGUEZ LIZ DARDY 2013 590,000
01862162 GUTIERREZ RODRIGUEZ LIZ DARDY 2014 590,000
02454677 GUTIERREZ RODRIGUEZ YURI ANDREA 2015 1
02426615 GUTIERREZ TORRES EMELITE OKIMARA 2015 2,000,000
02280967 GUTIOBRAS S A S 2015 111,024,982
02444674 GUZMAN BARBOSA ANA CARMENZA 2015 800,000
02486955 GUZMAN BARRERA SANDRO ALEXIS 2015 1,000,000
02456906 GUZMAN BUITRAGO LUCIA EUDORA 2015 600,000
01540632 GUZMAN DIAZ JOSE FABIO 2015 6,450,000
00390777 GUZMAN PIEDRAHITA MAURICIO 2015 1,250,000
02018988 GUZMAN RICARDO MARCO FIDEL 2015 33,506,000
01553083 GUZMAN ROMERO EDILMA 2015 1,000,000
02214368 GYM COLOMBIA S.A.S. 2015 4,932,483,360
02321879 HACIENDA CAMPOLACT 2015 1,000,000
01701911 HACIENDA LA RESERVA COSTERA S A 2015 2,121,004,534
00552654 HACIENDA LA VICTORIA COMERCIALIZADORA
INTERNACIONAL SOCIEDAD ANONIMA
2015 2,175,267,140
02037199 HANGAR PAPEL Y ARTE 2012 1,000,000
02037199 HANGAR PAPEL Y ARTE 2013 1,000,000
02037199 HANGAR PAPEL Y ARTE 2014 1,000,000
02403748 HANKOOK TIRE COLOMBIA LTDA 2015 453,471,919
01048056 HANNA BI DE COLOMBIA S.A.S. 2015 535,503,962
02448673 HAPPY DREAMS CREACIONES 2015 1,200,000
01775418 HAPPY PRINT NET 2015 1,000,000
01901289 HAPPY PRINTT 2015 2,000,000
02478987 HARDWARE & SOFTWARE SYSTEM SAS 2015 25,924,889
01807849 HARY NATALIA 2015 7,000,000
01253879 HAVANA CALLE 63 2015 21,071,407,897
02147255 HAVANA CENTRO 2015 12,002,244,000
01676131 HAWKINS MORALES MARLON LEWIS 2015 4,000,000
01857510 HB INTERNATIONAL CORP. SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA SAS
2015 4,067,778,231
02324239 HEALTH SOLUTIONS COMPANY SAS 2014 1,000,000
02324239 HEALTH SOLUTIONS COMPANY SAS 2015 1,000,000
00021621 HECTOR CARDENAS Y CIA LTDA 2015 41,176,034
02176798 HELADERIA GASPARIN 2015 800,000
01632878 HELADERIA Y FRUTERIA DELIFRUIT 2014 100,000
01632878 HELADERIA Y FRUTERIA DELIFRUIT 2015 100,000
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01968332 HELADERIA Y FRUTERIA LAS DELICIAS
ARBELAEZ
2015 400,000
00722182 HELADOS SAN SEBASTIAN 2015 500,000
01856834 HELEN CUELLAR Y CIA S EN C 2015 249,318,000
00109567 HEMEVA S A S 2015 1,863,690,724
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2002 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2003 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2004 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2005 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2006 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2007 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2008 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2009 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2010 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2011 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2012 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2013 300,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2014 600,000
01105997 HENAO ARIZA ANYELO 2015 700,000
01244156 HENAO BERMUDEZ ELIANA MARIA 2015 1,000,000
01939302 HENAO JARAMILLO MARIA ROCIO 2015 1,170,000
02129724 HERCOL SOLUTIONS 2015 308,367,601
02101234 HERMANOS BALDOVINO S.A.S. 2015 79,327,000
00030419 HERNAN BELTZ Y CIA S.A.S. 2015 53,651,362,966
02227683 HERNANDEZ AGUIRRE ALONSO 2015 1,288,000
01555609 HERNANDEZ AGUIRRE GLADYS 2015 800,000
01772549 HERNANDEZ AYALA MARGOTH 2015 1,100,000
02042589 HERNANDEZ BASTO NOLBERTO 2015 800,000
01782681 HERNANDEZ BUITRAGO MERCY CAROLINA 2010 500,000
01782681 HERNANDEZ BUITRAGO MERCY CAROLINA 2011 500,000
01782681 HERNANDEZ BUITRAGO MERCY CAROLINA 2012 500,000
01782681 HERNANDEZ BUITRAGO MERCY CAROLINA 2013 500,000
01782681 HERNANDEZ BUITRAGO MERCY CAROLINA 2014 500,000
01782681 HERNANDEZ BUITRAGO MERCY CAROLINA 2015 500,000
02449067 HERNANDEZ CAMPOS BLANCA GLENIS 2015 100,000
02214072 HERNANDEZ CARVAJAL RODOLFO 2014 2,000,000
02214072 HERNANDEZ CARVAJAL RODOLFO 2015 2,000,000
00962537 HERNANDEZ DE VILLARRAGA CARMEN JULIA 2015 1,000,000
01161074 HERNANDEZ DEL CASTILLO S EN C 2015 5,000,000
01033041 HERNANDEZ FORERO KAROLL PATRICIA 2015 500,000
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00603974 HERNANDEZ GARCIA ANGEL MARIA 2015 2,500,000
01610696 HERNANDEZ GARZON BLANCA MARIA 2015 2,000,000
02219949 HERNANDEZ GUEVARA JENNIFER PAHOLA 2015 1,300,000
02413752 HERNANDEZ GUEVARA NERY LILIANA 2015 200,000
02279648 HERNANDEZ JORGE 2015 1,200,000
02036648 HERNANDEZ JOSE DARIO 2015 4,510,000
00688334 HERNANDEZ MORENO ISMAEL 2015 1,000,000
01015046 HERNANDEZ NIETO UBALDO 2015 5,540,000
02445613 HERNANDEZ NOVA MACEDONIO 2015 1,220,000
01164822 HERNANDEZ NOVOA SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
02433942 HERNANDEZ NUBIA PATRICIA 2015 200,000
01740864 HERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA ANA GLORIA 2011 1,000,000
01740864 HERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA ANA GLORIA 2012 1,000,000
01740864 HERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA ANA GLORIA 2013 1,000,000
01740864 HERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA ANA GLORIA 2014 1,000,000
01740864 HERNANDEZ ORDOÑEZ MARIA ANA GLORIA 2015 1,000,000
01657753 HERNANDEZ OSORIO MISAEL 2015 150,411,732
01931250 HERNANDEZ RONCANCIO GLORIA MARIA 2015 900,000
02104463 HERNANDEZ RUBIO JORGE ELIECER 2015 1,000,000
01448424 HERNANDEZ TORRES Y GUTIERREZ GARCIA 2015 1,000
00889692 HERREÑO MENESES CAMILO 2015 10,800,000
00826872 HERREÑO MENESES HERNANDO 2015 2,400,000
00882307 HERREÑO MENESES SEGUNDO FELIPE 2015 9,000,000
02032393 HERRERA GONZALEZ MAYRA GESSELL 2015 9,500,000
02454624 HERRERA GUTIERREZ WILIAN ANTONIO 2015 900,000
01134235 HERRERA HERRERA MOISES 2015 1,280,000
00906610 HERRERA MOLINA MARTHA CECILIA 2015 1,288,000
00234086 HERRERA MORENO CARLOS ARTURO 2015 46,863,000
01579429 HERRERA PUELLO ERIKA LILIANA 2014 2,000,000
01579429 HERRERA PUELLO ERIKA LILIANA 2015 2,000,000
02335871 HERRERA PULIDO LUZ MERY 2015 1,000,000
02446548 HERRERA REYES AIDA MILENA 2015 200,000
S0029475 HEY CORPORACION DE ENTRETENIMIENTO
HUMANITARIO SIGLA HEY
2013 1,000,000
S0029475 HEY CORPORACION DE ENTRETENIMIENTO
HUMANITARIO SIGLA HEY
2014 1,000,000
S0029475 HEY CORPORACION DE ENTRETENIMIENTO
HUMANITARIO SIGLA HEY
2015 1,000,000
02125073 HIDALGO HIDALGO MARIA ELOISA 2015 750,000
02381162 HIDALGO RODRIGUEZ MARIA ALBA LUCIA 2015 1,100,000
02488509 HIDRAULICOS FERBANI S A S 2015 5,000,000
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02225471 HIDROINGAS GSP 2015 9,000,000
01095815 HIDROLAVADORAS MAR 2015 474,660,000
02487763 HIDROLAVADORAS MAR S.A.S. 2015 474,660,000
02498602 HIDROPONICOS SANTA ROSA SAS 2015 1,500,000
02296476 HIGH COUNCIL SAS 2015 161,172,000
00795200 HIGUERA CORREDOR GLORIA ANGELA 2015 1,000,000
02384947 HILAZAS GABO 2015 1,000,000
02457321 HILTON WORLDWIDE MANAGE BRANCHCO
LIMITED
2015 4,768,275,493
02135922 HIMA COLOMBIA SAS 2015 65,266,165
01822959 HINSON MANAGEMENT CORP COLOMBIA 2015 7,614,684,527
01207187 HIPERCENTRO CORONA AUTOPISTA NORTE 2015 7,972,383
00637918 HIPERCENTRO CORONA VENECIA 2015 7,972,383
00709556 HOGAR GERIATRICO NUESTRA SEÑORA DEL
CARMEN
2015 1,930,000
01966330 HOGARVIL 2015 1,000,000
01296538 HOLLYWOOD CASINO UNICENTRO 2015 45,328,422,308
00865163 HOLLYWOOD CASINO Y CAFE CONCERT
BULEVAR NIZA
2015 86,372,550,857
02485658 HOLY SHIRT SAS 2015 1,288,700
02506373 HOMEGYM 2015 1,000,000
01134115 HORTUA MORALES REBECA 2015 1,200,000
02492814 HORTUA MORALES SAUL 2015 1,200,000
02223382 HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE
CUNDINAMARCA
2013 1
02223382 HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE
CUNDINAMARCA
2014 1
02223382 HOSPITAL CARDIOVASCULAR DEL NIÑO DE
CUNDINAMARCA
2015 47,608,371,454
00535486 HOSTERIA SAN LUIS 2015 1,000,000
00610107 HOTEL BOCACANOA CARTAGENA LTDA 2015 1,550,000
01367463 HOTEL DE LA FERIA 2015 852,144,792
02456287 HOTEL HIEX ZONA FINANCIERA 2015 6,000,000
01688250 HOTEL HOSPEDAJE EL PRADO 2015 1,288,700
02335699 HOTEL ILUSIONES INN 2015 6,000,000
01416947 HOTEL LA PUERTA DE TOLEDO 2015 3,000,000
01233331 HOTEL SOL CARTAGENA 2015 500,000
01949738 HOTEL TURCANA 2015 14,140,000
02200656 HOTEL WYNDHAM BOGOTA 2015 1
00816290 HOTELES CIEN AVENIDA S A 2015 1,290,241,431
00535483 HOTELES CON DESTINO S A S 2015 145,555,355
02338752 HOYOS ESCOBAR ANDRES FELIPE 2015 1,000,000
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02448901 HOYOS VASQUEZ MONICA PATRICIA 2015 100,000
01417280 HOYOS VILLEGAS FERNANDO EDUARDO 2015 97,062,000
02395290 HR CONSTRUCTORES SAS 2015 550,875,914
01326528 HR SOLUTIONS S.A.S. 2015 2,848,166,000
02096718 HRC SOLUCIONES INTEGRALES S A S 2015 1,000,000
02007632 HUANG  CHANGGAO 2015 1,000,000
02463459 HUELLAS JG 2015 1,100,000
01297535 HUERFANO CHIPATECUA CESAR AUGUSTO 2015 1,200,000
02495644 HUERTAS APONTE MIRYAM 2015 1,200,000
02320096 HUERTAS LOPEZ ESTHER JULIA 2015 900,000
02116144 HUERTAS PULIDO OLGA MARINA 2015 3,000,000
01056361 HUERTAS RUBIO OMAR 2015 1,200,000
02085715 HUERTAS SANCHEZ XIMENA ALEJANDRA 2015 3,000,000
01540637 HUEVOS VILLA LUZ 2015 1,650,000
02294614 HUEVOS Y GRANOS G Y D 2015 1,200,000
00937118 HURTADO CORREDOR DIEGO FERNANDO 2015 2,512,956,302
02402119 HURTADO CUELLAR MEDARDO 2015 2,000,000
00167317 HURTADO FORERO LUIS GUILLERMO 2015 16,700,000
02364925 HURTADO HERNANDEZ GLORIA INES 2015 800,000
02422852 HURTADO JIMENEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01584929 HURTADO NARANJO HUGO HERNAN 2015 4,162,779,490
02074277 HURTADO RUBIANO SANDRA PATRICIA 2013 1,200,000
02074277 HURTADO RUBIANO SANDRA PATRICIA 2014 1,200,000
02509848 I CLUSTERPLUS SAS 2015 2,142,619
01234645 I E INTER ELECTRICAS LIMITADA 2015 8,397,345,445
01234657 I E INTER ELECTRICAS LTDA 2015 8,397,345,445
02424703 IAR PROYECTOS SAS 2015 1,373,712,346
01347775 IBAÑEZ LOPEZ MARIA DE JESUS 2015 1,000,000
02242542 IBARBO PIZA EFRAIN 2015 1,500,000
02497708 IBARRA DURAN JAIME 2015 1,200,000
01718256 IBC MEMORIAL INTERNATIONAL LTDA 2015 313,122,669
01682789 IBD CAPITAL LTDA 2015 16,081,503
02029008 IBEROAMERICANA DE MEDICAMENTOS
DIPHARMA S A S
2015 1,000,000
00515492 IBOPE COLOMBIA S A S 2015 13,665,618,869
02475221 IBRACOL 2015 3,000,000
00337072 IBSP SAS 2015 258,994,488
02263782 IC CORTES RUEDA ABOGADOS ASOCIADOS SAS 2015 5,000,000
02227599 IC2 PARTNERS SAS EN LIQUIDACION 2013 6,000,000
02227599 IC2 PARTNERS SAS EN LIQUIDACION 2014 3,749,000
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02414354 ICARO FILMS S A S 2015 10,000,000
01969123 ICON PUBLICIDAD IMAGEN 2015 1,100,000
00320256 ICOPEL SAS 2015 10,912,316,835
00320257 ICOPEL SAS 2015 10,912,316,835
02282934 ID HOME SAS 2015 10,000,000
02186425 IDEAS EXPRESS SAS 2015 2,000,000
00755773 IENEMAIL S.A.S. 2015 10,000,000
01779353 IHT SAS 2015 589,287,356
01562246 ILUFER 2014 1,000,000
01562246 ILUFER 2015 1,000,000
02035175 ILUMIGAS SANTAMARIA 2015 1,100,000
02017454 IMAGEN & DISEÑO CMYK DE COLOMBIA 2011 1
02017454 IMAGEN & DISEÑO CMYK DE COLOMBIA 2012 1
02017454 IMAGEN & DISEÑO CMYK DE COLOMBIA 2013 1
02017454 IMAGEN & DISEÑO CMYK DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02017454 IMAGEN & DISEÑO CMYK DE COLOMBIA 2015 1,000,000
01753127 IMAGEN CORPORATIVA P Y M 2010 850,000
01753127 IMAGEN CORPORATIVA P Y M 2011 850,000
01753127 IMAGEN CORPORATIVA P Y M 2012 850,000
01753127 IMAGEN CORPORATIVA P Y M 2013 700,000
01753127 IMAGEN CORPORATIVA P Y M 2014 600,000
01753127 IMAGEN CORPORATIVA P Y M 2015 500,000
02491623 IMPEL CONSULTING SAS 2015 54,914,000
00747803 IMPERIO DE LOS ELECTRICOS OCHOA
SAAVEDRA
2015 5,000,000
01824119 IMPERIO GANADERO 2015 3,580,000
01271361 IMPERTAC FC. 2013 2,500,000
01271361 IMPERTAC FC. 2014 2,500,000
01271361 IMPERTAC FC. 2015 2,500,000
02312267 IMPLOT SAS 2015 60,000,000
02414899 IMPORTADORA DE PRODUCTOS PARA LA
INNOVACION Y EL DESARROLLO S A S
2015 10,000,000
01662250 IMPORTADORA LANTONERS Y TINTAS LTDA 2015 16,069,575
02102296 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA
ECOGROUP SAS
2015 229,497,300
02481784 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA YI FENG
S.A.S
2015 100,000,000
02481817 IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA YI
FENG. S.A.S
2015 10,000,000
02449221 IMPOUNIDOS S A S 2015 91,777,000
02380345 IN DOOR MACHINE SAS 2015 55,381,929
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02527312 IN LIFE STUDIO SAS 2015 200,000,000
02230351 INBOX CARGO SAS 2015 5,000,000
02405792 INCOING SAS 2015 1,300,000,000
01837319 INCOLCOPY 2012 550,000
01837319 INCOLCOPY 2013 550,000
01837319 INCOLCOPY 2014 550,000
01837319 INCOLCOPY 2015 550,000
00423755 INCOMAR AJUSTADORES LTDA 2015 5,700,000
02524510 INCOPIMAR INGENIEROS ARQUITECTOS S A S 2015 2,000,000
02171765 INDUGUILIZ MAG 2015 2,000,000
02417836 INDUMETALICAS G Y M S.A.S. 2015 20,000,000
01256505 INDUSTRIA DE ALIMENTOS ZENU S A 2015 9,200,000
01930458 INDUSTRIA DE CERVEZAS Y BEBIDAS S A S
INDUCERV
2015 30,000,000
01917700 INDUSTRIAS AVELLANEDA 2015 15,800,000
02158013 INDUSTRIAS D&D S A S 2014 20,000,000
02158013 INDUSTRIAS D&D S A S 2015 20,000,000
00095131 INDUSTRIAS FUERTE 2015 1,900,000
00095130 INDUSTRIAS FUERTE LTDA 2015 5,625,051,527
01078793 INDUSTRIAS GRAFICAS AYM 2015 1,230,000
00555771 INDUSTRIAS IGAM 2015 1,000,000
02266181 INDUSTRIAS IGAM 2015 1,000,000
00007698 INDUSTRIAS KORES 2015 13,902,897,000
00007697 INDUSTRIAS KORES S.A. 2015 13,902,897,000
01288924 INDUSTRIAS METALICAS HGC SAS 2015 314,145,301
00585885 INDUSTRIAS PLEGABLEX Y SECABLEX
LIMITADA INDUPLEX LTDA
2015 1,035,350
00196751 INDUSTRIAS SAAD S A 2015 8,845,292,871
02229158 INDUSTRIAS SHAJUMA SAS 2015 10,500,000
02236297 INDUSTRIES FEMEL SAS 2014 15,000,000
02121469 INDUSTRYTEC S A S 2013 1,200,000
02121469 INDUSTRYTEC S A S 2014 1,200,000
02121469 INDUSTRYTEC S A S 2015 1,200,000
01625380 INFANTE LADINO ANA YUSELI 2007 1
01625380 INFANTE LADINO ANA YUSELI 2008 1
01625380 INFANTE LADINO ANA YUSELI 2009 1
01625380 INFANTE LADINO ANA YUSELI 2010 1
01625380 INFANTE LADINO ANA YUSELI 2011 1
01625380 INFANTE LADINO ANA YUSELI 2012 1
01625380 INFANTE LADINO ANA YUSELI 2013 1
01625380 INFANTE LADINO ANA YUSELI 2014 1
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02258362 INFANTE NAVARRETE ANDRES HERNANDO 2013 1,000,000
02258362 INFANTE NAVARRETE ANDRES HERNANDO 2014 1,000,000
02258362 INFANTE NAVARRETE ANDRES HERNANDO 2015 10,000,000
01106210 INFANTE QUIROGA JULIO CESAR 2015 2,650,000
00345550 INFANTILES LAURITA 2015 1,000,000
01943621 INFORMATICA EL CORTE INGLES COLOMBIA
SAS
2015 3,585,000,456
02032730 INFORMATICA EL CORTE INGLES S A
SUCURSAL COLOMBIA
2015 11,489,290,116
01535344 INFOSHOP CORP 2015 1
02509946 INFOSHOP CORP 2015 1
01761431 INFRAESTRUCTURAS URBANAS S A 2015 3,544,975,590
02450204 INGELSECA COLOMBIA SAS 2015 3,760,000
02073462 INGENIERIA & GESTION AGROAMBIENTAL
PARA LA VIDA SAS
2015 118,395,367
01673151 INGENIERIA CONSTRUCTORA DE GAS 2015 8,000,000
02077355 INGENIERIA DE CONSULTA INCOSTAS S A S 2015 2,426,876,000
02108394 INGENIERIA DE PROYECTOS Y TRANSPORTE
SAS
2015 368,431,000
02362749 INGENIERIA DISEÑO Y PROYECTOS SAS 2015 9,585,400
02353322 INGENIERIA ELECTRICA LUIS EDUARDO
SANABRIA SAS
2015 7,000,000
02161324 INGENIERIA ESTUDIOS DE SUELOS Y
CONSTRUCCION O & P S A S
2015 500,000
01990096 INGENIERIA INTEGRADA COLOMBIA SAS 2012 38,863,414
01990096 INGENIERIA INTEGRADA COLOMBIA SAS 2013 38,863,414
01990096 INGENIERIA INTEGRADA COLOMBIA SAS 2014 38,863,414
02323094 INGENIERIA ROCA SAS 2015 181,918,790
02213276 INGENIERIA TERRA S A S 2015 23,752,766
02441524 INGENIERIA Y SUMINISTRO KEVEL COLOMBIA
SAS
2015 10,000,000
02422416 INGENIERIA, GESTION AMBIENTAL Y MINERA
SAS
2015 34,240,741
00264322 INGENIEROS CONSULTORES DE PERFORACION
LTDA
2015 2,862,368,686
01667528 INGENIEROS TORO & CIA S A 2015 1
01792323 INGENIO INMOBILIARIO G.R. 2010 1,000,000
01792323 INGENIO INMOBILIARIO G.R. 2011 1,000,000
01792323 INGENIO INMOBILIARIO G.R. 2012 1,000,000
01792323 INGENIO INMOBILIARIO G.R. 2013 1,000,000
01792323 INGENIO INMOBILIARIO G.R. 2014 1,000,000
01792323 INGENIO INMOBILIARIO G.R. 2015 1,000,000
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02190693 INGENIOS ANA ORTIZ 2015 1,250,000
02147347 INGERPRO SOLUCIONES SAS 2015 339,867,286
00244905 INGETOP S A S 2015 4,595,017,069
02343758 INITIAL WEAR 2014 1,000,000
02343758 INITIAL WEAR 2015 1,000,000
02373661 INK BUREAU SAS 2015 43,618,224
00011656 INMEJOSA SAS 2015 1,045,523,457
02136482 INMOBILIARIA ALADINO 2015 1,500,000
00154066 INMOBILIARIA AMERICANA LTDA. 2015 2,570,000
01835290 INMOBILIARIA C Y L BIENES RAICES LTDA
Y PODRA USAR COMO NOMBRE COMERCIAL EL
DE INMOBILIARIA C Y L
2015 12,217,943
01024813 INMOBILIARIA GLORIA S A 2015 5,000,000
00702483 INMOBILIARIA GUPOL LIMITADA. 2015 2,306,717,937
00987125 INMOBILIARIA NAFERQUI 2015 1,000,000
02519294 INMOBILIARIA PAREDES Y PAREDES SAS. 2015 1,000,000
01014555 INMOBILIARIA ROBERTO ESCALLON ESCALLON
& CIA LTDA
2015 9,049,510,790
02527233 INMOBILIARIA SAN BERNARDO S A S 2015 2,010,041,593
01918945 INMOBILIARIA UNION FENIX 2015 5,000,000
01790679 INMOBILIARIA URGO S A 2015 3,668,339,936
00654557 INMUEBLES ANDINOS LIMITADA 2015 425,785,407
02480544 INNOVA MEDICAL GROUP SAS 2015 8,000,000
02342822 INNOVACION Y ESTILO 2015 1,100,000
01026240 INNOVATEQ S.A.S 2015 30,818,751,680
02139134 INOFTAL INVESTIGACIONES E INNOVACIONES
OFTALMOLOGICAS S A S
2015 192,606,276
00166403 INOXMOR 2015 70,681,820
00166402 INOXMOR LTDA 2015 70,681,820
02499250 INSPIRACCION S.A.S. 2015 10,000,000
02502553 INSTALACIONES  HABITAT 2015 1,200,000
02467876 INSTALACIONES GIULIANO SAS 2015 2,500,000
01774245 INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SUEÑOS
DEL FUTURO LTDA
2015 10,000,000
S0032354 INSTITUTO BARRAQUER DE AMERICA 2015 23,315,905,444
01500277 INSTITUTO COLOMBO ANDINO 2015 2,300,000
00304430 INSTITUTO DE CORNEA 2015 2,397,533,620
00400932 INSTITUTO DE CORNEA S A S 2015 2,397,533,620
00585694 INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S  A S 2015 11,592,160,670
01597787 INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A S 2015 500,000
01597784 INSTITUTO DE REFERENCIA ANDINO S A S 2015 500,000
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01844439 INSTITUTO DEL CORAZON DE BOGOTA 2015 15,000,000,000
01753104 INSTITUTO LLORENTE MEDICINA PREVENTIVA
LTDA
2015 54,316,000
01753112 INSTITUTO LLORENTE MEDICINA PREVENTIVA
LTDA
2015 4,000,000
02321911 INSTITUTO NACIONAL ESPECIALIZADO EN
PRUEBAS UNAL ICFES S A S
2015 5,000,000
02514373 INSTITUTO POLITECNICO DE LA SABANA SAS 2015 500,000
00158699 INSTITUTO TECNICO AUTOMOTRIZ I.T.A. 2015 2,000,000
01380230 INSTRU ELECTRONIC COLOMBIA S A S 2015 1,191,436,020
01750780 INSTRUMENTACION & METROLOGIA
INDUSTRIAL S.A.S.
2015 1,252,174,180
00782693 INSTRUMENTACION SERVICIO Y VENTAS LTDA 2015 55,450,000
01085397 INSUMIL SAS 2015 1,030,902,423
00644462 INTEGRA MEDICA COLOMBIA S A 2015 795,334,635
02170139 INTEGRAL PRODUCTOS Y SERVICIOS SAS 2015 16,526,000
02328303 INTEGRAL SOLUTIONS IT SAS 2015 14,433,051
01792617 INTELSAM 2010 1,000,000
01792617 INTELSAM 2011 1,000,000
01792617 INTELSAM 2012 1,000,000
01792617 INTELSAM 2013 1,000,000
01792617 INTELSAM 2014 1,000,000
00937119 INTER ANDINA DE DOTACIONES 2015 15,000,000
00131363 INTER EXPO S A 2015 9,341,962,123
00131364 INTER- EXPO 2015 2,000,000
00402740 INTERAMERICANA DE SISTEMAS Y SEGURIDAD
S A INTERSEG S A
2015 7,536,217,826
01623195 INTERCOCINAS Y MUEBLES 2015 1,200,000
02376064 INTERCOMUNICACIONES LEYTON 2015 900,000
02142750 INTERCONTINENTAL DE ESCOBILLAS IMPORT
EXPORT SAS
2015 15,400,000
01985755 INTERFIRE S A S 2015 526,327,785
01702189 INTERNACIONAL COMPAÑIA DE
FINANCIAMIENTO SA
2015 132,735,970,567
00251023 INTERNACIONAL COMPAÑIA DE




00156151 INTERNACIONAL DE DROGAS 2015 7,564,983,906
00156150 INTERNACIONAL DE DROGAS S A 2015 13,450,771,012
01115332 INTERNATIONAL CITY WORK LTDA 2015 157,675,973
01588118 INTERNATIONAL PRINT LTDA 2015 2,500,000
02158865 INTERNATIONAL PRINTER SAS 2015 67,300,000
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01098843 INTERNATIONAL TECNOLOGY SYSTEMS SAS 2015 6,131,825,345
02364927 INTERNET  "BETHEL" 2015 800,000
02151727 INTERNIX SYSTEMS S A S 2015 54,873,031
00849312 INTERPOLAR SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 3,907,501,663
00503229 INVERCOR S.A.S. 2015 342,441,725
00098666 INVERESCO SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 459,433,000
02482600 INVERFAGO SAS 2015 3,893,994,047
01316820 INVERINMOBILI SAS 2015 2,646,027,641
01796820 INVERMEP Y CIA LTDA 2015 10,000,000
01543312 INVERSION & DISEÑO LTDA 2015 5,419,343,000
02406441 INVERSIONES A M C C SAS 2015 278,050,000
01708850 INVERSIONES AAR Y CIA S EN C 2014 231,436,430
01708850 INVERSIONES AAR Y CIA S EN C 2015 292,250,131
02351041 INVERSIONES ACEROS G 8 SAS 2015 27,000,000
01462207 INVERSIONES ADAIME CUELLAR SOCIEDAD EN
C
2015 327,685,361
02281138 INVERSIONES AETC S A S 2015 67,246,812,196
02260082 INVERSIONES AFRO SAS 2015 30,000,000
00232151 INVERSIONES AGORA S A S 2015 21,389,865,000
02390269 INVERSIONES AGRICOLA LS S A S 2015 1,250,000
02284885 INVERSIONES AGUDELO PINZON S A S 2015 6,000,000
02281130 INVERSIONES AMTC S A S 2015 61,399,777,923
02484850 INVERSIONES ANDAR & CIA S EN C 2015 10,000,000
00481780 INVERSIONES ANIVO SAS 2015 6,372,252,813
01276363 INVERSIONES ARASCO EU 2015 1,000,000
02023452 INVERSIONES BERNIE S A S 2015 3,126,081,514
00220422 INVERSIONES CANACABARE SAS 2015 81,461,220
01971676 INVERSIONES CERCATO S A S 2015 1,210,928,861
02281128 INVERSIONES CTC S A S 2015 73,106,096,889
00298545 INVERSIONES CUBIVAN S.A.S. 2015 882,316,874
00749152 INVERSIONES CUME SAS 2015 2,692,550
01851558 INVERSIONES DALUMAR Y CIA S EN C 2015 544,444,219
02505564 INVERSIONES DAPHNE SAS 2015 6,000,000




02195681 INVERSIONES DOSSAM SAS 2015 50,000,000
00200383 INVERSIONES EL HORTELANO S.A.S. 2015 1,000,000
00900704 INVERSIONES EPC LIMITADA 2015 2,000,000
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01795685 INVERSIONES F A SUAREZ HERMANOS 2015 1,000,000
01872884 INVERSIONES FUNEBRES ALVIS RODRIGUEZ
LTDA
2015 10,000,000
01898699 INVERSIONES FUNEBRES ALVIS RODRIGUEZ
LTDA
2015 10,000,000
02281121 INVERSIONES GCDT S A S 2015 105,188,844,669
01950303 INVERSIONES GUACAICA SAS 2015 1,188,522,137
00222757 INVERSIONES GUTIERREZ GARCIA Y CIA S
EN C
2015 3,348,687,010
02177721 INVERSIONES H F J SAS 2015 1,370,000,000
02298713 INVERSIONES HOLLAM COLL Y BRISA
SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
2015 50,000,000
00736068 INVERSIONES HOYOS CORTES LTDA 2015 2,173,785,794
02512378 INVERSIONES HURTADO MARTINEZ SAS 2015 5,000,000
01895998 INVERSIONES ISA WR 2015 435,856,000
00745951 INVERSIONES JIMENEZ & MALDONADO LTDA 2015 3,780,000
00109843 INVERSIONES JORLISAN S A S 2015 4,618,279,830
00449356 INVERSIONES L Y L LIMITADA 2015 56,000,000
01814068 INVERSIONES LINEALES LTDA 2015 7,442,253,000
00489272 INVERSIONES LOPEZ CADAVID Y CIA LTDA 2015 5,570,094,000
00894984 INVERSIONES LOPEZ ESCOBAR LTDA 2015 1,200,000
02145874 INVERSIONES MCHR S A S 2015 89,333,494
02523296 INVERSIONES MEDINA RIVAS S.A.S 2015 30,000,000
00144145 INVERSIONES MIRANDA NARIÑO Y CIA S. EN
C. INVERMINAR S. EN C.
2015 17,500,000
00700076 INVERSIONES OCTUBRE S.A.S. 2015 742,654,000
00312980 INVERSIONES PAN DE AZUCAR S.A. 2015 20,968,360,729
00726713 INVERSIONES PARALELAS LTDA 2015 6,252,789,000
02270428 INVERSIONES PARMA E HIJOS 2015 5,000,000
02270423 INVERSIONES PARMA E HIJOS S A S 2015 150,000,000
00136526 INVERSIONES PENA RUGE Y CIA S.EN C. 2015 8,416,717,646
02015163 INVERSIONES PL S A S 2015 724,299,765
02421741 INVERSIONES RIOBLANCO SAS 2015 1,102,074,291
02396847 INVERSIONES ROAMLER SAS 2015 1,000,000
02377374 INVERSIONES RONG HAOJIE SAS 2015 65,000,000
00400644 INVERSIONES SALAZAR CAICEDO Y CALDERON
LTDA
2015 2,000,000
00128011 INVERSIONES SAMUDIO CABRERA SAS 2015 2,683,813,144
02323415 INVERSIONES SANRIN SAS 2015 2,039,473,414
02159857 INVERSIONES SARLOP S A S 2015 5,665,245,802
02126125 INVERSIONES SONIMAR SAS 2015 1,007,766,200
01799130 INVERSIONES TROYA ABOGADOS 2015 3,200,000
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01974445 INVERSIONES TRUJILLO ARANGO Y CIA
S.A.S
2015 441,972,920
01979974 INVERSIONES UNIVERSO PARALELO S A S 2015 8,855,510,000
02191682 INVERSIONES VALEMAR S A S 2015 46,027,011
01462383 INVERSIONES VALENTIS S EN C 2015 3,623,788,000
01874495 INVERSIONES VELASCO URUEÑA S EN C 2015 5,000,000
00101211 INVERSIONES Y ASESORIAS M&M S A S 2015 2,038,702,360
02014889 INVERSIONES Y CONSULTORES GAMA S A S 2015 3,865,879,166
01345069 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GLOBAL
SERVICE SAS
2014 5,000,000
01345069 INVERSIONES Y REPRESENTACIONES GLOBAL
SERVICE SAS
2015 5,000,000
01323314 INVOINET LTDA 2015 20,360,127
02400296 INYPSA INFORMES Y PROYECTOS COLOMBIA
SAS
2015 34,252,986
02202751 IPRO CELULARES 2015 1,000,000
02308312 IQTECH COMPANY SAS. 2015 76,390,000
02291928 IRE BATTLEFIELD E U 2015 2,500,000
00354627 IRRIGACIONES DE COLOMBIA LTDA IRRICOL
LTDA
2015 300,995,477
00108030 ISABEL DE MORA FINCA RAIZ LIMITADA 2015 1,257,374,000
01167467 ISABEL DE MORA FINCA RAIZ LTDA 2015 1,257,374,000
00208508 ISEGUROS INTERMEDIACION ASEGURADORA
HERNANDO GOMEZ SOTO E HIJOSLTDA
2015 143,917,784
02345801 ISLAS DEL SOL 2015 1,000,000
00570690 ISMAEL GARRIDO & CIA LIMITADA 2015 342,288,048
02093082 IT - NOVA SAS 2015 965,451,000
02071820 ITALIACELL 2015 1,288,000
02283342 ITALNOX SAS 2015 22,000,000
02301423 ITIC-SOLUTIONS S,A,S, 2014 7,700,000
02301423 ITIC-SOLUTIONS S,A,S, 2015 7,700,000
02102120 ITT GOULDS PUMPS COLOMBIA S A S 2015 10,541,569,046
01148958 ITW COLOMBIA SAS 2015 22,897,635,393
01773078 IZQUIERDO MARTINEZ WILLIAM 2015 1,000,000
02528769 J & J CONSULTING SAS 2015 2,000,000
00607343 J 7 SPORT 2015 1,200,000
02139045 J H INGENIEROS ELECTRICOS S A S 2015 580,527,694
02358844 J J M M 2015 1,100,000
02363029 J L BURGUER 2015 1,000,000
00636263 J R SUPERMERCADO 2015 2,100,000,000
01956071 J R SUPERMERCADO 2015 2,280,630,769
02454742 J Y A TELECOMUNICACIONES 2015 1,000,000
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02053176 JA&M COMERCIALIZADORA SAS 2015 20,000,000
01881423 JADARIA LIMITADA 2015 25,000,000
02471585 JADIMAR S A S 2015 390,285,925
01957058 JAIME DIANA PATRICIA 2015 628,241,835
00547412 JAIME PEREZ CARLOS EDILBERTO 2015 1,250,000
00305412 JAIME SANCHEZ CRISTO Y COMPAÑIA
LIMITADA
2015 861,552,656
02302011 JAIMES GOMEZ ZAIDA LILIANA 2015 1,400,000
02426812 JAIMES ORTEGA LUIS HUMBERTO 2015 1,200,000
02439714 JAIMES VILLAMIZAR ESPERANZA 2015 500,000
02529102 JAIRO PEDRAZA S A S 2015 10,084,650
02149962 JAKS3 2015 1,700,000
01651318 JAM COMPUTADORES 2009 1,000,000
01651318 JAM COMPUTADORES 2010 1,000,000
01651318 JAM COMPUTADORES 2011 1,000,000
01651318 JAM COMPUTADORES 2012 1,000,000
01651318 JAM COMPUTADORES 2013 1,000,000
01651318 JAM COMPUTADORES 2014 1,000,000
01651318 JAM COMPUTADORES 2015 2,000,000
01978803 JAOO SERVICIOS DE INGENIERIA S A S 2015 2,055,914,695
01943423 JAQUE PRODUCCIONES S A S 2015 1,000,000
02525332 JAQUELIN PELUQUEROS 2015 1,352,000
01770806 JAR DESIGN E U 2015 10,000,000
01211189 JARA CESPEDES JOSE ALFREDO 2015 6,000,000
02147470 JARAMILLO LEAL MARIA ESPERANZA 2013 750,000
02147470 JARAMILLO LEAL MARIA ESPERANZA 2014 750,000
02147470 JARAMILLO LEAL MARIA ESPERANZA 2015 750,000
02218150 JARAMILLO LOPEZ ALIRIO 2015 5,000,000
02509404 JARAMILLO MONJE CLAUDIA VILMA 2015 7,000,000
01795925 JARAMILLO SANCHEZ PATRICIA 2014 500,000
01795925 JARAMILLO SANCHEZ PATRICIA 2015 1,200,000
01914592 JARDIN GERONTOLOGICO SANTA ISABEL 2015 1,200,000
00896985 JARDIN INFANTIL AMERICANO 2015 20,252,755,090
00188947 JARDIN INFANTIL CARTAGENA DE INDIAS 2015 15,000,000
01762461 JARDIN INFANTIL CHARLIE BROWN 2015 17,550,000
02471117 JARDIN INFANTIL EL PALACIO DE LOS
NIÑOS
2015 1,000,000
02502276 JARDIN INFANTIL EL TALLER DE LOS
ARTISTAS S A S
2015 8,500,000
02304106 JARDIN INFANTIL PAULA CAMILA 2015 1,200,000
02218032 JARDINES DEL JORDAN S A S 2015 10,000,000
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00842688 JAVI MEZCLAS 2015 2,000,000
02014737 JEAN PIERRE PATISSIERE 2014 1,000,000
02461440 JENSER INDUSTRIAL 2015 4,000,000
00875262 JESWEN 2015 4,100,000
02183001 JF CRUZ 2015 1,200,000
02505946 JG GROUP CO S A S 2015 10,000,000
01958644 JIA SERVICIOS INTEGRALES E INGENIERIA 2015 5,000,000
01824033 JIMENEZ CALDAS EDILMA 2015 1,200,000
02304154 JIMENEZ CASTRO LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
01039886 JIMENEZ CHAPARRO MANUEL FERNANDO 2015 1,250,000
01517455 JIMENEZ DE MARTINEZ MARIA LUZ 2015 1,189,000
02521694 JIMENEZ DIAZ DANIEL RICARDO 2015 1,000,000
01823956 JIMENEZ HECTOR MANUEL 2015 1,288,700
02400197 JIMENEZ HERNANDEZ ELIANA 2015 1,000,000
02304161 JIMENEZ LOGISTICA VIAL 2015 5,000,000
02508441 JIMENEZ LUENGAS MIGUEL ANGEL 2015 2,000,000
01986580 JIMENEZ MALAGON JAVIER ARTURO 2014 500,000
01986580 JIMENEZ MALAGON JAVIER ARTURO 2015 1,280,000
01464705 JIMENEZ MARTIN LEILA MARLEN 2015 900,000
02183073 JIMENEZ MARTINEZ LUZ YANETH 2014 450,000
02169524 JIMENEZ MEJIA JUAN JOSE 2015 2,000,000
01961713 JIMENEZ MOLINA YOHANA MARLEY 2015 2,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2006 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2007 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2008 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2009 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2010 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2011 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2012 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2013 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2014 1,000,000
01401125 JIMENEZ MONTANA WILMER 2015 1,000,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2005 1,000,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2006 1,000,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2007 1,000,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2008 1,200,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2009 1,200,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2010 1,200,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2011 1,200,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2012 1,200,000
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01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2013 1,200,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2014 1,200,000
01433460 JIMENEZ ORTEGON LEONARDO 2015 1,200,000
01353045 JIMENEZ PARRA LUIS FERNEY 2009 500,000
01353045 JIMENEZ PARRA LUIS FERNEY 2010 500,000
01353045 JIMENEZ PARRA LUIS FERNEY 2011 500,000
01353045 JIMENEZ PARRA LUIS FERNEY 2012 500,000
01353045 JIMENEZ PARRA LUIS FERNEY 2013 500,000
01353045 JIMENEZ PARRA LUIS FERNEY 2014 500,000
01353045 JIMENEZ PARRA LUIS FERNEY 2015 500,000
01782223 JIMENEZ RAMIREZ CARLOS ALBERTO 2015 276,448,598
01991332 JIMENEZ SARMIENTO LUIS MARIA 2015 6,000,000
02391445 JIMENEZ SARMIENTO MAGDALENA 2015 5,000,000
02440759 JIMENEZ TORRES FLOR AIDA 2015 3,000,000
02487582 JIMENEZ URBINA SANDRA MILENA 2015 7,500,000
01323733 JIMENEZ VILLAMIL ROSA MARSELA 2014 1,200,000
01323733 JIMENEZ VILLAMIL ROSA MARSELA 2015 1,200,000
02467984 JJ MAQUINARIA E INGENIERIA S A S 2015 50,000,000
00376334 JOAL ARTE CREATIVO 2008 500,000
00376334 JOAL ARTE CREATIVO 2009 500,000
00376334 JOAL ARTE CREATIVO 2010 500,000
00376334 JOAL ARTE CREATIVO 2011 500,000
00376334 JOAL ARTE CREATIVO 2012 500,000
00376334 JOAL ARTE CREATIVO 2013 500,000
00376334 JOAL ARTE CREATIVO 2014 500,000
00376334 JOAL ARTE CREATIVO 2015 1,200,000
01542364 JOESCOM.NET 2015 1,000,000
01526115 JOHAN BAR 2015 1,280,000
01295127 JOHNRAM S A 2015 116,317,500,129
02455771 JORGE EFREN PELUQUERIA 2015 188,836,345
02455766 JORGE EFREN PELUQUERIA S A S 2015 188,836,345
01848064 JORGE HERNAN GIL E. SAS 2015 274,502,870
00745240 JORGE VALENCIA CUESTA & CIA LTDA 2015 234,563,232
02511424 JOSE DANIEL CRISTANCHO MONTOYA SAS 2015 10,000,000
01482392 JOSE GUILLERMO BRIÑEZ BARRETO 2015 1,000,000
01942349 JOSEPH PRODUCTS S A S 2015 213,350,228
01128023 JOVEN DE PEREIRA LILIA 2015 1,200,000
02373057 JOYERIA B' ETEL 2014 1,000,000
02373057 JOYERIA B' ETEL 2015 1,900,000
02110476 JOYERIA CARMENZA 2015 10,000,000
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00770514 JOYERIA Y RELOJERIA CHACON 2015 4,800,000
02438294 JOYERIA Y RELOJERIA GERMANIA 1 2015 1,000,000
02523750 JUAN CARLOS VASQUEZ NAVARRO 2015 1,200,000
00183886 JUAN DAVID BOTERO Y ASOCIADOS LIMITADA 2014 359,045,000
02349699 JUAN FE COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02349699 JUAN FE COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02390347 JUANIVET MASCOTAS 2015 500,000
02402294 JUEGO LOS COLORES 2015 400,000
01423410 JUEGOS DE VIDEO COLOMBIA  S A S 2015 7,440,736,000
01895500 JUGOS LA ÑAPA DE LA CATOLICA 2015 1,200,000
02353330 JULITA STILOS 2014 1,000,000
02353330 JULITA STILOS 2015 1,000,000
01270000 JUMAL SAS 2015 225,943,138
02184435 JUNTOS S.A.S. 2013 1,000,000
02184435 JUNTOS S.A.S. 2014 1,000,000
02184435 JUNTOS S.A.S. 2015 1,000,000
00412985 JUVENTUD EXPRESS 2015 39,634,449
02128408 JV CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S A S 2014 20,000,000
02128408 JV CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S A S 2015 15,000,000
02428003 JVL ASESORES DE SEGUROS LIMITADA 2015 10,000,000
02209357 JVY CONSULTORES SAS 2015 18,024,883
02401036 K'JAVI' S ORNAMENTACION 2015 2,500,000
02422577 KAIPA NOVA JOSE FELIX 2015 1,700,000
02465426 KALUNA TRAVEL 2015 500,000
01326177 KAMILO SHOW PRODUCCIONES 2015 500,000
01995829 KAMILOSHOW S A S 2015 500,000
02147924 KANDIRI 2015 40,000,000
01576610 KANDIRI IMPORTS S A S 2015 2,502,702,490
02415295 KAPIO SAS 2015 7,080,000
02107530 KASAARI SAS 2015 6,953,653
02415230 KASAY INGENIERIA SAS 2015 95,957,358
01919705 KBEL EXCLUSIVE SAS 2015 11,088,000
02187927 KDSJ SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 4,588,140,477
01171068 KEWEAN SPORT 2003 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2004 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2005 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2006 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2007 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2008 200,000
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01171068 KEWEAN SPORT 2009 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2010 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2011 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2012 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2013 200,000
01171068 KEWEAN SPORT 2014 200,000
01930523 KINDER GARDEN SANTITOS 2015 1,230,000
02139944 KINERET 2015 3,497,652,079
02356896 KING CAR WASH 2015 5,000,000
01950206 KLAHR ABOGADOS SAS 2015 829,495,000
01238528 KNO ENVIRONMENTAL SOLUTIONS LTDA 2015 7,769,009,681
01723097 KODAK CASA DIGITAL 184 2015 4,100,000
01519568 KOKORICO CENTRO CHIA 2015 45,938,734
01501887 KOKORICO HOMECENTER CALLE 80 2015 78,557,072
01501879 KOKORICO KENEDY 2015 89,439,795
02253286 KOKORICO NATURAL ROTISSERIE 2015 382,297,899
01501873 KOKORICO RESTREPO CL 16 2015 93,743,969
02214118 KOKORICO SURTIMAX SUBA 2015 167,569,417
01501875 KOKORICO UNICENTRO 2015 174,079,688
01799466 KOKORIKO ANDINO 2015 21,935,373
02494444 KOKORIKO AUTOPISTA 184 2015 222,027,560
01145041 KOKORIKO AV CARACAS 2015 662,461,655
00059336 KOKORIKO AVENIDA 19 2015 204,843,810
01554582 KOKORIKO AVENIDA CHILE 2015 52,911,161
02134329 KOKORIKO CALIMA 2015 213,308,673
02077020 KOKORIKO CALLE 71 2015 203,541,710
01818340 KOKORIKO CAMPIN 2015 25,824,866
02215029 KOKORIKO CAPITAL TOWERS 2015 215,003,061
02266165 KOKORIKO CENTRAL DOMICILIOS USAQUEN 2015 201,265,374
01659351 KOKORIKO CENTRO CHIA 2015 83,797,947
02214137 KOKORIKO CENTRO COMERCIAL TITAN 2015 145,317,057
02277572 KOKORIKO CHIA PLAZA MAYOR 2015 255,628,427
01594056 KOKORIKO FERIA EXPOSICION 2015 67,670,512
01554581 KOKORIKO FONTIBON 2015 102,204,383
00540589 KOKORIKO GALERIAS 2015 77,660,707
01487191 KOKORIKO HOMECENTER 170 2015 37,868,407
01659349 KOKORIKO LA GRAN ESTACION 2015 54,920,047
02070318 KOKORIKO PARK WAY 2015 161,752,457
00200866 KOKORIKO PARQUE 43 2015 67,410,789
02214160 KOKORIKO PLAZA IMPERIAL 2015 143,552,661
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01487194 KOKORIKO PUENTE AEREO 2015 71,451,311
02011186 KOKORIKO RESTAURANTE CENTRO MAYOR 2015 128,443,005
02011184 KOKORIKO RESTAURANTE COLINA CAMPESTRE 2015 71,076,197
00832225 KOKORIKO SALITRE PLAZA 2015 134,770,152
00693725 KOKORIKO SAN DIEGO 2015 49,921,806
00776819 KOKORIKO SANTA ISABEL 2015 56,114,286
00447725 KOKORIKO TIERRA LINDA 2015 47,872,285
02070316 KOKORIKO VILLA ALSACIA 2015 86,837,173
02243004 KOKORIKO VIVA FONTIBON 2015 201,081,454
02011188 KOKOROKO RESTAURANTE LAS VILLAS 2015 71,623,918
01968024 KONCEPTO ARTE Y DISEÑO 2015 1,000,000
02347039 KONETICA GROUP SOLUCIONES
EMPRESARIALES Y EDUCATIVAS SAS
2014 25,000,000
02347039 KONETICA GROUP SOLUCIONES
EMPRESARIALES Y EDUCATIVAS SAS
2015 25,000,000
02467614 KONICARNES 2015 1,200,000
00876149 KROKA EMPANADAS 2011 100
00876149 KROKA EMPANADAS 2012 100
00876149 KROKA EMPANADAS 2013 100
00876149 KROKA EMPANADAS 2014 100
02050101 KUBOTA BAR 2015 800,000
02257945 KUMHEKA ORGANIZACION SAS 2014 2,000,000
02257945 KUMHEKA ORGANIZACION SAS 2015 2,000,000
02313360 KUMHEKA ORGANIZACION SAS 2014 2,000,000
02313360 KUMHEKA ORGANIZACION SAS 2015 2,000,000
01934072 KVA INGENIERIA LTDA 2015 185,000,000
01922968 KYRIOS & KAIROS 2015 1,000,000
01485936 KYRIOS GESTION HUMANA LTDA 2015 34,638,137
02205176 L & C PROYECTOS + CONSTRUCCIONES SAS 2015 262,280,810
01931551 L ARCA 2015 1
01660779 L MEJIA Y CIA SAS 2015 1,585,784,000
02400186 LA AREPA ROCKERA 2015 1,280,000
02038837 LA AREPITA DE MEDELLIN 2015 5,000,000
01136491 LA BARRACA RESTAURANTE E U 2011 2,500,000
01136491 LA BARRACA RESTAURANTE E U 2012 2,500,000
01136491 LA BARRACA RESTAURANTE E U 2013 2,500,000
01136491 LA BARRACA RESTAURANTE E U 2014 1,200,000
01136491 LA BARRACA RESTAURANTE E U 2015 1,200,000
01136473 LA BARRACA RESTAURANTE S.A.S 2014 2,500,000
01136473 LA BARRACA RESTAURANTE S.A.S 2015 2,500,000
02123878 LA BARRITA DEL SINAI 2015 1,000,000
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01832194 LA BOUTIQUE DEL IMPERMEABLE 2015 20,500,000
02505880 LA BOUTIQUE DEL IMPERMEABLE 2015 20,000,000
02124899 LA CASA DE LA BELLEZA Y LA SALUD M.G 2015 10,000,000
01806112 LA CASA DE LA POKER 2010 500,000
01806112 LA CASA DE LA POKER 2011 500,000
01806112 LA CASA DE LA POKER 2012 500,000
01806112 LA CASA DE LA POKER 2013 500,000
01806112 LA CASA DE LA POKER 2014 500,000
01806112 LA CASA DE LA POKER 2015 500,000
02473058 LA CASA DEL FUTBOL LA 71 BAR 2015 1,280,000
01576241 LA CHIVA CAFETERA 2015 10,100,000
02375748 LA CHIVA CAFETERA SABOR 100% 2015 15,000,000
02527727 LA ESPECIAL A & M 2015 1,200,000
02195401 LA ESQUINA DE LAS PROMOCIONES L B 2015 5,000,000
02191165 LA ESQUINA DE LOS AMIGOS DE LA
ESTANCIA
2015 1,288,700
02320099 LA ESQUINA DEL FERROCARRIL 2015 900,000
01521831 LA FERIA DE LOS MUEBLES J C 2015 1,000,000
02339736 LA FRESCADERIA SAS 2015 1,000,000
02374924 LA GRAN SEVILLA SUPERIOR 2014 6,000,000
02374924 LA GRAN SEVILLA SUPERIOR 2015 5,000,000
00886958 LA GRANJA DE SAN ISIDRO 2011 500,000
00886958 LA GRANJA DE SAN ISIDRO 2012 500,000
00886958 LA GRANJA DE SAN ISIDRO 2013 500,000
00886958 LA GRANJA DE SAN ISIDRO 2014 500,000
00886958 LA GRANJA DE SAN ISIDRO 2015 1,250,000
01814811 LA HACIENDA N. 2 Y M 2015 1,100,000
02297433 LA ITALIANA GOURMET 2015 13,000,000
01045219 LA ITALIANA PIZZA & HAMBURGUESAS 2015 18,000,000
02465350 LA KERMESSE CREATIVA SAS 2015 5,000,000
01841965 LA MONTAÑA DEL OSO E U 2015 1,500,000
02325387 LA NUEVA VICTORIA SATELITE 2015 1,000,000
01939305 LA PETITE ALSACE 2015 1
02404079 LA PUNTA PARRILLA BAR RESTAURANT 2015 5,000,000
02145442 LA RANA.COM 2013 1,000,000
02145442 LA RANA.COM 2014 1,000,000
02145442 LA RANA.COM 2015 1,000,000
02489543 LA RELOJERIA COLOMBIA 2015 1,000,000
02398892 LA ROCKOLA DE LUCHO 2015 1,000,000
01252312 LA SUPER FRUTA 2015 7,087,750
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01970264 LA SUPERLIGA S A S 2015 267,563,689
02127136 LA SUPERLIGA S A S 2015 5,000,000
02112779 LA TERMINAL DE LA ESTANCIA 2015 600,000
01819826 LA TIENDA COLOMBIA 2015 2,000,000
01934942 LA TIENDA DE LA ESQUINA H.L 2015 1,200,000
01518374 LA TIENDA DE LA MONA ALIX 2015 800,000
01710905 LA TIENDA DE MOE'S-DUFF 2015 1,080,000
02378683 LA TIENDA DE NELSY 2015 1,000,000
02255152 LA TIENDA DE PITTER JP 2015 600,000
02155336 LA TIENDA DEL TIO 1 2015 1,100,000
02270416 LA TIENDA PAPELERA A SAS 2015 50,000,000
02046569 LA TIENDITA EL GITANO 2015 500,000
02150519 LA TOMA ACCIONES CREATIVAS SAS 2015 100,207,000
00986403 LA TORTA DE JULIAN Y MARIO 2015 5,000,000
02415369 LA VELEÑITA PANADERIA 2015 1,280,000
02401645 LA VICTORIA 2 2015 1,232,000
02327260 LA VILLA DEL POLLO EXPRESS 2015 1,100,000
02312091 LA ZONA FINCA RAIZ SAS 2015 7,367,274
01821197 LABCOL S A S 2015 47,260,656
02343743 LABORATORIO ALO-HOMEOPATICO DE
COLOMBIA S A S
2015 75,600,000
02094663 LABORATORIO CAPILARHELP
COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL C I S A
S
2015 1,385,792,984
02069663 LABORATORIO CLINICO EMPRESARIAL EN
SALUD
2015 1,000,000
01906211 LABORATORIO DENTAL ANGELA POSSE 2015 1,000,000
01949027 LABORATORIOS BIOPAS BELLE SA 2015 2,204,503,000
01203564 LABORATORIOS BIOPAS S A 2015 92,063,168,000
01906829 LABORATORIOS NATURAL MEDICS 2015 8,000,000
00071793 LABORATORIOS S.O.S. 2012 1
00071793 LABORATORIOS S.O.S. 2013 1
00071793 LABORATORIOS S.O.S. 2014 1,000,000
00071793 LABORATORIOS S.O.S. 2015 3,000,000
00071792 LABORATORIOS S.O.S. LTDA 2012 1
00071792 LABORATORIOS S.O.S. LTDA 2013 1
00071792 LABORATORIOS S.O.S. LTDA 2014 1,000,000
00071792 LABORATORIOS S.O.S. LTDA 2015 3,000,000
01681729 LABORATORIOS SOPHIA DE COLOMBIA LTDA 2015 14,587,960,000
01490361 LABRADOR DIAZ RAFAEL 2015 150,000,000
02393017 LACOES SAS 2015 2,000,000
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02251622 LACTEOS DE NUESTRA TIERRA 2015 4,500,000
00427386 LACTOPACK S A 2015 7,370,813,033
01900327 LADINO BELLO MARIA JOSEFINA 2015 500,000
02225431 LADINO EPIA JOSE EDUARDO 2015 1,100,000
02136480 LADINO MOLINA GUSTAVO 2015 1,500,000
01503325 LAEFM COLOMBIA LTDA. 2015 12,573,951,642
00059317 LAFAYETTE S.A. 2015 233,456,526,039
01672455 LAGOS DIAZ DELIA YAMILE 2015 1,232,000
01578211 LAITON CASTELLANOS JAIME ALONSO 2015 2,500,000
01521285 LAITON PASTRAN SEGUNDO AGRIPINO 2015 1,800,000
02359646 LAMINADOS EXPRESS 2015 10,000,000
01532973 LAMUVI FILMS 2015 1,000,000
01532840 LAMUVI FILMS S A S 2015 3,505,959,188
01503050 LANPOSTAL EXPRESS SAS 2015 922,271,377
00299980 LARA GARCIA HERNANDO 2015 1,000,000
02170948 LARA TOVAR CINDY PAOLA 2015 1,280,000
02129591 LARA YEPES EDIBRAN 2013 1,200,000
02129591 LARA YEPES EDIBRAN 2014 1,200,000
02129591 LARA YEPES EDIBRAN 2015 1,200,000
02527839 LAROCHA SAS 2015 100,000,000
01652730 LAS AZUCENAS 2015 1,200,000
01612872 LAS DELICIAS BOYASENCES A P 2015 1,200,000
01676136 LAS EXTRELLAS ORQUESTA 2015 10,000,000
02257569 LAS RICURAS DE HARVEY 2015 2,500,000
01459131 LASCARRO MANOTAS ROCIO DEL PILAR 2015 2,000,000
01347859 LASER OPTICA LIMITADA 2015 100,542,679
01348112 LASER OPTICA LTDA 2015 100,542,679
02433620 LASFALTO COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 298,416,155
01867524 LASSER PELUQUERIA 2014 1,000,000
01867524 LASSER PELUQUERIA 2015 1,000,000
01822662 LASTIKFORM E U 2015 3,000,000
02304921 LATINOAMERICA PROYECTOS FINANCIEROS S
A S
2014 44,666,000
00050939 LATINOAMERICANA DE PLASTICOS 2015 59,906,507,470
00660100 LATORRE AHUMADA MARTHA PATRICIA 2015 10,000,000
01651171 LATORRE FINCA RAIZ S A S 2015 34,016,210
02457950 LAUSANA S A S 2015 785,341,555
00938903 LAVANDERIA MOTICAS BLANCAS Y PHONE
LINE 49
2015 1,700,000
02360264 LAVANDERIA ROUSS 2015 1,200,000
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02447530 LAVANDERIA VERDE AROMA 2015 43,334,000
01471645 LAVANDERIA Y TINTORERIA COLORAMA M/H
LTDA
2014 10,700,000
01151160 LAVANDERIAS UNIDAS DE COLOMBIA 2015 20,000,000
00912560 LAVANET 2015 4,000,000
01273297 LAVASECO ATLANTIC SUR 2015 4,700,000
01592919 LAVASECO EL CACIQUE 2014 1,600,000
01592919 LAVASECO EL CACIQUE 2015 1,600,000
01888487 LAVASECO F&G 2015 500,000
00751168 LAVASECO FEDERAL DEL RUBI 2015 8,500,000
00732465 LAVASECO LA CANDELARIA S. 2015 8,800,000
01517611 LAVASECO NAVARTEX 2015 1,200,000
01368966 LAVASECO NIVEA 2015 1,200,000
02249598 LAVASECO NOBEL MATIC 2014 1,000,000
02249598 LAVASECO NOBEL MATIC 2015 1,000,000
00779940 LAVASECO SUPER 3 2015 500,000
02513440 LAVATODO EDUARDO SANTOS 2015 1,280,000
01848619 LAVAUTOS J.L 2015 1,930,000
02473314 LAVERDE CS S A S 2015 22,257,071
02340664 LD ADVISORY S A S 2015 17,970,000
02179787 LEAL TORRES FLOR DEL CARMEN 2015 6,000,000
01820166 LEAÑO IBAÑEZ MARGARITA ROSA 2015 1,000,000
02505814 LEAPTRIP 2015 10,000,000
01934926 LEARN MORE THAN SPANISH 2015 10,000,000
01929832 LED ILLUMINATION CONCEPTS S A S 2015 942,074,408
00594674 LEE DE AFANADOR INES ELVIRA 2015 700,000
00921436 LEGUIZAMON BAYONA OLGA MIREYA 2015 42,481,000
01934940 LEIVA MURILLO HIPOLITO 2015 1,200,000
01989712 LEMUS ANGARITA CECILIA 2015 1,288,700
02221513 LENCERIA STERLING 2015 12,000,000
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2004 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2005 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2006 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2007 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2008 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2009 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2010 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2011 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2012 1
01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2013 1
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01260842 LENCI Y COMPAÑIA LENCICO 2014 1
02026037 LEON BELTRAN FIDEL SIMEON 2015 1,388,000
02443134 LEON BUITRAGO JORGE ENRIQUE 2015 200,000
01964715 LEON CARDENAS GLORIA INES 2015 1,200,000
00759588 LEON GARZON JOSE BAYARDO 2015 1,200,000
00750259 LEON TORO ELIAS 2015 1,200,000
01351752 LEOTRIN 2015 2,000,000
01013445 LESMES ELECTRONICS 2015 1,288,700
01206017 LETRADO MURCIA JAIME 2015 1,900,000
02138256 LETRADO PARRA CARMEN ROSA 2014 1,000,000
02138256 LETRADO PARRA CARMEN ROSA 2015 1,000,000
01706563 LETRADO RICO REINALDO 2015 1,000,000
01518325 LEVERIT COLOMBIA S A 2015 632,570,000
00919850 LEXMARK INTERNATIONAL TRADING
CORPORATION - SUCURSAL COLOMBIA
2015 20,218,487,204
01146260 LEXMARK INTERNATIONAL TRADING
CORPORATION SUCURSAL COLOMBIA
2015 20,218,487,204
02376059 LEYTON AGUIRRE ADELAIDA 2015 900,000
01148077 LEYTON BUSTOS ROSA 2015 1,200,000
02391563 LG EQUIPOS Y CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,000,000
01985716 LIBEL STUDIOS 2015 1,500,000
01279155 LIBRERIA CERVANTES 2012 1,000,000
01279155 LIBRERIA CERVANTES 2013 1,000,000
01279155 LIBRERIA CERVANTES 2014 1,000,000
01279155 LIBRERIA CERVANTES 2015 3,500,000
01239338 LICEO CRISTIANO LA VID 2012 19,607,000
01239338 LICEO CRISTIANO LA VID 2013 23,820,000
01239338 LICEO CRISTIANO LA VID 2014 29,790,000
01239338 LICEO CRISTIANO LA VID 2015 32,000,000
02103346 LICEO HELEN MOR 2015 1,100,000
00883716 LICEO INFANTIL SEMILLITAS DEL SABER 2015 1,800,000
01465775 LICEO MARANATA E U 2015 23,395,000
01932140 LICEO MODERNO SAN MARCOS 2015 7,000,000
01079550 LICEO NUEVA BRITALIA 2015 10,500,000
02067931 LICORERA EL PAISA M.G 2015 1,500,000
02324930 LICORERA Y CIGARRERIA LA CAVA 7 2015 1,000,000
02494367 LICORES F.D 2015 500,000
02209864 LICORES OCASIONES 2015 1,200,000
01597739 LIDER SALUD LTDA AGENTES DE MEDICINA
PREPAGADA
2015 236,625,700
02428236 LIMPIA MAX C.B 2015 350,000
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02044056 LIMPIA YA CALIDAD EN LIMPIEZA 2012 1,070,000
02044056 LIMPIA YA CALIDAD EN LIMPIEZA 2013 1,070,000
02044056 LIMPIA YA CALIDAD EN LIMPIEZA 2014 1,070,000
02044056 LIMPIA YA CALIDAD EN LIMPIEZA 2015 1,070,000
02323738 LIMPIANET AGENCIA Y TINTORERIA 2015 3,300,000
02040067 LINARES CASTRILLON LUIS ALBERTO 2014 500,000
02040067 LINARES CASTRILLON LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02500447 LINE ELEKTRON S A S 2015 15,000,000
02190713 LINEA VERDE PUBLICIDAD SAS 2015 2,000,000
00279723 LINEAS JORGE PARRA 2015 361,667,000
00273332 LINEAS JORGE PARRA LTDA 2015 361,667,000
00579530 LINERO ASOCIADOS COMPAÑIA ALBERGUE S A 2015 5,218,423,170
01915456 LINK POINT GROUP SAS 2014 1,200,000
01915456 LINK POINT GROUP SAS 2015 55,799,861
02520002 LINSALATA DOMICILIOS 2015 1,000,000
01096953 LITOGRAFIA NUEVO MUNDO 2015 1,500,000
01358392 LIVE ROCK T SHIRT N 2 2015 1,200,000
02523700 LIZARAZO GUARIN DIANA ESPERANZA DEL
CARMEN
2015 100,000
02135379 LIZARAZO RIVERA JOSE DANIEL 2015 300,000
01208967 LIZARAZO ULLOA LUZ MIREYA 2015 1,200,000
00692906 LIZARAZO VELASCO MISAEL 2015 1,280,000
02395171 LIZETH OSORIO - BELLAS ARTES 2015 2,000,000
02222258 LIZETH OSORIO-BELLAS ARTES 2015 2,000,000
01997407 LLANERADA 174 2014 1,400,000
01997407 LLANERADA 174 2015 1,500,000
01296125 LLANTAS EL DORADO 2015 5,000,000
01295881 LLANTAS EL DORADO LIMITADA 2015 573,552,518
02401066 LOAIZA VEGA JOSE HEBER 2015 1,000,000
01985351 LOCAL TRADING COLOMBIA SAS 2015 5,649,309,000
02060205 LOCATEL CHAPINERO 2015 928,853,000
01997297 LOCATEL HAYUELOS 2015 930,843,000
02341760 LOGIKNET S A S 2014 800,000
02341760 LOGIKNET S A S 2015 1,200,000
01649298 LOGISTICA INTEGRADA INTERNACIONAL
LOGIN S A S
2015 481,306,022
02370553 LOGISTICA LOPMI 2015 358,141,261
01311861 LONDOÑO CONTRERAS LUZ MARINA 2015 600,000
00844567 LONDOÑO GUARIN HERNANDO 2015 1,600,000
02452315 LONDOÑO LOPEZ LUZ DARY 2015 1,000,000
01247039 LONDOÑO MORALES ADRIANA PATRICIA 2012 1,600,000
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01247039 LONDOÑO MORALES ADRIANA PATRICIA 2013 1,600,000
01247039 LONDOÑO MORALES ADRIANA PATRICIA 2014 1,800,000
01247039 LONDOÑO MORALES ADRIANA PATRICIA 2015 4,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2005 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2006 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2007 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2008 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2009 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2010 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2011 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2012 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2013 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2014 1,000,000
01114742 LONDOÑO SANCHEZ GLORIA INES 2015 1,000,000
02384300 LOOKHUNTERS S A S 2015 89,546,000
00396798 LOPEZ ACERO MARIA CRISTINA 2015 1,400,000
01481034 LOPEZ ALZATE MARIA PATRICIA 2015 1,200,000
02307197 LOPEZ BENAVIDES MANUEL ANTONIO 2015 1,200,000
00724025 LOPEZ BOLAÑOS JENNY 2015 500,000
02010757 LOPEZ BOLIVAR JORGE ALBERTO 2015 800,000
02283161 LOPEZ CABRERA MAURICIO EDUARDO 2015 500,000
02048159 LOPEZ CHAVEZ ANA MARIA 2014 1,000,000
02048159 LOPEZ CHAVEZ ANA MARIA 2015 1,000,000
01007765 LOPEZ CRUZ JOSE ANTONIO 2015 2,000,000
02199619 LOPEZ DE IBAÑEZ SARA INES 2015 1,100,000
02358342 LOPEZ DE REYES BLANCA GLADYS 2015 1,000,000
02129727 LOPEZ GARAVITO MARIA DEL CARMEN 2015 17,925,000
02511436 LOPEZ GARCIA DEICY MARGOTH 2015 1,200,000
01805156 LOPEZ GUARIN RAUL 2015 1,200,000
01442283 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA MILENA 2012 2,000,000
01442283 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA MILENA 2013 2,000,000
01442283 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA MILENA 2014 2,000,000
01442283 LOPEZ GUTIERREZ SANDRA MILENA 2015 2,000,000
02117028 LOPEZ GUTIERREZ WILSON JAVIER 2015 1,000,000
02379287 LOPEZ JUYA MARIA RITA 2014 800,000
01954667 LOPEZ LAGOS LUIS ENRIQUE 2015 1,250,000
02512575 LOPEZ MARIN LUZ MARINA 2015 1,000,000
02105264 LOPEZ MORENO MERY 2015 1,232,000
00952667 LOPEZ PEDRO PABLO 2009 500,000
00952667 LOPEZ PEDRO PABLO 2010 500,000
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00952667 LOPEZ PEDRO PABLO 2011 500,000
00952667 LOPEZ PEDRO PABLO 2012 500,000
00952667 LOPEZ PEDRO PABLO 2013 500,000
00952667 LOPEZ PEDRO PABLO 2014 500,000
00952667 LOPEZ PEDRO PABLO 2015 500,000
00917103 LOPEZ PEREZ GLORIA JANNETH 2015 2,577,000
02332561 LOPEZ RIAÑO OVELIO 2014 300,000
02155329 LOPEZ RODRIGUEZ JOSE ULPIANO 2015 1,100,000
01542363 LOPEZ SALAZAR ALVARO 2015 1,000,000
00883715 LOPEZ TORRES DORA INES 2015 2,980,000
01181569 LOPEZ TORRES MARCO ANTONIO 2015 30,000,000
01583376 LOPEZ ULLOA CLAUDIA PATRICIA 2015 21,148,000
02443932 LOPEZ VALERO PEDRO PABLO 2015 1,230,000
02062389 LOPEZ VELOZA LUZ JEIMY 2015 1,000,000
02115038 LOPEZ ZAMBRANO DAVID ANIBAL 2015 1,000,000
01718329 LOPMI  S.A.S 2015 358,141,261
02385177 LORD' TIZ SAS 2015 1,000,000
00702788 LOREX S A S 2015 1,963,058,546
01487959 LOS ALBUREJOS LIMITADA 2013 5,000,000
01487959 LOS ALBUREJOS LIMITADA 2014 5,000,000
01944290 LOS ANDES SUPERMERCADO 2015 10,000,000
02287655 LOS ANDES SUPERMERCADO CARRON 2015 10,000,000
02287651 LOS ANDES SUPERMERCADO NORTE 2015 10,000,000
02287649 LOS ANDES SUPERMERCADO TENJO 2015 10,000,000
01877523 LOS CABALLEROS 3 2015 10,000,000
01872457 LOS CABALLEROS NO 1 2015 10,000,000
01872458 LOS CABALLEROS NO 2 2015 10,000,000
02153169 LOS CENTAUROS DEL SUR 2015 2,000,000
02471989 LOS ESPECIALISTAS DEL VALLENATO 2015 4,000,000
02508968 LOS HERMANOS Y.R 2015 400,000
01909542 LOS JARDINES DE LA LUNA 2015 2,500,000
01892594 LOS PALMARES DE VIVI 2015 1,000,000
02163496 LOS RECUERDOS DE MINA 2014 1,500,000
02163496 LOS RECUERDOS DE MINA 2015 1,500,000
02519464 LOS RECUERDOS DE TATIANA 2015 500,000
02487113 LOS TRONCOS E.P. 2015 1,000,000
01371537 LOS ZUMBIS 2015 500,000
02454741 LOZADA LEIVA JORDAN JULIAN 2015 1,000,000
00249185 LOZANO BELTRAN JULIO ALBERTO 2008 500,000
00249185 LOZANO BELTRAN JULIO ALBERTO 2009 500,000
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00249185 LOZANO BELTRAN JULIO ALBERTO 2010 500,000
00249185 LOZANO BELTRAN JULIO ALBERTO 2011 500,000
00249185 LOZANO BELTRAN JULIO ALBERTO 2012 500,000
00249185 LOZANO BELTRAN JULIO ALBERTO 2013 500,000
00249185 LOZANO BELTRAN JULIO ALBERTO 2014 500,000
00249185 LOZANO BELTRAN JULIO ALBERTO 2015 1,200,000
02122911 LOZANO CELY YAMID 2015 1,000,000
02425347 LOZANO DE LUGO ANA SOFIA 2015 1,200,000
02220906 LOZANO GARZON BLANCA LIGIA 2013 500,000
02220906 LOZANO GARZON BLANCA LIGIA 2014 500,000
02220906 LOZANO GARZON BLANCA LIGIA 2015 1,100,000
02148056 LOZANO HERNANDEZ PABLO JOSE 2015 1,500,000
02517857 LOZANO PACHON LETTI LILIAM 2015 1,000,000
02279620 LOZANO ROMERO MARSELLY 2013 500,000
02279620 LOZANO ROMERO MARSELLY 2014 500,000
02323219 LOZANO SANCHEZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
02249753 LUAN INMOBILIARIA 2014 1,000,000
02249753 LUAN INMOBILIARIA 2015 1,000,000
00732850 LUBRILLANTAS DE LA 22 2015 3,800,000
01009359 LUCAFH S A S 2015 5,425,171,345
02212294 LUCAS CASTIBLANCO MARIA EUGENIA 2015 1,000,000
01947674 LUCES Y AROMAS S A S 2015 10,000,000
02415244 LUCIANA BEAUTY SALON 2015 1,200,000
02504259 LUENGAS SERRANO CONSULTORES S.A.S 2015 22,070,830
02030855 LUGO LOZANO DORIS ESNEDA 2015 6,000,000
02513153 LUGO OTALORA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,500,000
00973039 LUIS SILVA GUTIERREZ Y CIA S EN C 2015 30,000,000
02083793 LUNGI S A S 2015 270,235,701
02315050 LUPLAS 2015 1,000,000
00011000 LUQUE OSPINA & CIA S.A.S 2015 2,802,939,159
02334220 LUQUE SIERRA ALVARO 2015 2,000,000
01757020 LUTHER SOLUCIONES SAS 2014 66,452,511
01757020 LUTHER SOLUCIONES SAS 2015 29,452,511
02350177 LUZ Y VIDA CENTRO MEDICO ALTERNATIVO 2015 1
02313064 LUZ Y VIDA CENTRO NATURISTA SEDE
CHAPINERO
2015 1
02378015 LUZ Y VIDA CENTRO NATURISTA SEDE EL
LAGO
2015 1




02313061 LUZ Y VIDA CENTRO NATURISTA SEDE
PRIMAVERA
2015 1
01542045 LUZCAM SPORT 2009 760,000
01542045 LUZCAM SPORT 2010 760,000
01542045 LUZCAM SPORT 2011 760,000
01542045 LUZCAM SPORT 2012 760,000
01542045 LUZCAM SPORT 2013 1,000,000
01542045 LUZCAM SPORT 2014 1,000,000
01542045 LUZCAM SPORT 2015 1,000,000
01915108 M & D MONTAJES Y DISEÑOS SAS 2015 1,000,000
02410019 M & M SERVICIOS PROFESIONALES DE
INGENIERIA CIVIL S A S
2015 6,000,000
02359722 M & O INGENIERIA S A S 2015 46,910,000
02411682 M CEM S A S 2015 5,000,000
00477455 M G U2 S A S 2015 2,291,046,516
01434482 M M TABERNA PUNTO WILLY 2015 1,270,000
00903314 M VEGETALES EMPRESA UNIPERSONAL 2015 4,500,000
00728045 M Y R QUIMICOS 2015 16,720,510
01795928 M Y S KING 2014 500,000
01795928 M Y S KING 2015 1,200,000
02328184 M&A ABOGADOS S.A.S 2015 132,893,011
01928733 M&M GROUP SEGUROS LTDA 2015 111,525,025
02350282 M&S SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS 2015 179,564,000
01622179 MABEX 2015 1,200,000
01935565 MACHADO RODRIGUEZ ERIKA MILENA 2010 100,000
01935565 MACHADO RODRIGUEZ ERIKA MILENA 2011 100,000
01935565 MACHADO RODRIGUEZ ERIKA MILENA 2012 100,000
01935565 MACHADO RODRIGUEZ ERIKA MILENA 2013 100,000
01935565 MACHADO RODRIGUEZ ERIKA MILENA 2014 100,000
01299112 MACIAS BULLA VICTOR HUGO 2015 10,000,000
01818174 MACRO TELECOMUNICACIONES MC 2015 1,500,000
01645247 MACRU S A 2015 7,351,603,204
00294160 MADERAS MADEMARIN 2015 350,000
01676745 MADERAS Y TELAS SOLUCIONES DECORATIVAS 2012 1,000,000
01676745 MADERAS Y TELAS SOLUCIONES DECORATIVAS 2013 1,000,000
01676745 MADERAS Y TELAS SOLUCIONES DECORATIVAS 2014 1,000,000
01676745 MADERAS Y TELAS SOLUCIONES DECORATIVAS 2015 1,000,000
00101212 MADERO Y MALDONADO S A CORREDORES DE
SEGUROS
2015 1
01892979 MADRID BETANCOURTH RAFAEL ANTONIO 2010 700,000
01892979 MADRID BETANCOURTH RAFAEL ANTONIO 2011 700,000
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01892979 MADRID BETANCOURTH RAFAEL ANTONIO 2012 700,000
01892979 MADRID BETANCOURTH RAFAEL ANTONIO 2013 700,000
01892979 MADRID BETANCOURTH RAFAEL ANTONIO 2014 700,000
02439129 MADRIGAL CASTILLO GLORIA MILENA 2015 1,000,000
02097450 MADRIÑAN ASOCIADOS S A S 2015 48,397,823
02069660 MAESTRE GONZALEZ MARTIN ALONSO 2015 1,000,000
02338942 MAGA ASESORES SAS 2015 158,088,714
01281740 MAGDA TELECOMUNICACIONES COM E U 2015 700,000
02359335 MAGMA HOSPITALITY CONSULTING SAS 2015 43,563,218
01796681 MAGNO TURS 2015 167,657,000
02171764 MAHECHA DE LIZARAZO MARIA MAGDALENA 2015 2,000,000
01431574 MAJA SPA 2014 500,000
01431574 MAJA SPA 2015 500,000
02403358 MALAGON RUEDA DANIEL HUMBERTO 2015 600,000
02309269 MALAMBO TAPIERO DORIS 2015 1,000,000
01007645 MALAVER DE MATEUS MARIA CONCEPCION 2013 1
01007645 MALAVER DE MATEUS MARIA CONCEPCION 2014 1
01181874 MALAVER LUIS ENRIQUE 2015 10,000,000
02150354 MALDONADO BARRIGA YUDY ANDREA 2015 1,288,700
00728043 MALDONADO FETECUA JAIRO 2015 16,720,510
01490767 MALETAS Y MAS MALETAS LETICIA 2015 1,288,400
02512290 MALTEADAS DELISHAKES 2015 5,000,000
01940787 MAMARON 2015 1,000,000
01667196 MANCERA MUÑOZ JOSE SANTIAGO 2015 3,200,000
02493392 MANCILLA SALDARRIAGA HECTOR 2015 600,000
02249519 MANDARINA Y CILANTRO 2013 500,000
02249519 MANDARINA Y CILANTRO 2014 500,000
01580469 MANGLAR TECHNOLOGY S A S 2015 492,844,790
02433080 MANOSALVA CARRERO EDGAR ALIRIO 2015 9,659,000
00823506 MANRIQUE AGREDO CECILIA 2015 2,500,000
02080051 MANRIQUE BELTRAN CAMILO ANTONIO 2015 17,000,000
02448669 MANRIQUE MOJICA JOHN JAIRO 2015 5,000,000
02334786 MANRIQUE SOSA CINDY 2015 2,000,000
02406590 MANTENIMIENTO AUTOMATIZACION DOMOTICA
Y CONTROL S A S
2015 25,298,452
02479861 MANTENIMIENTO R&S 2015 3,070,000
02428302 MANTENIMIENTOS INDUSTRIALES DE
COLOMBIA SAS
2015 5,000,000
01453656 MANTEREP LTDA 2015 104,566,000
01364821 MANTILLA BARRETO EMMA PATRICIA 2015 1,000,000
01833723 MANTILLA BIENES INMOBILIARIOS 2015 1,000,000
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01696456 MANUEL GARCIA MECANICOS EU 2015 787,845,121
02180798 MAODIVING SAS 2015 132,334,000
01824109 MAQUINAS MILENIUM 2015 1,000,000
02285077 MARADRI SAS 2015 1,202,000
02078416 MARAN CONSULTORES S A S 2015 34,299,462
02526630 MARIA GUADALUPE RELIGIOSOS 2015 1,000,000
02388268 MARIACHI LOCO BOGOTA 2014 1,179,000
02388268 MARIACHI LOCO BOGOTA 2015 1,179,000
00373380 MARIAELISA CHOCOLATIERE 2015 112,882,161
02308012 MARIBEA S.A.S 2015 80,647,000
02074282 MARIE CONFECCIONES 2013 1,200,000
02074282 MARIE CONFECCIONES 2014 1,200,000
00734792 MARIN CARDONA LIBARDO 2015 250,000
01194571 MARIN CORTES OSCAR FABIAN 2012 10,000
01194571 MARIN CORTES OSCAR FABIAN 2013 10,000
01194571 MARIN CORTES OSCAR FABIAN 2014 10,000
01194571 MARIN CORTES OSCAR FABIAN 2015 10,000
02493305 MARIN GUTIERREZ ANGELICA MARIA 2015 1,900,000
02344133 MARIN LOZANO ROSALBA 2014 1,288,700
02094510 MARIN MARIN JACQUELINE 2015 8,000,000
02112602 MARIN MORA DANIEL 2013 100,000
02112602 MARIN MORA DANIEL 2014 100,000
01057004 MARIN QUIÑONES JHONSON ANDRES 2015 1,800,000
00777297 MARIN RENDON GUILLERMO LEON 2013 1,000,000
00777297 MARIN RENDON GUILLERMO LEON 2014 1,000,000
00734794 MARIN RODRIGUEZ CLAUDIA 2015 250,000
01522091 MARIN VALENZUELA DIEGO FERNANDO 2015 1,200,000
00249189 MARINA INES SUAREZ DE GOMEZ Y CIA LTDA 2015 2,308,378,035
01385061 MARIÑO CASTAÑEDA BENJAMIN 2015 1,200,000
01814528 MARIO BARBOSA INGENIEROS S A S 2015 1,150,302,000
02157918 MARKATODO SAS 2015 1,500,000
01637527 MARKER PRINT SAS 2015 307,174,646
02411711 MARKETING SEASON S A S 2015 2,000,000
02388769 MARLOT 2015 30,000,000
02226280 MARPHIL GROUP SAS 2014 1,000,000
02226280 MARPHIL GROUP SAS 2015 400,000
02420613 MARROQUIN BLANCA LILIA 2015 1,500,000
01237703 MARROQUIN RAMIREZ EDGAR 2015 79,100,000
01275587 MARROQUIN TOVAR RUBIELA 2015 1,250,000
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02279623 MARSELLY - CAFE POSTRES PASTELES
MUNFFIS Y CUPCAKES
2013 500,000
02279623 MARSELLY - CAFE POSTRES PASTELES
MUNFFIS Y CUPCAKES
2014 500,000
02215471 MARTALU JENGIBRE Y CHOCOLATE 2015 2,000,000
00506780 MARTIN BONELL NERY LUCIA 2015 1,200,000
02256051 MARTIN CASILLAS SLU SUCURSAL COLOMBIA 2015 1,372,931,511
00305895 MARTIN HERNANDEZ NELLY 2015 20,216,000
01656333 MARTIN JIMENEZ OLIVA 2015 900,000
00641746 MARTIN JOSE HERNANDO 2014 6,000,000
00641746 MARTIN JOSE HERNANDO 2015 8,000,000
00953255 MARTIN PIÑEROS CARMEN ROSA 2015 42,216,100
01577599 MARTINEZ AREVALO RUBIELA 2015 1,000,000
01686992 MARTINEZ CAMARGO DIANA MARGARITA 2015 1,000,000
01385256 MARTINEZ CASTILLO ROSALBA 2015 1,280,000
02289028 MARTINEZ HUERTAS FLOR ALBA 2015 3,000,000
01563363 MARTINEZ JIMENEZ LEONEL 2015 3,500,000
00923185 MARTINEZ JORGE ENRIQUE 2015 5,500,000
00722522 MARTINEZ JOSE DEL CARMEN 2015 1,250,000
02440670 MARTINEZ MARTINEZ MARIA DE LOS ANGELES 2015 700,000
02472833 MARTINEZ MEDINA CENOVIA MERCEDES 2015 1,000,000
01193476 MARTINEZ MELO MARIA LEONOR 2015 1,200,000
02090225 MARTINEZ MONTENEGRO CARLOS ANDRES 2012 1,000,000
02090225 MARTINEZ MONTENEGRO CARLOS ANDRES 2013 1,000,000
02090225 MARTINEZ MONTENEGRO CARLOS ANDRES 2014 1,000,000
02090225 MARTINEZ MONTENEGRO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
00932184 MARTINEZ MORA SERAFIN 2015 1,200,000
01442387 MARTINEZ NEIRA EDNA LILIANA 2015 850,000
00575756 MARTINEZ NIÑO JAIRO ORLANDO 2015 1,200,000
01483193 MARTINEZ PRIETO BLANCA OTILIA 2015 10,000,000
00788107 MARTINEZ ROA MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
00788107 MARTINEZ ROA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
02417348 MARTINEZ RODRIGUEZ DAVID RICARDO 2015 1,000,000
01922705 MARTINEZ RODRIGUEZ RUBIELA 2015 1,288,000
00477335 MARTINEZ SANCHEZ FERNANDO 2015 900,000
01904033 MARTINEZ URREGO JOSE YOVANY 2015 1,250,000
01286895 MARTINEZ VALBUENA ANA BEATRIZ 2015 1,000,000
01511030 MARTINEZ ZORRO MARIA EUGENIA 2014 880,000
01511030 MARTINEZ ZORRO MARIA EUGENIA 2015 800,000
02456013 MARULANDA PINTO JOSE NICOLAS 2015 1,000,000
01917298 MAS CASAS FINCA RAIZ 2015 1,200,000
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01931325 MASAJES Y ESTETICA 2015 500,000
02493409 MASCOTEX SAS 2015 20,000,000
01295253 MASTER BUILDING E U 2015 8,674,951,717
00772151 MATAMOROS ANGEL MARIA 2015 1,280,000
02197781 MATERIALES PROGRESAR 2015 313,387,362
00514069 MATEUS CASTAÑEDA JOSE AGUSTIN 2015 12,000,000
00901784 MATEUS ROMERO LEON RAMIRO 2015 20,000,000
01824035 MATIZARA ARTE Y TRADICION 2015 1,200,000
01484736 MATTA RIVERA MARIA ELIZABETH 2015 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2006 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2007 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2008 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2009 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2010 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2011 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2012 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2013 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2014 1,000,000
01401130 MAVERICK SYSTEMS WJ 2015 1,000,000
02102850 MAX BARATAS SAS 2015 5,000,000
02251395 MAXILEATHER SAS 2015 1,803,478,000
02520752 MAXIPRECIOS J L 2015 1,000,000
02527851 MAYCLARK S.A.S 2015 100,000,000
01828959 MAYORGA GARZON ANA SOFIA 2015 800,000
00683804 MAYORGA PRADA LUZ AIDA 2015 1,000,000
02437760 MAZO GOMEZ JOSE ALFREDO 2015 300,000
01600047 MAZO VASQUEZ SANDRA PATRICIA 2014 2,000,000
01600047 MAZO VASQUEZ SANDRA PATRICIA 2015 2,500,000
01452474 MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO 2015 20,000,000
02390713 MAZORCA DESGRANADA DONDE FERCHO 2 2015 8,000,000
01915302 MEATS CARNES FINAS 2014 1,800,000
01915302 MEATS CARNES FINAS 2015 4,000,000
02361566 MECANICA SPRESS SAS 2015 10,000,000
02398842 MECANIPARTES  SAS 2015 218,244,000
00961761 MECANIZADOS ANRO 2015 1,933,000
01534749 MECHANICAL TOOLING SAS 2015 979,601,439
02511586 MEDELLIN MERCHAN DELIO 2015 2,000,000
02137146 MEDICAL PLANET S A S 2014 10,754,209
02394258 MEDICALL TALENTO HUMANO S A S 2015 13,137,168,695
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02113809 MEDIDAS ESPECIALES PARA
COMERCIALIZADORAS DE ENERGIA S.A.S.
2015 281,316,000
00913975 MEDIGHAN SAS 2015 174,278,304
01699643 MEDIHDENT 2014 2,000,000
01699643 MEDIHDENT 2015 2,000,000
01528126 MEDINA ARROQUE MAURICIO 2015 81,064,993
01542044 MEDINA CAMILO 2009 760,000
01542044 MEDINA CAMILO 2010 760,000
01542044 MEDINA CAMILO 2011 760,000
01542044 MEDINA CAMILO 2012 760,000
01542044 MEDINA CAMILO 2013 1,000,000
01542044 MEDINA CAMILO 2014 1,000,000
01542044 MEDINA CAMILO 2015 1,000,000
02491877 MEDINA FORERO FRANCISCO 2015 1,000,000
02321877 MEDINA GACHA CESAR ORLANDO 2015 1,000,000
02059535 MEDINA MORENO LUZ MERY 2015 1,000,000
01098853 MEDINA ÑAÑEZ MARIANO 2015 2,000,000
02108664 MEDISALUD GP SAS 2015 29,684,858
02253772 MEEIN TECNOLOGIA SAS 2015 10,000,000
02225338 MEGA CLEAN ROSALES 2014 1,100,000
02225338 MEGA CLEAN ROSALES 2015 1,100,000
01511635 MEGA LATINOAMERICA S A S 2015 476,094,137
01873354 MEJIA ARAMBULA NOEMA 2015 1,300,000
01822464 MEJIA CASTRO CARMEN ROSA 2012 1,000,000
01822464 MEJIA CASTRO CARMEN ROSA 2013 1,000,000
01822464 MEJIA CASTRO CARMEN ROSA 2014 1,000,000
01822464 MEJIA CASTRO CARMEN ROSA 2015 1,000,000
02476005 MEJIA MUÑOZ RUBEN DARIO 2015 5,000,000
00908448 MEJORACINCO S A S 2015 1,224,589,489
02415781 MELO DIAZ WILSON ANDRES 2015 1,100,000
02456936 MELO GUTIERREZ LUZ DERLY 2015 250,000
02261698 MELO HERRERA BRAULIO 2015 6,000,000
02298824 MELO MEDINA LUZ MIRYAM 2015 1,200,000
02083002 MELO MOYA LUIS EDUARDO 2015 1,500,000
02448466 MELO NAVARRO ROSALBA 2015 1,000,000
01121148 MENARA S.A.S. 2015 726,562,934
00731230 MENDEZ CONTRERAS FREDY ANTONIO 2015 1,000,000
02400184 MENDEZ CORTES YULY NATHALIA 2015 1,280,000
02476048 MENDEZ GIL OMAR HERNANDO 2015 3,000,000
01369924 MENDEZ GONZALEZ LUZ MARINA 2015 1,000,000
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01836623 MENDEZ GUTIERREZ INGRID PAOLA 2015 1,250,000
02145746 MENDEZ JULIO 2015 1,250,000
01485803 MENDEZ NEME JENNY LILIANA 2015 67,000,000
02110475 MENDEZ PAREDES JAHIR GONZALO 2015 10,000,000
01434480 MENDEZ PERDOMO MARIA VICTORIA 2015 1,270,000
01946036 MENDEZ SANCHEZ EDILBERTO 2015 1,200,000
00352857 MENDEZ TORRES PABLO ENRIQUE 2015 5,700,000
01846000 MENDEZ ZABALA JEYR ALEXANDER 2015 1,200,000
02453797 MENDIETA MYRIAM 2015 500,000
00898198 MENDIVELSO DE ESTEPA MARIELA 2015 300,000
01474834 MENDIVELSO DURAN CARMEN ROSA 2015 1,179,000
01652649 MENDOZA HERNANDEZ FERNANDO 2015 1,288,000
02251615 MENDOZA OSPINA MARIBEL 2015 4,500,000
02449312 MENDOZA PAEZ FLOR MARIA 2015 150,000
01676107 MENDOZA ROA ANTONIO MARIA 2015 2,000,000
00709554 MENDOZA RODRIGUEZ ROSARIO 2015 1,930,000
02123876 MENDOZA SUAREZ MARIA ROSALBA 2015 1,000,000
02263450 MENESES CORTES SEGUNDO TOBIAS 2015 550,000
01932496 MENESES GODOY JOSE HUBER 2015 10,000,000
01430699 MEOCPLAST 2012 2,500,000
01430699 MEOCPLAST 2013 2,500,000
01430699 MEOCPLAST 2014 2,500,000
01430699 MEOCPLAST 2015 2,500,000
02225936 MERCADO COCINA LOCAL SABOR CONSCIENTE 2015 297,788,124
02403104 MERCADO COCINA LOCAL SABOR CONSCIENTE
USAQUEN
2015 448,627,755
01298932 MERCADO EL PORVENIR DE LA 31 2015 1,000,000
00935505 MERCADO NACIONAL DEL MUEBLE 2015 1,000,000
00221346 MERCADO PALOQUEMAO BANCAFE PLAZA DE
MERCADO PALOQUEMAO
2015 18,802,307,966
01036136 MERCADOS COLVIMER 2015 1,650,000
00679940 MERCADOS EL DORADO SANCHEZ 2015 1,280,000
00782473 MERCADOS LA 39 2015 3,300,000
01255766 MERCADOS LA 93 2015 3,900,000
02074543 MERCADOS LA PLACITA G E 2015 1,250,000
02306845 MERCADOS LIVI S A S 2015 121,000,000
02510342 MERCADOSONLINE CO SAS 2015 20,000,000
01816805 MERCAMAS COM ARD 2015 800,000
02070111 MERCATODO LA ESTRELLA 2015 1,000,000
00923991 MERIENDAS DE LA 20 2015 3,200,000
02327742 MERIZALDE CADENA MARIA OLGA 2015 3,000,000
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01480881 MERJO MANTENIMIENTO 2015 3,800,000
02123308 MERKAFACIL LA ESMERALDA 2015 1,000,000
01774638 MESA CALDERON AURELIO 2015 1,000,000
02211637 MESA GOMEZ JOHN FREDY 2015 1,200,000
02417440 MESA GOMEZ SANTIAGO ELIAS 2015 1,200,000
02139351 MESA GONZALEZ ABOGADOS SAS 2015 90,412,945
02184998 MESA GOURMET 2014 100,000
02184998 MESA GOURMET 2015 1,280,000
00981352 MESA VARGAS IVAN ANTONIO 2015 4,000,000
00530267 MESAUTOS Y CIA S EN C 2015 1,348,509,264
01439197 MESON EUROPEO 2015 2,200,000
01798060 METALICAS DON WILLY 2015 1,288,000
01171879 METALICAS EL PORVENIR 2015 1,200,000
02405694 METALICAS J B F 2015 2,000,000
01232507 METAUTE ZAPATA SAMUEL DARIO 2015 500,000
01941094 METODOS EFICIENTES EN SEGURIDAD
INTEGRAL S.A.S.
2014 10,000,000
01941094 METODOS EFICIENTES EN SEGURIDAD
INTEGRAL S.A.S.
2015 10,000,000
01961249 METROPOLITAN TOURING COLOMBIA 2015 1,180,609,907
01955941 METROPOLITAN TOURING COLOMBIA S A S 2015 1,180,609,907
02491858 MEUBLER DECORANDO ESPACIOS 2015 5,000,000
02415786 MI CAFETAL .COM 2015 1,100,000
02219298 MI CASITA DULCE 2015 1,200,000
02249945 MI PROPIO MUNDO 2015 800,000
02243252 MI ULTIMO RECURSO JCN 2015 1,933,000
01114743 MI Y NI SPORT 2005 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2006 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2007 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2008 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2009 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2010 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2011 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2012 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2013 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2014 1,000,000
01114743 MI Y NI SPORT 2015 1,000,000
00938588 MICELANIA KERLY II 2015 1,345,000
01151774 MICHAEL RODRIGUEZ INGRID 2015 88,551,250
01807848 MICHEL TATIANA 2015 8,000,000
02098066 MIL Y DOS MIL Y MUCHOS MAS 2015 3,100,000
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02353010 MILA LAVACUDE DORYS YANETH 2014 1,500,000
02353010 MILA LAVACUDE DORYS YANETH 2015 1,500,000
01716827 MILAN CENTRO VISUAL 2015 1,000,000
00196904 MILLAN BARRERA JAIRO 2015 600,000
02374546 MILLAN GALLEGO JORGE EDISSON 2015 1,000,000
02097128 MILLAN MENDEZ HECTOR ELIECER 2015 600,000
02240687 MILLAN PUENTES CAMILO 2015 1,200,000
01500526 MILLENIUM ESPRESS 2015 1,600,000
02414798 MILLERAUTOS Y K 2015 1,288,000
01502728 MINI MERCADO BRISAS DE SANTA RITA 2015 1,300,000
01736867 MINI MERCADO ESPERANZA Y LAURA 2015 1,288,000
02489039 MINIMARKET TORRES DE VILLA ALSACIA 2015 3,000,000
01578215 MINIMERCADO DON ALBERTO 2015 2,500,000
01490005 MINIMERCADO DURAN 2015 500,000
01103328 MINIMERCADO EL ECONOMICO CIUDAD MONTES 2015 1,100,000
02010758 MINIMERCADO F N 2015 800,000
01515543 MINIMERCADO LA 19 2015 900,000
02254219 MINIMERCADO MARISOL A 2015 5,000,000
01949686 MINIMERCADO RINCONCITO 2010 1,000,000
01949686 MINIMERCADO RINCONCITO 2011 1,000,000
01949686 MINIMERCADO RINCONCITO 2012 1,000,000
01949686 MINIMERCADO RINCONCITO 2013 1,000,000
01949686 MINIMERCADO RINCONCITO 2014 1,000,000
01949686 MINIMERCADO RINCONCITO 2015 1,000,000
02434934 MINVIG ACCESORIOS 2015 3,000,000
02024963 MIO EN CONEXION S A S 2015 1,622,683,709
02521317 MIRANDA FRANCO JORGE ENRIQUE 2015 1,280,000
01432415 MIRPIES LTDA 2015 3,000,000
01624914 MIRQUEZ MARISOL 2015 1,950,000
01838446 MIRS LATINOAMERICA S A S 2015 884,156,424
02459350 MIS  MUELITAS JK 2015 5,000,000
01544419 MISCELANEA ARENAS ROJAS 2015 850,000
02422066 MISCELANEA DE TODITO PROMOCIONES 2015 800,000
00558205 MISCELANEA DEL NORTE 2015 1,350,000
02033607 MISCELANEA DOÑA O D I 2015 600,000
01100790 MISCELANEA EL AHORRO PAISA 2015 97,295,000
01499523 MISCELANEA EL DETALLE P S 2015 1,500,000
01464461 MISCELANEA ELIANA DE LA CALLE 6 2015 1,700,000
02464176 MISCELANEA FANTASIA Y MAS 2015 1,000,000
01107997 MISCELANEA LA ESPIGA DORADA 2015 1,000,000
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02112604 MISCELANEA LA ESQUINA MARIN 2013 100,000
02112604 MISCELANEA LA ESQUINA MARIN 2014 100,000
01922672 MISCELANEA LA IMPERIAL JB 2015 1,500,000
02251589 MISCELANEA LUZ Y VIDA 2015 1,000,000
01445759 MISCELANEA PEPITA DE ATALAYAS 2015 1,000,000
02497710 MISCELANEA TRES ESQUINAS M 2015 1,200,000
01480948 MISCELANEA Y PAPELERIA A M SIMBAQUEBA 2015 1,200,000
02335873 MISCELANEA Y PAPELERIA DYME 2015 1,000,000
01867384 MISCELANEA Y PAPELERIA EL REDIL 2015 1,200,000
02012444 MISCELANEA Y PAPELERIA EL UNIVERSO
MAGICO
2015 3,000,000
01534224 MISCELANEA Y PAPELERIA INTERNACIONAL
SPCH
2011 1,000,000
01534224 MISCELANEA Y PAPELERIA INTERNACIONAL
SPCH
2012 1,000,000
01534224 MISCELANEA Y PAPELERIA INTERNACIONAL
SPCH
2013 1,000,000
01534224 MISCELANEA Y PAPELERIA INTERNACIONAL
SPCH
2014 1,000,000
02179896 MISCELANEA Y PAPELERIA VALENTINA. 2015 1,000,000
02412903 MISCELANEA YOLIS S 2015 1,000,000
02356755 MISELANEA CALIPSO M S 2015 1,200,000
02218699 MISELANIA Y VARIEDADES CARMEN A 2014 1,000,000
02218699 MISELANIA Y VARIEDADES CARMEN A 2015 1,000,000
01232405 MISION 1 A LIMITADA 2015 481,394,520
02233600 MITRELLI GROUP COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02378497 MNEMOSINE 2015 1,200,000
02458979 MODA JG IN 2015 1,200,000
02444134 MODAS Y STILOS SANTY 2015 1,100,000
02344842 MODDO DISEÑO SAS 2015 3,671,139
02342600 MODELS & TALENT MANAGEMENT SAS 2015 33,993,513
01258447 MODULTEC-SAAD Y CIA LTDA 2015 10,000,000
01624755 MOGOLLON PARDO YESID 2011 1,000,000
01624755 MOGOLLON PARDO YESID 2012 1,000,000
01624755 MOGOLLON PARDO YESID 2013 1,000,000
01624755 MOGOLLON PARDO YESID 2014 1,000,000
01624755 MOGOLLON PARDO YESID 2015 1,000,000
01576566 MOJICA CHAPARRO HUGO RUBEN 2015 1,230,000
02442952 MOJICA RESTREPO KAREN 2015 1,200,000
02055197 MOJICA RODRIGO 2015 1,000,000
00706769 MOLANO CHACON LUIS ALFREDO 2015 1,900,000
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02191437 MOLANO VARGAS MARIA CRISTINA 2015 5,000,000
02034879 MOLANO VILLAR WILSON ANCISAR 2015 1,500,000
01984630 MOLANO YAIMA JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
02418313 MOLINA COBOS SANDRA PATRICIA 2015 2,000,000
02452196 MOLINA GOMEZ OLGA MARIELA 2015 100,000
02149961 MOLINA JAKSON 2015 1,700,000
01539684 MOLINA OSORIO RUBIELA ANGELA 2015 1,100,000
01773903 MOLINA PUENTES CAMILO ANDRES 2013 10,000,000
01773903 MOLINA PUENTES CAMILO ANDRES 2014 10,000,000
01773903 MOLINA PUENTES CAMILO ANDRES 2015 10,000,000
02004673 MONCADA AHUMADA MIRELDA STELLA 2015 5,500,000
01173722 MONCADA CEDEÑO OSCAR ALBERTO 2012 1,100,000
01173722 MONCADA CEDEÑO OSCAR ALBERTO 2013 1,100,000
01173722 MONCADA CEDEÑO OSCAR ALBERTO 2014 1,200,000
01173722 MONCADA CEDEÑO OSCAR ALBERTO 2015 1,200,000
02320254 MONCADA HORTUA NOHORA ISABEL 2015 1,100,000
01660245 MONCO REYES NORMA CONSTANZA 2015 362,795,934
01326176 MONDRAGON SARRIA LUPE XIMENA 2015 500,000
01882101 MONGUI DE GARZON MARIA DEL CARMEN 2015 1,070,000
02409667 MONICA FORERO LLINAS SAS 2015 5,000,000
00336608 MONICA LOZANO CHARRY Y COMPAÑIA S. EN
C.
2014 136,107,000
00203571 MONPLAST 2015 1
00203570 MONPLAST S A S 2015 8,736,647,581
00788757 MONROY APONTE HUGO ALEJANDRO 2014 1,170,000
00788757 MONROY APONTE HUGO ALEJANDRO 2015 1,170,000
02378814 MONROY CHACON MARIA OLGA 2015 1,100,000
02271272 MONSALVE GRANADOS GLORIA CATALINA 2015 1,280,000
02050952 MONTACARGAS NAVARRO SAS 2015 5,000,000
00944931 MONTACARGAS Y AFINES LTDA 2015 1,784,769,894
02261930 MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES M E I
S A S
2013 1,000,000
02261930 MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES M E I
S A S
2014 1,000,000
02261930 MONTAJES ELECTRICOS INDUSTRIALES M E I
S A S
2015 5,000,000
01774270 MONTAJES INDUSTRIALES J R 2015 1,050,000
02176326 MONTALLANTAS EL RETORNO BOQUERON 2015 1,000,000
01370884 MONTALLANTAS LA ESPERANZA LS 2011 1,000,000
01370884 MONTALLANTAS LA ESPERANZA LS 2012 1,000,000
01370884 MONTALLANTAS LA ESPERANZA LS 2013 1,000,000
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01370884 MONTALLANTAS LA ESPERANZA LS 2014 1,000,000
01175827 MONTANA GAMEZ DIEGO ALEXANDER 2015 2,570,000
02486911 MONTAÑEZ GARCIA LUIS ALBERTO 2015 5,000,000
00959131 MONTAÑO ALVARADO CARMEN DOLLY 2015 3,000,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2007 50,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2008 50,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2009 50,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2010 50,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2011 50,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2012 50,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2013 50,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2014 50,000
01499973 MONTEALEGRE QUIMBAYO JAIRO 2015 1,200,000
01774741 MONTEJO CASTILLO AMPARO 2015 11,230,000
02005102 MONTENEGRO LUZ MIRYAM 2012 1,000,000
02005102 MONTENEGRO LUZ MIRYAM 2013 1,000,000
02005102 MONTENEGRO LUZ MIRYAM 2014 1,000,000
02005102 MONTENEGRO LUZ MIRYAM 2015 1,000,000
02481061 MONTENEGRO PERILLA ALBA LUCIA 2015 1,000,000
00935993 MONTENEGRO PRIMICIERO CARMEN JULIA 2015 700,000
02278966 MONTENEGRO VIASUS CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
01623194 MONTERO JIMENEZ MANUEL 2015 1,200,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2004 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2005 500,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2006 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2007 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2008 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2009 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2010 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2011 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2012 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2013 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2014 50,000
01293425 MONTERROSA ARIAS RUBI DEL SOCORRO 2015 50,000
02345892 MONTIF ASESORES S A S 2015 42,075,124
01468609 MONTOYA ALEIDA 2015 1,000,000
02098915 MONTOYA ALZATE MARIA MARGARITA 2015 2,000,000
00901212 MONTOYA ALZATE NELSON DE JESUS 2015 43,100,000
01825654 MONTOYA ALZATE OSCAR CESAR 2015 4,100,000
02067926 MONTOYA BORJA GUSTAVO DE JESUS 2015 1,500,000
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02093487 MONTOYA BUITRAGO BERNARDO AURELIO 2015 800,000
01635424 MONTOYA GONZALEZ WILLIAM ALEXANDER 2014 1,000,000
01635424 MONTOYA GONZALEZ WILLIAM ALEXANDER 2015 1,000,000
02361130 MONTOYA LEON ANGELICA 2015 1,100,000
01864456 MONTOYA MANTILLA ELVIA INES 2015 7,500,000
01223713 MONTOYA SERNA HOMERO 2015 5,500,000
02006859 MONTOYA VARGAS JONATHAN ALEXANDER 2015 1,200,000
01873504 MONTREAL PAPELERIA 2015 1,200,000
00452297 MORA ASESORES LTDA CONSULTORES DE
SEGUROS
2015 232,867,975
00758739 MORA CASTELLANOS HECTOR GIRALDO 2015 3,549,000
02382583 MORA CASTILLO ANNY KATHERINE 2015 1,200,000
02359108 MORA CHAPARRO MARIA AZUCENA 2015 1,288,000
02440093 MORA GUEVARA ROSA ISABEL 2015 700,000
02384023 MORA GUTIERREZ LEONEL 2015 1,000,000
02241142 MORA LUZ MERY 2015 1,200,000
02456638 MORA RICO MARIA 2015 1,288,700
01678251 MORA TELLEZ CLAUDIA DEL PILAR 2015 12,000,000
00478445 MORA Y LEON ASOCIADOS S A S 2015 1,642,722,095
01575144 MORALES DE PORRAS MARIA DEL CARMEN 2015 10,000,000
02103340 MORALES DE URREGO ROSA ELENA 2015 1,100,000
01172533 MORALES DUARTE JOSE EPIMENIO 2015 1,200,000
01940784 MORALES HERNANDEZ MARCELA 2015 1,000,000
01923428 MORALES PITA OLGA ESTHER 2014 1,000,000
01923428 MORALES PITA OLGA ESTHER 2015 2,500,000
01816085 MORALES RODRIGUEZ MARIA AVICENA 2013 1,000,000
01816085 MORALES RODRIGUEZ MARIA AVICENA 2014 1,000,000
01816085 MORALES RODRIGUEZ MARIA AVICENA 2015 1,000,000
01870658 MORALES VALDES JULIAN ALEJANDRO 2012 1,071,000
01870658 MORALES VALDES JULIAN ALEJANDRO 2013 1,071,000
01870658 MORALES VALDES JULIAN ALEJANDRO 2014 1,071,000
01870658 MORALES VALDES JULIAN ALEJANDRO 2015 1,071,000
01594345 MORENO BEJARANO MARIA INES 2015 2,000,000
02181419 MORENO BELLO ROSA ELENA 2014 100,000
02249942 MORENO CORTES DINA LUZ 2015 800,000
01789171 MORENO CRUZ NOE 2015 1,000,000
01868979 MORENO DE LOZANO MARIA ELENA 2015 950,000
01774320 MORENO DIAZ LUIS FELIPE 2015 4,000,000
01310762 MORENO ENCISO FERNANDO 2012 1
01310762 MORENO ENCISO FERNANDO 2013 1
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01310762 MORENO ENCISO FERNANDO 2014 1
01310762 MORENO ENCISO FERNANDO 2015 10,000
02273613 MORENO FIGUEROA MAURICIO 2015 1,200,000
01411654 MORENO HERNANDO 2015 2,900,000
01929848 MORENO JIMENEZ GUIOMAR ASTRID 2015 1,500,000
02199338 MORENO LOAIZA TERESA 2015 1,000,000
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2006 1
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2007 1
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2008 1
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2009 1
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2010 1
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2011 1
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2012 1
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2013 1
01481866 MORENO MARTINEZ MARIA HILDA 2014 1
02479783 MORENO MEDELLIN ALVARO ENRIQUE 2015 1,230,000
02342500 MORENO MOLINA GLADYS MARIA 2015 10,000,000
02297989 MORENO MORENO BLANCA AURORA 2015 1,400,000
01937092 MORENO MORENO JIMMY ANDRES 2015 615,698,806
01851005 MORENO MORENO MARIA GLADYS 2012 600,000
01851005 MORENO MORENO MARIA GLADYS 2013 600,000
01851005 MORENO MORENO MARIA GLADYS 2014 600,000
01851005 MORENO MORENO MARIA GLADYS 2015 600,000
01710665 MORENO MOYANO MARIO HUMBERTO 2015 900,000
02256448 MORENO NIÑO LADY JAQUELINE 2015 1,000,000
01134354 MORENO ORTIZ ANDRES 2015 1,000,000
02424366 MORENO PAEZ SARA JANETH 2015 2,020,000
01695273 MORENO PEÑA ERNESTO 2014 1,100,000
01695273 MORENO PEÑA ERNESTO 2015 1,100,000
01981584 MORENO REINA HENRY ERNESTO 2015 4,000,000
01941275 MORENO ROA S.A.S 2015 713,623,515
02389036 MORENO RODRIGUEZ JORGE ORLANDO 2015 1,000,000
00003648 MORENO RUIZ JOSE VICENTE 2015 5,879,218
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2004 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2005 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2006 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2007 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2008 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2009 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2010 1
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01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2011 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2012 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2013 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2014 1
01201184 MORENO VELASQUEZ SANDRA MILENA 2015 1
02167801 MORENO WILLIAM FERNANDO 2015 1,200,000
01553992 MORPHO SUCURSAL COLOMBIA 2015 37,729,113,000
01985893 MOSQUERA PRECIADO MARIA EMILCEN 2015 3,000,000
01315643 MOSQUERA REY RENE 2015 1,288,000
02288553 MOSTAZA SANTA ANA S.A.S. 2014 4,000,000
02488833 MOT- OSKAR #1 2015 900,000
02186849 MOTEL LA FOGATA 2015 12,000,000
02280876 MOTO AUTO 5 2015 30,000,000
01821625 MOTO AUTO RACING STORE 2 2015 30,000,000
00135200 MOTO MART S A 2015 65,240,025,000
00534073 MOTO MUNDIAL HENRY CORTES 2015 6,692,511,459
00098702 MOTO REPUESTOS BOGOTA LTDA 2015 34,060,518
00949992 MOTO UNO 2015 1,000,000
02153123 MOTOAUTO 1 2015 30,000,000
02024229 MOTOAUTO 4 2015 30,000,000
02361907 MOTOAUTO 6 2015 10,000,000
02522997 MOTOAUTO 7 2015 10,000,000
02214372 MOTOAUTO STORE S A S 2015 4,383,058,970
01984094 MOTOAUTO TRES 2015 30,000,000
02097491 MOTOHERRAMIENTAS ELECTRICAS 2015 9,500,000
01642912 MOTOHERRAMIENTAS ELECTRICAS LTDA 2015 44,771,463
00135201 MOTOMART 2015 65,240,025,000
01782443 MOTORIZADOS EXPRESS LTDA 2015 100
00678973 MOTORIZADOS EXPRESS S A S 2015 990,517,250
01565981 MOTOS CUSTOM 2014 5,000,000
01565981 MOTOS CUSTOM 2015 5,000,000
01782934 MOTOS PIAGGIO NO 1 2015 1,070,000
00989694 MOUANNES  BOULOS ELIAS 2011 188,728,000
00989694 MOUANNES  BOULOS ELIAS 2012 165,671,000
00989694 MOUANNES  BOULOS ELIAS 2013 145,804,000
00989694 MOUANNES  BOULOS ELIAS 2014 145,804,000
01230526 MOYA NOVOA BLANCA HERMINDA 2015 1,288,700
02006569 MR ARQUITECTURA INGENIERIA LTDA 2015 10,000,000
02469947 MRS PAN 2015 1,000,000
00758740 MUCHO MAS 2015 3,549,000
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02462562 MUEBLES ALAN 2015 1,000,000
02335156 MUEBLES ALEXANDRA D 2015 1,600,000
02260771 MUEBLES EL BOSQUE RJA 2013 2,300,000
02260771 MUEBLES EL BOSQUE RJA 2014 2,500,000
01577601 MUEBLES EL SOL MARTINEZ 2015 1,000,000
02463455 MUEBLES GEMER 2015 1,230,000
02034635 MUEBLES HENRY QUIJANO 2011 1,000,000
02034635 MUEBLES HENRY QUIJANO 2012 1,000,000
02034635 MUEBLES HENRY QUIJANO 2013 1,000,000
02034635 MUEBLES HENRY QUIJANO 2014 1,000,000
02034635 MUEBLES HENRY QUIJANO 2015 1,288,000
01986328 MUEBLES MARVI ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
02005105 MUEBLES Y SALAS STILOS & FORMAS  - UN
MUNDO DE INOVACION
2012 1,000,000
02005105 MUEBLES Y SALAS STILOS & FORMAS  - UN
MUNDO DE INOVACION
2013 1,000,000
02005105 MUEBLES Y SALAS STILOS & FORMAS  - UN
MUNDO DE INOVACION
2014 1,000,000
02005105 MUEBLES Y SALAS STILOS & FORMAS  - UN
MUNDO DE INOVACION
2015 1,000,000
01106216 MUELLES Y FRENOS TARZAN 2015 2,650,000
01085015 MUKIS SAS 2015 98,442,570,000
02126996 MULTIEMPAQUES CORRUGADOS SAS 2015 5,859,150
00897476 MULTIENLACE SAS 2015 52,295,390,000
02001401 MULTIGRASAS DE COLOMBIA 2015 2,000,000
00278269 MULTIGRAST S.A.S 2015 725,065,882
01061121 MULTILONAS 2014 700,000
01061121 MULTILONAS 2015 1,650,000
00746628 MULTISERVICIOS ALUMINIOS Y VIDRIOS
LIMITADA
2015 807,884,000
02399774 MULTISERVICIOS MILIGI S A S 2015 234,036,329
02399775 MULTISERVICIOS MILIGI S A S 2015 234,036,329
00570452 MULTISOFTWARE TRANSACCIONAL SAS 2015 10,568,939,338
02365714 MUNAR GONZALEZ HECTOR HERNANDO 2015 200,000
02510710 MUNDO DE NEGOCIOS INMOBILIARIOS R&C
SAS
2015 10,000,000
01878162 MUNERA GRACIANO LINA JINETH 2015 4,000,000
01507945 MUNEVAR MORENO JENNY 2015 9,050,000
02404944 MUNEVAR ROJAS OSCAR HERNANDO 2015 1,800,000
01096291 MUÑECAS FANTASIAS BADIAN 2007 1
01096291 MUÑECAS FANTASIAS BADIAN 2008 1
01096291 MUÑECAS FANTASIAS BADIAN 2009 1
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01096291 MUÑECAS FANTASIAS BADIAN 2010 1
01096291 MUÑECAS FANTASIAS BADIAN 2011 1
01096291 MUÑECAS FANTASIAS BADIAN 2012 1
01096291 MUÑECAS FANTASIAS BADIAN 2013 1
01096291 MUÑECAS FANTASIAS BADIAN 2014 1
01686785 MUÑOZ ACOSTA LUIS MIGUEL 2015 600,000
00888349 MUÑOZ ACUÑA LUCIA 2015 1,288,000
01290111 MUÑOZ CASTAÑO REINERIO 2015 1,000,000
02140204 MUÑOZ FLOREZ LIBRADA 2015 1,000,000
02352371 MUÑOZ GONZALEZ YOLANDA GRACIELA 2015 1,000,000
01227368 MUÑOZ JOSE DE LOS ANGELES 2014 100,000
01227368 MUÑOZ JOSE DE LOS ANGELES 2015 1,280,000
00984133 MUÑOZ MOLINA SIXTO HERNANDO 2015 700,000
02036330 MUÑOZ NEFTALI 2015 1,000,000
02007767 MUÑOZ OSTOS LUZ DENNY 2015 1,000,000
01463579 MUÑOZ RODRIGUEZ CARLOS 2015 1,280,000
02441127 MUÑOZ RODRIGUEZ DEYANIRA 2015 150,000
01734770 MUÑOZ SUAREZ FLOR CLAUDIA 2015 5,000,000
02523669 MURCIA ANGEL OMAR LEONARDO 2015 1,000,000
00273499 MURCIA HERNANDEZ MARIA DEL CARMEN 2015 1,200,000
01394304 MURCIA MAHECHA MARLENE 2015 1,200,000
02380497 MURCIA MAHECHA PATRICIA 2015 1,200,000
01085270 MURIEL FERNANDEZ LUCY CATALINA 2014 1,000,000
01085270 MURIEL FERNANDEZ LUCY CATALINA 2015 1,250,000
02188705 MURILLO CESAR JAVIER 2015 3,000,000
01971047 N & C ASESORES Y AUDITORES ASOCIADOS S
A S
2015 1,000,000
00969275 N S L CONSTRUCCIONES S.A.S. 2015 1,897,854,000
01852769 NACAMI & CIA S EN C 2015 3,702,569,108
02413469 NACION DE LAS DELICIAS 2015 1,000,000
02472629 NACIONAL DE MANTENIMIENTO Y SERVICIO 2015 1,000,000
01148079 NACIONAL DE TORNILLOS Y NIPLES 2015 1,200,000
02286855 NAE COLOMBIA S.A.S. 2015 237,634,300
02337855 NAE COMUNICACIONS SL SUCURSAL COLOMBIA 2015 373,147,235
00948033 NAF NAF ANDINO 2015 1,900,000
00901089 NAF NAF NIZA 2015 19,000,000
00901085 NAF NAF UNIBOGOTA 2015 1,900,000
01150756 NAF NAF UNICENTRO II 2015 1,900,000
02003667 NAFNAF CENTRO MAYOR 2015 1,900,000
01819375 NAFNAF GRAN ESTACION 2015 1,900,000
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01800729 NAFNAF HAYUELOS 2015 1,900,000
00997263 NAFNAF PLAZA LAS AMERICAS 2015 1,900,000
01370001 NAFNAF PORTAL 80 2015 1,900,000
01390040 NAFNAF SAN RAFAEL 2015 1,900,000
01597363 NAFNAF SANTAFE 2015 1,900,000
01533388 NAIMO S.A.S 2015 1,122,306,086
01885141 NAITIUQ TRADE BUSINESS S A S 2014 177,932,773
02524988 NAJERA TORRES ODALINDA 2015 1,000,000
01409752 NALLINO MORA HECTOR FERNANDO 2015 13,000,000
02188876 NALLINO ROGELES SAS 2015 5,000,000
01215282 NALLINO Y SABOGAL LIMITADA 2015 1,000,000
02394187 NARANJA COFFEE SAS 2014 2,250,000
02394187 NARANJA COFFEE SAS 2015 2,250,000
02242607 NARANJO GARCIA HEIDI ANDREA 2014 500,000
02242607 NARANJO GARCIA HEIDI ANDREA 2015 500,000
00470096 NARANJO SANDOVAL LUIS ALBERTO 2014 500,000
00470096 NARANJO SANDOVAL LUIS ALBERTO 2015 1,200,000
01661423 NASHOBA S EN C 2011 1,000,000
01661423 NASHOBA S EN C 2012 1,000,000
01661423 NASHOBA S EN C 2013 1,000,000
01661423 NASHOBA S EN C 2014 1,000,000
01661423 NASHOBA S EN C 2015 1,000,000
01308288 NASTEDA 2015 1,288,000
02006863 NATHAN PICTURES 2015 1,200,000
02458864 NATIONAL SERVICES GROUP SAS 2015 2,000,000
02523808 NATIONAL TALENT S A S 2015 2,000,000
01948547 NATURAL FRESH GARDEN S A S 2015 96,603,000
00769362 NATURAL LEATHER 2015 1,500,000
01794928 NATURAL SHOP 2015 1,100,000
01009774 NATURALES SOLO VIDA 2014 1,000,000
01009774 NATURALES SOLO VIDA 2015 1,000,000
01859074 NATURALMENTE DELICIOSO 2015 900,000
02088228 NATURVEDA 2015 10,150,000
01422707 NAVARRETE CASALLAS SANDRA PATRICIA 2015 4,400,000
01517610 NAVARRETE PINZON DANIEL 2015 1,200,000
01242429 NAVARRETE TIBAQUIRA ELBA ESPERANZA 2014 1,000,000
01242429 NAVARRETE TIBAQUIRA ELBA ESPERANZA 2015 1,000,000
01218065 NAVARRO DUQUE JAIME DE JESUS 2015 1,288,000
02471985 NAVARRO ROJAS LUCY 2015 4,000,000
02450917 NAVARRO ZARABANDA EDITH YOHANA 2015 1,000,000
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02497585 NAVETRANS FREIGHT FORWARDERS COLOMBIA
SAS
2015 48,402,885
00361741 NEC DE COLOMBIA S A 2015 195,646,334,000
02517633 NEFA S A S 2015 150,000,000
02280839 NEGOCIOS E INVERSIONES BOLIVAR S A S 2015 34,892,488,006















02310827 NEIRA ACHURE NATIVIDAD OLIMPIA 2015 1,179,000
01222116 NEIRA GONZALEZ JOHN HENRY 2015 600,000
01295132 NELLYRAM SAS 2015 145,256,404,349
02343997 NEO TRENDS GLOBAL S A S 2015 1,000,000
01819861 NET LOGISTIK 2015 30,000,000
01819811 NET LOGISTIK COLOMBIA S A S 2015 2,804,960,660
02071333 NETWORKS GOLDEN CROSS S A S 2014 7,100,000
02071333 NETWORKS GOLDEN CROSS S A S 2015 7,100,000
01764959 NEUSA DANIEL HUMBERTO 2015 9,000,000
00765038 NEUTA MENDEZ MARINA 2015 1,200,000
01663432 NEW FASHION.COM 2015 5,500,000
02339203 NEW FOOD S A S 2015 288,156,174
02000855 NEXO STUDIO S A S 2014 15,000,000
02000855 NEXO STUDIO S A S 2015 15,000,000
02457762 NEXTBYTE CORPORATION SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 10,000,000
02014534 NEXURA INTERNACIONAL S A S 2015 4,201,726,000
00335068 NG.LAI. HUENG 2015 120,000,000
01515364 NIETO BUITRAGO JUAN CARLOS 2015 14,820,000
02455253 NIETO CAÑON YUDY ASTRID 2015 500,000
01968546 NIETO DUARTE LIBARDO ANDRES 2015 27,623,000
00423591 NIETO ESPINOSA MARTHA LUCIA 2015 6,505,000
01377469 NIETO MORENO OSCAR FERNANDO 2015 3,900,000
01811268 NIETO MURCIA LTDA 2009 5,000,000
01811268 NIETO MURCIA LTDA 2010 5,000,000
01811268 NIETO MURCIA LTDA 2011 5,000,000
01811268 NIETO MURCIA LTDA 2012 5,000,000
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01811268 NIETO MURCIA LTDA 2013 5,000,000
01811268 NIETO MURCIA LTDA 2014 5,000,000
01811268 NIETO MURCIA LTDA 2015 5,000,000
02457061 NIETO RODRIGUEZ RITO ANTONIO 2015 350,000
02058457 NIKO S PIZZA 47 2015 1,840,000
02164765 NIMIX COLOMBIA S A S 2015 2,999,881,375
02363027 NINCO LUIS ERNEY 2015 1,000,000
01168449 NIÑO GAMBOA BIBIANA 2015 950,000
01827770 NIÑO PEÑA CAROLINA 2015 1,500,000
01901561 NIÑO PRATO JOSE LUIS 2015 5,000,000
00946668 NIÑO SAAVEDRA VENANCIO 2015 9,500,000
01799600 NIÑO TORRES ELVIRA 2015 900,000
02315048 NIÑO VARGAS OSCAR JAIRO 2015 1,000,000
01269320 NISSI ELECTRONICS LTDA 2015 1,375,457,174
00570161 NITROBETEL Y COMPAÑIA LIMITADA 2015 20,409,117
01734745 NK ELECTRONICS 2015 5,000,000
01817852 NOCETTI NICOLAS 2013 900,000
01817852 NOCETTI NICOLAS 2014 900,000
01817852 NOCETTI NICOLAS 2015 900,000
01998088 NOMESQUE CARDOZO MARIA ETELVINA 2015 1,000,000
02431943 NOPIA RUIZ PATRICIA JIMENA 2015 100,000
01360027 NOVA AMAYA JUAN CARLOS 2015 1,232,000
01593989 NOVA HERRERA JOSE BERNARDO 2015 600,000
02000640 NOVATI DISEÑO 2014 1
02000640 NOVATI DISEÑO 2015 1
01782453 NOVAVENTA S.A.S. BOGOTA 2015 7,856,344,493
01619626 NOVEDADES SANDY.COM 2015 900,000
02507125 NOVILLO DE VENECIA 2015 1,000,000
02259361 NOVO NORDISK COLOMBIA SAS 2015 82,603,199,000
01878279 NOVOA BELLO LEONARDO 2015 5,500,000
01968328 NOVOA CASTRO SUSANA 2015 400,000
02454557 NOVOA GUTIERREZ YEISSON CAMILO 2015 1,500,000
01807847 NOVOA HERRERA JAIME ANTONIO 2014 1,000,000
01807847 NOVOA HERRERA JAIME ANTONIO 2015 5,000,000
02288872 NOY UNIVIO CARLOS ELIAS 2015 1,200,000
01482655 NUCLEAR CDD S.A.S. 2015 2,703,516,647
01915960 NUEVA IMAGEN O PELUQUERIA 2015 5,000,000
01901975 NUEVO MUNDO SIN FRONTERAS 2012 700,000
01901975 NUEVO MUNDO SIN FRONTERAS 2013 700,000
01901975 NUEVO MUNDO SIN FRONTERAS 2014 700,000
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01901975 NUEVO MUNDO SIN FRONTERAS 2015 700,000
00777301 NUEVO RINCONCITO ARGENTINO 2013 1,000,000
00777301 NUEVO RINCONCITO ARGENTINO 2014 1,000,000
00777301 NUEVO RINCONCITO ARGENTINO 2015 1,000,000
02451943 NUÑEZ HERRERA NATALIA CAROLINA 2015 500,000
00732462 NUÑEZ RUIZ FELIX MARIA 2015 8,800,000
00045886 NUSIN S A S 2015 7,896,216,847
02016218 NUTRIMASCOTAS SOL 2015 1,100,000
00965086 OASIS 121 CIGARRERIA Y CAFETERIA 2015 1,900,000
02528088 OASIS FILMS SAS 2015 1,000,000
02432625 OAXIZ SAS 2015 1,782,915,286
01302733 OBANDO BOLAÑOS ALDEMAR 2015 800,000
02462559 OBANDO PALENCIA ANGELMIRO 2015 1,000,000
01915957 OBANDO PALENCIA NIDIA 2015 5,000,000
01215462 OBCIVIL OBRAS CIVILES S.A. 2015 10,065,236,614
02517830 OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS
EXEQUIALES S A S
2015 2,000,000
02494224 OBEIDA MEDINA SAS 2015 11
01654213 OBRICON S A S 2015 907,346,391
00375482 OCAMPO CUELLAR DANILO ANTONIO 2015 17,822,000
01514827 OCC SEGURIDAD 2015 700,000
01513425 OCHOA BONILLA EDWIN ORLANDO 2015 1,000,000
00747802 OCHOA SAAVEDRA ANA OFELIA 2015 5,000,000
01906827 OCHOA SOSA CLAUDIA 2015 8,000,000
01688742 OCUPACIONAL MOVIL VISION 2015 1,000,000
01929051 OCUPACIONAL MOVIL VISION LTDA 2015 9,550,000
00590461 ODONTOLOGIA INTEGRAL TEUSAQUILLO 2014 570,000
00590461 ODONTOLOGIA INTEGRAL TEUSAQUILLO 2015 570,000
02226750 ODONTOLOGIA SONREIR 2015 1,000,000
01186503 ODRETOURS INTERNATIONAL E U 2015 55,452,000
01727582 ODRETOURS MAYORISTA DE VIAJES 2015 25,452,000
01727581 ODRETOURS OPERACIONES TURISTICAS 2015 30,000,000
01226662 OFICINA DE ASISTENCIAS TECNICAS S.A.S 2015 10,000,000
01450245 OFICINA NORTE PUNTO DE PAGO BOGOTA 2015 12,414,921
01938009 OFIEXPRESS SUMINISTROS S.A.S. 2015 240,686,000
00384618 OFIMARCAS S A S 2015 1,891,948,652
01696268 OFISILLAS Y ACCESORIOS LTDA 2013 8,000,000
01696268 OFISILLAS Y ACCESORIOS LTDA 2014 8,000,000
01696268 OFISILLAS Y ACCESORIOS LTDA 2015 12,000,000
00007001 OFTALMOS S.A. 2015 46,624,549,826
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01464458 OJEDA HERRERA DORIS STELLA 2015 1,700,000
01882433 OJOS AL EJE SAS 2014 19,511,000
01882433 OJOS AL EJE SAS 2015 5,000,000
01754712 OLARTE DUARTE FLORALBA 2014 1,000,000
01754712 OLARTE DUARTE FLORALBA 2015 1,200,000
02168661 OLARTE GUERRERO YOLANDA 2015 750,000
02080926 OLARTE MERIZALDE CRISTIAN CAMILO 2013 1,000,000
02080926 OLARTE MERIZALDE CRISTIAN CAMILO 2014 1,000,000
00868279 OLAYA PIMENTEL MARIA NOELIA 2015 4,500,000
02304641 OLAYA RAMIREZ DANILO HUMBERTO 2015 1,200,000
02361261 OLAYA RIVERA HECTOR MANUEL 2014 800,000
02361261 OLAYA RIVERA HECTOR MANUEL 2015 800,000
02031159 OLGA CECILIA OROZCO HOYOS SAS 2015 1,150,000
02478105 OLIOLI COMPANY SAS 2015 51,791,302
02072872 OLIVEROS AMAYA FERMENY 2012 500,000
02072872 OLIVEROS AMAYA FERMENY 2013 500,000
02072872 OLIVEROS AMAYA FERMENY 2014 500,000
02072872 OLIVEROS AMAYA FERMENY 2015 500,000
02362095 OLIVEROS SUAREZ JORGE HUMBERTO 2015 2,400,000
01529258 OLMOS JULIO ROBERTO 2015 1,230,000
02469298 OLMOS MARTINEZ LUIS ALVERTO 2015 10,300,000
00783801 OMAR VERA SISTEMAS DE INFORMACION 2015 500,000
02440653 ONCE CREATIVO S A S 2015 39,653,063
01457751 ONE CONVERGENT SOLUTIONS LIMITADA 2015 865,331,362
00773975 ONIX FASHIONS LTDA 2015 933,259,581
00624396 ONOA BUITRAGO JAIME ARTURO 2015 2,000,000
02445070 ONTEAL SOLUCIONES S A S 2015 150,323,339
02219032 ONZAGA CUERVO LUCIA CECILIA 2015 2,500,000
02502109 OP TEAM SAS 2015 48,774,000
01512126 OPEN BUILDINGS LTDA 2015 10,389,230,013
02175843 OPENSKY CONSULTORES SAS 2015 223,670,939
00876910 OPERADOR LOGISTICO SOLO URBANO SAS 2015 10,000,000
02301362 OPORTUNA S A S 2015 938,177,132
02141148 OPRAIN S A S 2015 21,365,592
01269705 OPTICA DR. LOPEZ 2015 600,000
01316939 OPTICA G & V 2015 1,500,000
01782682 OPTICA HERNANDEZ 2010 500,000
01782682 OPTICA HERNANDEZ 2011 500,000
01782682 OPTICA HERNANDEZ 2012 500,000
01782682 OPTICA HERNANDEZ 2013 500,000
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01782682 OPTICA HERNANDEZ 2014 500,000
01782682 OPTICA HERNANDEZ 2015 500,000
00478375 OPTICA KERA LENS 2013 600,000
00478375 OPTICA KERA LENS 2014 600,000
00478375 OPTICA KERA LENS 2015 600,000
00363271 OPTICA MEDELLIN 2015 9,020,000
01583514 OPTICA MEDELLIN II 2015 8,360,000
01516472 OPTICA PREVEER FABRILENS 2012 760,000
01516472 OPTICA PREVEER FABRILENS 2013 760,000
01516472 OPTICA PREVEER FABRILENS 2014 760,000
01516472 OPTICA PREVEER FABRILENS 2015 760,000
02466101 OPTICA QUIROGA 2015 3,500,000
01500865 OPTICA SAN CRISTOBAL 2015 1,160,000
01265452 OPTICA SAN DIEGO LENS 2014 5,000,000
01265452 OPTICA SAN DIEGO LENS 2015 5,000,000
02062390 OPTICA VISION ELITE 2015 1,000,000
00108164 OPTIMOS LTDA 2015 1,288,607,620
01147205 OPTIMOS LTDA 2015 1,288,607,620
02347401 OPTIMUSDENT 2015 1,000,000
01813043 ORALMEDIC CLINICAS ODONTOLOGICAS SEDE
RESTREPO
2015 500,000
01147843 ORBEGOZO VALDERRAMA LIGIA LUCRECIA 2015 2,000,000
01942533 ORDOÑEZ CUERVO CLARA INES 2015 1,288,000
01589087 ORDOÑEZ S A 2015 603,585,043
02052196 ORDUÑA ALZA EDUIN MIGUEL 2015 3,200,000
02324926 ORDUY BURGOS BUENAVENTURA 2015 1,250,000
02401619 ORDUZ BARRERA MARLENE 2015 1,232,000
01217870 ORDUZ POVEDA WILLIAM ANDULFO 2015 10,000,000
S0003338 ORGANIZACION CREADORA DE OPORTUNIDADES
PARA EL MUNDO CREAR
2013 1,000,000
S0003338 ORGANIZACION CREADORA DE OPORTUNIDADES
PARA EL MUNDO CREAR
2014 1,000,000
S0003338 ORGANIZACION CREADORA DE OPORTUNIDADES
PARA EL MUNDO CREAR
2015 1,000,000
02443938 ORGANIZACION FUERZA MILITAR FENIX 2015 1,230,000
01096868 ORGANIZACION INTEGRAL 2015 1,000
00525336 ORGANIZACION NACIONAL DE SERVICIOS
INDUSTRIALES LIMITADA O.N.A.S.I. LTDA
2015 2,134,434,361
02117701 ORGANIZACION XPION SAS 2013 1,000,000
02117701 ORGANIZACION XPION SAS 2014 1,000,000
02117701 ORGANIZACION XPION SAS 2015 7,000,000
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02167258 ORIGAMY PROYECTOS SAS 2015 166,687,017
02221448 ORION ENERGY GROUP SAS 2015 1,230,094,424
01930853 ORION OUTDOOR LIFE SAS 2015 1,000,000
01407252 ORITA ALIMENTOS ORGANICOS S.A. 2015 778,772,805
01867383 ORJUELA AREVALO WILLIAM HERNAN 2015 1,200,000
02071101 ORJUELA CASTRO OVIDIO 2012 2,500,000
02071101 ORJUELA CASTRO OVIDIO 2013 2,500,000
02071101 ORJUELA CASTRO OVIDIO 2014 2,500,000
02071101 ORJUELA CASTRO OVIDIO 2015 2,500,000
00751167 ORJUELA CHAPARRO LUIS HERNANDO 2015 54,165,975
02172064 ORJUELA MONDRAGON GERZAN ILAN 2015 1,280,000
02293320 ORJUELA PASTRANA LEANDRO ESTEBAN 2015 4,500,000
00989878 ORJUELA VIRACACHA TOMAS 2015 1,288,700
02253292 ORLEANS AMERICAN BISTRO 2015 143,594,730
01519913 ORNAMENTALES Y FRUTALES LOS NARANJOS 2015 1,000,000
02396540 ORNAMETALICAS Y CONSTRUCCIONES JR S A
S
2015 20,000,000
01543932 OROZCO ALZATE YICELA ANDREA 2015 66,148,000
02175385 OROZCO GONZALES GLADYS ROCIO 2015 1,000,000
01278977 OROZCO RIVERA GENNY YOJANNA 2015 1,000,000
00870885 OROZCO RIVERA JAIRO 2015 3,000,000
01926487 ORQUESTA INTERNACIONAL LA CLAVE 2014 11,432,000
01926487 ORQUESTA INTERNACIONAL LA CLAVE 2015 12,432,000
01929361 ORQUESTA RUMBA DIEZ SAS 2011 1,000,000
01929361 ORQUESTA RUMBA DIEZ SAS 2012 1,000,000
01929361 ORQUESTA RUMBA DIEZ SAS 2013 1,000,000
01929361 ORQUESTA RUMBA DIEZ SAS 2014 1,000,000
01929361 ORQUESTA RUMBA DIEZ SAS 2015 1,000,000
02337508 ORREGO GONZALEZ MATEO 2015 1,000,000
02335787 ORREGO GONZALEZ PAULA ALEJANDRA 2015 1,000,000
02214702 ORREGO RIOS OSCAR IBAN 2014 1,070,000
02214702 ORREGO RIOS OSCAR IBAN 2015 1,288,000
02191157 ORTEGA GUERRERO YERSON EDGARDO 2015 1,500,000
00166303 ORTEGA ROLDAN Y CIA.LTDA. 2015 432,409,031
02330000 ORTEGA SANCHEZ MARIA ISNELY 2015 5,000,000
02026761 ORTEGON RIVEROS CATALINA 2015 8,100,000
00272086 ORTEGON SARMIENTO DAIRO 2015 13,800,000
02484760 ORTHODONTIC SUPPLIES S.A.S. 2015 3,000,000
01733444 ORTIVAL Y CIA S EN C 2015 51,286,000




02060152 ORTIZ CASTRO JOSE ALQUIBER 2015 1,200,000
00977822 ORTIZ GARCIA IRMA ELIZABETH 2015 12,379,000
02199536 ORTIZ GONZALEZ ROSMERY 2015 900,000
02522932 ORTIZ HERNANDEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,288,700
02414797 ORTIZ MORENO LUZ MARINA 2015 1,288,000
01833202 ORTIZ MUÑOZ SAMUEL 2015 6,000,000
01923397 ORTIZ ROJAS JORGE ARTURO 2015 1,200,000
01105973 ORTIZ TRIANA MANUEL ORLANDO 2015 600,000
01911363 ORTIZ VILLALBA ALEJANDRO 2015 45,000,000
00576771 ORTOPEDICA LATINA LTDA 2015 32,500,000
00576772 ORTOPEDICA LATINA LTDA 2015 16,800,000
00722181 OSORIO DIAZ YAMIL ENRIQUE 2015 28,500,000
01569615 OSORIO GIL FLOR EUNICE 2015 28,967,000
02393328 OSORIO HERNANDEZ GLORIA 2015 1,000,000
01922670 OSORIO JIMENEZ JUAN BAUTISTA 2015 1,500,000
01572007 OSORIO LONDONO JOSE JESUS 2015 22,483,000
02367719 OSORIO PORRAS JUAN CARLOS 2015 15,000,000
00682333 OSORIO VALENZUELA MARIO 2015 1,500,000
02222256 OSORIO VELOSA LIZETH VIVIANA 2015 2,000,000
00482742 OSPINA AGUIRRE GUSTAVO 2014 1,400,000
00482742 OSPINA AGUIRRE GUSTAVO 2015 1,600,000
02468119 OSPINA GIRALDO CESAR IVAN 2015 1,000,000
02180879 OSPINO MARTINEZ FARID 2014 1,000,000
01131694 OSWALDO S TU PELUQUERIA 2015 2,000,000
02150386 OTALORA BAUTISTA PEDRO VICENTE 2015 6,500,000
02135435 OTALORA TORRES ANA MARIA 2015 1,000,000
01862395 OTALORA VELA CRISTOBAL 2015 1,280,000
01195024 OUTLET CARRERA 60 2015 1,900,000
02032957 OUTLET NAFNAF BIMA 2015 1,900,000
02351791 OUTSERVICES SAS 2015 10,115,191
00861854 OVALLE MORENO MARIA CELMIRA 2015 1,000,000
02334881 OVELIO LOPEZ R S A S 2015 3,000,000
02432642 OXO CALLE 67 S A S 2015 489,097,000
02438997 OYUELA MARITZA STELLA 2015 1,200,000
00863619 P ALVALLE 2015 14,000,000
02298895 P I SOUTHPOLE 2015 15,000,000
02486163 P Y G PRODUCTIVIDAD Y GENTE S A S 2015 120,459,482
01385715 P Y Q PRISMACOLOR S LTDA 2015 30,000,000
02145752 P.C MAQUINAS 2015 1,250,000
01484738 PABON ALMEIDA ALEX JAIR 2015 10,000,000
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01371802 PACHECO HERNANDEZ JUAN JAVIER 2012 1,000,000
01371802 PACHECO HERNANDEZ JUAN JAVIER 2013 1,000,000
01371802 PACHECO HERNANDEZ JUAN JAVIER 2014 1,000,000
01371802 PACHECO HERNANDEZ JUAN JAVIER 2015 1,000,000
00945511 PACHON DE ROJAS MATILDE 2015 500,000
02342386 PACHON LOPEZ ZULMA YANNETH 2015 1,000,000
00718140 PACHON MURCIA GERMAN LEONIDAS 2015 1,280,000
02109532 PACHON ORTIZ ANA BRIGITTE 2014 900,000
02109532 PACHON ORTIZ ANA BRIGITTE 2015 1,000,000
01586536 PACHON VERGARA HECTOR MAURICIO 2015 500,000
02501861 PACHUNITA 2015 1,000,000
02128153 PADEL AUDITORES SAS 2015 899,978,572
01929247 PADILLA BELTRAN ALAN 2015 20,000,000
01737858 PADILLA PADILLA CARMEN ELIZABETH 2015 1,165,000
01796678 PADRON JR ORLANDO 2015 167,657,000
01791149 PAEZ BRICEÑO JOSE HELVER 2015 600,000
01807633 PAEZ BURGOS LUZ MYRIAM 2015 1,400,000
01076448 PAEZ DE PITA FLOR MATILDE 2015 800,000
02437060 PAEZ MARTINEZ JOSE DEL CARMEN 2015 800,000
02450342 PAEZ POVEDA MARIA DEL CARMEN 2015 500,000
01343102 PAEZ ROJAS MIRYAN YOLANDA 2015 1,000,000
02347396 PAIPA CLEVES ANGIE DANIELA 2015 1,000,000
02071188 PALACINO ROBAYO EDGAR EDUARDO 2015 1,288,700
00995276 PALACIO BOTANICO 2015 79,200,000
01815068 PALACIO PEREZ YACCID ALEXANDER 2015 13,800,000
02251799 PALACIOS E HIJOS INVERSIONISTAS S A S 2015 13,500,000
02441580 PALACIOS GUARNIZO ENRIQUE 2015 1,020,000
00418772 PALACIOS MORENO RODOLFO 2015 17,000,000
02057671 PALACIOS OCHOA FELIX DEL CARMEN 2015 5,700,000
02323735 PALENCIA RODRIGUEZ LILIANA 2015 1,179,000
02073103 PALL SA  N 87 INNOVAR 2015 3,944,054
00692225 PALMA DELGADO LUIS EDUARDO 2015 1,700,000
01012934 PALMA LUIS ADOLFO 2015 500,000
00093218 PALMAR DEL ORIENTE  SAS 2015 54,343,940,147
02264336 PALMAR LA FAZENDA SAS 2015 303,200,000
02209239 PALMARES ALEJANDRIA SAS 2015 83,000,000
02209246 PALMARES EL DIAMANTE SAS 2015 89,008,100
02196707 PALMARES EL PROPOSITO S A S 2015 52,228,202
02208597 PALMARES EL RUBI SAS 2015 89,008,100
02209245 PALMARES LA ENVIDIA SAS 2015 37,004,000
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02208589 PALMARES LA PROVIDENCIA SAS 2015 61,008,100
02196688 PALMARES LA ROCA SAS 2015 52,367,349
02208783 PALMARES LOMA DE LOS CAIMANES S A S 2015 41,008,100
02208583 PALMARES LOS LAURELES S A S 2015 107,000,000
02226626 PALMARES PATIO BONITO S A S 2015 61,000,000
00083891 PALMAS DE TUMACO S A S 2015 67,006,809,779
00279398 PALMERAS SANTANA LTDA 2015 44,147,349,078
01788441 PALOMO DORA ANGELICA 2015 3,800,000
02263454 PAN  TRIGO PAN EL SOL 2015 550,000
01180395 PAN ANDANTE 2015 1,800,000
01863279 PAN PA' YUELOS 2015 3,700,000
02436799 PAN RICO DE BOSA 2015 1,300,000
01803197 PAN Y PASTEL BOSQUES DE MILENTA 2015 1,750,000
01959700 PAN Y TORTAS NEGRAS DE LA ABUELA 2015 1,000,000
02251627 PANACEE 2015 10,000,000
01764400 PANADERIA EL MANJAR DEL TRIGO 2015 1,100,000
02460242 PANADERIA EL TRIUNFO DE DIOS G 2015 2,000,000
00935995 PANADERIA FORTALEZA DE PIEDRA C J M P 2015 700,000
01262700 PANADERIA LA ESPIGA BERDE 2015 900,000
02445091 PANADERIA LA ESPIGA DORADA DEL OLARTE 2015 1,232,000
02228216 PANADERIA LA GOURMET 2015 1,000,000
01086961 PANADERIA LA NUEVA ESTRELLA 2015 4,200,000
00759589 PANADERIA MANAPAN 2015 1,200,000
01076247 PANADERIA MI TOLIMA RUIZ 2015 10,000,000
01207641 PANADERIA MOMPELLIER 2014 100,000
01207641 PANADERIA MOMPELLIER 2015 1,280,000
02209930 PANADERIA PASTELERIA CELESTIAL 2015 8,000,000
01553084 PANADERIA SAN PEDRO DE LA 13 2015 1,000,000
01796457 PANADERIA Y BISCOCHERIA JUANCHO PAN 2015 1,800,000
00793220 PANADERIA Y CAFETERIA ANDRIPAN 2015 500,000
02039198 PANADERIA Y CAFETERIA EL PORTAL
HUILENSE
2015 1,500,000
00867132 PANADERIA Y CAFETERIA F E 2015 1,000,000
01836201 PANADERIA Y CAFETERIA MAOSAN 2015 1,238,000
01966783 PANADERIA Y CAFETERIA SAN LUCAS 2015 11,000,000
01521286 PANADERIA Y CAFETERIA VILLA GLADIZ 2015 1,800,000
01529205 PANADERIA Y PASTELERIA EL GRAN SABOR 2015 5,000,000
01923400 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN YOMASA 2015 1,200,000
02099906 PANADERIA Y PASTELERIA STHEFHANNY 2015 1,288,000




01154114 PANEL ROCK COLOMBIA S A 2015 27,519,979,584
02239160 PANELAS SALAMANCA G S A S 2015 1,008,937,905
02251801 PANERAS CAFE 2015 1,900,000
02057673 PANERAS COFFE 2015 1,900,000
02302066 PANORAMA S.A. 2015 12,202,679,291
02475573 PAÑALERA TERNURITAS DE LA 68 2015 1,200,000
01045039 PAPELERIA 2M E U 2015 5,820,000
02463093 PAPELERIA AGUMO 2015 1,000,000
02435764 PAPELERIA C.E.A. 2015 1,000,000
01399550 PAPELERIA CENTRAL DEL QUIROGA 2015 2,000,000
02004675 PAPELERIA COSMOS Y REGALOS 2015 5,500,000
01735351 PAPELERIA ENCUADERNACION CORAL 2015 1,000,000
02009053 PAPELERIA INTERNET ART COLOMBIA 2013 1,000,000
02009053 PAPELERIA INTERNET ART COLOMBIA 2014 1,000,000
02009053 PAPELERIA INTERNET ART COLOMBIA 2015 1,900,000
01394305 PAPELERIA J C MARLEN 2015 1,200,000
02304648 PAPELERIA JOSE DAVID DE SUBA 2015 1,200,000
01464706 PAPELERIA LEILY 2015 900,000
01589149 PAPELERIA MISCELANEA Y SUMINISTROS
STARS
2015 2,000,000
02347514 PAPELERIA Y COMUNICACIONES LA PAPE 2015 1,000,000
01608805 PAPELERIA Y LICORERA GLOPAL 2015 1,288,000
01964717 PAPELERIA Y MISCELANEA FONSE 2015 1,200,000
02346735 PAPELERIA Y MISCELANEA LUMAR 2015 10,000,000
02283792 PAPELERIA Y MISCELANEA VICKY.JR 2015 2,350,000
02036065 PAPELERIA Y MISCELANIA BONILLA 2015 2,500,000
01093118 PAPELERIA Y VARIEDADES REAL 2015 3,000,000
01492088 PAPELERIA Y VARIEDADES SINU 2015 1,000,000
01434843 PAPELERIA ZONA ESCOLAR 2015 600,000
02335791 PAPELMANIA MANIA 2015 1,000,000
02504433 PARADA BARRERA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02100200 PARADA CANO MARIA ISABEL 2015 850,000
01380111 PARAISO PICTURES LTDA 2015 2,700,000
01926485 PARDO GONZALEZ JAVIER ORLANDO 2015 12,407,000
01452173 PARDO PARDO DELIA 2015 4,510,000
01959714 PARDO PARDO ENRIQUE 2015 1,930,000
01448911 PARDO RAMIREZ GREGORY FRANCISCO 2015 1,250,000
01719999 PARDO RODRIGUEZ GLADYS YAZMIN 2015 1,200,000
01540585 PARDO RODRIGUEZ MAURICIO ALBERTO 2015 1,250,000
02401410 PARDO SUAREZ ZORAIDA ESPERANZA 2015 1,000,000
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01399545 PARDO ULLOA FREDY ALONSO 2015 2,000,000
00877174 PARDO VEGA HERNANDO 2015 42,577,000
02436412 PARDO VELASCO LUZ ANGELA 2015 200,000
02434875 PARKEAR BOGOTA 2015 1,000,000
02197488 PARQUE INDUSTRIAL CARTAGENA VERDE S A
S
2015 3,373,681,785
01749380 PARQUEADERO 19 A B 2014 1,000,000
01749380 PARQUEADERO 19 A B 2015 1,000,000
01245811 PARQUEADERO CENTRAL DE CHIA 2015 1,575,000
01361567 PARQUEADERO CLINICA BARRAQUER 2015 3,831,846,128
01941512 PARQUEADERO EL PACHUNO 2015 1,500,000
02510742 PARQUEADERO EL SHADAI - INRD 2015 1,200,000
02048161 PARQUEADERO LA 20 SAN JOSE 2014 1,000,000
02048161 PARQUEADERO LA 20 SAN JOSE 2015 1,000,000
02172066 PARQUEADERO LA ESTACION DE SAMBLAS 2015 1,280,000
02199624 PARQUEADERO LA MONA SARA 2015 1,100,000
01347776 PARQUEADERO LA NOVENA 2015 1,000,000
02490706 PARQUEADERO LA UNION OLAYA 2015 1,000,000
01594348 PARQUEADERO LELB 2015 3,000,000
01451865 PARQUEADERO SANTA ANA DE LA SEXTA 2015 1,288,000
02360286 PARQUEADERO SHALOM 2015 1,100,000
01899812 PARQUEADEROS SABANA LTDA 2015 900,000
00197374 PARQUEADEROS SABANA LTDA. 2015 86,420,000
01998800 PARQUEADEROS SABANA LTDA. 2015 900,000
02487110 PARRA  EBRIGELIO 2015 1,000,000
02433015 PARRA ARIAS LUZ AMPARO 2015 1,200,000
02092932 PARRA AVENDAÑO ROBERTO 2015 1,000,000
01691963 PARRA CORDOBA DARIO 2015 2,200,000
02406477 PARRA CRUZ ALVARO FABIAN 2015 5,500,000
00651173 PARRA GOMEZ ROBERTO FIDEL 2015 22,036,332
00143645 PARRA GONZALEZ LUIS CARLOS 2015 6,909,735,928
01236555 PARRA HUERTAS FREYSER IVAN 2015 500,000
00922954 PARRA JULIO ROBERTO 2015 25,000,000
02461831 PARRA LUIS EDISSON 2015 1,200,000
02416684 PARRA MILLAN JOSE SANTOS 2015 1,000,000
01901554 PARRA MORENO DIANA MARCELA 2015 5,000,000
00925110 PARRA PARGA MYRIAM FABIOLA 2015 5,150,000
02119799 PARRA PARRA MARIA AGRIPINA 2015 1,288,000
00260737 PARRA PEÑA HILDA MARINA 2015 500,000
01086960 PARRA PINILLA NESTOR EDUARDO 2015 4,200,000
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01510088 PARRA TORRES MARIA SILDANA 2015 1,000,000
01618194 PARRA VARGAS KELVIN 2015 1,000,000
02453436 PARRA VASQUEZ ALFREDO DE JESUS 2015 50,000
01312960 PARRADO PRIETO REINALDO 2015 1,000,000
02035667 PARTNER CO SERVICES & SOLUTIONS S.A.S. 2015 664,868,000
01687810 PASAL LIMITADA 2015 500,000
01859071 PASCAGAZA RAMOS NUBIA ESPERANZA 2015 900,000
02519826 PASION CARS EXPRESS 2015 500,000
02511591 PASSION FRUTOS 2015 2,000,000
01073637 PASTELERIA CIGARRERIA HERRERA MOLINA 2015 1,288,000
00989892 PASTELERIA SAMPDORIA 2015 3,800,000
00952669 PASTELERIA Y PANADERIA PK DITOS 2009 500,000
00952669 PASTELERIA Y PANADERIA PK DITOS 2010 500,000
00952669 PASTELERIA Y PANADERIA PK DITOS 2011 500,000
00952669 PASTELERIA Y PANADERIA PK DITOS 2012 500,000
00952669 PASTELERIA Y PANADERIA PK DITOS 2013 500,000
00952669 PASTELERIA Y PANADERIA PK DITOS 2014 500,000
00952669 PASTELERIA Y PANADERIA PK DITOS 2015 500,000
02427596 PASTELITOS MONSERRATE BOGOTA 2015 9,000,000
01074054 PASTELY EXPRESS G.B. 2015 1,100,000
01830323 PATAQUIVA PACHON LUIS HERNANDO 2015 2,000,000
02206506 PATIÑO BONILLA LUIS CARLOS 2015 1,700,000
01036293 PATIÑO HURTADO HEBER ANTONIO 2015 1,100,000
02423290 PATIÑO LOBO GANDHARI 2015 2,000,000
02325632 PATIÑO QUIROZ EMMA YESMID 2015 1,000,000
02385179 PATTY SHOES & BAGS 2015 1,500,000
00880674 PAUDAVAN GEM TRADING LTDA C I 2015 5,600,000
02501143 PAULA HARKER S.A.S. 2015 25,703,568
02362350 PAXARO SAS 2015 10,000,000
01697383 PEAR SOLUTIONS SAS 2015 9,064,019,610
02178218 PECUARIA LA TITA S A S 2015 75,160,944
01881528 PEDRAL S A S 2015 40,000,000
02306598 PEDRAZA ARIAS MARTIN EMILIO 2015 1,000,000
00683156 PEDRAZA MARTIN HENRY ALBERTO 2015 1,490,000
00412984 PEDRAZA QUEVEDO JESITH 2015 39,634,449
02082534 PEDRERIA  Y ACCESORIOS VILLALUZ 2015 3,700,000
01697654 PEDRO LOPEZ CONSULTORES E U 2015 22,322,013
02271872 PEGALTEX 2014 1,000,000
02271872 PEGALTEX 2015 1,000,000
02457433 PELE PLASTICOS GUADALUPE 2015 1,200,000
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02179285 PELUQUERIA ANGELES BLANCOS 2015 1,288,000
00498862 PELUQUERIA DANNY...TE 2015 1,000,000
02340397 PELUQUERIA INFANTIL EL PRINCIPE Y LAS
PRINCESAS
2015 1,230,000
00810137 PELUQUERIA IVAN 2015 1,250,000
01974260 PELUQUERIA MILAN STYLOS 2015 1,000,000
01623232 PELUQUERIA MONTECARLO 2015 1,280,000
02382069 PELUQUERIA NANDO 2015 1,100,000
02266685 PELUQUERIA NUEZ 2015 1,000,000
02413228 PELUQUERIA SAMI SO 2015 1,000,000
01720002 PELUQUERIA Y CENTRO DE ESTETICA
ORQUIDEA
2015 1,200,000
01524415 PENA AVILA DAJER 2015 1,272,000
00823546 PENAGOS GUALTEROS MARTHA HELENA 2015 2,400,000
01429639 PENAGOS OLMOS ANELY 2015 1,200,000
02428648 PENAGOS OLMOS LADY JOHANNA 2015 1,232,000
02261416 PENSARTES SAS 2015 100,000
01447665 PEÑA ACONCHA DIEGO ANDRES 2015 1,000,000
00778702 PEÑA CEDIEL ABOGADOS S A S 2015 1,061,143,741
02466941 PEÑA GONZALEZ MARIA DEL ROSARIO 2015 1,200,000
00741260 PEÑA HERREÑO HILDEBRANDO 2014 1,000,000
00741260 PEÑA HERREÑO HILDEBRANDO 2015 1,000,000
00249255 PEÑA JOSE ALVARO 2015 1,280,000
02481308 PEÑA MEDINA FABIO ALEJANDRO 2015 1,232,000
02439310 PEÑA NARVAEZ MARIBEL 2015 200,000
02460451 PEÑA PIZA GINNA MARCELA 2015 1,280,000
02467949 PEÑA PIZA SANDRA NAYIBE 2015 1,280,000
01930522 PEÑA QUINTERO CLAUDIA MILENA 2015 1,230,000
00781525 PEÑA REYES ANTONIO MARIA 2015 10,309,000
01042299 PEÑALOZA ROMERO ELIZABETH 2015 1,000,000
00973819 PEÑUELA CALDERON MARTHA PATRICIA 2015 1,000,000
01696909 PEPITAS LOREN`S N.A. 2015 750,000
02446643 PEPPER BRAND S.A.S 2015 232,547,869
01772863 PERAZA ALMANZA NELSSON GERARDO 2015 1,100,000
00993076 PERCEL 2014 320,000
00993076 PERCEL 2015 570,000
01917839 PERDOMO PERDOMO LEYDA MARY 2015 5,700,000
02122598 PERDOMO PERDOMO LINA MARCELA 2013 1,000,000
02122598 PERDOMO PERDOMO LINA MARCELA 2014 1,000,000
02122598 PERDOMO PERDOMO LINA MARCELA 2015 1,000,000
01804653 PERDOMO VALDERRAMA MARIA ESTHER 2015 1,081,684,634
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02065010 PEREA HOYOS NELLY 2015 800,000
02425701 PEREA MORENO WILLIAM ALBERTO 2015 1,700,000
01712044 PEREZ BEDOYA MARIBEL 2014 100,000
01712044 PEREZ BEDOYA MARIBEL 2015 1,280,000
00760949 PEREZ BELTRAN SUAREZ PINTO Y CIA S EN
C PB SP & CIA S EN C
2014 20,000,000
00760949 PEREZ BELTRAN SUAREZ PINTO Y CIA S EN
C PB SP & CIA S EN C
2015 22,000,000
02527271 PEREZ BURITICA SANTIAGO 2015 1,170,000
02480941 PEREZ GARCIA FERNEY 2015 500,000
01935452 PEREZ GARZON NAYA LORENA 2012 990,000
01935452 PEREZ GARZON NAYA LORENA 2013 990,000
01935452 PEREZ GARZON NAYA LORENA 2014 990,000
01935452 PEREZ GARZON NAYA LORENA 2015 990,000
00992911 PEREZ GONZALEZ PEDRO 2014 4,300,000
00992911 PEREZ GONZALEZ PEDRO 2015 5,700,000
01836200 PEREZ RICARDO OSWALDO 2015 1,238,000
01050383 PEREZ ROA LUIS GUILLERMO 2015 20,400,000
01099049 PEREZ TOVAR PEDRO EMIRO 2015 900,000
02338863 PEREZ Y LOPEZ CONSTRUCTORES SAS 2015 3,507,919,693
02330007 PERFECT HARMONY SAS 2015 61,151,091
01970627 PERFUMERIA CRISTHIAN STAR 2014 500,000
01970627 PERFUMERIA CRISTHIAN STAR 2015 500,000
01732151 PERICO PARRA MARLENE 2015 1,280,000
02168928 PERICO PARRA ZORAIDA 2015 1,280,000
01688490 PERNILES DE LA SABANA UNO 2013 16,000,000
01688490 PERNILES DE LA SABANA UNO 2014 16,000,000
01688490 PERNILES DE LA SABANA UNO 2015 16,000,000
01709288 PERNILES LA SABANA CUATRO 2014 10,000,000
01709288 PERNILES LA SABANA CUATRO 2015 10,000,000
01258757 PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTA TRES 2014 5,000,000
01258757 PERNILES LA SABANA PUNTO DE VENTA TRES 2015 5,000,000
00796088 PERNOD RICARD COLOMBIA S A 2015 75,459,610,316
00607236 PERSIANAS PANORAMA 2014 56,329,000
00607236 PERSIANAS PANORAMA 2015 58,582,000
02020068 PERSPECTIVA Y PROYECTOS S A S 2015 277,720,808
01858708 PESCADERO HEROES DEL MAR 2015 500,000
00683947 PESCADERO LA SUBIENDA SUCURSAL BRICEÑO 2015 5,000,000
02528222 PET SHOP DISCO DORADO 2015 2,000,000
01471902 PETRAREPS 2015 1,000,000
01412866 PETRAREPS S A 2015 69,906,127
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00576663 PETRO COMBUSTIBLES S.A.S. 2015 2,795,932,398
01535659 PETROBRAS COLOMBIA COMBUSTIBLES S A 2015 220,253,764,294
02290874 PETROEQUIPOS Y PROCESOS SAS 2015 1,240,518,055
02529831 PETROLEO360 GROUP SAS 2015 5,000,000
02431123 PETROLISO SAS 2015 17,500,000
02232095 PHARMACEUTICOS D & D 2015 1,000,000
02043774 PHARMACEUTICOS L C D 2015 1,000,000
01238939 PHARMALACTEOS S A 2015 1,781,584,686
01902710 PHARMEDIX DE COLOMBIA S A S 2015 52,000,000
02464905 PHIBRO ANIMAL HEALTH COLOMBIA SAS 2015 531,493,581
02371920 PI SOUTHPOLE 1 2015 5,000,000
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2005 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2006 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2007 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2008 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2009 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2010 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2011 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2012 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2013 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2014 1
00087380 PIAMONTE TRIVIÑO LUIS ALFONSO 2015 1,288,000
01339045 PICO BLANCO CESAR ALONSO 2015 2,000,000
01252310 PIEDRAHITA FERNANDEZ JOSE GABRIEL 2015 7,087,750
02063160 PIENSSA SAS 2015 419,585,244
01360937 PIJAMAS Y PANTUFLAS LEIDY MARIANA 2015 1,000,000
02425496 PIJAMAS Y ROPA PARA BEBE ANGELITOS 2015 1,200,000
02122095 PIMIENTO NUBIA 2015 1,070,000
00133856 PINEDA DE LACHE MARIA CRUZ 2015 7,079,305
01178901 PINEDA HERRERA FRANCISCO ALFONSO 2015 500,000
02404076 PINEDA MORALES MAYTHEM GIORGINA 2015 10,000,000
01728714 PINILLA DIAZ SILVIA MILENA 2014 500,000
01728714 PINILLA DIAZ SILVIA MILENA 2015 500,000
02513871 PINILLA REYES CLAUDIA YANNETH 2015 1,000,000
02015460 PINILLA REYES LEIDY JURANY 2015 8,000,000
01272087 PINILLOS RODRIGUEZ GLADYS CONSUELO 2015 12,488,655
00879819 PINTO ARANGO MARIA DEL ROCIO 2015 1,000,000
02490026 PINTO ORTIZ MILTON MIGUEL 2015 3,000,000
02429860 PINTUOMEGA SAS 2015 10,000,000
02055776 PINTURAS ALTERNATIVAS LEONARD 2015 1,100,000
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01543023 PINTURAS GRANIPLAST Y ACABADOS
PINTUGRAN LIMITADA PINTURAS PINTUGRAN
LTDA
2015 5,000,000
02224337 PINTURAS JONALCOLOR 2015 1,700,000
01543037 PINTURAS PINTUGRAN LTDA 2015 5,000,000
01018850 PINTUROJAS 2015 90,209,000
01018713 PINTUROJAS EMPRESA UNIPERSONAL 2015 90,209,000
01135890 PINTUTEC 2015 1,000,000
02202946 PINZON ARDILA MARIA DE LOS ANGELES 2015 100,000
02250565 PINZON BEJARANO MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02460014 PINZON BERMUDEZ YEIXON ARMANDO 2015 1,200,000
02285289 PINZON CRUZ HECTOR MANUEL 2015 5,000,000
00955674 PINZON GLORIA AMPARO 2015 11,598,000
01490765 PINZON GONZALEZ LETICIA 2015 1,288,400
01476764 PINZON MARTINEZ BETTY 2015 50,000,000
02503268 PINZON MARTINEZ LUIS FELIPE 2015 800,000
01015271 PIÑA CETINA LUIS FERNANDO 2015 6,800,000
01651005 PIÑEROS LOPEZ JOHN MAURO 2015 4,500,000
00867859 PIÑEROS RUIZ MIGUEL ANTONIO 2011 1,000,000
00867859 PIÑEROS RUIZ MIGUEL ANTONIO 2012 1,000,000
00867859 PIÑEROS RUIZ MIGUEL ANTONIO 2013 1,000,000
00867859 PIÑEROS RUIZ MIGUEL ANTONIO 2014 1,000,000
00867859 PIÑEROS RUIZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,000,000
02079688 PIQUETEADERO LA MEJOR GALLINA DE CHIA 2015 1,280,000
01186233 PIQUETEADERO LA SABROSURA 2015 1,270,000
00861855 PIQUETEADERO LA SANTANDEREANA 2015 1,000,000
00945516 PIQUETEADERO TRINIDAD 2015 500,000
00517520 PIQUETEADERO TRISMER 2015 1,000,000
01765897 PIQUETIADERO LA GALLINA CAMPESTRE 2015 1,170,000
02519214 PIRAPOP SAS 2015 43,576,701
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2006 100,000
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2007 100,000
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2008 100,000
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2009 100,000
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2010 100,000
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2011 100,000
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2012 100,000
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2013 100,000
01534702 PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES 2014 100,000
01431408 PISOS Y ESPACIOS SAS 2015 13,292,000
00653551 PISSA ZAMBRANO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
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00762023 PITA HERNANDEZ JORGE EDUARDO 2015 4,500,000
01994945 PITA MORENO MARIA CLEMENCIA 2015 1,000,000
02452789 PIXELPRO SAS 2015 87,875,105
01550059 PIZADAS SHOES 2015 1,170,000
02465213 PIZERIA Y COMIDAS RAPIDAS EL BUEN
SABOR M E Z
2015 1,000,000
02095667 PIZZA´S COUNTRY 2015 1,200,000
02346889 PIZZERIA CAFE BAR BISTRO 2015 1,000,000
01820416 PLANES MOVILES DE COLOMBIA LTDA 2013 1,000,000
01820416 PLANES MOVILES DE COLOMBIA LTDA 2014 1,000,000
01820416 PLANES MOVILES DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02176223 PLANET TRADE S A S 2015 5,000,000
02137864 PLANTA PUENTE ARANDA 2015 220,253,764,294
02430118 PLANTAS MEDICINALES DEL SUR 2015 1,000,000
02026039 PLANTY- JARDINES 2015 1,388,000
00691578 PLASMODELIA 2015 1,000,000
01060227 PLASTICOS DANNI 2015 1,280,000
01457846 PLASTICOS HONDA 2015 20,000,000
02252458 PLASTICOS JAFER SAS 2015 18,500,000
02194016 PLATA TAMAYO FERNANDO 2015 1,000,000
02387899 PLATCOR COMERCIALIZADORA SAS 2015 1,000,000
01289623 PLATERIA GUARNIZO E U 2015 20,000,000
01688560 PLATERIA JAVI 2015 2,400,000
01799459 PLAZOLETA CORFERIAS 2015 52,321,891
02284958 PLEXXTOR 2015 1,000,000
02414147 PLH S A S 2015 702,436,963
02464556 PLUSS TOTAL S A S 2015 761,122,721
02488555 PLUSS TOTAL SAS 2015 1,000,000
02272149 PODER COMERCIAL SAS 2015 1,000,000
01571867 POLANCO MONJE MARIA FERNANDA 2015 200,000
01661699 POLLORIENTE GR MAZUREN 2015 1,000,000
02431701 POLLOS LA REBAJA C.C 2015 1,250,000
01862523 POLLOS LIDER 2015 925,000
00495857 PONCE DE LEON MARTINEZ MARTHA GLADYS 2015 500,000
02523674 POP CORN PLEASE 2015 1,000,000
02056656 POP DESIGN COLOMBIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
01912219 PORENKARGO.COM 2014 1,200,000
01912219 PORENKARGO.COM 2015 1,300,000
01351211 PORMIL 2015 10,338,869
01351035 PORMIL E U 2015 302,359,580
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02278785 PORRAS CICUA ALEXANDER 2015 1,000,000
02039592 PORRAS DIAZ CLARA INES 2011 900,000
02039592 PORRAS DIAZ CLARA INES 2012 900,000
02039592 PORRAS DIAZ CLARA INES 2013 900,000
02039592 PORRAS DIAZ CLARA INES 2014 900,000
01965048 PORRAS MUÑOZ JOSE ALFREDO 2015 1,288,700
00849518 PORRAS TORRES JOSE DE JESUS 2015 1,288,700
02474549 PORT PARTNERS INC SUCURSAL COLOMBIA 2015 9,246,400
02061630 PORTAL NATURAL 100 2015 4,300,000
02198230 PORTEROS INTEGRALES DE BOGOTA 2015 2,000,000
02290101 PORTEROS Y PATRULLEROS DE COLOMBIA 2014 1,000,000
02290101 PORTEROS Y PATRULLEROS DE COLOMBIA 2015 1,000,000
02000639 PORTIPO S A S 2014 8,569,500
02000639 PORTIPO S A S 2015 8,569,500
00290069 POSADA BETANCUR DANIEL 2015 23,715,000
00772420 POSSE MUÑOZ ANGELA MARIA 2015 1,000,000
02344135 POSTRES ROSMI 2014 1,288,700
01901283 POVEDA LOBATON LUZ ALEXANDRA 2015 2,000,000
02295678 POVEDA PINEDA SONIA ANDREA 2014 1,000,000
02230954 POWER KEEN LAUNCH SAS 2015 4,450,000
02408340 PRACTIBROASTER 2015 5,500,000
01097519 PRADA GUTIERREZ MARIA ESTELLA 2015 55,328,000
01290232 PRADA MARIA TERESA 2011 1,000,000
01290232 PRADA MARIA TERESA 2012 1,000,000
01290232 PRADA MARIA TERESA 2013 1,000,000
01290232 PRADA MARIA TERESA 2014 1,000,000
02408293 PRAXIS INGENIEROS S A S 2015 478,289,144
02457429 PRECIADO ACOSTA JOSE ALEXANDER 2015 1,200,000
01591060 PRECIADO LUIS ALBERTO 2015 1,179,000
01944713 PRECISE ENGAGEMENT SAS 2015 2,272,243,177
01729814 PRESERVAR CLCA SAS 2015 150,214,000
02523525 PRESERVAR JAL S.A.S 2015 10,000,000
02375105 PRIETO BAQUERO PEDRO YOBANY 2014 1,000,000
02375105 PRIETO BAQUERO PEDRO YOBANY 2015 1,000,000
01169818 PRIETO DIAZ MARIA STELLA 2015 1,280,000
02209518 PRIETO MARTINEZ OLGA FREDESMINDA 2015 40,000,000
02151999 PRIETO TOCORA MARIA ALEJANDRA 2012 1
02151999 PRIETO TOCORA MARIA ALEJANDRA 2013 1
02151999 PRIETO TOCORA MARIA ALEJANDRA 2014 1
01134116 PRIMAVERA & VERANO MODA JOVEN 2015 1,200,000
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01037279 PRIMCO 2015 3,000,000
01457126 PRISMA DIRECT S A S 2015 1,378,941,938
01385658 PRISMACOLORS S A S 2015 30,000,000
02347040 PRIZA  DEL RANCHO 2015 10,000,000
02347036 PRIZA INVERSIONES SAS 2015 40,000,000
00785513 PRO-SISTEMAS AQUA LIMITADA 2015 1,919,606,255
00562682 PROALTERNATIVAS S.A.S 2015 267,313,890
01669399 PROASEOS J&J 2010 100,000
01669399 PROASEOS J&J 2011 100,000
01669399 PROASEOS J&J 2012 100,000
01669399 PROASEOS J&J 2013 100,000
01669399 PROASEOS J&J 2014 1,230,000
02100515 PROBIKES 2015 4,000,000
01972998 PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES 2011 1
01972998 PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES 2012 1
01972998 PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES 2013 1
01972998 PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES 2014 1
01972998 PROCARDIO SERVICIOS MÉDICOS INTEGRALES 2015 1
02048776 PROCARDIO UNIDAD RENAL 2011 1
02048776 PROCARDIO UNIDAD RENAL 2012 1
02048776 PROCARDIO UNIDAD RENAL 2013 1
02048776 PROCARDIO UNIDAD RENAL 2014 1
02048776 PROCARDIO UNIDAD RENAL 2015 1
00050557 PROCENAL S.A. 2015 562,029,633
00059318 PROCENAL S.A. 2015 1
00865386 PROCESOS AMBIENTALES ECOLOGICOS 2015 1,170,000
02000641 PRODILOG 2014 1
02000641 PRODILOG 2015 1
02354046 PRODUCCIONES DEKORARTE SAS 2015 172,671,000
01773129 PRODUCCIONES DURAN E U 2015 311,630,671
01784547 PRODUCCIONES LA ESPONJA S A 2015 231,094,660
01959828 PRODUCCIONES VISUAL CONCEPT SAS 2015 23,455,600
00782573 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL CARRIEL
HERMANOS VALENCIA
2015 45,000,000
02529303 PRODUCTOS ALIMENTICIOS EL CARRIEL S A
S
2015 200,000,000
00187141 PRODUCTOS CLAUDIA 2015 4,000,000
02319754 PRODUCTOS DE ASEO EMMANUEL 2015 980,000,000
01217874 PRODUCTOS DE BELLEZA JENIVAL 2015 8,000,000




02297992 PRODUCTOS DE HELADERIA C R O 2015 1,400,000
00554484 PRODUCTOS G B HERMANOS 2015 29,500,000
01050385 PRODUCTOS RODYS 2015 17,000,000
01832656 PRODUCTOS Y SERVICIOS DE INGENIERIA
PRODEING LTDA
2015 1,639,472,455
02361009 PRODUCTOS Y SERVICIOS VETERINARIOS DNR
MASCOTAS
2015 1,000,000
01997340 PROFESIONALES ASOCIADOS CONSULTORES
PROASCON SAS
2015 1,127,667,000
01447667 PROFESIONALES EN JARDINERIA HOGARES
VERDES
2015 1,000,000
02434133 PROFITS & BENEFITS SAS 2015 1,200,000
00315976 PROMOCIONES TORO Y CIA. S. EN C. 2015 2,000,000
00281625 PROMOCIONES Y COBRANZAS BETA S.A. 2015 31,557,749,513
01837525 PROMOTORA CALLE VEINTISEIS S A 2015 47,529,462,342
02423169 PROMOTORA CENTHI S A S 2015 413,807,948
02449014 PROMOTORA DE DESARROLLO URBANO HI SAS 2015 124,936,662
01780052 PROMOTORA VISVIENDA S.A.S. SEA 2015 1,167,292,192
01244158 PROMOTOUR AÑOS DORADOS 2015 2,000,000
00955057 PROTECCION S A PARQUE NACIONAL 2015 14,267,581
00056403 PROTECCION Y VIGILANCIA COLOMBIANA
PROVIC LTDA.
2015 1,168,148,821
01906045 PROTON TECHNOLOGY LTDA 2015 25,248,000
02387672 PROUROL SAS 2015 168,773,538
00181058 PROVEEDORES DE BIBLIOTECAS LIMITADA
PROBIBLIOTECAS LTDA
2015 1,084,969,892
02497946 PROVEEDORES DE VIDRIO Y ALUMINIO
PROVIAL SAS
2015 11,940,000
02255617 PROYECTAMOS COLOMBIA SAS 2015 888,120,709
02312898 PROYECTOS MECANICOS E INGENIERIA S A S 2015 10,000,000
01676530 PROYECTOS TECNOLOGICOS INTEGRALES LTDA 2015 2,677,463,279
02403727 PROYECTOS VIVIENDA Y TECNOLOGIA SAS 2015 215,180,466
02379313 PROYECTOS Y GESTIONES ESPECIALIZADAS
SAS
2015 15,000,000
02272978 PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNICAS EN
INGENIERIA SAS
2015 126,820,499
02061230 PS INVERSIONES S A S 2015 479,756,275
01488688 PS PROMOTIONAL SOLUTIONS LTDA 2015 3,000,000
01901032 PUBLICIDAD & SUMINSTROS PERFECT WORK 2015 1,250,000
00265421 PUBLICIENCIA LTDA 2015 4,677,914,054
02382380 PUBLIDISEÑOS 1A SAS 2015 26,001,465
02071309 PUENTES DAZA ELIESER 2015 4,000,000
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01161064 PUENTES MERCEDES 2015 1,232,000
01618281 PUERTO BRISA S A 2015 249,638,402,951
00594728 PUERTO ROA BLANCA AMPARO 2015 1,000,000
01721729 PUIN PARRADO CELMIRA 2015 700,000
02077338 PULIDO BARRERA GERMAN ALFONSO 2015 2,500,000
01009772 PULIDO BARRETO HECTOR 2014 1,000,000
01009772 PULIDO BARRETO HECTOR 2015 1,000,000
00891475 PULIDO DE WILCHES ROSA ANA MARIA 2015 1,280,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2004 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2005 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2006 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2007 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2008 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2009 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2010 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2011 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2012 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2013 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2014 100,000
01310918 PULIDO DIAZ ANA PATRICIA 2015 100,000
01866454 PULIDO DIAZ LAUDICE 2015 500,000
02408766 PULIDO DIAZ MARIO ALFONSO 2015 18,000,000
01985900 PULIDO ERIKA MILENA 2015 4,000,000
00341738 PULIDO LUIS ALFONSO 2015 1,261,765,173
01459726 PULIDO RINCON Y CIA LTDA 2015 2,000,000
01459781 PULIDO RINCON Y CIA LTDA 2015 1,000,000
02347626 PULIDO SALAMANCA HECTOR GUILLERMO 2015 500,000
01643410 PULIDO STANIS 2012 2,000,000
01643410 PULIDO STANIS 2013 2,000,000
01643410 PULIDO STANIS 2014 2,000,000
01643410 PULIDO STANIS 2015 2,000,000
01881349 PULP FRICCION CAR WASH 2015 4,000,000
02193579 PUNTO APARTE BAR CHIA 2015 2,500,000
01513093 PUNTO DE RECAUDO Y PAGO ALAMOS CENTRO
COMERCIAL BANCO DAVIVIENDA
2014 1,212,540
01513093 PUNTO DE RECAUDO Y PAGO ALAMOS CENTRO
COMERCIAL BANCO DAVIVIENDA
2015 1,212,540
01513097 PUNTO DE RECAUDO Y PAGO COLINA BANCO
DAVIVIENDA
2015 609,152,835




01996479 PUNTO DE VENTA 7 DE AGOSTO 2015 288,467,581
01050382 PUNTO DE VENTA ALAMOS 2015 307,245,780
01050387 PUNTO DE VENTA AVENIDA BOYACA 2015 587,605,752
01923814 PUNTO DE VENTA CALLE 150 2015 217,077,735
01050384 PUNTO DE VENTA CEDRITOS 2015 199,954,174
01050380 PUNTO DE VENTA CENTRO NARIÑO 2015 614,855,996
02155886 PUNTO DE VENTA CHIA 2015 203,765,048
01050379 PUNTO DE VENTA RICAURTE LAFAYETTE 2015 484,143,964
01430148 PUNTO DE VENTA SOACHA 2015 193,958,051
01729080 PUNTO DE VENTA SUBA 2015 250,581,675
02526012 PUNTO MARINERO SAS 2015 1,000,000
02325893 PUNTO SASON GOURMET 2015 10,000,000
02070856 PUNTOVISION 2015 1,000,000
02281096 PUNTTO GESTION TOTAL DE PROYECTOS SAS 2015 1,079,983,644
02372792 PUNTUAL ARQUITECTURA INGENIERIA  S A S 2015 309,143,985
01727084 Q WEB.@ 2008 60,000
01727084 Q WEB.@ 2009 70,000
01727084 Q WEB.@ 2010 40,000
01727084 Q WEB.@ 2011 40,000
01727084 Q WEB.@ 2012 40,000
01727084 Q WEB.@ 2013 50,000
01727084 Q WEB.@ 2014 80,000
01842283 Q Y Q ARQUITECTURA E INGENIERIA E U 2010 500,000
01842283 Q Y Q ARQUITECTURA E INGENIERIA E U 2011 500,000
01842283 Q Y Q ARQUITECTURA E INGENIERIA E U 2012 500,000
01842283 Q Y Q ARQUITECTURA E INGENIERIA E U 2013 500,000
01842283 Q Y Q ARQUITECTURA E INGENIERIA E U 2014 500,000
01842283 Q Y Q ARQUITECTURA E INGENIERIA E U 2015 500,000
01543991 QUADDRIX TECHNOLOGY 2015 5,000,000
01543864 QUADDRIX TECHNOLOGY S A S 2015 10,273,212,479
02131928 QUADRAS S A S 2015 350,658,303
02528835 QUALITY PLUS SOLUCIONES INTEGRALES S A
S
2015 3,000,000
02102185 QUANTUM SFE SAS 2015 317,718,618
01678979 QUEMBA CARO JUAN JOSE 2015 1,000,000
01354983 QUESADA ORTIZ CARMEN ELISA 2015 2,900,000
01907805 QUESERIA EL PORVENIR 2012 1,000,000
01907805 QUESERIA EL PORVENIR 2013 1,000,000
01907805 QUESERIA EL PORVENIR 2014 1,000,000
01907805 QUESERIA EL PORVENIR 2015 1,000,000
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01807635 QUESERIA Y FRUTERIA LA REINITA 2015 1,400,000
02519539 QUESOS HOLANDESA 2015 1,000,000
01711408 QUESOS Y LACTEOS LA GRANJA 2013 6,200,000
01711408 QUESOS Y LACTEOS LA GRANJA 2014 6,200,000
01711408 QUESOS Y LACTEOS LA GRANJA 2015 6,200,000
02334706 QUEVEDO CARRILLO JULIE ANDREA 2015 600,000
01666308 QUEVEDO HERNANDEZ ANGELICA VIVIANA 2015 1,000,000
02172584 QUEVEDO ROJAS ADRIANA STELLA 2015 6,000,000
01702590 QUID DESIGN S.A.S 2015 509,873,786
02034632 QUIJANO GARAVITO HENRY 2011 1,000,000
02034632 QUIJANO GARAVITO HENRY 2012 1,000,000
02034632 QUIJANO GARAVITO HENRY 2013 1,000,000
02034632 QUIJANO GARAVITO HENRY 2014 1,000,000
02034632 QUIJANO GARAVITO HENRY 2015 1,288,000
01870823 QUILAGUY CARRILLO BLANCA EUGENIA 2015 990,000
02406561 QUINTERO CARRILLO YACQUELIN 2015 1,000,000
02038703 QUINTERO CAVIEDES PEDRO ANTONIO 2015 3,200,000
01031127 QUINTERO CUARTAS JORGE IVAN 2015 800,000
02347108 QUINTERO HERNANDEZ GERARDO 2015 1,000,000
01500524 QUINTERO MONTENEGRO JUAN CARLOS 2015 16,000,000
02458800 QUINTERO ORDOÑEZ SANDRA MILENA 2015 500,000
02489538 QUINTERO RODRIGUEZ HAROLD DAVID 2015 1,000,000
02400856 QUINTO ELENA 2015 700,000
02487559 QUIÑONEZ ALVEAR BYRON MAURICIO 2015 1,250,000
02184207 QUITIAN OSMA ZORAIDA 2015 1,200,000
01794412 QWERTY LTDA 2014 4,029,387
01794412 QWERTY LTDA 2015 4,365,639
02310555 R & L DISPROGRAF SAS 2015 122,090,385
02168958 R BIOPHARM COLOMBIA SAS 2015 321,519,749
02155189 R L COMERCIALIZADORA SAS 2014 58,640,225
02155189 R L COMERCIALIZADORA SAS 2015 58,640,225
01841307 R&R MULTISEGUROS LTDA 2015 3,200,000
01283734 RACK DIAGNOSTIC DE COLOMBIA S A S 2015 542,260,751
02498217 RAIGOZA CASTAÑO SORAIDA 2015 800,000
02329088 RAMDE SOLIDS CONTROL SAS 2015 3,234,864,000
01351736 RAMIREZ ARAGON OLGA 2015 12,200,000
02206816 RAMIREZ BERNAL ROSANNA 2014 600,000
02206816 RAMIREZ BERNAL ROSANNA 2015 600,000
01411473 RAMIREZ CARDENAS MARTHA PATRICIA 2015 2,500,000
02105935 RAMIREZ CARRILLO LUIS RICARDO 2015 2,400,000
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01692579 RAMIREZ CIFUENTES LEONOR 2015 1,000,000
02081113 RAMIREZ DIAZ AMPARO 2015 600,000
01181871 RAMIREZ ERNESTO 2015 1,000,000
01915448 RAMIREZ ESCOBAR SANDRA YANNETH 2015 7,700,000
01467042 RAMIREZ ESPINOSA JULIO ADELSO 2015 5,800,000
01719805 RAMIREZ FONSECA MARIA ESPERANZA 2015 800,000
02199593 RAMIREZ GALEANO GIOVANNY ANDRES 2015 900,000
02215468 RAMIREZ GIRALDO MARTA LUCIA 2015 104,933,104
01639715 RAMIREZ HERRERA JULIO CESAR 2015 1,240,099,495
01293397 RAMIREZ LOMBANA RAFAEL ENRIQUE 2014 1,000,000
01293397 RAMIREZ LOMBANA RAFAEL ENRIQUE 2015 1,000,000
01934479 RAMIREZ MARTHA MIREYA 2013 1,130,000
01934479 RAMIREZ MARTHA MIREYA 2014 700,000
01934479 RAMIREZ MARTHA MIREYA 2015 1,000,000
02507713 RAMIREZ MARTINEZ MARIA MARLEN 2015 5,000,000
02224367 RAMIREZ MORENO BLANCA LUCILA 2014 1,000,000
02224367 RAMIREZ MORENO BLANCA LUCILA 2015 1,000,000
01828411 RAMIREZ NOVOA MARTHA LUCIA 2015 1,000,000
01532956 RAMIREZ PATIÑO JAIRO ARMANDO 2015 45,000,000
02095661 RAMIREZ QUINTERO JOSE FERNANDO 2015 1,000,000
00947049 RAMIREZ RAMIREZ ELSA NELLY 2015 1,200,000
00726447 RAMIREZ RAMIREZ MARIA ANGELA 2015 1,000,000
00795665 RAMIREZ ROJAS BETTY ELBA 2015 1,200,000
01326007 RAMIREZ RUIZ JOSE DEL CARMEN 2015 3,800,000
02510736 RAMIREZ SALAZAR SANDRA CAROLINA 2015 1,500,000
02206733 RAMIREZ VARGAS JENNY ANDREA 2015 1,000,000
02094357 RAMIREZ VASQUEZ LUZ STELLA 2015 76,244,300
00847421 RAMOS PARDO WILLIAM 2013 1,750,000
00847421 RAMOS PARDO WILLIAM 2014 1,750,000
00847421 RAMOS PARDO WILLIAM 2015 1,750,000
02025659 RAMOS PEÑA CARLOS JULIO 2012 1
02025659 RAMOS PEÑA CARLOS JULIO 2013 1
02025659 RAMOS PEÑA CARLOS JULIO 2014 1
01775416 RAMOS URIBE CESAR AUGUSTO 2015 1,000,000
01895112 RAMOS VILLAMIL PEDRO NEL 2015 5,000,000
01855534 RANCHO Y LICORES 3 ESQUINAS 2015 1,100,000
00258239 RANGEL DOMINGUEZ ANGEL DARIO 2015 8,000,000
00599950 RANGEL PARDO NELSON FERNANDO 2015 5,029,647,498
01624915 RAPICOMIDAS MELMAN 2015 1,950,000
02076132 RAPIDOS CARAWDIO 2015 1,020,000
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01677843 RAPITIENDA LOS SAUCES 2015 1,133,000
01918594 RAPY LICORES 2015 5,000,000
00639405 RCI COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 2015 6,424,605,000
00651121 RCI COLOMBIA INC SUCURSAL COLOMBIANA 2015 6,424,605,000
02361122 RCT EXPLORE COLOMBIA S A S 2015 3,641,654,400
01392967 REAL COSMOS 2015 2,000,000
02487909 REAL STATE ADMINISTRATION S A S 2015 18,466,084
00935445 REALPE DAVILA IGNACIO 2015 10,500,000
00498574 REALPE REALPE OLGA DAMARIS 2015 1,000,000
02254693 REBESTIMIENTOS J B SAS 2015 10,000,000
02426014 REBESTIMIENTOS Y ACABADOS EN PINTURAS
G A C SAS
2015 2,000,000
02152201 RECICLADORA AMBIENTAL 2015 1,000,000
02117030 RECICLADORA CHAPINERO LA 65 2015 1,000,000
02176023 RECICLADORA Y RECUPERADORA SANTANDER 2015 2,700,000
01351468 RECICLAPAPELES Y METALES 2015 1,288,700
02473400 RECREARTE EDELS 2015 600,000
02372990 RECTIFICADORA E IMPORTADORA TOQUICA S
A S
2015 10,950,000
01520689 RECUBRIMIENTOS TECNICOS RETEC S A S 2015 650,910,173
00118046 RECUPERACIONES Y PRODUCTOS QUIMICOS
REPROQUIM
2015 3,960,280,473
01974555 RED DE EMPRESAS MANGLAR COCINA &
CULTURA S A S
2015 142,789,368
02143049 REDES Y ALCANTARILLADOS DMGR S A S 2015 4,800,000
01930309 REDES Y MONTAJES ELECTRICOS CAMPOS
LTDA
2015 675,436,000
02516312 REDONDO AREVALO ZOILA ROSA 2015 100,000
01895191 REDSIS BOGOTA 2015 10,000,000
01133519 REDWIL E U 2014 10,000,000
01133519 REDWIL E U 2015 10,000,000
01900711 REENVASAR 2015 46,000,000
01234712 REENVASAR EMPRESA UNIPERSONAL 2015 2,574,164,000
00470097 REFAMUEBLES 2014 500,000
00470097 REFAMUEBLES 2015 1,200,000
01857652 REFOMAG 2015 3,000,000
01857643 REFOMAG REPRESENTACIONES FOMAG LTDA 2015 7,257,254
02049836 REFORESTADORA EL PALMAR S A S 2015 1,000,000,000
02494542 REFORMADISIMO SAS 2015 5,000,000
00170446 REFORPLAS 2015 100,000
00120760 REFORPLAS S A S 2015 3,294,024,235
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02273782 REGAL WEAR 2015 1,200,000
02379143 REGALWEAR.ONLINE 2015 1,200,000
02500951 REINA CARVAJAL ANDRES CAMILO 2015 5,000,000
02055770 REINA GAMEZ ELVIS ARMANDO 2015 1,100,000
01429642 RELOJERIA ANDINA Z P 2015 1,200,000
02234657 REMAINM S A S 2015 10,000,000
02378831 REMATE SE LE TIENE DE LA 25 2014 1,000,000
02378831 REMATE SE LE TIENE DE LA 25 2015 1,000,000
02412164 REMATES EL PAISA Y 2015 1,200,000
01698338 REMATES PAVA 2014 1,200,000
01698338 REMATES PAVA 2015 1,200,000
01495732 REMATES SEBASTIAN 2015 1,200,000
02303652 REMATEX R.E 2015 1,200,000
00720340 REMONTADORA DE CALZADO EL BACAN 2015 550,000
02362860 REMONTADORA DE CALZADO TAYRONA
CARDENAS
2015 1,100,000
01012935 REMONTADORA DE CALZADO TOLIMA 2015 500,000
02385176 RENDON ARENAS OMAIRA PATRICIA 2015 5,350,000
02316231 RENGIFO ABOGADOS S A S 2015 386,292,620
02346886 RENGIFO HERRERA ANDRES FERNANDO 2015 1,000,000
00973820 RENOVADORA DE CALZADO EXITO 2015 1,000,000
02178016 RENOVATIO DISEÑO CONSTRUCCION S A S 2015 220,000
02155333 RENSO GALINDO LAGUNA 2012 100,000
02155333 RENSO GALINDO LAGUNA 2013 100,000
02155333 RENSO GALINDO LAGUNA 2014 100,000
02155333 RENSO GALINDO LAGUNA 2015 1,280,000
02343781 RENT DIRECT SAS 2015 801,331,265




00275392 REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES
STERN LTDA
2015 183,210,308
01535950 REPRESENTAMOS VOZ E U 2013 245,000
01535950 REPRESENTAMOS VOZ E U 2014 245,000
01535950 REPRESENTAMOS VOZ E U 2015 245,000
00118045 REPROQUIM LTDA 2015 3,960,280,473
01662703 REPUEMBRAGUES W J 2015 2,000,000
01593543 REPUESTOS CSS 2015 1,200,000
01237707 REPUESTOS MARROQUIN 2015 5,000,000
01810109 REPUESTOS MARROQUIN DIESEL Y GASOLINA 2015 5,000,000
01392174 REPUESTOS MARTHA CAMPEROS 2015 7,000,000
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00438638 RESIDENCIAS AVENIDA 2015 4,820,000
02517734 RESIDENCIAS TERESITAS 2015 2,000,000
02486555 RESTAURANTE  ZHEN & ZHEN 2015 1,900,000
02040074 RESTAURANTE BAR CAFE Y SON 2014 500,000
02040074 RESTAURANTE BAR CAFE Y SON 2015 1,000,000
02229067 RESTAURANTE BAR DONDE JOSE 2015 1,288,000
02015462 RESTAURANTE BAR PENELOPE CLUB 2015 1,000,000
00868282 RESTAURANTE CAFETERIA DEL TAXISTA 2015 4,500,000
01833206 RESTAURANTE CAFETERIA LA 29 S.O.M 2015 6,000,000
00968851 RESTAURANTE CALLE 16 2015 3,000,000
01997763 RESTAURANTE CASA LORD 2015 1,200,000
02007635 RESTAURANTE CHINO GANG YUAN 2015 1,000,000
01464845 RESTAURANTE DON PANCHO AS 2015 800,000
02507732 RESTAURANTE DONDE LUCHO DE LA 43 2015 900,000
01939026 RESTAURANTE DONDE TRINI 2015 1,280,000
01259088 RESTAURANTE EL BRILLANTE 2015 1,179,000
01507462 RESTAURANTE EL CUBARRO 2013 1,079,000
01507462 RESTAURANTE EL CUBARRO 2014 1,079,000
01507462 RESTAURANTE EL CUBARRO 2015 1,079,000
02034630 RESTAURANTE EL PUNTO SABROCITO 2015 2,500,000
02404950 RESTAURANTE FRIJOLADA DEL MONO 2015 1,500,000
02434075 RESTAURANTE JIN HUA 2015 1,900,000
02434082 RESTAURANTE JIN HUA 2015 1,900,000
02493309 RESTAURANTE LILI GOURMET 2015 1,900,000
02045025 RESTAURANTE MARY & CIA 2011 1,000,000
02045025 RESTAURANTE MARY & CIA 2012 1,000,000
02045025 RESTAURANTE MARY & CIA 2013 1,000,000
02045025 RESTAURANTE MARY & CIA 2014 1,000,000
02045025 RESTAURANTE MARY & CIA 2015 1,000,000
02104480 RESTAURANTE MONZAY 2015 1,000,000
01920900 RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD MANDALAY 2015 25,000,000
01721993 RESTAURANTE NUEVA FELICIDAD TINTAL 2015 10,001,000
01215516 RESTAURANTE PACHO J G 2015 1,232,000
01457096 RESTAURANTE PEKIN ZHOU 2015 5,000,000
01555610 RESTAURANTE PRIMAVERA AZUL 2015 800,000
02323225 RESTAURANTE SABROZON DE FUSA 2015 1,000,000
01165579 RESTAURANTE VIDEO BAR ENIGMA 2015 550,000
02466811 RESTAURANTE XIN PING AN 1 2015 1,900,000
01218066 RESTAURANTE Y BAR EL FERCHO DUQUE 2015 1,288,000
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01511445 RESTAURANTE Y PIQUETEADERO LA GALLINA
CRIOLLA H A F
2015 1,200,000
02483880 RESTAURANTE ZHEN & ZHEN S.A.S 2015 132,000,000
01936969 RESTAURANTE ZONA OPERATIVA 2015 2,000,000
01585432 RESTAURANTE-BAR Y FABRICA DE AREPAS
LEÑA VERDE
2015 9,000,000
02432022 RESTAURANTES JIN HUA SAS 2015 150,000,000
01092622 RESTAURANTES KOMPOLLO LTDA OPERADORA
DE FRANQUICIA KOKORICO LTDA
2015 662,461,655
S0039601 RESURGIR CAMPO DE LA CRUZ SIGLA
RESUCAMPO
2014 450,000
S0039601 RESURGIR CAMPO DE LA CRUZ SIGLA
RESUCAMPO
2015 450,000
01203631 RETEMAQ E U 2015 49,409,902
00708153 REVESTIMIENTOS Y PINTURAS LA FLOR DEL
COLOR
2015 5,500,000
01855350 REVISTA ASÍ QUIERO MIS 15 2012 1,000,000
01855350 REVISTA ASÍ QUIERO MIS 15 2013 1,100,000
01855350 REVISTA ASÍ QUIERO MIS 15 2014 1,100,000
01855350 REVISTA ASÍ QUIERO MIS 15 2015 1,200,000
00734796 REVISTA LLAMAS 2015 250,000
02447520 REY CANO JACKELINE 2015 400,000
01372763 REYES CAMACHO CHRISTIAN DAVID 2015 2,500,000
02523451 REYES DE APONTE MARIA ELVIRA 2015 700,000
02076126 REYES MORA JOSE YOVANI 2015 1,020,000
02141455 REYES ROZO CARMEN CECILIA 2015 1,200,000
02449763 REYES RUIZ MARIA ISABEL 2015 500,000
02445084 REYES SUAREZ ARISMENDI 2015 1,232,000
00160737 REYES TOURS 2015 5,500,000
00160736 REYES TOURS LIMITADA 2015 578,341,387
00341042 REYNA DE ABRIL DIANA FABIOLA 2015 2,400,000
02462432 RGM CONSTRUCTORES SAS 2015 20,000,000
02151042 RGQ LOGISTICS GROUP INTERNATIONAL S A
S
2015 2,582,621,351
00871393 RHODIA COLOMBIA LTDA 2015 8,991,923,426
01267630 RIASCOS BALLEN DILIAN AURA 2015 1,280,000
02154449 RICARDO LLOREDA Y ASOCIADOS S A S 2015 331,794,794
02358869 RICARDO ZAMBRANO S A S 2015 17,503,858
02055757 RICO PEREZ YENNYS 2015 1,100,000
01792614 RICO SILVA SUDY SAMANDA 2010 1,000,000
01792614 RICO SILVA SUDY SAMANDA 2011 1,000,000
01792614 RICO SILVA SUDY SAMANDA 2012 1,000,000
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01792614 RICO SILVA SUDY SAMANDA 2013 1,000,000
01792614 RICO SILVA SUDY SAMANDA 2014 1,000,000
00582841 RICURAS DE LA 24 2015 5,200,000
01692585 RIE ODONTOLOGIA INTEGRAL 2015 10,000,000
01692518 RIE ODONTOLOGIA INTEGRAL LTDA 2015 143,470,874
00989935 RIEGEL LTDA ASESORES DE SEGUROS 2015 535,090,283
02502245 RINASCIMIENTO CSA S A S 2015 6,000,000
01852844 RINCON CASTRO RODOLFO 2015 1,288,700
02074006 RINCON CHAVES FANNY YOLANDA 2015 1,350,000
02222087 RINCON DIAZ GIOVANNY 2015 1,000,000
01075143 RINCON GARZON VICTOR MANUEL 2015 1,300,000
01514812 RINCON MEDINA OLGA 2015 700,000
02053497 RINCON PATRICIA 2015 1,000,000
01970600 RINCON PEREZ NIDYA DIOSELINA 2015 1,000,000
00720339 RINCON RAMIREZ JOSE ANTONIO 2015 550,000
02431848 RINCON SARMIENTO JACK 2015 1,000,000
01292107 RINCON TELLES ENGRACIA ELENA 2012 1,200,000
01292107 RINCON TELLES ENGRACIA ELENA 2013 1,200,000
01292107 RINCON TELLES ENGRACIA ELENA 2014 1,200,000
01292107 RINCON TELLES ENGRACIA ELENA 2015 7,500,000
02454930 RINCON TRIANA BRIYID 2015 100,000
00895130 RIO CASINO BOGOTA 2015 112,776,988,997
00150851 RIOPLAST 2015 4,971,421,433
00150850 RIOPLAST S. A. 2015 4,971,421,433
01849281 RIOS ALEXANDER 2015 45,000,000
00498860 RIOS LOPEZ RODRIGO IVAN 2015 1,000,000
01811405 RIPOLL LAMINADOS S A S 2015 402,802,712
01665302 RISARI DISEÑO Y ARQUITECTURA S A S 2015 177,705,810
01314422 RISK & CLAIMS COLOMBIA S.A.S 2015 320,090,497
01727963 RIVAS ROMERO MARLENI 2015 10,000,000
02518105 RIVERA FRANQUICIAS SAS 2015 1,000,000
02424077 RIVERA INVERSIONES S A S 2015 5,000,000
01136631 RIVERA LOZADA DESIDERIO 2015 10,000,000
01971008 RIVERA MORALES GUILLEBARDOT 2015 1,100,000
01019253 RIVERA ORJUELA RODOLFO MAURICIO 2015 1,000,000
01326614 RIVERA PULIDO RICARDO 2015 1,000,000
01795053 RIVERA RODRIGUEZ MARTHA ADRIANA 2014 1,700,000
01795053 RIVERA RODRIGUEZ MARTHA ADRIANA 2015 1,700,000
02335804 RIVERA ROJAS OVER 2015 2,000,000
02492163 RIVEROS PEDRAZA CARLOS EDUARDO 2015 6,500,000
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01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2004 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2005 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2006 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2007 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2008 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2009 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2010 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2011 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2012 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2013 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2014 1,500,000
01262408 RIVEROS VARGAS ELIZABETH 2015 2,500,000
02019946 RIVILLAS PIEDRAHITA JHON EDISON 2015 1,000,000
02495445 RMRT S A S 2015 40,178,000
01973047 ROA & DE MENDOZA S A S 2015 471,065,711
02520824 ROA AVILA INES 2015 400,000
00865385 ROA DUARTE MIRIAM 2015 1,170,000
02034732 ROA GUERRERO JOSE ANTONIO 2015 1,288,000
02446618 ROA MORALES HUGO ALEXANDER 2015 5,000,000
02343754 ROA RUIZ MIGUEL OSWALDO 2015 1,000,000
00441360 ROBAYO ALBARRACIN RAUL 2015 723,755,158
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2002 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2003 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2004 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2005 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2006 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2007 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2008 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2009 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2010 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2011 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2012 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2013 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2014 100,000
00439341 ROBAYO OJEDA JOSE IGNACIO 2015 7,000,000
02050100 ROBAYO QUIROGA LUIS HERNANDO 2015 800,000
01312154 ROBLES SANABRIA SEGUNDO AGUSTIN 2015 1,283,000
02484354 ROCHA ALVAREZ HAYDER FERNANDO 2015 1,000,000
00803534 ROCHA AYA MARIA DIVIA 2015 1,200,000
02511665 ROCHA QUESADA FREDY 2015 1,000,000
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02353329 ROCHA SARMIENTO JULIA ISABEL 2014 1,000,000
02353329 ROCHA SARMIENTO JULIA ISABEL 2015 1,000,000
01276781 ROCHA VELANDIA JOSE ALFREDO 2015 1,000,000
00943198 ROCK AND JAZZ CASINO BOGOTA 2015 75,383,925,572
02310471 ROCKOLA BAR CERVEZAS LA FLACA 2015 1,000,000
02039596 ROCKOLA MISS PECAS 2011 900,000
02039596 ROCKOLA MISS PECAS 2012 900,000
02039596 ROCKOLA MISS PECAS 2013 900,000
02039596 ROCKOLA MISS PECAS 2014 900,000
00710423 ROCKWELL COLOMBIA CUYO NOMBRE ESTARA
SEGUIDO POR LAS PALABRAS SOCIEDAD ANON
2015 56,198,448,000
02122102 ROCOLA BAR LA 43 2015 1,070,000
02135564 ROCOTTO RESTAURANTE CARIBE CENTRO 2015 6,000,000
01856694 ROD QUIMICOS 2015 10,000,000
01163012 RODAMIENTOS Y RODACHINAS OZUNA 2014 52,800,000
02084331 RODON BUSTOS PEDRO 2015 1,500,000
02520782 RODRIGUEZ ALAPE ARELIS 2015 1,500,000
02271389 RODRIGUEZ ALDANA EDILBERTO 2015 1,100,000
02449017 RODRIGUEZ AVILES MARIA PIEDAD 2015 100,000
02262235 RODRIGUEZ BARBOSA OLGA LUCIA 2013 1,000,000
02262235 RODRIGUEZ BARBOSA OLGA LUCIA 2014 1,000,000
02262235 RODRIGUEZ BARBOSA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00571731 RODRIGUEZ BARRETO RAUL ERNESTO 2015 1,300,000
01710904 RODRIGUEZ BAYONA ROCIO 2015 1,080,000
02212206 RODRIGUEZ BERNAL ROBINSSON RODRIGO 2015 3,300,000
01880813 RODRIGUEZ BLANCA MARIA 2015 880,000
02441367 RODRIGUEZ BLANCA OFELIA 2015 800,000
02494342 RODRIGUEZ BLANCA STELLA 2015 500,000
02033603 RODRIGUEZ CABRERA ODILIA ESTER 2015 600,000
02125660 RODRIGUEZ CASTILLO JAVIER 2015 1,232,000
02314456 RODRIGUEZ CONTRERAS MARIA ELISA 2015 1,100,000
01107992 RODRIGUEZ CORTES BLANCA MARINA 2015 1,000,000
02525231 RODRIGUEZ CORTES FRANKLIN ALEXANDER 2015 10,000,000
01488341 RODRIGUEZ DIAZ JANETH 2015 1,000,000
02295781 RODRIGUEZ FIGUEREDO JOSE EFRAIN 2015 1,000,000
02095142 RODRIGUEZ FUENTES CAMPO ELIAS 2015 10,000,000
00518519 RODRIGUEZ GAMBOA ANA GLADIS 2014 700,000
00518519 RODRIGUEZ GAMBOA ANA GLADIS 2015 76,521,000
02516335 RODRIGUEZ GARRIDO DAYSI MARCELA 2015 5,000,000
02505469 RODRIGUEZ GARZON SONIA PATRICIA 2015 2,200,000
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02012604 RODRIGUEZ GOMEZ MARIA CRISTINA 2015 2,000,000
01896698 RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN ELISA 2014 1,200,000
01896698 RODRIGUEZ GONZALEZ CARMEN ELISA 2015 1,200,000
01385122 RODRIGUEZ GUZMAN MAYRA DEL CARMEN 2015 428,651,383
01171810 RODRIGUEZ HERMOSA RICARDO 2015 1,500,000
02124042 RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO ARMANDO 2014 800,000
02124042 RODRIGUEZ HERNANDEZ DIEGO ARMANDO 2015 800,000
00959811 RODRIGUEZ HERRERA ANTONIO MARIA 2015 5,799,000
01827180 RODRIGUEZ HUERTAS DIANA 2015 4,500,000
02486464 RODRIGUEZ JARAMILLO MARLY PAOLA 2015 1,700,000
02174118 RODRIGUEZ JOSE MANUEL 2015 1,250,000
01501044 RODRIGUEZ LOBATON MARIA LUCILA 2015 763,000
01692911 RODRIGUEZ MADERO RAMON 2015 1,000,000
01344695 RODRIGUEZ MANCERA BENIGNO 2015 12,200,000
02377509 RODRIGUEZ MANUEL 2015 1,500,000
01135886 RODRIGUEZ MARTINEZ SEGUNDO REINEL 2015 1,000,000
02517730 RODRIGUEZ MENJURA BENEDICTA 2015 2,000,000
02507122 RODRIGUEZ MONTIEL MARIA MERCEDES 2015 1,000,000
02434676 RODRIGUEZ MUÑOZ MAURICIO 2015 1,100,000
00714632 RODRIGUEZ NEIRA JAVIER LEONARDO 2012 1,000,000
00714632 RODRIGUEZ NEIRA JAVIER LEONARDO 2013 1,000,000
00714632 RODRIGUEZ NEIRA JAVIER LEONARDO 2014 1,000,000
00714632 RODRIGUEZ NEIRA JAVIER LEONARDO 2015 1,000,000
02094969 RODRIGUEZ ORJUELA SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02094969 RODRIGUEZ ORJUELA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
02326836 RODRIGUEZ ORTIZ EMIGDIO 2015 829,464,000
02373591 RODRIGUEZ PAEZ ENERIED 2015 1,000,000
00912559 RODRIGUEZ PALACIOS NELSON ALONSO 2015 4,000,000
01818172 RODRIGUEZ PARRA MARICEL 2015 1,500,000
00739719 RODRIGUEZ PASCAGAZA LUIS ALVARO 2015 40,497,500
01077082 RODRIGUEZ PEDRAZA MERY 2015 2,500,000
02408752 RODRIGUEZ PEDRAZA NATALIA MARIBEL 2015 500,000
01010712 RODRIGUEZ PEREZ DARIO 2014 1,200,000
01010712 RODRIGUEZ PEREZ DARIO 2015 1,200,000
02491402 RODRIGUEZ PIEDAD CARMENZA 2015 2,000,000
01261812 RODRIGUEZ PLATA ROSA ELIANA 2013 1,500,000
01261812 RODRIGUEZ PLATA ROSA ELIANA 2014 1,600,000
01261812 RODRIGUEZ PLATA ROSA ELIANA 2015 1,700,000
00636261 RODRIGUEZ POSADA JORGE ENRIQUE 2015 4,280,630,769
02173439 RODRIGUEZ QUINTERO ALIRIO 2015 2,000,000
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01926898 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO ALEXANDER 2010 500,000
01926898 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO ALEXANDER 2011 500,000
01926898 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO ALEXANDER 2012 500,000
01926898 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO ALEXANDER 2013 500,000
01926898 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO ALEXANDER 2014 500,000
01926898 RODRIGUEZ RAMIREZ ALVARO ALEXANDER 2015 500,000
01250562 RODRIGUEZ RINCON OLADYS 2015 1,250,000
01969802 RODRIGUEZ ROBERTO MARIA DEL CARMEN 2015 1,000,000
02387174 RODRIGUEZ RODRIGUEZ AURA MARIA 2015 1,000,000
01281731 RODRIGUEZ ROJAS MARTHA IRENE 2015 2,000,000
01058922 RODRIGUEZ SANCHEZ MIGUEL ANTONIO 2015 1,636,437,000
02441724 RODRIGUEZ SANDRA BIRGITTE 2015 150,000
01415383 RODRIGUEZ SANTAMARIA DIEGO MARIA DE
ALCALA
2015 10,369,334,830
01063606 RODRIGUEZ SEGURA MANUEL 2015 600,000
02325891 RODRIGUEZ TORRES EDNA BRIGITH 2015 5,500,000
00044067 RODRIGUEZ VANEGAS SAS 2013 793,920,000
00044067 RODRIGUEZ VANEGAS SAS 2014 793,920,000
00044067 RODRIGUEZ VANEGAS SAS 2015 793,920,000
02291162 RODRIGUEZ ZUÑIGA MARIA ELVIRA 2015 1,100,000
02103674 ROJA MANZANA S A S 2015 32,941,032
00617871 ROJAS AGUIRRE JESUS 2015 1,260,000
01682513 ROJAS ARDILA LUIS ALBERTO 2015 1,000,000
02253543 ROJAS DE GUERRERO MARIA CLAUDINA 2015 1,000,000
01099098 ROJAS DE SANCHEZ ALBA INES 2015 2,000,000
02463453 ROJAS ESLAVA GERARDO 2015 1,230,000
02159121 ROJAS FARFAN YACKELINE 2015 5,200,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2005 100,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2006 100,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2007 100,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2008 100,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2009 100,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2010 500,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2011 500,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2012 500,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2013 500,000
01366781 ROJAS FLOR MAGNOLIA 2014 500,000
02164596 ROJAS FONSECA GLORIA STELLA 2014 50,000
01505304 ROJAS FRIES S EN C 2015 559,239,255
02445863 ROJAS GODOY ISRAEL 2015 600,000
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01255764 ROJAS GUERRA JOSE GUSTAVO 2015 3,900,000
00782471 ROJAS GUERRA TITO PABLO 2015 3,300,000
02012792 ROJAS GUEVARA MARCO TULIO 2015 2,500,000
01771857 ROJAS JIMENEZ KARINA PAOLA 2015 1,288,000
01765667 ROJAS LUIS EDUARDO 2015 7,000,000
00876147 ROJAS MORENO GUSTAVO 2011 100
00876147 ROJAS MORENO GUSTAVO 2012 100
00876147 ROJAS MORENO GUSTAVO 2013 100
00876147 ROJAS MORENO GUSTAVO 2014 100
02112773 ROJAS NIÑO JAIRO NOEL 2015 600,000
01859062 ROJAS PEÑA HECTOR MIGUEL 2015 900,000
00704643 ROJAS RAUL ALONSO 2015 1,200,000
02487903 ROJAS RICARDO YEISON ANDRES 2015 1,200,000
02003593 ROJAS ROJAS RAIMUNDO 2015 12,200,000
02209926 ROJAS UMBARILA ALVARO 2015 8,000,000
02513436 ROJAS VELANDIA ELEAZAR 2015 1,280,000
02221109 ROKA EXPRESS 2015 5,000,000
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2006 1
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2007 1
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2008 1
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2009 1
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2010 1
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2011 1
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2012 1
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2013 1
01511663 ROKOLA AMBOS SEXOS 2014 1,000,000
02205190 ROKOLA BAR EL SAMANEÑO 2015 1,000,000
00875261 ROLDAN CONSUELO 2015 4,100,000
01813082 ROMERO AMAYA ALEJANDRO 2015 1,280,000
01526620 ROMERO BOHORQUEZ JOSE FABIO MISAEL 2015 1,500,000
01217341 ROMERO BONILLA ANGELA LILIANA 2014 1,179,000
01217341 ROMERO BONILLA ANGELA LILIANA 2015 1,179,000
00889192 ROMERO FAJARDO JORGE ELIECER 2012 800,000
00889192 ROMERO FAJARDO JORGE ELIECER 2013 800,000
00889192 ROMERO FAJARDO JORGE ELIECER 2014 800,000
01308287 ROMERO GALINDO DAMARIS AIDA 2014 1,100,000
01308287 ROMERO GALINDO DAMARIS AIDA 2015 1,200,000
01825937 ROMERO GARCIA SERGIO ALDEMAR 2011 1,500,000
01825937 ROMERO GARCIA SERGIO ALDEMAR 2012 1,500,000
01825937 ROMERO GARCIA SERGIO ALDEMAR 2013 1,500,000
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01825937 ROMERO GARCIA SERGIO ALDEMAR 2014 1,500,000
01825937 ROMERO GARCIA SERGIO ALDEMAR 2015 1,000,000
01504082 ROMERO LEON ROBERTO 2015 1,200,000
00672115 ROMERO MAHECHA NOHORA 2015 7,000,000
00149463 ROMERO MORENO LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01936966 ROMERO OLAYA NIDIA YAMILE 2015 2,000,000
02314217 ROMERO PUENTES VERONICA 2015 1,000,000
01174937 ROMERO RAMIREZ RAUL ANTONIO 2014 1,000,000
01174937 ROMERO RAMIREZ RAUL ANTONIO 2015 1,200,000
02033341 ROMERO REYES WILLIAM ENRIQUE 2015 1,000,000
02479858 ROMERO SANCHEZ ESTHEFANIA 2015 3,070,000
02469961 ROMERO SARMIENTO MELQUICEDEC 2015 1,200,000
01597534 ROMERO URREA NICOLAS DAVID 2015 6,500,000
01675095 ROMERO Y GONZALEZ & CIA S EN C 2015 24,748,400
02387647 ROMIRA ESTYLO 2015 1,100,000
01443910 RON S PARKING 2015 750,000
01812759 RONDEROS CANTOR ODIS MARCELA 2015 1,000,000
01503410 RONDEROS GUERRERO MIGUEL ALEXANDER 2015 4,500,000
01657146 RONDON CARO ROSA INES 2015 1,900,000
01763736 ROPA INTERIOR PIPE Y DANI 2015 1,000,000
02317968 ROPA Y MODA TODO A DIES MIL 2015 5,600,000
00013062 ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA 2015 70,815,572,009
00013063 ROPSOHN THERAPEUTICS LTDA 2015 970,357,950
02119797 ROSALINA  ACOSTA DE BARAJAS 2015 1,900,000
01972674 ROSAS DEL CARIBE SAS 2015 287,194,402
02194422 ROSH MULTISERVICIOS 2014 1,000,000
02194422 ROSH MULTISERVICIOS 2015 1,000,000
01687424 ROYCAFE DE COLOMBIA 2015 1,100,000
01115615 ROZO DISEÑOS & CONSTRUCCIONES LTDA 2015 791,174,224
00882349 ROZO PAEZ LUZ NANCY 2008 800,000
00882349 ROZO PAEZ LUZ NANCY 2009 800,000
00882349 ROZO PAEZ LUZ NANCY 2010 800,000
00882349 ROZO PAEZ LUZ NANCY 2011 800,000
00882349 ROZO PAEZ LUZ NANCY 2012 800,000
00882349 ROZO PAEZ LUZ NANCY 2013 900,000
00882349 ROZO PAEZ LUZ NANCY 2014 1,000,000
00882349 ROZO PAEZ LUZ NANCY 2015 1,288,700
02342885 ROZO TORRES RUTH ESPERANZA 2015 1,000,000
02208823 ROZO VANEGAS CLARA MONICA 2015 1,000,000
02189292 RUBIANO ALIPIO MARIA FRANQUELINE 2015 1,000,000
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02409014 RUBIANO CASTELLANOS CECILIA 2015 1,200,000
02102731 RUBIANO CHAVES MILI JACQUELIN 2015 900,000
02484103 RUBIANO GAONA FERNANDO 2015 500,000
01922862 RUBIO ESPITIA JOSE MARDOQUEO 2015 1,300,000
01301046 RUBIO MONTES E HIJOS LIMITADA RUBIMONT
LTDA
2015 366,738,428
01173985 RUBIO MORALES FRANCISCA ESMIR 2014 1,170,000
01173985 RUBIO MORALES FRANCISCA ESMIR 2015 1,170,000
02386823 RUBIO URRUTIA MARIA FERNANDA 2015 1,000,000
02507295 RUEDA GONZALEZ DEISY JULIETH 2015 1,000,000
01457843 RUEDA NIETO FERNANDO 2015 20,000,000
02502365 RUGELES CHAPARRO GERMAN 2015 1,200,000
01901031 RUIZ BALLEN EDWIN FERNEY 2015 1,250,000
02378193 RUIZ CASALLAS ANGELICA 2015 1,100,000
02235449 RUIZ CASTILLO MIGUEL ANGEL 2015 4,300,000
01848282 RUIZ COY JHOAN LISANDRO 2014 1,000,000
01848282 RUIZ COY JHOAN LISANDRO 2015 1,000,000
01032241 RUIZ DE RIVEROS CECILIA 2014 2,300,000
01032241 RUIZ DE RIVEROS CECILIA 2015 2,400,000
02228738 RUIZ DIAZ MARIA DEL PILAR 2014 900,000
02228738 RUIZ DIAZ MARIA DEL PILAR 2015 1,000,000
02176962 RUIZ GIL ROBERTO 2015 1,230,000
02206760 RUIZ GOMEZ LAWYERS SAS 2015 1,250,000
02503687 RUIZ JARAMILLO EDGAR ORLANDO 2015 1,500,000
01076243 RUIZ LARA JOSE RAFAEL 2015 10,000,000
01895996 RUIZ LOPEZ WILLIAM 2015 2,020,000,000
00831889 RUIZ MORA YAQUELINE 2015 3,000,000
02025940 RUIZ PINILLA JOSE RAMIRO 2011 100,000
02025940 RUIZ PINILLA JOSE RAMIRO 2012 100,000
02025940 RUIZ PINILLA JOSE RAMIRO 2013 100,000
02025940 RUIZ PINILLA JOSE RAMIRO 2014 100,000
02025940 RUIZ PINILLA JOSE RAMIRO 2015 1,000,000
02342554 RUIZ RODRIGUEZ MARCELA 2014 1,000,000
02342554 RUIZ RODRIGUEZ MARCELA 2015 1,280,000
01912649 RUIZ RODRIGUEZ PEDRO PABLO 2015 900,000
02446053 RUIZ SIZO NEYLA ALEJANDRA 2015 1,000,000
01140917 RUIZ SUAREZ RAQUEL 2015 1,100,000
02358841 RUSINQUE GARZON YENNY MILENA 2015 1,100,000
00368623 S Y E ARQUITECTOS INGENIEROS LTDA 2015 2,034,332,706
02488174 SA BUSINESS CONSULTING S A S 2015 5,000,000
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02020066 SAAD SIERRA INVERSIONES S A S 2015 253,904,000
01330929 SAAVEDRA SALCEDO JOSE MARIO 2015 8,000,000
01370881 SAAVEDRA SANCHEZ LUZ ANGELA 2011 1,000,000
01370881 SAAVEDRA SANCHEZ LUZ ANGELA 2012 1,000,000
01370881 SAAVEDRA SANCHEZ LUZ ANGELA 2013 1,000,000
01370881 SAAVEDRA SANCHEZ LUZ ANGELA 2014 1,000,000
01651006 SABANA FRESH 2015 17,350,000
02087604 SABAS FERRETERIA 2015 4,400,000
00418773 SABER PUBLICIDAD R 2015 14,000,000
02086124 SABOGAL ROA OMAR ANDRES 2014 1,100,000
00423188 SABOGAL SANCHEZ LUZ AMPARO 2012 3,500,000
00423188 SABOGAL SANCHEZ LUZ AMPARO 2013 4,000,000
00423188 SABOGAL SANCHEZ LUZ AMPARO 2014 4,500,000
00423188 SABOGAL SANCHEZ LUZ AMPARO 2015 4,700,000
01593540 SABOGAL SUAREZ CLELIA 2015 1,200,000
01237909 SADITH NAVARRO HERRADA Y COMPAÑIA S EN
C
2015 35,240,000
02021336 SAENZ BUITRAGO NELSON 2015 1,000,000
01355279 SAENZ ORLANDO 2015 3,000,000
01813538 SAENZ SUAREZ MARTINIANO 2015 1,800,000
01083197 SAENZ TORRES ELVIA HELENA 2015 500,000
02251619 SAENZ UMAÑA LAURA 2015 10,000,000
02284161 SAESVI S A S 2015 1,978,000
02250570 SAGITARIO,S PELUQUERIA 2015 1,000,000
01539065 SAGPHARMA LTDA 2015 62,629,372
00615715 SAIEH LARA JACOB 2015 1,000,000
02469839 SAKANA S.A.S. 2015 162,441,224
02168665 SALA DE BELLEZA  YOLI O 2015 750,000
02289030 SALA DE BELLEZA ALBA MARTINEZ 2015 3,000,000
02519352 SALA DE BELLEZA ALIXON  L D 2015 1,000,000
02434920 SALA DE BELLEZA ESTILOS JIRETH 2015 800,000
02104371 SALA DE BELLEZA FASHION Y STYLE 2015 1,000,000
01670549 SALA DE BELLEZA J L ALGIS 2015 1,000,000
00724028 SALA DE BELLEZA JENN S 2015 500,000
02350899 SALA DE BELLEZA KLOYS 2014 1,100,000
02350899 SALA DE BELLEZA KLOYS 2015 1,100,000
02084272 SALA DE BELLEZA MARCEL S ESTILO JOVEN 2015 1,000,000
02091916 SALA DE BELLEZA MARY BERNAL 2015 1,200,000
01998090 SALA DE BELLEZA MARY LINA 2015 1,000,000
01389377 SALA DE BELLEZA NANCY MORALES 2015 700,000
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00706759 SALA DE BELLEZA P Y P PIEL Y PELO 2015 500,000
02159288 SALA DE BELLEZA PELOS STEFANY 2015 800,000
02082659 SALA DE BELLEZA SHALOM G.G 2015 1,000,000
00955226 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DAYANA 2015 600,000
00683805 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA DOREDT 2015 1,000,000
01540587 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA MAUROS 2015 1,250,000
02512579 SALA DE BELLEZA YISELLA 2015 1,000,000
01709866 SALA DE LUZ Y BELLEZA 2015 800,000
01240192 SALACUNA -GUARDERIA APRENDE JUGANDO Y
CANTANDO
2015 2,000,000
02318808 SALAMANCA CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
02413865 SALAMANCA DURAN LUZ MARINA 2015 1,288,000
01794926 SALAMANCA FINO CARMEN CECILIA DEL
PILAR
2015 1,100,000
02433121 SALAMANCA WILCHES LUZ ADRIANA 2015 800,000
02346103 SALAMANCA ZAMORA JOSE HUMBERTO 2014 1,000,000
02346103 SALAMANCA ZAMORA JOSE HUMBERTO 2015 1,000,000
02447343 SALAS VALENCIA MARIA CRUZ 2015 200,000
02337588 SALAUN SAS 2015 103,888,704
01013652 SALAZAR AGUILAR JESUS 2015 895,000
00867130 SALAZAR MARIN FRANCIA STELLA 2015 1,000,000
01558435 SALAZAR RAMIREZ JOSE IGNACIO 2015 1,280,000
02360280 SALAZAR SERNA MARIA LUCELLY 2015 1,500,000
02367645 SALCEDO BOHORQUEZ SERGIO ALBERTO 2015 2,500,000
02386817 SALCEDO SALCEDO MARTHA LILIANA 2015 5,200,000
01931128 SALCEDO SANDOVAL ANA ROSA 2015 800,000
02402778 SALGADO DE MUÑOZ CARMENZA 2015 1,200,000
01752159 SALGAR DUARTE MARIA JULISSA 2015 5,000,000
01507459 SALINAS CHIVATA RUTH STELLA 2013 1,079,000
01507459 SALINAS CHIVATA RUTH STELLA 2014 1,079,000
01507459 SALINAS CHIVATA RUTH STELLA 2015 1,079,000
01855532 SALINAS DE LOPEZ LAURA ROSA 2015 1,100,000
02368954 SALINAS PARRA DIANA PATRICIA 2015 2,100,000
01473420 SALINAS PEÑA RUBIA ESMERALDA 2015 1,200,000
02085717 SALON DE BELLEZA ALEJANDRAS 2015 3,000,000
01985899 SALON DE BELLEZA EMILCEN 2015 1,000,000
02071310 SALON DE ONCES CAFE Y AROMA 2015 4,000,000
01936408 SALON DE RECEPCIONES Y EVENTOS
ZAMBRAN´OZ
2012 4,000,000




01936408 SALON DE RECEPCIONES Y EVENTOS
ZAMBRAN´OZ
2014 5,000,000
01936408 SALON DE RECEPCIONES Y EVENTOS
ZAMBRAN´OZ
2015 6,000,000
01959717 SALON ORQUIDEAS FUSA 2015 1,930,000
01975756 SALSAMENTARIA LA VELEÑITA R.Z 2015 2,500,000
02175807 SALSAMENTARIA Y LACTEOS LA SABANA 2015 980,000
02312770 SALUD Y BIENESTAR G & S SAS 2015 360,349,000
02087757 SAMBORS BAR 2015 1,280,000
02510440 SAMT 2015 1,000,000
02358412 SAN ESTEBAN DE SAN JOSE 2014 1,000,000
01242030 SAN MARCOS & PELICANOS 2015 1,000,000
01379908 SAN TROPEL 2015 1,200,000
02269537 SAN VALENTIN S PJ 2015 5,000,000
01666232 SANABRIA AMADO MARY LUZ 2015 4,500,000
02448321 SANABRIA ESTUPIÑAN SANDRA JEANETTE 2015 800,000
02446710 SANABRIA MIGUEL ROBERTO 2015 2,000,000
01478361 SANABRIA PINZON MIGUEL ANDRES 2015 2,500,000
02442235 SANABRIA RODRIGUEZ MILE MERY 2015 7,500,000
02473772 SANCHEZ ALBA MARIA 2015 1,300,000
00679938 SANCHEZ ANDRES AVELINO 2015 1,280,000
01909540 SANCHEZ ANGEL MARIA 2015 2,500,000
01969258 SANCHEZ AROCA ERIK ALEXANDER 2014 900,000
01969258 SANCHEZ AROCA ERIK ALEXANDER 2015 900,000
02527349 SANCHEZ BARAJAS FABIOLA 2015 5,000,000
01451863 SANCHEZ CAICEDO ABEL GERARDO 2015 1,288,000
01356450 SANCHEZ CAMACHO CARLOS EDUARDO 2010 850,000
01356450 SANCHEZ CAMACHO CARLOS EDUARDO 2011 850,000
01356450 SANCHEZ CAMACHO CARLOS EDUARDO 2012 850,000
01356450 SANCHEZ CAMACHO CARLOS EDUARDO 2013 850,000
01356450 SANCHEZ CAMACHO CARLOS EDUARDO 2014 850,000
01356450 SANCHEZ CAMACHO CARLOS EDUARDO 2015 850,000
01186225 SANCHEZ CASTAÑEDA ANA TERESA 2015 1,270,000
02450497 SANCHEZ CASTELLANOS CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
01382427 SANCHEZ CASTIBLANCO JOSE LEONEL 2015 1,200,000
02220498 SANCHEZ CASTIBLANCO YESICA LORENA 2015 1,150,000
01608239 SANCHEZ CLAVIJO ELSA 2015 13,500,000
02510328 SANCHEZ CORTES JUAN CAMILO 2015 1,250,000
00923990 SANCHEZ DE DELGADO CARMEN 2015 3,200,000
02404396 SANCHEZ DIAZ MARY LUZ 2015 1,000,000
02179882 SANCHEZ DIAZ SUSANA 2015 1,000,000
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01926498 SANCHEZ GARCIA EVA 2015 60,000,000
02071406 SANCHEZ GARCIA FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2007 1,280,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2008 1,280,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2009 1,280,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2010 1,280,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2011 1,280,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2012 1,280,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2013 1,280,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2014 1,280,000
01555242 SANCHEZ GARCIA IVAN MAURICIO 2015 1,280,000
02296445 SANCHEZ GARCIA LUIS ALBEIRO 2015 1,200,000
02056426 SANCHEZ GOMEZ EMER 2015 1,179,000
01115191 SANCHEZ GONZALEZ EDGAR 2015 1,000,000
02193877 SANCHEZ GRISALES OMAIRA 2014 2,000,000
02193877 SANCHEZ GRISALES OMAIRA 2015 2,000,000
01626199 SANCHEZ MARIN LEYDA 2015 1,030,000
02005398 SANCHEZ MATALLANA FREDY ANDREY 2015 6,200,000
01519910 SANCHEZ MENDIETA VIDAL 2015 1,000,000
01873557 SANCHEZ MOSQUERA GUILLERMO 2015 1,500,000
02366159 SANCHEZ PEÑA LICED JOHANA 2014 1,100,000
02366159 SANCHEZ PEÑA LICED JOHANA 2015 1,100,000
02225466 SANCHEZ PINTO GERMAN 2015 9,000,000
02409743 SANCHEZ RAMIREZ ELISABETH 2015 1,100,000
00829803 SANCHEZ RAMIREZ FABIO ARTURO 2014 1,000,000
00829803 SANCHEZ RAMIREZ FABIO ARTURO 2015 5,700,000
02388224 SANCHEZ RICAURTE JOSUE DAVID 2014 1,179,000
02388224 SANCHEZ RICAURTE JOSUE DAVID 2015 1,179,000
02189893 SANCHEZ RODRIGUEZ DALIA MIREYA 2015 43,000,000
02189093 SANCHEZ ROJAS SANDRA MARITZA 2015 800,000
02198227 SANCHEZ SANCHEZ DESIDERIO 2015 2,000,000
02254214 SANCHEZ SARMIENTO HECTOR FAVIO 2015 5,000,000
00732848 SANCHEZ SIERVO 2015 10,800,000
01682097 SANCHEZ VACA LUZ MERY 2015 900,000
02010427 SANCHEZ VARGAS MARIA LEYLA 2011 1,000,000
02010427 SANCHEZ VARGAS MARIA LEYLA 2012 1,000,000
02010427 SANCHEZ VARGAS MARIA LEYLA 2013 1,000,000
02010427 SANCHEZ VARGAS MARIA LEYLA 2014 1,000,000
02010427 SANCHEZ VARGAS MARIA LEYLA 2015 1,000,000
02074375 SANCHEZ ZAMORA YURI ANDREA 2015 1,000,000
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02094976 SANDIPLAST 2014 1,000,000
02094976 SANDIPLAST 2015 1,000,000
00939896 SANDOVAL ANGARITA CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
01884475 SANDOVAL GARCIA CARMEN CECILIA 2015 1,100,000
01404101 SANDOVAL TORRES TERESITA DE JESUS 2015 5,000,000
02489455 SANDOVAL ZULMA MILENA 2015 56,058,450
02467951 SANDRA NAYIBE PEÑA PIZA TEXTILES 2015 1,280,000
02428394 SANDWICH FONTIBON 2015 280,695,938
01653571 SANDWICH VILLAMAYOR 2015 440,802,614
01689918 SANHEF Y CIA S EN C 2015 655,675,000
02344991 SANITEX SAS 2015 2,065,917,333
01571870 SANPOL 2015 200,000
01281291 SANTA NIETO RUBIAN 2015 1,000,000
02371708 SANTAMARIA LUENGAS LUIS URIEL 2015 1,000,000
01872767 SANTAMARIA MARTINEZ EDWIN ADIN 2015 2,000,000
00764998 SANTAMARIA QUIROGA EGA MYRIAM 2012 500,000
00764998 SANTAMARIA QUIROGA EGA MYRIAM 2013 500,000
00764998 SANTAMARIA QUIROGA EGA MYRIAM 2014 500,000
00764998 SANTAMARIA QUIROGA EGA MYRIAM 2015 500,000
02015199 SANTAMARIA VILLAMIL JOHN ANDERSON 2015 2,500,000
01177245 SANTANA GARZON MARTHA LUCIA 2013 1,000,000
01177245 SANTANA GARZON MARTHA LUCIA 2014 1,000,000
01177245 SANTANA GARZON MARTHA LUCIA 2015 7,500,000
02356749 SANTANA NIÑO LUZ MARINA 2015 1,200,000
02092329 SANTANA SANTANA JOSE ANTONIO 2015 1,000,000
02428519 SANTANDEREANA DE TAMALES 2015 1,288,700
02436793 SANTIAGO GARCIA JOSE ARIEL 2015 1,300,000
00772374 SANTIAGO RENDON R E HIJOS LIMITADA 2015 29,947,365,000
01078790 SANTOS LOPEZ ALVARO 2015 1,230,000
00888551 SANTOS SANCHEZ EDUARDO 2014 1,000,000
00888551 SANTOS SANCHEZ EDUARDO 2015 1,000,000
02223140 SANTOS VERGARA TERESA 2015 1,200,000
00684902 SARASTY DE ROMERO RUTH 2015 9,000,000
02354278 SARDIS SAS 2015 7,666,358
01525994 SARMIENTO ARGEMIRA 2015 1,280,000
02013432 SARMIENTO BERMUDEZ LUIS MARIA 2015 400,000
00966576 SARMIENTO BUENAHORA NANCY 2015 1,000,000
01165578 SARMIENTO GOMEZ RAFAEL 2015 550,000
00935239 SARMIENTO LEON CARMEN ABEBA 2015 2,000,000
01248611 SARMIENTO PARRA GILBERTO EDUARDO 2015 4,200,000
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02113476 SASTOQUE SOCHA DIANA KATHERINE 2015 990,000
02308950 SASTRERIA MERCURIO 2015 1,700,000
01585961 SASTRERIA Y MODISTERIA 2014 1,200,000
01585961 SASTRERIA Y MODISTERIA 2015 1,200,000
02062120 SAVIESA S A S 2015 31,237,146
02100411 SAZA 1 2015 1,500,000
02100406 SAZA ROJAS GLORIA INES 2015 1,200,000
01719806 SCALA LOOK 2000 2015 800,000
02424019 SCB COMERCIAL SAS 2015 1,489,951,892
02478862 SEBOS Y HUESOS ELIAS 2015 2,000,000
02184255 SECOND LANGUAGE SAS 2015 500,000
01961522 SECTOR ONE BAR 2015 500,000
01019850 SECURNETT 2014 20,000,000
01019850 SECURNETT 2015 22,000,000
01469460 SEDANO PINZON WILSON 2015 10,000,000
02440962 SEDE AMBULATORIA CORAZON SANO 2015 1,000,000,000
01294342 SEGELEC SAS 2015 726,875,588
02313006 SEGURA SALAMANCA LEONILDE 2015 1,200,000
02212453 SEGURA SUAREZ CONSULTORES &
PRODUCTORES S A S
2015 35,353,000
01458712 SEGURIDAD ATLANTIS LTDA 2015 1,147,533,408
00624758 SEGURIDAD DIGITAL LTDA 2015 2,296,808,228
00982912 SEGURIDAD PRIVADA DISTRITO CAPITAL
LTDA PUDIENDO UTILIZAR SEGURIDAD D C
LTDA.
2015 1,888,187,577
01034464 SEGURIDAD TECNICA DE COLOMBIA SETECOL
LTDA
2012 1,000,000
01034464 SEGURIDAD TECNICA DE COLOMBIA SETECOL
LTDA
2013 1,000,000
01034464 SEGURIDAD TECNICA DE COLOMBIA SETECOL
LTDA
2014 1,000,000
01034464 SEGURIDAD TECNICA DE COLOMBIA SETECOL
LTDA
2015 1,000,000
02168458 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
CONSULTORIA S A S
2015 157,312,000
02474255 SEGUROS GRANADOS LTDA 2015 13,141,640
00798929 SEINCOL LTDA 2015 1,000,000
00867382 SELECTIVA SAS 2015 4,868,734,143
01911106 SELEPLAST 2015 3,000,000
01660706 SEMINARIOS Y ACTUALIZACIONES
TRIBUTARIAS
2015 1,000,000




02430487 SENTHIA BOSA 2015 15,000,000
02145833 SENTHIA CENTRO MAYOR 2015 25,000,000
02430483 SENTHIA PLAZA DE LAS AMERICAS 2015 15,000,000
02430485 SENTHIA SANTAFE 2015 15,000,000
02154945 SENTHIA- ESTRADA 2015 25,000,000
02061240 SENTIDO EMPRESARIAL S A S 2015 12,045,070,115
02455797 SEÑOR TOOL 2015 5,000,000
01713547 SEÑORLOPEZ S A 2015 909,588,000
02388366 SEPULVEDA ALIRIO 2015 700,000
02062484 SEPULVEDA ALVARADO DORIS 2015 2,000,000
01073293 SEPULVEDA GRANADA LUZ MERY 2008 1,000,000
01073293 SEPULVEDA GRANADA LUZ MERY 2009 1,000,000
01073293 SEPULVEDA GRANADA LUZ MERY 2010 1,000,000
01073293 SEPULVEDA GRANADA LUZ MERY 2011 1,000,000
01073293 SEPULVEDA GRANADA LUZ MERY 2012 1,000,000
01073293 SEPULVEDA GRANADA LUZ MERY 2013 1,000,000
01073293 SEPULVEDA GRANADA LUZ MERY 2014 1,000,000
00801293 SER VIDA LTDA 2015 15,000,000
01978698 SERDECO COLOMBIA S A S 2015 436,915,800
01804366 SERME S O LTDA 2015 42,204,403
02098063 SERNA SALAZAR JOSE ISIDRO 2015 3,100,000
02317964 SERNA ZULUAGA MARIA HELENA 2015 5,600,000
02360261 SERRANO CASTAÑEDA ROSMARI 2015 1,200,000
00896140 SERRANO PINZON JAIRO CESAR 2015 30,000,000
02413227 SERRATO OVIEDO SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01231971 SERRATO RODRIGUEZ MARTHA PATRICIA 2015 30,000,000
02516863 SERVIALTURAS SAS 2015 3,000,000
01668279 SERVICE & LOGISTIC SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 512,770,409
02144229 SERVICE AND TECHNOLOGY S.A.S. 2014 500,000
02144229 SERVICE AND TECHNOLOGY S.A.S. 2015 1,000,000
01045644 SERVICE CONCEPT LTDA 2015 122,712,572
01052156 SERVICE CONCEPT LTDA 2015 122,712,572
01364230 SERVICING COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
01462384 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LUCINIO 2015 1,288,700
00316302 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MORENO B 2014 1
00316301 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MORENO
B. LTDA.
2014 1
00316301 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MORENO
B. LTDA.
2015 1
02295703 SERVICIO ESPECIALIZADO LATIN PC 2015 1,500,000
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S0038303 SERVICIO NACIONAL COOPERATIVO 2015 491,213,589
02408770 SERVICIO TECNICO BOGOTA 2015 300,000
01938674 SERVICIOS & ASESORIA GRUPO
INMOBILIARIO SAS
2015 179,854,422
01595275 SERVICIOS & SOLUCIONES EMPRESARIALES
LTDA
2015 1,000,000
01595277 SERVICIOS & SOLUCIONES EMPRESARIALES
LTDA
2015 1,000,000
00089921 SERVICIOS AL TRANSPORTE S.A. 2015 26,479,495,000
01642431 SERVICIOS AMBIENTALES Y DE LIMPIEZA
URBANA SAS
2015 211,149,180
02413710 SERVICIOS DE PERFORACIONES Y ENSAYOS S
A S
2015 995,436,475
01345759 SERVICIOS DE TURISMO LUNA TOURS 2015 1,300,000
02526250 SERVICIOS ELECTRONICOS ALFREDO OSORIO
S.A.S
2015 5,000,000
02376153 SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN SOLDADURAS
TFAA
2015 1,000,000
01800570 SERVICIOS INTEGRADOS DE TRANSPORTES
LIMITADA SEINTRA LTDA
2015 124,898,824
02189088 SERVICIOS INTEGRALES PARA SEGURIDAD
SOCIEDAD LIMITADA
2015 129,266,446
02184302 SERVICIOS INTEGRALES PERSONALIZADO
2012
2015 13,760,000
02270667 SERVICIOS MEDICOS ONCOLOGY HELP S.A.S 2015 257,686,735
02450500 SERVICIOS SOLUCIONES & ACCESORIOS 2015 1,500,000
02165844 SERVICIOS TECNICO THECCO S A S 2015 362,376,766
02402127 SERVICIOS TECNICOS EN FUMIGACION 2015 2,000,000
00247079 SERVICIOS TEMPORALES UBICANDO SAS 2015 543,482,762
00903995 SERVICIOS Y PROCESOS GALVANICOS
SERPROGAL Y CIA S EN C
2013 1,200,000
00903995 SERVICIOS Y PROCESOS GALVANICOS
SERPROGAL Y CIA S EN C
2014 5,650,000
01425479 SERVICIOS Y SOLUCIONES RENTACARS 2015 1,930,000
02055199 SERVIELECTRICOS AUTOMOTRIZ  CRISTO
M.R.
2015 1,000,000
02347111 SERVIELECTRICOS LA 16 H 2015 1,000,000
01979287 SERVIFARMA DROGUERIA 2015 2,500,000
01988663 SERVIGAN SABANA LIMITADA 2015 168,127,825
02020943 SERVILUJOS Y ACCESORIOS DEL 7 DE
AGOSTO
2015 1,100,000
01957060 SERVIMATEC DNO 2015 628,241,835
02412126 SERVIMATEC SAS 2015 149,023,981
02482629 SERVIMOTOS JP 2015 1,200,000
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02266023 SERVIMOTOS TATIANA 2014 1,200,000
02266023 SERVIMOTOS TATIANA 2015 1,288,000
02046165 SERVIOPTICA S A S SOACHA 2015 233,023,219
00173900 SERVIOPTICA S.A.S 2015 70,834,610,616
01660014 SERVIOPTICA S.A.S AVENIDA 19 2015 1,642,807,533
02292804 SERVIOPTICA S.A.S CHIA 2015 123,818,674
02391573 SERVIOPTICA SAS AV 19 EXPRESS 2015 70,000,000
01873127 SERVIOPTICA SAS CHAPINERO 2015 786,258,907
02021084 SERVIOPTICA SAS FUSAGASUGA 2015 113,893,506
01660015 SERVIOPTICA SAS RESTREPO 2015 544,014,750
02391564 SERVIOPTICA SAS SUBA 2015 165,121,618
01624733 SERVISUAL OPTICA FUSAGASUGA 2015 5,950,000
02525232 SEVILLA EXPRESS 2015 10,000,000
01985542 SHAILOTH 2015 1,000,000
02398098 SHALOM INVESTMENTS SAS 2015 12,478,000
02347641 SHALOM MEMO 2015 500,000
01613532 SHARLED'S 2015 1,500,000
02086898 SHEARRON PRODUCCIONES S A S 2015 19,500,000
02211020 SHEN FARMACIA 2015 3,000,000
02211021 SHEN IPS 2015 3,000,000
02180127 SHEN SALUD SAS 2015 377,140,332
01733303 SHIPPING COLOMBIA S.A.S. 2015 517,046,024
02349518 SIABATO DE MONTES DIOSELINA 2015 1,200,000
02255298 SIBERIA SERVICE S A S 2015 10,000,000
02504706 SICURAMER S A S 2015 20,000,000
00231875 SIDIF LTDA 2015 385,579,159
01571270 SIEGER TRIER CAROLINA 2015 1,000,000
02466068 SIEGER TRIER PATRICIA 2015 1,000,000
01499519 SIERRA DE AGUILAR MARIA PAULINA 2015 1,500,000
01209580 SIERRA DELGADO MIGUEL 2015 13,000,000
02449188 SIERRA DOTOR DORIS YANETH 2015 120,000
02433258 SIERRA ELIAS CRISPIN 2015 300,000
00786434 SIERRA FERNANDO 2015 2,300,000
02194421 SIERRA GONZALEZ ROSA ELENA 2014 1,000,000
02194421 SIERRA GONZALEZ ROSA ELENA 2015 1,000,000
02434873 SIERRA GORDILLO SAUL 2015 1,000,000
02142353 SIERRA LARGO CLARA DISNEY 2015 15,000,000
00266240 SIERRA LUIS MANUEL 2015 4,000,000
02174308 SIERRA ORTEGA ALEXIS RAUL 2014 2,000,000
02174308 SIERRA ORTEGA ALEXIS RAUL 2015 2,000,000
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01780861 SIGMA GESTION DE PROYECTOS S.A.S 2015 1,821,698,452
02079678 SIGMA PLUS FORTALECIMIENTO
ORGANIZACIONAL SAS
2015 41,937,285
01928825 SIGNUM STUDIO S A S 2015 1,000,000
01975462 SIISAS INGENIERIA & SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2014 10,000,000
01975462 SIISAS INGENIERIA & SOLUCIONES
INTEGRALES S A S
2015 10,000,000
02153567 SILAK CONSULTORIA Y ASESORIA SAS 2015 703,642,000
00898270 SILVA APONTE FLORIPEZ 2015 9,100,000
00223563 SILVA BERNAL CARLOS JORGE 2015 20,860,000
02123898 SILVA CARRILLO ALCIRA 2015 1,500,000
01684817 SILVA CUEVAS LUIS ANTONIO 2015 1,000,000
01530548 SILVA LIZARAZO MARTHA 2015 1,000,000
01827189 SILVA MARIA CONSUELO 2015 1,000,000
02203326 SILVA MATEUS YONY ALEXANDER 2015 1,000,000
02484100 SILVA MUÑOS RUDY ESTER 2015 500,000
00706755 SILVA RODRIGUEZ TULIA ESPERANZA 2015 800,000
02271616 SILVA VESGA CESAR 2015 12,000,000
01138593 SILVIA BOTERO PELUQUERIA 2015 3,200,000
01480946 SIMBAQUEBA DE RODRIGUEZ ALBA MERCEDES 2015 1,200,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2005 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2006 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2007 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2008 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2009 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2010 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2011 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2012 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2013 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2014 500,000
00725891 SIMBAQUEBA VILLAMIL ELIZABETH 2015 500,000
02159177 SIMETRICA CONSTRUCCIONES SAS 2015 1,821,205,454
01761597 SINERGIA COMUNICACIONES SAS 2015 89,576,113
01639717 SINERGYM 2015 1,000,000
01371803 SISTEM@.COM 2012 1,000,000
01371803 SISTEM@.COM 2013 1,000,000
01371803 SISTEM@.COM 2014 1,000,000
01371803 SISTEM@.COM 2015 1,000,000




02527387 SISTEMAS CONTABLES INTEGRADOS S A S 2015 1,000,000
01882357 SISTEMAS GRAFICOS Y DISEÑOS LTDA 2015 100,000
00267610 SISTEMAS INTEGRALES DE MANEJO
AMBIENTAL SIMA LTDA
2015 6,027,583,928
01092273 SITEC ON SITE TECHNOLOGY S A S 2015 130,681,784
02320518 SITEC SUMINISTROS SAS 2015 6,183,164,575
02502672 SITEC SUMINISTROS SAS BOGOTA 2015 6,183,164,575
01585511 SKELOTTO 2015 3,000,000
01862723 SKETCHDIGITAL S.A.S. 2015 43,062,528
02358926 SKYRIM TECHNOLOGY 2014 700,000
02358926 SKYRIM TECHNOLOGY 2015 700,000
02420511 SLJ SOCIEDAD LIMITADA 2015 5,099,119
02433644 SLS INVERSIONES S.A.S 2015 5,000,000
02528791 SM DOTACIONES Y CONFECCIONES
INDUSTRIALES SAS
2015 5,000,000
02214313 SMARTPHONE ACCESORIOS 2015 12,000,000
02396161 SOCIEDAD COLOMBIANA DE GESTION PUBLICA
SAS
2015 14,454,900
02342899 SOCIEDAD DE FOMENTO AGRICOLA
CASTELLONENSE S.A. SUCURSAL EN
COLOMBIA
2015 123,619,638
01370964 SOCIEDAD DE FORMACION INTEGRAL
TALENTOS LTDA
2015 25,000,000
00113524 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS
SODIMCA LTDA.
2014 51,000,000
00113524 SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS
SODIMCA LTDA.
2015 56,050,000
00814311 SOCIEDAD EDUCACIONAL SAINT ANDREWS S A
PUDIENDO UTILIZAR LA SIGLAST ANDREWS S
A
2015 20,252,755,090
01887976 SOCIEDAD EXPORTADORA DE ARTESANIAS
COLOMBIANAS SEACOL LIMITADA
2015 35,000,000
02460253 SOCIEDAD FAMILIAS ARCHILA BONILLA S A
S
2015 20,000,000
00719400 SOCIEDAD HARINERA DEL TOLIMA S A S 2015 908,091,000
00603437 SOCIEDAD HOTEL CARTAGENA BOCACANOA DEL
SOL S A
2015 9,000,000
02441714 SOCIEDAD LATINOAMERICANA DE SERVICIOS
EDUCATIVOS S A S
2015 10,000,000
02461106 SOCIEDAD SHADDAI SERVICIOS Y ASESORIAS
INTEGRALES S A S
2015 10,000,000
S0045343 SOCIETE DE COOPERATION POUR LE
DEVELOPPEMENT INTERNATIONAL SOCODEVI
2015 368,102,067
02043906 SOCIOAMBIENTAL CONSULTORES S A S 2015 32,426,240
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01855488 SOFTWART LTDA 2015 7,184,449
02447584 SOLANO CABRERA ROSA ATILIA 2015 200,000
01025148 SOLANO GALVIS FELIX ANTONIO 2013 763,000
01025148 SOLANO GALVIS FELIX ANTONIO 2014 763,000
01025148 SOLANO GALVIS FELIX ANTONIO 2015 763,000
02382068 SOLANO PERDOMO HERNANDO 2015 1,100,000
02199324 SOLEIL ENTERPRISES S A S 2015 2,316,608,966
01911105 SOLER CARO JOSE RICARDO 2015 3,000,000
01258485 SOLER GUERRERO MIRIAM ANA CENET 2015 1,000,000
02527726 SOLER GUERRERO OMAR NAPOLEON 2015 1,200,000
02259773 SOLER HERNANDEZ LUZ MIREYA 2015 14,700,000
02316274 SOLER PINEDA FRED HERNAN 2015 5,000,000
00292611 SOLMAPRIN 2015 1,000
02389040 SOLOCHEVROLET BOGOTA 2015 450,630,202
01227742 SOLORZANO TORRES WILSON 2015 1,280,000
02396593 SOLUCION TOTAL DE MANTENIMIENTO SAS 2015 28,344,513
02168641 SOLUCION TOTAL SOTA S A S 2015 39,396,648
01860324 SOLUCION Y APLICACIONES A PROCESOS
PARA RESULTADOS S.A.S.
2015 9,000,000
02508638 SOLUCIONES CATELIANS 2015 1,000,000
01284920 SOLUCIONES GRAFICAS FAES 2015 1,300,000
00918180 SOLUCIONES INDUSTRIALES SOLIN LTDA 2015 85,571,000
02523627 SOLUCIONES INMEDIATAS LH SAS 2015 1,200,000
01932749 SOLUCIONES INTEGRALES DE COMERCIO
EXTERIOR. PERILLA & ASOCIADOS.
SOICOMEX. S.A.S
2015 622,862,906
02419471 SOLUCIONES IPYG SUAREZ SAS 2015 10,000,000
02424484 SOLUCIONES LABORALES CORPORATIVAS S A
S
2015 264,529,777
01851693 SOLUCIONES MM EU 2015 257,927,000
02528430 SOLUCIONES OSPINA MARTINEZ SAS 2015 2,000,000
02025661 SOLUCIONES Y DESARROLLOS AUTOMOTRICES 2012 1
02025661 SOLUCIONES Y DESARROLLOS AUTOMOTRICES 2013 1
02025661 SOLUCIONES Y DESARROLLOS AUTOMOTRICES 2014 1
02130060 SOLUCIONES Y LOGISTICA 2014 900,000
02130060 SOLUCIONES Y LOGISTICA 2015 1,000,000
00256310 SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS
INDUSTRIALES SOLMAPRIN LTDA
2015 1,641,361,632
01858160 SOMER ENTERPRISES DE COLOMBIA S.A.S. 2015 4,356,330,650
01608241 SONICAR'S BY TUNING 2015 1,915,000
01718120 SOPAS Y PARRILLA 2015 2,000,000
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01471453 SOPORTE TECNOLOGICO INTEGRADO LTDA 2015 14,000,000
02482499 SORELLA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 652,000,000
01472507 SORIANO SORIANO JUAN CRISOSTOMO 2015 2,100,000
01727083 SORIANO VARGAS BLANCA SOCORRO 2008 60,000
01727083 SORIANO VARGAS BLANCA SOCORRO 2009 70,000
01727083 SORIANO VARGAS BLANCA SOCORRO 2010 40,000
01727083 SORIANO VARGAS BLANCA SOCORRO 2011 40,000
01727083 SORIANO VARGAS BLANCA SOCORRO 2012 40,000
01727083 SORIANO VARGAS BLANCA SOCORRO 2013 50,000
01727083 SORIANO VARGAS BLANCA SOCORRO 2014 80,000
02280880 SOROCA SAS 2015 458,824,580
02434531 SOSA  MARCO EMILIO 2015 1,000,000
01856434 SOSA MARTINEZ BELARMINO 2015 1,200,000
02412695 SOTO ARENAS RAMON 2015 2,500,000
01707423 SOTO DE NAVARRO MARIA LUDIBIA 2015 1,288,000
02378825 SOTO VIUDA DE OSORIO LUZ DARY 2014 1,000,000
02378825 SOTO VIUDA DE OSORIO LUZ DARY 2015 1,000,000
02457369 SOUTH POLE 2015 5,000,000
02112979 SPA AUTOLAVADO MILENIO 2015 60,000,000
01957059 SPECIAL SERVICE W DC E A T 2015 6,480,000
01500034 SPEDD PIZZA COMIDAS RAPIDAS A G 2014 900,000
01500034 SPEDD PIZZA COMIDAS RAPIDAS A G 2015 1,280,000
01893263 SPIN COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 645,778,262
01760068 SPORS SOFTWARE LTDA 2014 1,000,000
01760068 SPORS SOFTWARE LTDA 2015 1,000,000
02414550 SPORT MUÑOZZ Y A 2015 1,000,000
02417352 SPORTSTORE FITNESS 2015 1,000,000
02346626 SSIGEM SAS 2015 79,309,000
02124337 ST COLOMBIA S.A.S. 2014 1,000,000
02124337 ST COLOMBIA S.A.S. 2015 1,000,000
01976261 STAGE BTL PRODUCCION DE EVENTOS 2015 900,000
01281529 STAHELIN URIBE CAROLINA 2012 1,600,000
01281529 STAHELIN URIBE CAROLINA 2013 1,500,000
01281529 STAHELIN URIBE CAROLINA 2014 1,400,000
01281529 STAHELIN URIBE CAROLINA 2015 1,350,000
02216091 START COPIAS 2013 100,000
02216091 START COPIAS 2014 100,000
02216091 START COPIAS 2015 1,000,000
02221510 STERLING GONZALEZ LUIS ENRIQUE 2015 24,000,000
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00637778 STIERNON TAVERA ALEXANDRE MICHEL
GEORGES
2015 100,000
01756008 STILOS A G 2008 860,000
01756008 STILOS A G 2009 860,000
01756008 STILOS A G 2010 860,000
01756008 STILOS A G 2011 860,000
01756008 STILOS A G 2012 860,000
01756008 STILOS A G 2013 860,000
01756008 STILOS A G 2014 860,000
01756008 STILOS A G 2015 860,000
02334709 STILOS ANDREA QUEVEDO 2015 60,000
01987305 STILOS CELIS 2015 1,000,000
02052202 STONE STORE COMPANY 2015 3,200,000
00704646 STRACH S SALON DE BELLEZA 2015 1,200,000
02292429 STRATEGIC & DINAMIC ENGINEERING
SOLUTIONS SAS
2015 54,405,193
01824867 STUDENT TRAVEL CENTER 2015 429,408,886
01253247 STUDENT TRAVEL CENTER LTDA 2015 430,608,886
01253345 STUDENT TRAVEL CENTER LTDA 2015 1,200,000
01190105 STUDIO TV VIDEO LTDA 2015 871,539,033
01463584 SU LLAVE MAESTRA DEL RESTREPO 2015 1,280,000
01382272 SU TALLER CENTRO DE SERVICIO REHOBOT 2014 1,000,000
01382272 SU TALLER CENTRO DE SERVICIO REHOBOT 2015 1,000,000
01740773 SU VIVERO A DOMICILIO YA 2014 1,000,000
01740773 SU VIVERO A DOMICILIO YA 2015 1,000,000
02266683 SUA MARIÑO NUBIA ESPERANZA 2015 1,000,000
01662702 SUAREZ ALFONSO WILSON 2015 2,500,000
02054582 SUAREZ ALVARADO RAFAEL ANTONIO 2015 1,232,000
01958232 SUAREZ BARAJAS ALEXI 2015 1,200,000
01688558 SUAREZ BOTERO GLORIA AMPARO 2015 2,400,000
01795682 SUAREZ HERNANDEZ FREDY ALBERTO 2015 1,000,000
01709865 SUAREZ LUZ DARY 2015 800,000
02256327 SUAREZ MARIA ESTHER 2015 3,000,000
02459385 SUAREZ MARTHA EDID 2015 500,000
01176932 SUAREZ MERCHAN JAVIER 2015 1,232,000
01462422 SUAREZ OSORIO LEYDI VIVIANA 2015 1,000,000
01953337 SUAREZ PINZON JOSE ELEAZAR 2015 1,000,000
01565978 SUAREZ RIVERA MIGUEL ANTONIO 2014 5,000,000
01565978 SUAREZ RIVERA MIGUEL ANTONIO 2015 5,000,000
01986647 SUATI JI 2015 1,500,000
02017459 SUAVITA GARCIA CARLOS EDUARDO 2013 1,000,000
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02017459 SUAVITA GARCIA CARLOS EDUARDO 2014 1,000,000
02017459 SUAVITA GARCIA CARLOS EDUARDO 2015 1,000,000
01961876 SUAVITA ORTEGA FLORINDA 2015 1,000,000
01901565 SUBAGRO CLINICA VETERINARIA 2015 10,000,000
02187983 SUBAPLASTICOS SAS 2015 2,500,000
00856229 SUBLIME PERFUMES Y ACCESORIOS 2015 3,000,000
02466492 SUBSTATION DESIGN & ENGINEERING SAS 2015 53,247,000
02136251 SUCURSAL ANDINO 2015 33,752,128
02097276 SUELAS GAITAN 2015 7,000,000
02455097 SUESCUN BLANCO MARTHA ELENA 2015 1,500,000
01863356 SUMIACCESORIOS LIMEPRINT EU 2014 23,006,000
01863356 SUMIACCESORIOS LIMEPRINT EU 2015 17,690,000
01846996 SUMINDUSTRIALES MAYA SAS 2015 58,626,170
01987782 SUMINISTROS CM 2015 3,000,000
00261368 SUMINISTROS E IMPRESOS 2015 7,774,674,313
00231220 SUMINISTROS E IMPRESOS S A S 2015 18,745,748,300
02144138 SUMINISTROS Y PROYECTOS DE LOS ANDES
SAS
2015 10,000,000
02529763 SUMIPETROL COLOMBIA S A S 2015 5,000,000
01031457 SUMIPOR LTDA 2015 1,323,148,506
01031623 SUMIPOR LTDA 2015 5,000,000
02084587 SUPER BRASERO ROJO VISTA HERMOSA 2015 900,000
01931254 SUPER GLORIA 2015 900,000
00357096 SUPERFICIES COLOMBIA S A S 2015 67,766,046,980
02315182 SUPERMARIO.COM 2014 1,000,000
01698849 SUPERMERCADO DEL CAMPO AGROFRUVER 2015 1,200,000
00978756 SUPERMERCADO EL PALENQUE 2015 1,200,000
01791152 SUPERMERCADO EL VIEJO 2015 600,000
01106355 SUPERMERCADO JULIETH 2014 1,000,000
01106355 SUPERMERCADO JULIETH 2015 1,000,000
02466902 SUPERMERCADO JUNIN 2015 1,000,000
01954672 SUPERMERCADO LA CLARITA 68 2015 1,250,000
02122603 SUPERMERCADO LA COSECHA DE EMANUEL 2014 1,000,000
02122603 SUPERMERCADO LA COSECHA DE EMANUEL 2015 1,000,000
01004022 SUPERMERCADO LA ESMERALDA LA 73 2015 2,000,000
01140921 SUPERMERCADO LA ESPECIAL CAJICA 2015 1,100,000
02034881 SUPERMERCADO LA ESPERANZA MOLANO 2015 1,500,000
02173442 SUPERMERCADO LOS PINOS LA COFRADIA 2015 2,000,000
01524422 SUPERMERCADO LUCY MAR 2015 1,272,000
02124569 SUPERMERCADO PAISA AD 2015 1,000,000
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01904038 SUPERMERCADO PATYS DE GACHALA 2015 1,250,000
01747285 SUPERMERCADO Y CIGARRERIA LA ESMERALDA
N3
2015 1,200,000
01553864 SUPERMERCADOS BELSAR LTDA 2015 30,000,000
01553872 SUPERMERCADOS BELSAR LTDA 2015 20,000,000
01621775 SUPERMERCADOS BELSAR LTDA NO 2 2015 20,000,000
01621786 SUPERMERCADOS BELSAR LTDA NO. 3 2015 20,000,000
01797898 SUPERMOTOS CDA 2015 284,191,765
02454561 SUPEROFERTAS COMPARTIR 2015 1,500,000
01539686 SUPERTIENDA DANNY DE LA 13 2015 1,100,000
00888351 SUPERTIENDA LUCIA 2015 1,288,000
02061531 SUPERTIENDA SANJUL 2015 6,000,000
02094972 SUPERTIENDAS YECEL 2015 25,150,000
01995894 SUPRA SEGUROS - ASESORES DE SEGUROS
LTDA.
2015 104,365,000
00978102 SUR HYUNDAI 2015 4,000,000
02281468 SURAMERICANA IMPORT EXPORT SAS 2015 708,795,283
02159588 SURFAX COLOMBIA S A S 2015 1,414,338,233
02218395 SURTI ABASTOS ISLANDIA 2015 2,500,000
00992816 SURTI CAJAS Y MAS 2015 1,000,000
01322353 SURTI POLLO DE LA 76 2015 1,286,000
01136632 SURTIDORA DE AVES 22 D R 2015 25,000,000
01182472 SURTIDORA DE CARNES OLARTE 2015 1,200,000
02298528 SURTIDORA DORADO EXPRES DE AVES 2015 1,500,000
01147844 SURTIFRUVER 2015 2,000,000
02484114 SURTIFRUVER Y CARNES M Y R 2015 500,000
01360030 SURTIGRANOS DE LA 81 2015 1,232,000
01567959 SURTIRAVES DE LA 22 E.C. 2015 1,500,000
02127754 SURTIREPUESTOS HL SAS 2015 50,000,000
02127755 SURTIREPUESTOS HL SAS 2015 50,000,000
01630110 SURTITIENDA LA ESTRELLA 2015 8,000,000
00788689 SUS PROYECTOS 2015 1,000,000
00788688 SUS PROYECTOS LTDA 2015 21,343,141
00769319 SUSENTREGAS SI ENTREGA LTDA 2015 4,500,000
01464902 SUSENTREGAS SI ENTREGA LTDA 2015 1,000,000
01566189 SUTIL PERFUMERIA Y RELOJERIA 2015 3,000,000
02379053 SWORD COLOMBIA SAS 2015 3,165,158,080
02438789 SYGMA LOGISTIC SAS 2015 1,363,914,475
02198357 SYNERGY GROUP INGENIERIA SAS 2015 112,760,000
01869728 SYSVECOM 2015 500,000
00606384 T F AUDITORES Y ASESORES LTDA 2015 4,414,363,121
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01858547 T R EXPRESS S A S 2015 348,788,000
01829098 TABAK - KING 2015 1,232,000
02303719 TABERNA BAR CHARLESTON 2015 1,000,000
01281292 TABERNA BAR EL GANADERO.R 2015 835,000
00795666 TABERNA BAR LA AVENIDA 2015 1,200,000
00076577 TABERNA BAVARA 2015 1,000,000
01177372 TACTICAL S A S 2015 4,326,293,000
00503146 TAFUR CARLOS ARTURO 2015 6,300,000
02172655 TAFUR Y AREVALO INGENIEROS S A S 2015 5,000,000
02484980 TAKE S.A.S. 2015 64,924,186
01938477 TAKINI SAS 2015 5,137,319,579
02514689 TAKTIKOS SAS 2015 20,000,000
02513326 TAKUMA COCINA  SHOW 2015 1,000,000
01492085 TALAIGUA PARDO NELLY DEL CARMEN 2015 1,000,000
01978152 TALENTOS & ESTRATEGIA SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADAS Y O TALENTOS &
ESTRATEGIA S A S
2015 57,028,204
01349128 TALENTOS Y COMPETENCIAS E U 2015 8,800,000
02186302 TALERO NUBIA HERICA 2015 1,200,000
01254599 TALLER ALTA COSTURA 2015 1,000,000
01238205 TALLER DE APRENDIZAJE Y JUEGO CASITA
FELIZ
2015 2,000,000
01238140 TALLER DE APRENDIZAJE Y JUEGO CASITA
FELIZ LA CUAL PODRA USAR EN SUS
RELACIONES COMERCIALES LA SIGLA CASITA
FELIZ LTDA
2015 21,143,900
02036652 TALLER DE ARQUITECTURA DE BOGOTA S A S 2015 2,596,513,051
00641241 TALLER DE SUSPENSION DONDE JAVIER 2015 1,900,000
01926900 TALLER HERMANOS RODRIGUEZ 2010 500,000
01926900 TALLER HERMANOS RODRIGUEZ 2011 500,000
01926900 TALLER HERMANOS RODRIGUEZ 2012 500,000
01926900 TALLER HERMANOS RODRIGUEZ 2013 500,000
01926900 TALLER HERMANOS RODRIGUEZ 2014 500,000
01926900 TALLER HERMANOS RODRIGUEZ 2015 500,000
01075071 TALLER LUBRIMOTOR LA ESPERANZA 2015 1,280,000
01774322 TALLER LUCHO EL PALMAR CAQUEZA 2015 4,000,000
01838342 TALLER SERVICAJAS Y TRANSMISIONES 2015 2,000,000
00583144 TALLER SUPERAR 2012 100,000
00583144 TALLER SUPERAR 2013 100,000
00583144 TALLER SUPERAR 2014 100,000
00583144 TALLER SUPERAR 2015 10,000,000
00705872 TALLERES VALDESPIN 2015 1,900,000
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02074376 TALLERES ZAMORA 2015 1,000,000
02240691 TAMALES EL ANTOJAO 2015 1,200,000
02424008 TAMALES TOLIMENSES PUNTO 57 2015 880,000
01417766 TAMAYO NEIRA ISABEL 2015 1,200,000
01639937 TAMAYO PERALTA LUIS FERNANDO 2015 1,140,784,976
02248043 TAPAITOS 2015 1,288,700
01579451 TAPIZADOS ARIZA 2015 15,500,000
01579414 TAPIZADOS ARIZA LIMITADA 2015 15,500,000
02460655 TAPP CO SAS 2015 15,776,442
01943550 TAUTIVA NUÑEZ EGDA NAYITH 2015 2,000,000
02415212 TAVERA RUIZ ADRIANA LIZETH 2015 1,200,000
02507716 TAWFIT LOOK PELUQUERIA 2015 5,000,000
02304343 TAXIMO INVERSIONES SAS 2014 1,924,716
02304343 TAXIMO INVERSIONES SAS 2015 2,766,431
00671032 TBF SISTEMAS SAS 2015 781,326,915
01987801 TEAM WORLD CONSULTING S A S 2015 17,814,036
01836626 TECHNOTEX 2015 1,250,000
00709382 TECNASEG LTDA AGENCIA COLOCADORA DE
SEGUROS
2015 720,184,000
01689096 TECNIAFILADOS CHIA 2012 950,000
01689096 TECNIAFILADOS CHIA 2013 950,000
01689096 TECNIAFILADOS CHIA 2014 950,000
01689096 TECNIAFILADOS CHIA 2015 950,000
01526274 TECNICAMIONES Y REPUESTOS S A S 2015 702,478,000
01526137 TECNICAMIONES Y REPUESTOS S.A.S 2015 702,478,000
01841556 TECNICARGAS EL OLAM SAS 2015 22,552,250
02348194 TECNICAST INDUSTRIALES S A S 2015 138,101,221
01900314 TECNIEQUIPOS B Y S 2014 5,000,000
01900314 TECNIEQUIPOS B Y S 2015 5,000,000
02515187 TECNIMONTACARGAS R.M SAS 2015 2,000,000
02078943 TECNINDUSTRIAL JOMART- JOMARTEC. 2015 1,200,000
01572153 TECNIPUERTAS DON ROGER 2015 700,000
02154299 TECNIREDES E Y D SAS 2015 163,815,500
00351806 TECNITANQUES INGENIEROS S A S 2015 52,379,166,623
02266872 TECNITANQUES INGENIEROS SAS 2015 27,500,000
02317395 TECNOGAMES 3S 2015 1,000,000
02374550 TECNOLOGI ADVANCED MILLAN 2015 1,000,000
02240063 TECNOLOGIA A & A S A S 2015 2,000,000
00437250 TECNOLOGIAS ESPECIALES COLOMBIA S A S
TESPECO  S A S
2015 848,965,570
01709344 TECNYLOCATIVAS LTDA 2011 1,000,000
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01709344 TECNYLOCATIVAS LTDA 2012 1,000,000
01709344 TECNYLOCATIVAS LTDA 2013 1,000,000
01709344 TECNYLOCATIVAS LTDA 2014 1,000,000
01709344 TECNYLOCATIVAS LTDA 2015 1,000,000
01620643 TEGUIA LOGISTICA E INFORMACION S.A.S. 2015 2,518,950,827
01433965 TELE CO 2015 4,505,000
01625382 TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA 2007 1
01625382 TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA 2008 1
01625382 TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA 2009 1
01625382 TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA 2010 1
01625382 TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA 2011 1
01625382 TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA 2012 1
01625382 TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA 2013 1
01625382 TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA 2014 1
02409549 TELECOMUNICACIONES SANTI 2015 1,200,000
00859887 TELENORMA COLOMBIA S A 2015 5,132,423,792
01511039 TELESNET COM CO 2014 880,000
01511039 TELESNET COM CO 2015 800,000
02162634 TELEX COMUNICACIONES M&Y 2013 600,000
02162634 TELEX COMUNICACIONES M&Y 2014 600,000
02162629 TELLES SANDOVAL MARIA YERALDIN 2013 600,000
02162629 TELLES SANDOVAL MARIA YERALDIN 2014 600,000
01608804 TELLEZ GOMEZ GLORIA ESTHER 2015 1,288,000
02303642 TELLEZ MARTINEZ EMMA 2015 1,200,000
02303644 TELLEZ MARTINEZ ROSAURA 2015 1,200,000
02377870 TELLEZ PORRAS NELLY 2015 3,000,000
01208034 TELLEZ TELLEZ JOSE ARIEL 2013 1,100,000
01208034 TELLEZ TELLEZ JOSE ARIEL 2014 1,100,000
01208034 TELLEZ TELLEZ JOSE ARIEL 2015 1,100,000
02081296 TELLO TORRES DIRLYEM JANET 2015 2,800,000
00927509 TEMAC LEATHER LTDA 2015 50,000,000
01415020 TENA RODRIGUEZ ALVARO 2015 4,800,000
01692288 TENNIS ZONA PUBLICA 2015 1,800,000
02145714 TERMOCUPLAS Y SENSORES DE COLOMBIA S A
S
2015 37,810,978
01995214 TERUMO COLOMBIA ANDINA SAS 2015 7,543,840,000
02191040 TEXAS OILFIELD SOLUTIONS SAS 2015 1,175,934,000
01989716 TEXTILES CHECHI 2015 1,230,000
01358525 TEXTILES LA AVEJITA 2015 1,930,000
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00018585 TEXTILES LAFAYETTE SAS PUDIENDO GIRAR
BAJO LA RAZON SOCIAL TELAS LAFAYETTE
SAS O SIMPLEMENTE LAFAYETTE SAS
2015 238,054,367,241
01325420 TEXTILES REAL 2015 5,000,000
02105183 TEXTILES SHARON TEX 2015 1,288,000
00753107 TEXTURAS Y ESTRUCTURAS CONSTRUCTORES
LTDA
2015 1,233,148,072
01629072 TGL COLOMBIA LTDA 2015 1,990,802,868
S0042379 THE BARKER FOUNDATION O FUNDACION
BARKER
2015 2,185,215
02451667 THE CHEMOURS COMPANY COLOMBIA S A S 2015 10,000,000
02290706 THE CORNER A STRATEGIC COMMUNITY SAS 2015 35,433,833
02227620 THE GOLDEN COIN COMPANY SAS 2015 2,500,000
02153127 THE GOODIE FACTORY 2014 800,000
02153127 THE GOODIE FACTORY 2015 800,000
02104811 THE GOODIE FACTORY SAS 2014 800,000
02104811 THE GOODIE FACTORY SAS 2015 800,000
02007771 THE HAPPY SWEETS 2015 1,000,000
02117972 THE NORTH POLE 2015 10,000,000
02326507 THECNO  WAY 2015 2,000,000
02230363 THINKLO S A S 2015 500,000,000
01856693 THOMA CERVANTES SANDRA PATRICIA 2015 10,000,000
01168248 THUOPER 2015 8,000,000
01085039 THUOPER S.A.S 2015 835,220,004
02411850 TIBADUISA MARTINEZ ADRIANA MARIA 2015 250,000
01349157 TIBAQUICHA GARCIA ROSALBA 2015 1,280,000
01887026 TIENDA ALEJANDRA GARCIA 2015 700,000
02369896 TIENDA ANDRES LA ESPERANZA 2015 1,000,000
02358604 TIENDA BAR LA AMISTAD LUMID 2015 1,000,000
02422711 TIENDA BEBIDA Y TAMALES 2015 1,200,000
00898199 TIENDA BRISAS DEL CHICO 2015 300,000
02469965 TIENDA C A BALMORAL 2015 1,200,000
01310651 TIENDA CERAMICA CORONA FONTIBON 2015 7,972,383
00914693 TIENDA CERAMICA CORONA KENNEDY 2015 7,972,383
01345114 TIENDA CERAMICA CORONA NORTE 2015 17,247,295
00637920 TIENDA CERAMICA CORONA QUIRIGUA 2015 7,972,383
01129940 TIENDA CERAMICA CORONA SANTA LUCIA 2015 9,656,689
01836833 TIENDA CERAMICA CORONA SUBA 2015 7,972,383
02164600 TIENDA CIGARRERIA SANTANA 2014 50,000
02362381 TIENDA COMUNAL DE LA 56 2015 1,200,000
02355629 TIENDA DAVILLA 2015 1,100,000
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01777858 TIENDA DE ASEO Y DESECHABLES BURBUJAS 2015 3,500,000
01232508 TIENDA DE DARIO 2015 500,000
00771792 TIENDA DE JOSE MIGUEL 2015 500,000
01868985 TIENDA DE LA CALLE 29 2015 950,000
02192946 TIENDA DE MIS CLARIS 2015 450,000
02384038 TIENDA DE VIVERES DONDE JESUS 2015 1,000,000
01721730 TIENDA DON NACHO Y DOÑA CELMIRA 2015 700,000
01492697 TIENDA DONDE EL MONO 2015 1,000,000
01957794 TIENDA DONDE NINO LA SATELITE 2015 1,100,000
01193479 TIENDA DOÑA LEO M.M MARIA 2015 1,200,000
02411401 TIENDA DOÑA MARIA TV 2015 5,000,000
02350410 TIENDA DOÑA MARIA. 2015 300,000
02432038 TIENDA EL JAZMIN B.T 2015 1,000,000
02444675 TIENDA EL PARQUE AC 2015 800,000
01128024 TIENDA EL PARQUE JACKELYNE 2015 1,200,000
02170953 TIENDA EL RINCONCITO DEL REFUGIO 2015 1,280,000
01692913 TIENDA EL ROSAL R.R. 2015 1,000,000
01594480 TIENDA EL SOLAR G.P. 2015 1,280,000
02279650 TIENDA EL TENAMPA J Y M 2015 1,200,000
02491407 TIENDA EL TRUEQUE P.C. 2015 2,000,000
02364543 TIENDA EL VIDAL NO. 1 2015 1,000,000
02259303 TIENDA ESCOLAR LA GRAN PAPELERIA 2015 1,189,000
02491885 TIENDA F M F 2015 1,000,000
02074011 TIENDA F Y F HERMANOS RINCON 2015 1,350,000
02053500 TIENDA FABER G 2015 1,000,000
02125077 TIENDA FRENTE AL PARQUE TINTALITO 2015 750,000
01056362 TIENDA HUERTAS RUBIO 2015 1,200,000
02426819 TIENDA JAIMES 2015 1,200,000
01001954 TIENDA JOSE A. ARIAS. R 2015 1,280,000
01980816 TIENDA JOSE SANTANA 2015 1,000,000
01498005 TIENDA KIQUES GBC 2015 1,100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2004 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2005 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2006 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2007 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2008 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2009 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2010 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2011 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2012 100,000
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01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2013 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2014 100,000
01310921 TIENDA LA 32 DE PATTY 2015 100,000
02361715 TIENDA LA 50 M.D.C.H 2015 500,000
02092933 TIENDA LA 69 LA IGUALDAD 2015 1,000,000
01969803 TIENDA LA AMISTAD RODRIGUEZ 2015 1,000,000
02331338 TIENDA LA CURVA SUR 2015 1,200,000
01375602 TIENDA LA ECONOMIA J C 2015 1,000,000
02003642 TIENDA LA ECONOMIA LMC 2015 1,200,000
02184211 TIENDA LA GORDA ZORAIDA 2015 1,200,000
00750260 TIENDA LA LEONA DE LEON 2015 1,200,000
01369930 TIENDA LA LEONA R M 2015 1,000,000
01497646 TIENDA LA LLANURITA 2015 1,000,000
02295680 TIENDA LA OCTAVA DE UBATE 2014 1,000,000
02378816 TIENDA LA PRIMAVERA 33 2015 1,100,000
01771858 TIENDA LAS BRISAS DE LA 52 2015 1,288,000
02140205 TIENDA LIBRADA 2015 1,000,000
02422854 TIENDA LILIANA C H 2015 1,200,000
00692908 TIENDA LIZARAZO 2015 1,280,000
02352378 TIENDA LOS ROSALES. 2015 1,000,000
01105641 TIENDA LOS TRES TRONQUITOS 2015 1,200,000
02351587 TIENDA LUIS GARZON 2015 1,000,000
01161065 TIENDA MECHIS MERCEDES PUENTES 2015 1,232,000
02136882 TIENDA MI CASITA FM 2015 1,000,000
01174939 TIENDA MI PAVITO 2014 1,000,000
01174939 TIENDA MI PAVITO 2015 1,200,000
02520830 TIENDA MINI MERCADO DON JOSE 2015 400,000
02314466 TIENDA NATURISTA EL LIRIO BLANCO 2015 1,100,000
01742459 TIENDA NATURISTA LIZFLOR 2015 1,232,000
01836723 TIENDA NATURISTA SALUD SIMER LTDA 2013 2,500,000
01836723 TIENDA NATURISTA SALUD SIMER LTDA 2014 2,500,000
01836723 TIENDA NATURISTA SALUD SIMER LTDA 2015 2,500,000
02370415 TIENDA PUERTAS VERDES DONDE SOFI 2015 1,000,000
02301627 TIENDA RICHARD DE ORQUIDEAS 2015 1,150,000
02485531 TIENDA ROCKOLA SANTY 2015 1,000,000
02413729 TIENDA ROSALBITA 2015 400,000
01349160 TIENDA S A R 2015 1,280,000
02408594 TIENDA SAN JORGE M.R 2015 1,200,000
01836478 TIENDA SAN JOSE EL PROGRESO 2015 300,000
01765672 TIENDA SAN LUIS SORATAMA 2015 7,000,000
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02280140 TIENDA SANTANDERIANA S 2015 1,000,000
02384648 TIENDA SOFIA 2 2015 1,100,000
02102737 TIENDA STEFANNY MINI 2015 900,000
02069450 TIENDA TEJO Y RANA LA FUENTE AZUL 2015 1,000,000
01747183 TIENDA VAGOS NORTE 2015 1,000,000
00841395 TIENDA VENTA DE LICORES GUABATA DORA
ARIZA
2015 1,280,000
00716807 TIENDA Y PANADERIA LA FORTUNA 2015 1,230,000
02378198 TIENDA Y PAPELERIA DAMI 2015 1,100,000
02401789 TIENDA YANEZ 2015 1,000,000
01421487 TIGA ACUÑA GUILLERMO 2015 700,000
01626359 TIGERENGINEERING COLOMBIA SAS 2015 112,847,151,000
00744728 TINJACA GONZALEZ GLADYS 2015 3,000,000
00558204 TINJACA TORRES EZEQUIEL 2015 1,350,000
01946509 TINTILLAS Y PINTURAS PARA MADERA LTDA 2015 5,000,000
01542486 TIPICOS Y REGALOS 2015 2,000,000
01382471 TIRADO REY CAROLINA 2014 500,000
01382471 TIRADO REY CAROLINA 2015 500,000
02512807 TITA ACCESORIOS 2015 1,000,000
01405932 TIZON RESTAURANTE Y CARBON 2014 1,400,000
01405932 TIZON RESTAURANTE Y CARBON 2015 1,400,000
02153923 TLALLI S A S 2015 465,628,000
02495803 TOBRUK S.A.S. 2015 1,036,869,618
01838341 TOCANCHON RODRIGUEZ HECTOR ANDRES 2015 2,500,000
01734771 TODO EN MANTENIMIENTO Y ASEO J M 2015 5,000,000
01420710 TOLEDO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
01279152 TOLOSA CARDENAS FREDY ALIRIO 2011 1,000,000
01279152 TOLOSA CARDENAS FREDY ALIRIO 2012 1,000,000
01279152 TOLOSA CARDENAS FREDY ALIRIO 2013 1,000,000
01279152 TOLOSA CARDENAS FREDY ALIRIO 2014 1,000,000
01279152 TOLOSA CARDENAS FREDY ALIRIO 2015 2,500,000
02012795 TOMATES LA EXCLUSIVIDAD 2015 2,500,000
02302015 TOÑOS PIZZA 2015 700,000
01996687 TOQUICA RECTIFICADORA 2015 10,950,000
01987113 TORNAMESA 2015 89,452,363
02428284 TORNILLOS Y AFINES DEL CARIBE S A S 2015 237,854,236
01637193 TORO BLANCO MARTHA SIRLEY 2015 1,200,000
01492692 TORO GALLEGO GUILLERMO LEON 2015 1,000,000
02249930 TORO LOCO 2015 1,280,000
01669395 TORO MARIN MYRIAM STELLA 2010 100,000
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01669395 TORO MARIN MYRIAM STELLA 2011 100,000
01669395 TORO MARIN MYRIAM STELLA 2012 100,000
01669395 TORO MARIN MYRIAM STELLA 2013 100,000
01669395 TORO MARIN MYRIAM STELLA 2014 1,230,000
02366939 TORO REYES JHON ALBERTO 2015 1,200,000
02366944 TORO REYES VICTOR ALEXANDER 2015 1,200,000
01964542 TORRE IMAGEN & COMUNICACIONES S A S 2015 63,330,390
00708152 TORRES AVENDANO ROMUALDO 2015 5,500,000
02448162 TORRES BARRIOS ORFELINA ROSA 2015 200,000
01324041 TORRES BONILLA CARLOS ALBERTO 2011 1,000,000
01324041 TORRES BONILLA CARLOS ALBERTO 2012 1,000,000
01324041 TORRES BONILLA CARLOS ALBERTO 2013 1,000,000
01324041 TORRES BONILLA CARLOS ALBERTO 2014 1,200,000
01324041 TORRES BONILLA CARLOS ALBERTO 2015 1,200,000
02099899 TORRES CASTRO ELIZABETH 2015 1,288,000
02432032 TORRES DE JIMENEZ BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02296854 TORRES DIAZ MARILU 2015 9,000,000
02077603 TORRES FLOREZ ANDREA DEL PILAR 2015 5,900,000
01312854 TORRES GAMBOA ADOLFO ANTONIO 2015 1,000,000
01482895 TORRES GOMEZ AURA ALICIA 2008 650,000
01482895 TORRES GOMEZ AURA ALICIA 2009 650,000
01482895 TORRES GOMEZ AURA ALICIA 2010 650,000
01482895 TORRES GOMEZ AURA ALICIA 2011 650,000
01482895 TORRES GOMEZ AURA ALICIA 2012 650,000
01482895 TORRES GOMEZ AURA ALICIA 2013 650,000
01482895 TORRES GOMEZ AURA ALICIA 2014 650,000
01482895 TORRES GOMEZ AURA ALICIA 2015 650,000
01103059 TORRES HERMENEGILDO 2015 900,000
01340280 TORRES JAVIER HUMBERTO 2015 2,550,000
01520747 TORRES JIMENEZ JAVIER 2015 600,000
01596145 TORRES LOPEZ LUIS ALFONSO 2015 816,000
00554420 TORRES MARTINEZ GLORIA ALICIA 2015 1,100,000
01345760 TORRES MOLINA BERTHA BEATRIZ 2015 300,000
01816767 TORRES MORENO LUZ MIREYA 2015 1,200,000
01972993 TORRES OVALLE JUAN CARLOS 2015 1,000,000
00457743 TORRES PARRA RAFAEL ALFONSO 2015 1,000,000
02179274 TORRES PEÑALOZA LUZ OMAIRA 2015 1,288,000
02169681 TORRES RIVERA MARIA SENAIDA 2014 500,000
02169681 TORRES RIVERA MARIA SENAIDA 2015 500,000
01802197 TORRES RONDON LUZ CLARA 2015 1,280,000
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00927280 TORRES SANCHEZ BLANCA VIRGINIA 2015 1,800,000
01677841 TORRES TORRES LUIS DARIO 2015 1,133,000
02481160 TORRES TORRES MILTON LINO 2015 1,000,000
02499716 TORRES VANEGAS LUIS ALEJANDRO 2015 3,000,000
01138318 TORRES VDA DE BOLIVAR CLARA INES 2015 4,500,000
02387456 TOSCANA PLACE BAR 2014 1,200,000
02422467 TOTEM GREEN SOLUTIONS SAS 2015 43,145,614
02478078 TOVAR ESCARRAGA ELIZABETH 2015 700,000
02387450 TOVAR GUTIERREZ LUZ ANGELA 2014 1,200,000
01984695 TOVAR MATEUS FEDERICO 2015 1,194,466,533
02166893 TOVAR MOLINA CRISTHIAN DAVID 2015 2,500,000
00774764 TOVAR OROZCO LIGIA 2015 5,920,000
02269534 TOVAR PERDOMO PILAR 2015 5,000,000
01396716 TOVAR QUIBANO GUILLERMO ALBERTO 2015 1,872,701,726
02441816 TRACE LOGISTICA SAS 2015 91,112,811
02188708 TRACTOFRENOS J.M 2015 1,000,000
02328062 TRADECORP COLOMBIA SAS 2015 1,295,265,597
02367650 TRAFFIC CALLE 94 2015 1,800,000
01122698 TRAFICO INTELIGENTE LTDA 2015 172,660,295
01870935 TRANSCOLTUR LTDA 2015 1
00915578 TRANSCOLTUR SAS 2015 3,271,270,673
02433101 TRANSGOURMET LOGISTIC S A S 2015 2,821,000
00730787 TRANSPORTADORA DE CARGA ANTIOQUIA S A
S
2015 6,989,000
00219484 TRANSPORTADORA DE VALORES ATLAS LTDA
AGENCIA BOGOTA
2015 9,908,229,000
01119980 TRANSPORTADORA REGIONAL SA 2015 1,500,000
01937093 TRANSPORTE MORENO MUDANZAS 2015 1,500,000
01549559 TRANSPORTE ROMAR INTERNACIONAL S.A.S. 2015 6,250,000
00802805 TRANSPORTE, PLANEACION Y DISEÑO
INGENIERIA S.A., T.P.D. INGENIERIA
S.A.
2015 3,742,939,970
00820866 TRANSPORTES ESCOLARES GAMES LIMITADA 2015 1,087,162,751
02235452 TRANSPORTES ESPECIALES MARC 2015 4,300,000
00008213 TRANSPORTES EXPRESO PALMIRA S.A. 2015 21,997,200
00003044 TRANSPORTES FLOTA BLANCA S A 2015 1,845,832,583
00834064 TRANSPORTES FLUVIALES VARGAS S EN C S 2015 57,981,984
02443433 TRANSPORTES JUAN BENITEZ S A S 2015 44,776,567
02192223 TRANSPORTES MASIVOS Y LOGISTICA DE
COLOMBIA SAS
2015 298,583,000
02073692 TRANSPORTES OSCAR GONZALEZ S A S 2015 20,000,000
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02156567 TRANSPORTES TIERRADENTRO SAS 2015 745,230,727
02145826 TRASCENDENCIA S A S 2015 192,453,000
01824697 TRASLAVIÑA GAONA ANA MERCEDES 2009 20,000
01824697 TRASLAVIÑA GAONA ANA MERCEDES 2010 20,000
01824697 TRASLAVIÑA GAONA ANA MERCEDES 2011 20,000
01824697 TRASLAVIÑA GAONA ANA MERCEDES 2012 20,000
01824697 TRASLAVIÑA GAONA ANA MERCEDES 2013 20,000
01824697 TRASLAVIÑA GAONA ANA MERCEDES 2014 20,000
02345713 TRASLOD 2015 2,200,000
02446206 TREJOS POTES ELISEO 2015 1,000,000
02242750 TREMENTINA JOYAS Y ACCESORIOS 2015 10,000,000
02347699 TREMENTINA JOYAS Y ACCESORIOS CHICO 2015 10,000,000
02214816 TRG COMERCIALIZADORA SAS 2015 11,468,550
00523521 TRIADA S A S 2015 60,225,998,612
02310246 TRIADA UNO 2015 1
01139809 TRIANA BARRIOS RAUL 2015 14,000,000
01377733 TRIANA BUSTAMANTE GLADYS ESNEDA 2015 5,953,500
01688247 TRIANA DE ALVAREZ MARIA PAULINA 2015 1,288,700
02099769 TRIANA GARCIA MARTHA ISMENIA 2015 800,000
01335229 TRIANA MORENO ANA GILMA 2015 24,457,200
01917296 TRIANA ROCHA LUCILA 2015 1,200,000
02209861 TRIANA ROJAS MARTHA JANNETH 2015 1,200,000
01495269 TRIDIMENSIONALES M Y S  S A S 2015 1,909,666,500
01495326 TRIDIMENSIONALES M Y S LTDA 2015 1
00917921 TRILLADORA DE MAIZ EL FERCHO 2015 1,000,000
01058550 TRILLERAS ZAMBRANO EBERTO 2015 8,500,000
01236563 TRIO CAFE ANTAÑO 2015 500,000
01597536 TRIPLEX Y AGLOMERADOS SHADDAI 2015 6,500,000
01330060 TRIPLEX Y HERRAJES M H C 2015 5,300,000
00478785 TRIVIÑO DELGADILLO LIMITADA TRIDELCO
LIMITADA
2015 1,156,377,857
01502724 TRIVIÑO ROBAYO MERCEDES 2015 1,300,000
00201614 TROCHADOR LTDA 2015 100,000
00963404 TROCOL 2015 77,420,000
02507233 TRUJILLO GOMEZ JORGE ALONSO 2015 4,000,000
01693321 TRUJILLO GONZALEZ JESUS ANDRES 2015 10,000,000
01587431 TRUJILLO MESA EVESLADEN 2011 1
01587431 TRUJILLO MESA EVESLADEN 2012 1
01587431 TRUJILLO MESA EVESLADEN 2013 1
01587431 TRUJILLO MESA EVESLADEN 2014 1
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01587431 TRUJILLO MESA EVESLADEN 2015 1
01917841 TRYBEKA STORE 2015 5,700,000
02290522 TUAN SPORT 2015 1,000,000
02345666 TUAN SPORT 2015 1,000,000
02426611 TUAN SPORT 2015 1,000,000
S0045519 TUCOOP COOPERATIVA MULTIACTIVA 2015 5,040,000
00697660 TUNJANO GARZON BALBINA 2015 6,500,000
02325745 TUNJANO SANCHEZ GLORIA JUDITH 2015 1,200,000
02371722 TURISTIC S A S 2015 44,768,445
02386820 TWIST & SHOUT CAFE 2015 5,200,000
02301835 UBIQUE AUTOMATION SAS 2015 1,000,000
02004828 UFF MOVIL SAS 2015 3,022,679,427
02367789 ULTRA SPORT L&A SAS 2014 1,000,000
00563720 UNIDAD DERMATOLOGICA DE FOTOTERAPIA
LTDA
2015 603,316,000
01812760 UNIDAD ODONTOLOGICA SONRI DENT 2015 1,000,000
00112596 UNIDAD PEDAGOGICA LIMITADA 2015 7,419,080,366
01052027 UNIDAD RENAL DE LA CLINICA DE
OCCIDENTE
2015 2,488,119,000
00928003 UNIDAD RENAL HOSPITAL SAN JOSE 2015 7,891,340,000
S0034635 UNIDAS POR UN FUTURO MEJOR Y PUEDE
ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA UFM
2015 100,000
02214085 UNIFOOD SAS 2014 1
00896141 UNIFORMES 238 2015 30,000,000
S0034217 UNION DE EMPRESARIOS COLOMBIANOS
UNEMCO
2015 24,250,000
02494562 UNION DE EXPERTOS EN SALUD Y LOGISTICA
SAS
2015 236,613,000
01417282 UNIVERSAL DISTRIBUCIONES BOGOTA 2015 30,000,000
01565152 UNIVERSAL TRADUCTION E U 2015 500,000
02285656 UNIVERSO PARALELO 2015 700,000
02280451 UNNO SOLUCIONES S A S 2015 1,848,794,006
02527895 UNUM ABAN COMERCIALIZADORA 2015 65,977,335
02506427 UNUM ABAN COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS
S A S
2015 65,977,335
02371872 URBANIKA PROYECTOS S A S 2015 10,000,000
00871642 URDANETA & CABARCAS SYSTEMS LTDA 2015 57,963,000
00814554 URGENCIAS LA MEJOR EN LA MODA 2015 3,692,000
01729728 URIBE ESCOBAR Y CIA S EN C 2015 371,329,139
01951172 URIBE TORRES CONSULTORES SAS 2015 123,831,838
02471114 URIBE ZARTA FRANCY HELENA 2015 1,000,000
01647603 URIGUA TIENDA ECOLOGICA 2015 1,100,000
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02519576 URQUIJO GAITAN DILMA ROSA 2015 600,000
02024906 URQUINA SANCHEZ FABIO ANDRES 2015 1,000,000
01845522 URREA BELTRAN DILBERTO ELICEO 2015 1,200,000
02104370 URREA SAENZ EUCARIS 2015 1,000,000
02121000 URREGO RUIZ JOHN 2013 1,288,700
02121000 URREGO RUIZ JOHN 2014 1,288,700
02121000 URREGO RUIZ JOHN 2015 7,087,850
01776479 URRIAGO CADENA MARLENY 2015 2,450,000
01093029 URUEÑA RUSINQUE CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
02512248 USAQUEN SUITES SAS 2015 5,000,000
01569617 USSA FLOWERS 2015 19,472,000
01664960 USSA FLOWERS 2 2015 9,495,000
02405491 UZETA GUERRERO RAFAEL ANDRES 2015 200,000
01186677 VACCA MONDRAGON CLEMENTINA 2015 1,280,000
01903857 VACCA PEÑA LEIDY YANETH 2015 3,500,000
00908625 VALAGRO ANDINA LTDA 2015 8,864,582,000
01263556 VALBUENA CORTES JOSE HELBER 2015 7,000,000
01986327 VALBUENA GONZALEZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02416227 VALBUENA PULIDO MARTHA ELENA 2015 3,100,000
00188946 VALDERRAMA ALCALA MYRIAM DE LAS
MERCEDES
2015 15,000,000
01983563 VALDERRAMA PLATA BLANCA ELIZABETH 2015 650,000
00705871 VALDERRAMA RINCON MIGUEL ANGEL 2015 2,500,000
02175337 VALDERRAMA ROMERO RUBY MISAIDA 2015 15,850,000
02296530 VALENCIA ARROYAVE VICTOR ALFONSO 2015 2,000,000
01725432 VALENCIA ARROYAVE YEIMER LEANDRO 2015 10,000,000
02340760 VALENCIA BUITRAGO MIGUEL ALEJANDRO 2015 1,000,000
00782569 VALENCIA GOMEZ LUIS ALBERTO 2015 55,000,000
00782564 VALENCIA GOMEZ LUIS ALFONSO 2015 35,000,000
02504228 VALENCIA GOMEZ SILVIO ALEXANDER 2015 5,500,000
01911456 VALENCIA OROZCO WILMER LEANDRO 2015 3,000,000
02415438 VALENCIA TEJADA JUAN JOSE 2015 1,000,000
02497560 VALENCIA VILLAMIL HERMILSON 2015 1,000,000
01512164 VALENZUELA LINARES ESTHER 2015 16,710,000
00697161 VALERO BERNAL EDGAR PORFIDIO 2013 1,030,000
00697161 VALERO BERNAL EDGAR PORFIDIO 2014 1,030,000
00697161 VALERO BERNAL EDGAR PORFIDIO 2015 1,030,000
02372128 VALERO BOHORQUEZ VLADIMIR 2015 500,000
02473389 VALIK GESTION HUMANA SAS 2015 23,886,184
02442092 VALLEJO LAMPREA MARGARITA ROSA 2015 50,000
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02513585 VALLEJO LONDOÑO ZORAYA 2015 1,000,000
02476183 VALORA CAPITAL SAS 2015 12,000,000
02457370 VAMOS B O G O T A SAS 2015 1,000,000
02414009 VANDERMEULEN-TRANSPORT APPLIED
TECHNOLOGIES S A S
2015 8,075,400
02175516 VANEGAS CALLEJAS ELENA MARIA 2015 1,000,000
01765503 VANEGAS PIRABAN CARLOS NIBARDO 2014 800,000
01765503 VANEGAS PIRABAN CARLOS NIBARDO 2015 800,000
02342593 VANEGAS ZAPATA LUIS EDUARDO 2015 10,000,000
02428653 VANIDENT 2015 1,232,000
00006420 VANSOLIX S A EN REESTRUCTURACION 2015 25,464,649,000
01616076 VANTAGGI LTDA 2015 2,024,000
00747045 VARELA ALMANZA LUIS ENRIQUE 2015 900,000
01500419 VARELA DE CARVAJAL MARIA AUDELIA 2015 3,200,000
02034629 VARELA RAIRAN JUAN BERNARDO 2015 2,250,000
02052647 VARGAS ABRIL CARLOS JAVIER 2015 10,000,000
02176018 VARGAS ALFONZO JOSE HELI 2015 2,700,000
02290461 VARGAS CALDERON MYRIAM STELLA 2015 75,570,000
01689091 VARGAS CANTOR LUIS ALBERTO 2012 950,000
01689091 VARGAS CANTOR LUIS ALBERTO 2013 950,000
01689091 VARGAS CANTOR LUIS ALBERTO 2014 950,000
01689091 VARGAS CANTOR LUIS ALBERTO 2015 950,000
02423583 VARGAS CRISTANCHO LUIS ALEJANDRO 2015 1,000,000
02439043 VARGAS GAVIRIA BERNARDA 2015 200,000
00793897 VARGAS GILEDE PAULINA 2015 5,500,000
01600161 VARGAS GUALTERO LUZ ALBA 2015 1,000,000
02433083 VARGAS JEYMMY ALEJANDRA 2015 600,000
01720043 VARGAS JOSE EDILBERTO 2014 600,000
01720043 VARGAS JOSE EDILBERTO 2015 600,000
01420481 VARGAS MARIA ESTHER ARCELINA 2015 1,700,000
01663678 VARGAS MARTINEZ NELSON DAVID 2011 500,000
01663678 VARGAS MARTINEZ NELSON DAVID 2012 500,000
01663678 VARGAS MARTINEZ NELSON DAVID 2013 500,000
01663678 VARGAS MARTINEZ NELSON DAVID 2014 500,000
01663678 VARGAS MARTINEZ NELSON DAVID 2015 500,000
01112105 VARGAS MEDELLIN GONZALO 2015 800,000
01633064 VARGAS NIETO DARLY GISSELA 2015 1,500,000
01855348 VARGAS PARDO MARIA PAULA 2012 1,000,000
01855348 VARGAS PARDO MARIA PAULA 2013 1,100,000
01855348 VARGAS PARDO MARIA PAULA 2014 1,100,000
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01855348 VARGAS PARDO MARIA PAULA 2015 1,200,000
01261210 VARGAS RODRIGUEZ LUCILA 2015 885,000
02454949 VARGAS VALDERRAMA LUZ MERY 2015 100,000
02419896 VARIEDADES ALEXANDRA  YG 2015 1,000,000
00823548 VARIEDADES CARLOS MARIO 2015 2,400,000
00803535 VARIEDADES DIVIA 2015 1,200,000
00697200 VARIEDADES ECONOMIA EXTREMA 2013 1,030,000
00697200 VARIEDADES ECONOMIA EXTREMA 2014 1,030,000
00697200 VARIEDADES ECONOMIA EXTREMA 2015 1,030,000
00919073 VARIEDADES EL CYDERAL 2015 1,000,000
01922707 VARIEDADES EL RUBI MR 2015 1,288,000
01510397 VARIEDADES GONZALEZ DE SIERRA MORENA 2015 1,280,000
02211643 VARIEDADES J. F. 2015 1,200,000
02112937 VARIEDADES J.C .B 2015 2,500,000
01596146 VARIEDADES J.LOPEZ 2015 816,000
02342502 VARIEDADES JERUSALEN GM 2015 10,000,000
01042301 VARIEDADES KAREN PAOLA 2015 1,000,000
00907307 VARIEDADES LA NEGRITA 2015 2,200,000
00898277 VARIEDADES LAURITA 2015 9,100,000
00775462 VARIEDADES LINE 2015 1,800,000
02353196 VARIEDADES NUBIS B.N. 2015 1,000,000
02387178 VARIEDADES OKAMI 2015 1,000,000
01410827 VARIEDADES PLATIUN 2015 1,000,000
00891477 VARIEDADES ROSMARY 2015 1,280,000
01970601 VARIEDADES S Y L 2015 1,000,000
02425350 VARIEDADES TITA 2015 1,200,000
01776482 VARIEDADES TOBY CARBONEL 2015 1,800,000
02097130 VARIEDADES TOLIMA ELECTRI HAR 2015 600,000
00977789 VARIEDADES TRIVI I F 2015 1,200,000
01354308 VARON GUZMAN JOSE EDGAR 2015 7,732,000
00847509 VARON MARIA NANCY 2012 500,000
00847509 VARON MARIA NANCY 2013 500,000
00847509 VARON MARIA NANCY 2014 500,000
00847509 VARON MARIA NANCY 2015 500,000
01329276 VARON MUÑOZ INVERSIONES S EN C 2011 500,000
01329276 VARON MUÑOZ INVERSIONES S EN C 2012 500,000
01329276 VARON MUÑOZ INVERSIONES S EN C 2013 500,000
01329276 VARON MUÑOZ INVERSIONES S EN C 2014 500,000
01329276 VARON MUÑOZ INVERSIONES S EN C 2015 500,000
01945752 VAS VIAJANDO 2015 1
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01947043 VAS VIAJANDO 1 2015 1
02521704 VASQUEZ MACIAS ANDREA DE LOS ANGELES 2015 500,000
02523703 VASQUEZ NAVARRO JUAN CARLOS 2015 1,200,000
00370333 VASQUEZ RUBIO TIBERIO 2015 4,500,000
02206840 VASQUEZ VILLANUEVA HENRY 2015 1,000,000
02167850 VC BERMUDEZ SAS 2015 37,845,000
01710514 VEA EL SURTIDOR 2015 1,900,000
02401068 VECINO PAISA 2015 1,000,000
01643352 VEGA ACEVEDO MIGUEL DAVID 2015 1,030,000
02423826 VEGA ESTRADA ALIRIO 2015 3,000,000
01361514 VEGA FERNANDEZ JOSE ERNEY 2015 1,000,000
02498855 VEGA URIBE JULIA IVETH 2015 1,000,000
02501858 VEGA VANEGAS HELIODORO 2015 1,000,000
01864458 VEHILUJOS Y ACCESORIOS 2015 7,500,000
00187140 VELA LOPEZ RUBEN 2015 4,000,000
01731344 VELA MORENO JAIRO ALONSO 2015 10,000,000
01306513 VELA SANCHEZ JOSE MIGUEL 2015 500,000
01684818 VELADORAS ESOTERICAS GRAN PODER 2015 1,000,000
02192941 VELANDIA CASTELLANOS MARIA CLARA 2015 450,000
02105525 VELANDIA MENDIVELSO DEYANIRA 2015 1,000,000
01560562 VELANDIA MORA OSWALD 2015 45,100,000
01763735 VELANDIA MORENO EDITH YAMILE 2015 1,000,000
00454559 VELAS MIGUEL R 2015 3,500,000
01478664 VELASCO BRAVO OSCAR EDUARDO 2014 56,000,000
01478664 VELASCO BRAVO OSCAR EDUARDO 2015 84,000,000
02412901 VELASCO SANCHEZ YOLANDA 2015 1,000,000
00650827 VELASQUEZ BOBADILLA JULIO ERNESTO 2015 1,000,000
02442567 VELASQUEZ BUITRAGO LUIS CARLOS 2015 100,000
02065648 VELASQUEZ GONZALEZ HENRY FERNANDO 2015 1,000,000
02428769 VELASQUEZ HEIDY OFFIR 2015 1,200,000
02071360 VELASQUEZ HERRERA YULI LILIANA 2015 700,000
02123304 VELAZQUEZ ROJAS ANA DEL SALVADOR 2015 1,000,000
01845988 VELEZ MEJIA LILIANA ANDREA 2015 1,000,000
01061412 VELOZA BENAVIDES ANA MYRIAM 2015 900,000
01659712 VELOZA BENAVIDES LUZ NEILA 2015 5,000,000
01715053 VELOZA GOMEZ JULIO ANIBAL 2014 97,721,483
01715053 VELOZA GOMEZ JULIO ANIBAL 2015 123,832,835
01692717 VELOZA SOSA ALIRIO 2015 2,554,000
02135439 VENDING SERVICE COLOMBIA 2015 1,000,000
02415618 VENETURF COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
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01554618 VENTA CONSULTIVA EL NOGAL 2015 3,750,748
00688336 VENTA VIVERES Y LICORES DON PEDRO DE
ISMAEL
2015 1,000,000
01692503 VENTURE & DEVELOPMENT S.A.S 2015 127,778,785
02070042 VENUS SPA PASADENA 2015 1,000,000
01675574 VERA BRAVO MARIO 2014 1,000,000
01675574 VERA BRAVO MARIO 2015 1,000,000
02316916 VERA CHAVEZ TECNOLOGIA SOLUCIONES Y
LOGISTICA EN TICS S A S
2015 12,000,000
00783800 VERA RIOS OMAR DARIO 2015 1,250,000
02439550 VERA RODRIGUEZ ROSA EVELIA 2015 500,000
02448797 VERA RUANO MAGDA TERESA 2015 1,000,000
02482624 VERA TRUJILLO JOSE IVAN 2015 1,200,000
02518429 VERASTEGUI CAÑON MARIBEL 2015 1,000,000
02518433 VERASTEGUI PELUQUERIA 2015 1,000,000
02200812 VERDURAS ESPITIA 2015 1,000,000
01667748 VERGARA ACOSTA MIGUEL IGNACIO 2015 2,000,000
02257229 VERGARA DE SANTOS ISIDORA 2015 1,200,000
02344219 VERGARA GONZALEZ HUGO ALEXIS 2015 900,000
02507727 VERGARA TAPIERO OLIVA 2015 900,000
00749058 VERGEL GONZALEZ CLAUDIA PATRICIA 2015 43,000,000
02506674 VERTICE OFICINA DE ARQUITECTURA S.A.S 2015 10,000,000
02084333 VETERINARIA CUATRO PATAS 2015 1,500,000
01366025 VETERINARIA NUEVA ALSACIA 2015 40,000,000
02404814 VIAJANDOANDO S A S 2015 2,000,000
S0046047 VIAJEMOS COOPTRAISS 2015 5,299,919,955
01905541 VIAJES ASESORIAS Y SEGURIDAD S A S 2015 457,332,340
02507501 VIAJES FALABELLA SAS - CC PLAZA DE LAS
AMERICAS
2015 8,363,600
02505950 VIAJES FALABELLA SAS C C UNICENTRO 2015 40,168,504
02213255 VIAJES FALABELLA SUCURSAL TITAN 2015 26,092,328
00290600 VIAJES FENIX 2015 341,569,121
00288392 VIAJES FENIX LTDA 2015 341,569,121
00010729 VIAJES FIVA 2015 100,000
00010728 VIAJES FIVA S.A 2015 249,015,600
00136507 VIAJES FIVA- SUCURSAL 2015 100,000
02027591 VIALUVAL 2015 3,000,000
02434929 VIAÑA HERAZO VIVIAN PATRICIA 2015 3,000,000
01002835 VIAS Y CANALES S.A.S. 2015 6,034,635,000
02414541 VIASUS MOLANO NIDIA ASUCENA 2015 1,000,000
01856917 VICTORIA FARMA 2015 1,540,000
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00457766 VICTORIANA C.I. SAS 2015 187,014,000
01797943 VICTORIUX 2015 3,221,750
01755224 VIDEO JUEGOS EL FLACO 2014 1,000,000
01755224 VIDEO JUEGOS EL FLACO 2015 1,000,000
01362819 VIDEO JUEGOS WILLI Y CAMILO 2014 800,000
02497124 VIDEO SLOT MACHINES 2015 3,000,000
02117317 VIDEOCORP COLOMBIA S A S 2015 1,231,488,897
01433983 VIDRIERIA SAN HUMBERTO 2015 1,280,000
02181980 VIDRINCOL SAS 2015 2,200,000
00706770 VIDRIOALUMINIO LUIS A MOLANO 2015 1,900,000
01462213 VIDRIOS GUERRERO 2015 1,000,000
01704411 VIDRIOS GUERRERO 1 2015 1
01462097 VIDRIOS GUERRERO SAS 2015 687,520,000
01326616 VIDRIOS RICHARD 2015 1,000,000
00412301 VIE DE COLOMBIA S A S 2015 268,929,653
01521154 VIGA INGENIERIA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 885,207,183
01028434 VIGILANCIA AGROINDUSTRIAL SAN JOSE
LTDA
2015 807,705,854
02449285 VILLADA VASQUEZ BEATRIZ 2015 180,000
01472075 VILLALBA BURGOS ANA PATRICIA 2015 12,100,000
01910363 VILLALBA BURGOS MIGUEL ANGEL 2013 1,000,000
01910363 VILLALBA BURGOS MIGUEL ANGEL 2014 1,000,000
01910363 VILLALBA BURGOS MIGUEL ANGEL 2015 1,200,000
02356895 VILLALOBOS CARRANZA EYNER 2015 1,000,000
02251586 VILLALOBOS DE VILLALOBOS MARIA NEL 2015 1,000,000
02056358 VILLALOBOS SANDRA JIMENA 2012 1,000,000
02056358 VILLALOBOS SANDRA JIMENA 2013 1,000,000
02056358 VILLALOBOS SANDRA JIMENA 2014 1,000,000
02056358 VILLALOBOS SANDRA JIMENA 2015 1,000,000
02452354 VILLALOBOS TORRES DORA YANETH 2015 500,000
02355623 VILLAMARIN BAEZ MARIA ISMENIA 2015 1,100,000
02175798 VILLAMIL MALAVER WILLIAM MAURICIO 2014 980,000
02224335 VILLAMIL MERCHAN YOHNATHAN ANDRES 2015 1,700,000
00065657 VILLAMIL NOE 2015 15,354,000
01727695 VILLARRAGA BULLA LIGIA 2015 800,000
00316999 VILLARRAGA CAMPOS BLANCA LILIA 2015 1,000,000
02411398 VILLAVICENCIO PACHON KAREN ANDREA 2015 5,000,000
01623569 VILLEGAS HERNANDEZ OSCAR ARTURO 2013 3,000,000
01623569 VILLEGAS HERNANDEZ OSCAR ARTURO 2014 3,000,000
01623569 VILLEGAS HERNANDEZ OSCAR ARTURO 2015 3,000,000
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01396217 VILLEGAS VALENCIA RODRIGO DE JESUS 2015 656,916,000
02163977 VIMEXPORT SAS 2015 89,690,463
02174096 VIMEXPORT SAS 2015 89,690,463
01693667 VINCULOS ARQUITECTONICOS 2015 5,000,000
01362505 VIÑEDO AIN KARIM S A. 2015 3,705,151,355
01848283 VIRAGO COMUNICACIONES 2014 1,000,000
01848283 VIRAGO COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02079222 VIRGUEZ ROLDAN HECTOR HERNAN 2014 900,000
02079222 VIRGUEZ ROLDAN HECTOR HERNAN 2015 1,000,000
01145079 VISA FACIL 2015 1,800,000
01807300 VISA SERVICES 2014 1,000,000
01807300 VISA SERVICES 2015 1,000,000
01827771 VISAS Y VIAJES 2015 1,500,000
02002854 VISION & DESARROLLOS TECNOLOGICOS 2015 1,230,000
02416064 VISION ARVUM SAS 2015 150,311,215
01826229 VISION EXTERNA PROFESIONAL CONSULTORES
LTDA
2015 153,833,196
01169821 VISION GERMANA 2015 1,280,000
02094096 VISION SEGURA Y CIA LTDA 2015 1,000,000
01258090 VISION TECNOLOGIA Y CONOCIMIENTO E.U. 2015 34,198,872
02519009 VISITEC COLOMBIA S A S 2015 80,386,531
02089512 VISOS PINTURAS ESTAMPADOS ETERNOS 2015 5,500,000
02496904 VITAL SERVICES GROUP DC S.A.S 2015 1,800,000
02175518 VITALCLEAN 2015 1,000,000
02298446 VITRATEC S.A.S. 2015 176,696,346
02325794 VIVERES INES 2015 800,000
01678981 VIVERES LA ESPERANZA DEL SUR 2015 1,000,000
01548562 VIVERES Y LICORES LA CASA BLANCA DE
PUERTAS ROJAS
2015 1,600,000
01593990 VIVERO BONANZA NOVA 2015 600,000
02190169 VIVIENDO SIN LIMITES 2013 300,000
02190169 VIVIENDO SIN LIMITES 2014 300,000
02190169 VIVIENDO SIN LIMITES 2015 300,000
02487407 VOCEM SAS 2015 100,000
02181465 VOCES Y MEDIOS SAS 2015 200,913,954
02518390 WACKER NEUSON BOGOTA S.A.S 2015 20,000,000
01063006 WALKER ROMERO NICOLAS 2015 5,000,000
02213942 WALTEROS CASTRO GLADIS 2015 54,350,000
02223141 WEB TIENDA KENNEDY 2015 1,900,000
02523839 WEBPUBLIC SAS 2015 3,000,000
01801054 WELLNESS AND HEALTH COLOMBIA LTDA. 2015 2,560,000
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02508318 WEPIKU S.A.S 2015 2,469,875
02492819 WES SPORT K 2015 1,200,000
02169366 WILCHE LOPEZ BETTY VIVIANA 2015 6,700,000
02522646 WILCHES CASTILLO PAOLA ANDREA 2015 100,000
02397256 WILCHES PEREZ EDGAR GIOVANNY 2015 15,000,000
02462362 WILD THE QUEEN 2015 1,000,000
02051503 WILLIS COLOMBIA CORREDORES DE SEGUROS
SA
2015 32,899,719,756
01324536 WILLIS CORREDORES DE REASEGUROS S A 2015 25,423,313,691
02372264 WILOSUR SEGUROS LTDA 2015 10,000,000
01469461 WILPAN 2015 10,000,000
02279378 WOLFCORP SECURITY SAS 2015 1,000,000
00314005 WORLD SEGURITY SYSTEM 2015 6,500,000
00263912 WORLD SEGURITY SYSTEM LIMITADA 2015 318,878,462
01903931 WORLD SERVICES PRODUCTS S.A.S 2015 100,000,000
02002973 WWW.EXPERTOENVIAJES.COM 2015 1,133,000
01684691 WWW.HIPERTIENDA 2015 3,000,000
01774640 XBOX CHEVERONY 2015 1,000,000
02295784 XBOX GAME`S 2015 1,000,000
00653553 XEROXCOPIAS L E P 2015 1,000,000
00968849 XIAO WANWEI 2015 3,000,000
02511203 XING AN S A S 2015 16,750,000
01721992 XU MEIHUA 2015 25,500,000
01974586 YAIR CASTILLO APONTE PELUQUERIA 2015 5,500,000
01488345 YANTU 2015 1,000,000
01198285 YARA GUEVARA YEISON ANTONIO 2015 1,500,000
00979427 YARA LINARES HUGO GERMAN 2015 2,577,000
02442265 YATE BERNARDO 2015 100,000
02193574 YAYA GARZON ALEXANDER 2015 2,500,000
00880996 YEEANS Y JAAG 2015 1,000,000
02271619 YEMINIX 2015 1,500,000
02370413 YEPES OSORIO MARIA SOFIA 2015 1,000,000
01267055 YERBA MATE 2015 13,000,000
02479630 YESOS EDUARDO LLGD 2015 1,000,000
02292276 YHERIS EXPRESSION SAS 2015 6,200,000
01914207 YLANG SPA 2015 1,200,000
02378741 YMODA S A S 2015 10,000,000
02469848 YOGUEN FRUZ SAKANA 2015 22,000,000
02203328 YONY COMUNICACIONES 2015 1,000,000
02210533 YUMA HOLDING S A S 2015 3,722,125,994
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01914656 ZAFRA OCHOA PEDRO VICENTE 2015 2,200,000
01995405 ZAFRA SILVA JAIME 2015 17,000,000
02414052 ZAMBRANO CABEZAS ROSA SUGEY 2015 1,700,000
01690843 ZAMBRANO DE MORALES RAMOS 2015 1,000,000
01807299 ZAMBRANO LOZANO JENNY 2014 1,000,000
01807299 ZAMBRANO LOZANO JENNY 2015 1,000,000
01601546 ZAMORA CHISABA ELSY RUTH 2015 1,200,000
01832191 ZAMORA ESCOBAR JOSE DANIEL 2011 100,000
01832191 ZAMORA ESCOBAR JOSE DANIEL 2012 100,000
01832191 ZAMORA ESCOBAR JOSE DANIEL 2013 100,000
01832191 ZAMORA ESCOBAR JOSE DANIEL 2014 100,000
01832191 ZAMORA ESCOBAR JOSE DANIEL 2015 1,000,000
01481027 ZAMORA GOMEZ JOSE DOLORES 2015 5,000,000
01760408 ZAMORA HERMANOS CONSTRUCCIONES LTDA 2015 3,000,000
02528218 ZAMORA HERNANDEZ OMAR FREY 2015 3,000,000
01325964 ZAMORA MARTINEZ JOSE VICENTE 2015 1,200,000
02349689 ZAMORA RONCANCIO MYRIAM 2014 1,000,000
02349689 ZAMORA RONCANCIO MYRIAM 2015 1,000,000
01539946 ZAPATA GARZON SOLANYI JORLETH 2015 1,000,000
01623231 ZAPATA GIL EVELIO 2015 1,280,000
02489344 ZAPATA VELEZ HELIANA MARIA 2015 1,000,000
01936404 ZARATE DUCON MARTHA TERESA 2012 4,000,000
01936404 ZARATE DUCON MARTHA TERESA 2013 4,000,000
01936404 ZARATE DUCON MARTHA TERESA 2014 5,000,000
01936404 ZARATE DUCON MARTHA TERESA 2015 6,000,000
02341944 ZARATE GUTIERREZ LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
02428517 ZARATE MORALES JORGE EMILIO 2015 1,288,700
02080393 ZARATE ROJAS CARMEN GLADYS 2015 700,000
01767530 ZARATE VELASQUEZ CARLOS EDUARDO 2015 1,280,000
02161478 ZATAR 2015 1,000,000
01922405 ZATAR SAS 2015 263,267,639
02259776 ZAZON Y PIMIENTA 2015 14,700,000
01721807 ZENTAR C S A S 2015 189,150,000
01457094 ZHOU ZONG YING 2015 5,000,000
01926347 ZI S A S 2014 7,000,000
02290578 ZIPACORP S A S 2015 6,656,564,605
01975753 ZIPASUCA FORERO ROSA ARGENIS 2015 2,500,000
02299157 ZIRCUS S A S 2015 22,841,675
02432511 ZONA COMIC'S 2015 1,280,000
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01829534 ZONA FRANCA BRISA S A USUARIO OPERADOR
DE ZONA FRANCA
2015 40,494,025,984
02067399 ZONA FRANCA INDUSTRIAL COLMOTORES SAS 2015 141,864,981,707
02142356 ZONA INN 2015 15,000,000
02477075 ZOOLAND VETERINARIA 2015 1,200,000
02332254 ZORION SAS 2015 258,026,105
00638524 ZORRILLA GONZALEZ GLORIA STELLA 2015 13,760,000
00875519 ZORRO MARTINEZ JOSE TOMAS 2015 1,100,000
01312731 ZULETA MORENO HECTOR FELIX 2015 500,000
02508422 ZULUAGA BUITRAGO NORA INES 2015 1,000,000
02093248 ZULUAGA GOMEZ EDWIN EDUARDO 2015 17,500,000
02465211 ZULUAGA MARIA ESNED 2015 1,000,000
02463091 ZULUAGA MORALES GINA PAOLA 2015 1,000,000
02253544 ZUMBALE SALSA BAR 2015 1,000,000
01692846 ZYLETTE 2015 1
00124187 ZYLETTE S.A. 2015 859,697,395
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (RUE)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01355844 ELLIPSE ANDINO 2009 2,000,000 11/03/2015
01355844 ELLIPSE ANDINO 2010 2,000,000 11/03/2015
01355844 ELLIPSE ANDINO 2011 2,000,000 11/03/2015
01355844 ELLIPSE ANDINO 2012 2,000,000 11/03/2015
01355844 ELLIPSE ANDINO 2013 2,000,000 11/03/2015
01355844 ELLIPSE ANDINO 2014 2,000,000 11/03/2015
01584237 ELLIPSE CHIA 2009 2,000,000 11/03/2015
01584237 ELLIPSE CHIA 2010 2,000,000 11/03/2015
01584237 ELLIPSE CHIA 2011 2,000,000 11/03/2015
01584237 ELLIPSE CHIA 2012 2,000,000 11/03/2015
01584237 ELLIPSE CHIA 2013 2,000,000 11/03/2015
01584237 ELLIPSE CHIA 2014 2,000,000 11/03/2015
01584252 ELLIPSE EL RETIRO 2014 2,000,000 11/03/2015
01996343 DECORCERAMICA AVENIDA 68 2015 61,000,000 12/03/2015
01951067 DECORCERAMICA OUTLET BOGOTA 2015 61,000,000 12/03/2015
01303738 DECORCERAMICA S A 2015 31,000,000 12/03/2015
01178192 D. VELEZ COMUNICACIONES 2015 1,000,000 13/03/2015
01835047 HERRERA ORDOÑEZ EDNA
KATHERINE
2011 1,040,000 13/03/2015
01835047 HERRERA ORDOÑEZ EDNA
KATHERINE
2012 1,050,000 13/03/2015
01835047 HERRERA ORDOÑEZ EDNA
KATHERINE
2013 1,060,000 13/03/2015
01835047 HERRERA ORDOÑEZ EDNA
KATHERINE
2014 1,070,000 13/03/2015
01835049 M@XXIM COM 2011 1,040,000 13/03/2015
01835049 M@XXIM COM 2012 1,050,000 13/03/2015
01835049 M@XXIM COM 2013 1,060,000 13/03/2015
01835049 M@XXIM COM 2014 1,070,000 13/03/2015
00821758 NORA LOZZA FIRST CLASS
ANDINO
2015 712,567,851 13/03/2015
02026875 SERVICIOS Y OPERACIONES
INTEGRALES SOI S A S
2012 27,377,000 13/03/2015
02026875 SERVICIOS Y OPERACIONES
INTEGRALES SOI S A S
2013 27,009,000 13/03/2015
02026875 SERVICIOS Y OPERACIONES
INTEGRALES SOI S A S
2014 26,530,907 13/03/2015
02004595 SOFICELL QUETAME 2015 1,000,000 13/03/2015
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02004588 VELEZ CANTOR ELSA BILMA 2015 1,000,000 13/03/2015
01178190 VELEZ PARRADO DOLLY
PATRICIA
2015 1,000,000 13/03/2015
02376441 ABC PARTES Y REPUESTOS 2014 4,200,000 16/03/2015
02376441 ABC PARTES Y REPUESTOS 2015 4,500,000 16/03/2015








00630230 EFICACIA S.A. 2015 25,948,016,00
0
16/03/2015
02181300 LABORATORIOS NATURFAR 2015 151,885,469 16/03/2015
01557927 MADECENTRO CALLE 13 2014 756,310,307 16/03/2015
01557927 MADECENTRO CALLE 13 2015 811,793,271 16/03/2015
02299115 MADECENTRO TOBERIN CALLE
161
2014 490,474,150 16/03/2015
02299115 MADECENTRO TOBERIN CALLE
161
2015 571,987,870 16/03/2015
02419246 MODAS-JACKIE 2015 35,000,000 16/03/2015
02419242 MORA TABARES JACQUELINE 2015 35,000,000 16/03/2015
02419242 MORA TABARES JACQUELINE 2015 35,000,000 16/03/2015
02272130 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA
LOCURA S A PALL S A # 110
ALKOSTO 68 BOGOTA
2015 3,944,054 16/03/2015
02165582 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA
LOCURA S A PALL S A # 93
BOGOTA CALIMA 2
2015 3,944,054 16/03/2015
02165576 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA
LOCURA S.A PALL S.A # 94
BOGOTA CALIMA 3
2015 3,944,054 16/03/2015
02117009 PRODUCTOS ALIMENTICIOS LA
LOCURA SA PALL # 90 BOGOTA
CALIMA 1
2015 3,944,054 16/03/2015
00957780 ROSSANA INTIMIDADES PARA TI
MUJER
2015 10,815,000 16/03/2015
01899903 SERVIAGRICOLA CARDONA 2014 1,600,000 16/03/2015
01899903 SERVIAGRICOLA CARDONA 2015 1,600,000 16/03/2015
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4.3. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
02526327 ADRENALINA ACTIVEWEAR S A S 2015 2,000,000 16/03/2015
02474796 AKTIVO GRUPO CREATIVO SAS 2015 57,401,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
1999 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2010 15,000,000 16/03/2015
00541735 ALENDA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 15,000,000 16/03/2015
02443097 ALONSO RIVERA SARA MARIA 2015 1,200,000 16/03/2015
01964735 ALONSO RIVERA SARA MARIA 2014 1,200,000 16/03/2015
01964735 ALONSO RIVERA SARA MARIA 2015 1,200,000 16/03/2015
02526953 AMAREC INGENIERIA SAS 2015 10,000,000 16/03/2015
02525050 AMORTEGUI CAMACHO OMAR
FABIAN
2015 600,000 16/03/2015









01592177 ARAGON BACA LILIA AURORA 2015 4,310,096,227 16/03/2015
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02267059 ARCELORMITTAL PROJECTS
COLOMBIA S A S
2015 2,180,474,000 16/03/2015
01801517 ARCO IRIS SPA LTDA 2015 62,953,199 16/03/2015
01043295 ARCO IRIS SPA LTDA 2015 10,000,000 16/03/2015
00676958 AREVALO CAMACHO MARIA DE
LAS NIEVES
2015 500,000 16/03/2015
00676960 AREVALO CAMACHO MARIA DE
LAS NIEVES
2015 500,000 16/03/2015
01441078 ARIZA GONZALEZ ABSALON 2015 2,000,000 16/03/2015
01568179 ARIZA GONZALEZ ABSALON 2015 2,000,000 16/03/2015
00352090 ARMOTEC COLOMBIA S A 2015 8,320,192,999 16/03/2015
00851680 ASESORES Y CONSULTORES EN
MERCADEO S A S
2015 455,750,357 16/03/2015
02392473 ATM ATUMANERA EMPRESA DE
SERVICIOS SAS
2015 35,000,000 16/03/2015
01963953 BANAPLAST SAS 2015 1,304,314,225 16/03/2015
01962817 BARRIOS GARCIA CESAR JULIO 2015 6,200,000 16/03/2015
01962823 BARRIOS GARCIA CESAR JULIO 2015 500,000 16/03/2015
02381685 BDF SOLUCIONES SAS 2015 154,174,356 16/03/2015
01197178 BECERRA DIAZ YANETH
ESPERANZA
2015 500,000 16/03/2015
01197179 BECERRA DIAZ YANETH
ESPERANZA
2015 500,000 16/03/2015
01831834 BELEÑO VIEIRA WILLIAM
ENRIQUE
2015 3,000,000 16/03/2015
02220676 BENAVIDES ORTEGA JAVIER 2015 850,000 16/03/2015
02220677 BENAVIDES ORTEGA JAVIER 2015 1,400,000 16/03/2015
02458190 BETANCOURT SANDOVAL JUAN
CARLOS
2015 1,200,000 16/03/2015
02458196 BETANCOURT SANDOVAL JUAN
CARLOS
2015 1,200,000 16/03/2015
00405033 BHANDAR EDITORES LTDA 2015 115,743,679 16/03/2015
00057713 CAMERO Y BELTRAN Y CIA.
LTDA.
2015 5,772,151 16/03/2015
01336031 CARLOS A BETANCOURT Y CIA
LTDA
2015 268,668,891 16/03/2015
02300092 CELY ORDUZ JORGE FABIAN 2014 1,000,000 16/03/2015
02300092 CELY ORDUZ JORGE FABIAN 2015 1,500,000 16/03/2015
02298165 CENTRO DE REHABILITACION
INTEGRAL E INVESTIGACION EN
FISIATRIA AVE FENIX S A S
2015 1,100,000 16/03/2015
01463520 CENTRO EDUCATIVO LICEO
MARIA INMACULADA SAS
2015 10,000,000 16/03/2015
00840077 CERON RAMIREZ MERCEDES 2015 10,256,000 16/03/2015
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02477866 CIMENTAR ING SAS 2015 1,106,169,100 16/03/2015
01050680 CLARA LUZ BEJARANO GONZALEZ
S A S
2015 28,459,000 16/03/2015
02310553 COEX GROUP SAS 2015 27,184,501 16/03/2015
01080629 CONSULTORIA INTERVENTORIA
INSTALACIONES Y AUDITORIA
DE TELECOMUNICACIONES S A
2015 643,164,801 16/03/2015








S0003279 COOTRASANDINOS LTDA 2015 1,176,893,788 16/03/2015
S0005489 CORPORACION VECINOS DE LA
CARRERA SEPTIMA
CORPOSEPTIMA PERO PODRA




01352144 DE MIER DE TURBAY CATALINA 2015 650,000 16/03/2015
02167322 DIAZ PINILLA ANDRES FELIPE 2015 16,860,000 16/03/2015
00210556 DISTRIBUCIONES VALBOR LTDA
DIVALBOR
2015 4,500,000 16/03/2015
02495105 DISTRIBUIDORA SORA SAS 2015 10,000,000 16/03/2015
02164789 DISTRITO INMOBILIARIO D C S
A S
2015 25,052,848 16/03/2015
02421734 ECOCIV ING SAS 2015 848,921,150 16/03/2015
02367113 EDIFICAR B&M S A S 2015 2,047,582,088 16/03/2015
02278235 EL PATO DE HULE S.A.S. 2015 227,856,000 16/03/2015
00123890 EMPACOR S A 2015 277,758,335,5
02
16/03/2015
02401015 EMPACOR S A 2015 50,000,000 16/03/2015
01857998 EMPACOR S A 2015 39,992,134,67
0
16/03/2015
00123891 EMPACOR S A 2015 237,716,200,8
32
16/03/2015




01481163 EPROFRUVER COLOMBIA LTDA 2015 2,843,979,393 16/03/2015
01879595 ESPEJO OSPINA DIEGO
FERNANDO
2012 1,000,000 16/03/2015




01879595 ESPEJO OSPINA DIEGO
FERNANDO
2014 1,000,000 16/03/2015
01879595 ESPEJO OSPINA DIEGO
FERNANDO
2015 2,000,000 16/03/2015
01879599 ESPEJO OSPINA DIEGO
FERNANDO
2012 1,000,000 16/03/2015
01879599 ESPEJO OSPINA DIEGO
FERNANDO
2013 1,000,000 16/03/2015
01879599 ESPEJO OSPINA DIEGO
FERNANDO
2014 1,000,000 16/03/2015
01879599 ESPEJO OSPINA DIEGO
FERNANDO
2015 2,000,000 16/03/2015
02308758 ETHNIC APPROACH, CONSULTING
GROUP E+A S.A.S
2015 50,000,000 16/03/2015
02473983 FABRICA DE PRODUCTOS
ALIMENTICIOS RICO MAIZ SAS
2015 20,000,000 16/03/2015
01059916 FELIX DE ROJAS MARIA
CHIQUINQUIRA
2015 1,000,000 16/03/2015
01059917 FELIX DE ROJAS MARIA
CHIQUINQUIRA
2015 1,000,000 16/03/2015
01438770 FIMTEC LTDA FABRICACION
INGENIERIA Y MONTAJES DE
TABLEROS ELECTRICOS Y DE
CONTROL LIMITADA
2015 1,028,314,966 16/03/2015
S0015101 FONDO DE EMPLEADOS GARMISCH
FONDEGAR
2015 495,358,033 16/03/2015
02379021 FORERO GUERRERO LUZ YOLANDA 2015 800,000 16/03/2015
00121427 FORERO MONTAÑO CARLOS
ANTONIO
2015 2,000,000 16/03/2015
00658341 FORMAS E IMPRESOS LIMITADA 2015 71,084,635 16/03/2015
01235447 FRANCO CORREDOR ARQUIMEDES 2015 3,200,000 16/03/2015
01235449 FRANCO CORREDOR ARQUIMEDES 2015 3,200,000 16/03/2015
01583936 FRANCO MARTINEZ TILCIA 2015 900,000 16/03/2015
S0022602 FUNDACION NACEDEROS 2015 77,244,305 16/03/2015
S0026532 FUNDACION REGALO DE DIOS 2015 1,297,541,326 16/03/2015
02414767 GAITAN TRIANA JORGE ANDRES 2015 1,700,000 16/03/2015
02237685 GAMBOA GONZALEZ DORA ALBA 2015 1,000,000 16/03/2015
02237689 GAMBOA GONZALEZ DORA ALBA 2015 1,000,000 16/03/2015
01447609 GAMBOA SEGUNDO EFRAIN 2015 1,000,000 16/03/2015
01447611 GAMBOA SEGUNDO EFRAIN 2015 1,000,000 16/03/2015
01680765 GESTORA UNIVERSITARIA S A 2015 2,431,575,000 16/03/2015
01903694 GESTORA UNIVERSITARIA S A 2015 1,000,000 16/03/2015




02427119 GIGACON TRANSPORTES SAS 2015 4,029,975,000 16/03/2015
01764543 GOMEZ PALACIO BAYRON 2015 48,126,000 16/03/2015
02518323 GREEN ENERGY PROJECTS SAS 2015 2,000,000 16/03/2015
01842807 GUTIERREZ AYA GABRIEL
ALEXANDER
2012 100,000 16/03/2015
01842807 GUTIERREZ AYA GABRIEL
ALEXANDER
2013 1,000,000 16/03/2015
01842807 GUTIERREZ AYA GABRIEL
ALEXANDER
2014 1,000,000 16/03/2015
01842807 GUTIERREZ AYA GABRIEL
ALEXANDER
2015 1,000,000 16/03/2015
02494311 GUTIERREZ AYA JOHNDRUY
GERMAN
2015 1,000,000 16/03/2015









02372437 HAIR AND BEAUTY ELEGANCE S
L SUCURSAL COLOMBIA
2015 75,529,122 16/03/2015
01022553 HERMECOL SAS 2015 329,628,000 16/03/2015
01022583 HERMECOL SAS 2015 10,000,000 16/03/2015
00442435 HERRERA CASTAÑEDA CIRO 2015 14,580,000 16/03/2015
00442437 HERRERA CASTAÑEDA CIRO 2015 8,500,000 16/03/2015
01932999 HERRERA MUÑOZ NIDIA
ANGELICA
2015 2,577,000 16/03/2015







01603414 HOTELERIA INTERNACIONAL S A 2015 91,864,330,00
0
16/03/2015
01896320 HOTELERIA INTERNACIONAL S A 2015 1,000,000 16/03/2015
01939245 IMTELEC SAS 2015 10,000,000 16/03/2015
00597590 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 641,282,912 16/03/2015
01331792 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 9,000,000 16/03/2015
00559594 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 14,000,000 16/03/2015




01466190 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 3,800,000 16/03/2015
01428675 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 4,000,000 16/03/2015
02125264 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 3,500,000 16/03/2015
01819171 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 3,500,000 16/03/2015
02155302 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 8,100,000 16/03/2015
02371341 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 6,300,000 16/03/2015
02350717 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 8,100,000 16/03/2015
01538901 INDUSTRIA SALSAMENTARIA EL
BOHEMIO LTDA
2015 4,000,000 16/03/2015
00735610 INDUSTRIAS PLASTICOS MILANN
LTDA
2015 25,000,000 16/03/2015
00433878 INGEKRONOS CIA LTDA 2015 541,040,578 16/03/2015
00891120 INGEKRONOS CIA LTDA 2015 495,517,694 16/03/2015
00241071 INGEMODEL LTDA INGENIERIA
MECANICA Y MODELERIA
2015 72,782,000 16/03/2015
01884395 INGENIERIA Y DESARROLLO DE
SOLUCIONES COLOMBIA S A S
2015 4,390,871,345 16/03/2015
02268892 INTEGRAL PIXEL S.A.S 2015 231,567,341 16/03/2015
01144372 INVERSIONES CLARO DE LUNA
LTDA
2015 189,050,034 16/03/2015
01161668 INVERSIONES CLARO DE LUNA
LTDA
2015 10 16/03/2015
02527625 INVERSIONES EL TAMBO SAS 2015 126,311,300 16/03/2015
02029513 INVERSIONES Y PROYECTOS MAR
SAS
2015 2,706,379,992 16/03/2015
02035342 J F MARKETING INVERSIONES
LTDA
2015 2,427,383,494 16/03/2015
00774853 LEON REYES GLORIA INES 2015 1,000,000 16/03/2015
01791214 LOAIZA GAMBOA HUGO 2015 1,300,000 16/03/2015
01791217 LOAIZA GAMBOA HUGO 2015 1,300,000 16/03/2015
02324417 LOS GOODFELLAS S A S 2015 729,523,618 16/03/2015
01504360 M A ASOCIADOS LTDA 2015 7,334,075,070 16/03/2015
02048840 MAHIPAR INVERSIONES S A S 2015 553,211,000 16/03/2015
00240638 MANRIQUE MOLINA RAFAEL 2015 7,862,358,391 16/03/2015
02527948 MANZANARES DIAZ ANDREA 2015 643,000 16/03/2015




00277548 MASALTINI S A S 2015 3,345,730,010 16/03/2015
00897167 MASALTINI S A S 2015 1,000,000 16/03/2015
02475447 MERCADOS DIGITALES SAS 2015 163,373,549 16/03/2015
02346613 MILLER GAMA CONSTRUCCIONES
S A S
2015 661,174,773 16/03/2015
02346615 MILLER GAMA CONSTRUCCIONES
S A S
2015 661,174,773 16/03/2015
02040949 MONSALVE OLIVEROS EDGAR 2015 1,280,000 16/03/2015
02040951 MONSALVE OLIVEROS EDGAR 2015 1,280,000 16/03/2015
00288333 MONTES GUERRERO LUIS
ENRIQUE
2015 4,350,000 16/03/2015
00288521 MONTES GUERRERO LUIS
ENRIQUE
2015 4,350,000 16/03/2015
02492216 MONTES PINZON SANDRA
PATRICIA
2015 1,000,000 16/03/2015
01839178 NUÑEZ PATIÑO MARGARITA 2014 2,000,000 16/03/2015
01839178 NUÑEZ PATIÑO MARGARITA 2015 2,500,000 16/03/2015
02182530 PATARROYO REYES JUAN JOSE 2015 850,000 16/03/2015
02182533 PATARROYO REYES JUAN JOSE 2015 1,800,000 16/03/2015
02401259 PINEDA GRISALES PEDRO SAULO 2015 1,000,000 16/03/2015
02119289 PINILLA CERON PATRICIA 2015 20,500,000 16/03/2015
01639208 PLATINIUM ELECTRONICS LTDA 2015 80,000,000 16/03/2015
00746152 PORRAS REYES LEONEL 2015 2,700,000 16/03/2015
01671901 PORRAS REYES LEONEL 2015 2,700,000 16/03/2015
02296033 PRO AMBIENTE S A S 2015 10,000,000 16/03/2015
01455315 PROCESADORA DE HILOS
ESPECIALES
2015 11,000,000 16/03/2015
01610154 PROYECTOS SEMANA SA 2015 9,062,757,000 16/03/2015
00178178 PUBLICACIONES SEMANA S.A. 2015 137,105,748,0
00
16/03/2015
01374445 RAMIREZ LEON Y ASOCIADOS
LIMITADA
2015 60,410,000 16/03/2015
01595535 REYES PLAZAS JOSE NIRAY 2015 25,000,000 16/03/2015
02257987 RINCON LADINO LUIS CARLOS 2015 1,260,000 16/03/2015
02257993 RINCON LADINO LUIS CARLOS 2015 1,260,000 16/03/2015
02421592 RINCON MISAEL 2015 1,200,000 16/03/2015
02421596 RINCON MISAEL 2015 1,200,000 16/03/2015
01957360 RIVEROS DUEÑAS MONICA
PATRICIA
2015 3,220,000 16/03/2015
01957361 RIVEROS DUEÑAS MONICA
PATRICIA
2015 3,220,000 16/03/2015
01203259 RIVEROS WILLIAM ORLANDO 2015 4,500,000 16/03/2015
02402372 RODELEC SAS 2015 201,343,070 16/03/2015
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00056232 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C





00187985 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 1,480,000,000 16/03/2015
00169044 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 1,790,000,000 16/03/2015
00131507 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 489,000,000 16/03/2015
00747418 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 1,644,000,000 16/03/2015
00597113 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 1,033,000,000 16/03/2015
00207768 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 1,022,000,000 16/03/2015
00056238 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 986,000,000 16/03/2015
00056237 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 1,196,000,000 16/03/2015
00056236 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 801,000,000 16/03/2015
00131506 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 198,700,000 16/03/2015
00101133 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 1,196,000,000 16/03/2015
00056239 RODRIGUEZ FRANCO Y CIA S C
S ORGANIZACION NACIONAL DE
COMERCIO ONL Y
2015 593,000,000 16/03/2015
02403100 RODRIGUEZ MONCADA MIGUEL
ANGEL
2015 3,823,400 16/03/2015
02486102 ROJAS RODRIGUEZ JAVIER
GUILLERMO
2015 2,500,000 16/03/2015
02234941 ROMAN PERTUZ ROBINSON
RICARDO
2015 600,000 16/03/2015
02234945 ROMAN PERTUZ ROBINSON
RICARDO
2015 600,000 16/03/2015
02426011 RT ENGINEERING SAS 2015 1,431,614,408 16/03/2015
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02186083 S O S AGENCIA DE SEGUROS
LTDA
2015 78,618,827 16/03/2015
01754860 SALUD BIENESTAR Y CALIDAD
DE VIDA SABIDA SAS
2015 1,229,963 16/03/2015
02528994 SILDU SAS 2015 51,000,000 16/03/2015
01412111 SISTOLE S A 2015 17,697,262,00
0
16/03/2015
02346943 SISTOLE S A 2015 10,000,000 16/03/2015
00455399 SP GEOQUIM ING LTDA 2015 89,156,500 16/03/2015
00794312 TOWER CONSULTING WORLDWIDE
S A S
2015 842,111,207 16/03/2015
02517719 TRANSPORTES GONZALEZ DIAZ
TG&D SAS
2015 92,277,308 16/03/2015
01554963 TRIANA BRAND LUIS CARLOS 2015 2,281,382,234 16/03/2015
01972937 TRIANA BRAND LUIS CARLOS 2015 294,236,765 16/03/2015
02262361 TRIANA BRAND LUIS CARLOS 2015 731,829,404 16/03/2015
01554967 TRIANA BRAND LUIS CARLOS 2015 249,596,440 16/03/2015
01591600 TRIANA BRAND LUIS CARLOS 2015 239,068,780 16/03/2015










01242814 WINPRO ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 613,751,515 16/03/2015
01242886 WINPRO ASESORES DE SEGUROS
LTDA
2015 613,751,515 16/03/2015
02274951 WORLD CENTRY LTDA 2014 3,000,000 16/03/2015
02274951 WORLD CENTRY LTDA 2015 3,000,000 16/03/2015
01080297 ZAMORA ALDANA NUBIA ELISA 2015 1,750,000 16/03/2015
01080301 ZAMORA ALDANA NUBIA ELISA 2015 1,750,000 16/03/2015
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5.3. LIBRO III [DEL CONCORDATO Y LA LIQUIDACION OBLIGATORIA]
 
PEDRAZA RODRIGUEZ OSWALDO OFICIO  No. 77843   DEL 03/03/2015,  I.C.B.F. DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00004723 DEL LIBRO 03. SE









5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA COLMENA S A PERO TAMBIEN PODRA ACTUAR BAJO LAS
DENOMINACIONES COLMENA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S A O RIESGOS LABORALES
COLMENA S A COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA Y BAJO LAS SIGUIENTES SIGLAS COLMENA
VIDA Y RIESGOS LABORALES O COLMENA VIDA O RIESGOS LABORALES COLMENA O ARL
COLMENA O COLMENA RIESGOS LABORALES O COLMENA ARL O COLMENA VIDA Y RIESGOS
PROFESIONALES, RIEGOS PROFESIONALES COLMENA ARP COLMENA, COLMENA RIESGOS
PROFESIONALES O COLMENA ARP ESCRITURA PUBLICA  No. 1120    DEL 06/03/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00030636 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  GENERAL A KATY LISSET MEJIA GUZMAN.
 
GAMANET LATINO AMERICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00030637 DEL LIBRO 05. CONFERIR PODER A NIDIA KARINA GARZON GRAJALES.
 
DIAGEO COLOMBIA S A PUDIENDO TAMBIEN GIRAR BAJO LA DENOMINACION SOCIAL DIAG
ESCRITURA PUBLICA  No. 00375   DEL 12/03/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00030638 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A
MIGUEL ANGEL VARGAS BARCO.
 
LENA COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 1188    DEL 30/07/2014,  NOTARIA 65
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00030639 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER  A JOAO LUIS TINOCO VAZ OLIVEIRA..
 
PRODUCTIVIDAD EMPRESARIAL  S.A.S. ESCRITURA PUBLICA  No. 70      DEL
31/01/2014,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
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00030640 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN MANUEL GUERRERO MELO..
 
HONEYWELL COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00030641 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A MARIA GABRIELA TERAN MARTINEZ..
 
ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 703     DEL 02/03/2015,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00030642 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A CELIA MARGARITA GOMEZ ALVAREZ.
 
CLM COLOMBIA SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 309     DEL 16/03/2015,  NOTARIA 10 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00030643 DEL LIBRO 05. OTORGA
PODER  A JORGE CAMILO PANIAGUA HERNANDEZ..
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
PETROAMERICA P&G CORP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243553 DEL




ALEMAXIIS PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243554 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: GARCIA LUZ STELLA.
 
SKATER HOLDINGS INC SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL
21/01/2015,  NOTARIA 30 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243555 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTO MEDIANTE EL CUAL SE REFORMA EL
VALOR DEL DEL CAPITAL ASIGNADO EN DOLARES Y MODIFICA FACULTADES OTORGADAS A
MANDATARIO GENERAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
PARQUEADERO CAERBAR DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243556 DEL
LIBRO 06. BARBOSA CAMERO JOSE RICARDO CEDE A TITULO GRATUITO EL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO  DE LA REFERENCIA A FAVOR CARLOS EDUARDO BARBOSA.
 
CAFE BAR PEPI ROCK DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243557 DEL LIBRO 06.
MIGUEL ÁNGEL SOLER RODRIGUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE ALEJANDRA MARIA MONTAÑA VARGAS .
 
ALLEGRA PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243558 DEL LIBRO 06. ALBA
MIRYAM GALVIS CHAVEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE SANDRA PATRICIA GUTIERREZ RAMIREZ .
 
KEY MARKET BOGOTA ACTA  No. 139     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243559 DEL LIBRO 06.
DECRETA LA APERTURA DE UNA SUCURSAL EN BOGOTÁ.
 
KEY MARKET BOGOTA ACTA  No. 139     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243560 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
BIO ALGA S A S ACTA  No. 21      DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243561 DEL LIBRO 06. LA
SUCURSAL BIO ALGA GALERIAS DE MATRICULA 01650785 DE PROPIEDAD  DE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA SE CONVIERTE EN ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO.  VER REGISTRO
00241028 DEL LIBRO 06.
 
AZVI SA SUCURSAL EN COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243562 DEL LIBRO 06. NOMBRAMENTO DE REVISOR FISCAL  DE LA SUCURSAL DE
SOCIEDAD EXTRANJERA DE LA REFERENCIA.
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PASTELERIA NAPOLITANA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243563 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE JAIRO GOMEZ BAEZ.
 
FOUR SEASONS HOTELS EAME B V SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 2154
DEL 12/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243564 DEL LIBRO 06. MODIFICA CAPITAL ASIGNADO A LA SUCURSAL DE LA SOCIEDAD
EXTRANJERA DE LA REFERENCIA..
 
CENTRO DE ENSEÑANZA AUTOMOVILISTICA AUTOCITY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 00243565 DEL LIBRO 06. SANGUINO VEGA JHON JAIRO MODIFICA EL 50% DE LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JAIRO JONATHAN
SANGUINO VEGA..
 
PANIFICADORA OLIMPICA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243566 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MARIA YOLANDA RUBIO GARCIA.
 
LA COQUETTERIE LINGERIE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243567 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: HUMBERTO GAITAN ROMERO.
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JOHN RESTREPO A Y CIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 357     DEL 04/03/2015,
NOTARIA 10 DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243568 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO GERENTE DE LA SUCURSAL.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA INTERNACIONAL SPCH DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243569 DEL LIBRO 06. CHAVARRIA PUENTES SANDRA PATRICIA MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: VIVIANA RAMIREZ GONZALEZ..
 
COLOMBIANA TISSUE S A II ACTA  No. 28      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243570 DEL
LIBRO 06. SE DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA.
 
COOKING WORLD DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243571 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA CEDIENDO EL  50%
DEL MISMO A  FAVOR DE DAVID ALBERTO ALVAREZ LATORRE.
 
MAGNUM ZONA FRANCA SA ACTA  No. 30      DEL 27/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243572 DEL LIBRO 06. DECRETA
APERTURA DE SUCURSAL EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
 
MAGNUM ZONA FRANCA SA ACTA  No. 30      DEL 27/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243573 DEL LIBRO 06.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE DE LA SUCURSAL.
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BARBERIA CAFE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243574 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SUSANA
MARIA MEDINA ANGARITA.
 
D'MADERA MUEBLES Y DECORACION ACTA  No. SIETE   DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243575 DEL
LIBRO 06. DECRETA EL CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA..
 
DASHA STORE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243576 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LEONOR
GARCIA SANCHEZ.
 
TRACTO-INGLES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 27/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243577 DEL LIBRO 06. MORENO
MELO JOSE SILVESTRE MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE JOSE YECID MORENO GARCIA.
 
MICKEY SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243578 DEL LIBRO 06. MENDEZ
CORONADO JAIRO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A
FAVOR DE JULIETH ANDREA MENDEZ VELASCO.
 
TIENDA NATURISTA EL GREGORIANO LLANERO DOCUMENTO PRIVADO  No. SN NUM  DEL
16/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243579 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
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REFERENCIA A  FAVOR DE: CAROLINA PARRA..
 
CROKETOS BROSTER Y DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243580 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE YANETH
ESPERANZA SIERRA.
 
NEW HORIZON EXPLORATION INC COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
02/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243581 DEL LIBRO 06. RENUNCIA REVISOR FISCAL PRINCIIPAL (HERRERA CASTAÑEDA
CIRO ROLANDO).
 
1AS DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243582 DEL LIBRO 06.
MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR DE JHOANN
MANUEL IBAÑEZ RODRIGUEZ.
 
SUPERMERCADO EL PALENQUE ESCRITURA PUBLICA  No. 0704    DEL 10/03/2015,
NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243583 DEL
LIBRO 06. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL DE  GUSTAVO GONZÁLEZ CARO
Y MARIELA INÉS CARO CASTIBLANCO SE ADJUDICO EL 50% DEL  ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MARIELA INÉS CARO CASTIBLANCO..
 
AGENCIA CEESP ALQUERIA ACTA  No. 011     DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243584 DEL LIBRO 06. DECRETA
LA  APERTURA DE UNA AGENCIA EN BOGOTA..
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ACADEMIA CENTRO DE ESTUDIOS ESPECIALIZADOS EN SEGURIDAD PRIVADA LTDA ACTA  No.
011     DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00243585 DEL LIBRO 06. DECRETA LA  APERTURA DE UNA
AGENCIA EN BOGOTA..
 
CERES PRODUCTOS ALIMENTICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243586 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: EDUARDO TOBON..
 
CASTILANDYA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243587 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARY
CONSUELO AGUIRRE TAMAYO.
 
ELECTRONIC TRAFIC S A SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 413     DEL
19/01/2015,  NOTARIA EXTRANJERA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 00243588 DEL LIBRO 06. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL..
 
JAM COMPUTADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243589 DEL LIBRO 06.
BELTRAN GOMEZ MARCELA ANDREA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: JULIAN RODRIGO BELTRAN GOMEZ..
 
ANTON OILFIELD SERVICE SUCURSAL COLOMBIA ACTA  No. 01      DEL 09/01/2015,
JUNTA DE DIRECTORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
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00243590 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DEL PRIMER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
MUEBLES ALEXANDRA D DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243591 DEL
LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DELA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA
A  FAVOR DE: DARWIN DIEGO TORRES..
 
LITTLE COFFEE BAR LICORERA LUNA ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243592 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: HAROLD ESTID RODRIGUEZ. .
 
PARQUEO DE MOTOS Y MONTALLANTAS TECNY WILLY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243593 DEL LIBRO 06. MODIFICA EL 100% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE
LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JEIMY PEÑALOZA MORALES. .
 
BOXES DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243594 DEL LIBRO 06. MARIA NORA
OSORIO MORALES CELEBRA CONTRATO DE PREPOSICION NOMBRANDO COMO ADMINISTRADOR A
GONZALO JAVIER LOPEZ OSORIO. OTORGA FACULTADES..
 
ROCOLA BAR VELONA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243595 DEL LIBRO 06.




EVENCEL DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243596 DEL LIBRO 06. NINI JOHANNA
MESA TORRES MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO (50%) A
FAVOR DE ROSA INES TORRES BUENAVENTURA.
 
TECNIWILLY # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243597 DEL LIBRO 06. JEIMY
VIVIANA MORALES PEÑALOZA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE WILLIAM ERNESTO RODRIGUEZ.
 
LISANG DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243598 DEL LIBRO 06. ELIANA ASTRID
CAICEDO HUERTAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE FLOR ANGELA BERNAL CAJAMARCA.
 
CINTRA SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA S A SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO
No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00243599 DEL LIBRO 06. REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA
DESIGNA REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
EVERIS SPAIN S L SUCURSAL EN COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 211     DEL
09/02/2015,  NOTARIA 41 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00243600 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DIRECTOR DE RECURSOS HUMANOS..
 
PER TUTTI MISCELANEA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243601 DEL
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LIBRO 06. MODIFICACIÓN DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO A FAVOR
DE ERICK JULIAN SILVA LOPEZ.
 
ANDORA DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243602 DEL LIBRO 06. ANDREA
CAROLINA HERNANDEZ MACIAS MODIFICA EL 50% DE LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A FAVOR DE VICTOR GUILLERMO CRUZ OLIVERA.
 
RESTAURANTE BUFFET LA VASIJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243603 DEL
LIBRO 06. MANUEL ALEJANDRO VELASQUEZ GOMEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE MANUEL ANTONIO
BELISARIO VELASQUEZ .
 
CONFIAR COOPERATIVA FINANCIERA AGENCIA 7 DE AGOSTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00243604 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
MELOCOTON EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243605 DEL LIBRO 06. ANA
MARIELA CADENA CUEVAS MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE MARGARITA ROSA LEAÑO IBAÑEZ .
 
FRUTTO GELATTY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00243606 DEL LIBRO 06. NORALBA
CALDERON BOCANEGRA MODIFICA EN 100% LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA




5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01644165 DIA: 17 MATRICULA: 02189066 RAZON SOCIAL: FULLMEDIA
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644166 DIA: 17 MATRICULA: 01952337 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
INDUSTRIAL ROYAL FIRE LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644167 DIA: 17 MATRICULA: 01952337 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
INDUSTRIAL ROYAL FIRE LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
25  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644168 DIA: 17 MATRICULA: 02526324 RAZON SOCIAL: 12GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644169 DIA: 17 MATRICULA: 02526324 RAZON SOCIAL: 12GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644170 DIA: 17 MATRICULA: 02526328 RAZON SOCIAL: 10GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644171 DIA: 17 MATRICULA: 02526328 RAZON SOCIAL: 10GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644172 DIA: 17 MATRICULA: 02526322 RAZON SOCIAL: 11GA S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644173 DIA: 17 MATRICULA: 02526322 RAZON SOCIAL: 11GA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644174 DIA: 17 MATRICULA: 02424423 RAZON SOCIAL: SOPORTE Y
SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644175 DIA: 17 MATRICULA: 02424423 RAZON SOCIAL: SOPORTE Y
SOLUCIONES LOGISTICAS SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644176 DIA: 17 MATRICULA: 02505966 RAZON SOCIAL: DEL VALLE MORA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644177 DIA: 17 MATRICULA: 02505966 RAZON SOCIAL: DEL VALLE MORA
S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644178 DIA: 17 MATRICULA: 02101452 RAZON SOCIAL: SERVIVUELTAS




INSCRIPCION: 01644179 DIA: 17 MATRICULA: 02533392 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
GOLOZA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644180 DIA: 17 MATRICULA: 02533392 RAZON SOCIAL: INVERSIONES LA
GOLOZA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644181 DIA: 17 MATRICULA: 02219176 RAZON SOCIAL: H&S ASOCIADOS
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644182 DIA: 17 MATRICULA: 02219176 RAZON SOCIAL: H&S ASOCIADOS
S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644183 DIA: 17 MATRICULA: 02225153 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NEGUEV SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644184 DIA: 17 MATRICULA: 02225153 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
NEGUEV SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644185 DIA: 17 MATRICULA: 01748209 RAZON SOCIAL: A G C




INSCRIPCION: 01644186 DIA: 17 MATRICULA: 01956104 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
TRUSTED TEK SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644187 DIA: 17 MATRICULA: 01956104 RAZON SOCIAL: SOCIEDAD
TRUSTED TEK SOCIEDAD LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644188 DIA: 17 MATRICULA: 02300315 RAZON SOCIAL: ERFOLCHEM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644189 DIA: 17 MATRICULA: 02300315 RAZON SOCIAL: ERFOLCHEM SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644190 DIA: 17 MATRICULA: 02543638 RAZON SOCIAL: PREMIER
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644191 DIA: 17 MATRICULA: 02543638 RAZON SOCIAL: PREMIER
CONSULTING S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644192 DIA: 17 MATRICULA: 02447961 RAZON SOCIAL:




INSCRIPCION: 01644193 DIA: 17 MATRICULA: 01023708 RAZON SOCIAL: M F V S A
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644194 DIA: 17 MATRICULA: 02222173 RAZON SOCIAL: D INTEGRACION
SECURITY COMPANY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644195 DIA: 17 MATRICULA: 02514410 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FSA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644196 DIA: 17 MATRICULA: 02514410 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
FSA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644197 DIA: 17 MATRICULA: 02238839 RAZON SOCIAL: GEOTEM S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644198 DIA: 17 MATRICULA: 02546285 RAZON SOCIAL: HMC CAPITAL
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644199 DIA: 17 MATRICULA: 02546285 RAZON SOCIAL: HMC CAPITAL




INSCRIPCION: 01644200 DIA: 17 MATRICULA: 02230723 RAZON SOCIAL: GRUPO INSERV S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644201 DIA: 17 MATRICULA: 02100126 RAZON SOCIAL: BOARDS &
IDEAS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644202 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO IPANEMA
88 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644203 DIA: 17 MATRICULA: 01206472 RAZON SOCIAL: CONSTRUCTORA
GCG SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644204 DIA: 17 MATRICULA: 00144145 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
MIRANDA NARIÑO Y CIA S. EN C. INVERMINAR S. EN C. DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644205 DIA: 17 MATRICULA: 02518140 RAZON SOCIAL: SALAMINA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644206 DIA: 17 MATRICULA: 02518140 RAZON SOCIAL: SALAMINA S A S




INSCRIPCION: 01644207 DIA: 17 MATRICULA: 02518140 RAZON SOCIAL: SALAMINA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644208 DIA: 17 MATRICULA: 02288426 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN
IMAGEN Y ARQUITECTURA CORPORATIVA LATINOAMERICANA S A S DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644209 DIA: 17 MATRICULA: 02288426 RAZON SOCIAL: CONSULTORIA EN
IMAGEN Y ARQUITECTURA CORPORATIVA LATINOAMERICANA S A S DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644210 DIA: 17 MATRICULA: 02105241 RAZON SOCIAL: BOGOTA TOURISM
AND BUSINESS GROUP SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS DE
ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644211 DIA: 17 MATRICULA: 02073394 RAZON SOCIAL: QUALICO -
QUALITY IMPROVEMENT CONSULTING GROUP SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644212 DIA: 17 MATRICULA: 00155981 RAZON SOCIAL: INMOBILIARIA
RIOS & GONZALEZ SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644213 DIA: 17 MATRICULA: 02447312 RAZON SOCIAL: ESTUDIO BAU




INSCRIPCION: 01644214 DIA: 17 MATRICULA: 02447312 RAZON SOCIAL: ESTUDIO BAU
ARQUITECTOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644215 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
MULTIFAMILIAR GONZALO JIMENEZ DE QUESADA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 300  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644216 DIA: 17 MATRICULA: 02551138 RAZON SOCIAL: SANBER S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644217 DIA: 17 MATRICULA: 02551138 RAZON SOCIAL: SANBER S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644218 DIA: 17 MATRICULA: 01411106 RAZON SOCIAL: GRUPO CORAL
INGENIEROS COMPAÑIA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644219 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO EL
SAMAN - P.H. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644220 DIA: 17 MATRICULA: 02551269 RAZON SOCIAL: PGR




INSCRIPCION: 01644221 DIA: 17 MATRICULA: 02551269 RAZON SOCIAL: PGR
ARQUITECTOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644222 DIA: 17 MATRICULA: 02158386 RAZON SOCIAL: CLEARBEAM SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644223 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CALLE
121 PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644224 DIA: 17 MATRICULA: 01992293 RAZON SOCIAL: CJS CONTACT
WORLD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644225 DIA: 17 MATRICULA: 02458409 RAZON SOCIAL: B T U
SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644226 DIA: 17 MATRICULA: 02458409 RAZON SOCIAL: B T U
SOLUCIONES Y SERVICIOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644227 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO CERRO




INSCRIPCION: 01644228 DIA: 17 MATRICULA: 00486764 RAZON SOCIAL: ATHLETIC DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644229 DIA: 17 MATRICULA: 02541939 RAZON SOCIAL: CIRCONIA SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644230 DIA: 17 MATRICULA: 02541939 RAZON SOCIAL: CIRCONIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644231 DIA: 17 MATRICULA: 01746767 RAZON SOCIAL: WESTLAND E P P
S A DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644232 DIA: 17 MATRICULA: 02395388 RAZON SOCIAL: REALISTIK S A
S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644233 DIA: 17 MATRICULA: 01130702 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
KIOTO S A DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644234 DIA: 17 MATRICULA: 02459513 RAZON SOCIAL: CASS




INSCRIPCION: 01644235 DIA: 17 MATRICULA: 02441618 RAZON SOCIAL: HI ALLIANCE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644236 DIA: 17 MATRICULA: 02441618 RAZON SOCIAL: HI ALLIANCE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644237 DIA: 17 MATRICULA: 01975165 RAZON SOCIAL: BLUE
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644238 DIA: 17 MATRICULA: 01975165 RAZON SOCIAL: BLUE
PUBLICIDAD S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
REGISTRO
 
INSCRIPCION: 01644239 DIA: 17 MATRICULA: 02518105 RAZON SOCIAL: RIVERA
FRANQUICIAS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644240 DIA: 17 MATRICULA: 02518105 RAZON SOCIAL: RIVERA
FRANQUICIAS SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644241 DIA: 17 MATRICULA: 02514689 RAZON SOCIAL: TAKTIKOS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644242 DIA: 17 MATRICULA: 02514689 RAZON SOCIAL: TAKTIKOS SAS
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644243 DIA: 17 MATRICULA: 00120453 RAZON SOCIAL: MEGASEGURIDAD
LA PROVEEDORA LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644244 DIA: 17 MATRICULA: 02272278 RAZON SOCIAL: APOYO INTEGRAL
Y DESARROLLO EMPRESARIAL AIDE S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644245 DIA: 17 MATRICULA: 02272278 RAZON SOCIAL: APOYO INTEGRAL
Y DESARROLLO EMPRESARIAL AIDE S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644246 DIA: 17 MATRICULA: 00148234 RAZON SOCIAL: GARCIA BANDERA
S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644247 DIA: 17 MATRICULA: 00148235 RAZON SOCIAL: BANDERA
CONEJERO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644248 DIA: 17 MATRICULA: 00363325 RAZON SOCIAL: CONTROLES




INSCRIPCION: 01644249 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO TORRE K
L M DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644250 DIA: 17 MATRICULA: 02540753 RAZON SOCIAL: TRIUNFO S.A.S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644251 DIA: 17 MATRICULA: 02540753 RAZON SOCIAL: TRIUNFO S.A.S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644252 DIA: 17 MATRICULA: 00178660 RAZON SOCIAL: JULIA DE
RODRIGUEZ E HIJOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644253 DIA: 17 MATRICULA: 00178660 RAZON SOCIAL: JULIA DE
RODRIGUEZ E HIJOS S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644254 DIA: 17 MATRICULA: 01895342 RAZON SOCIAL: FVF INDIGO
PROYECTOS INMOBILIARIOS S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644255 DIA: 17 MATRICULA: 01895342 RAZON SOCIAL: FVF INDIGO




INSCRIPCION: 01644256 DIA: 17 MATRICULA: 00518325 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
ELMAR LTDA DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644257 DIA: 17 MATRICULA: 02431841 RAZON SOCIAL: BRILLANTE
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644258 DIA: 17 MATRICULA: 02431841 RAZON SOCIAL: BRILLANTE
EXPRESS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644259 DIA: 17 MATRICULA: 02540962 RAZON SOCIAL: ORMAGO S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644260 DIA: 17 MATRICULA: 02540962 RAZON SOCIAL: ORMAGO S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644261 DIA: 17 MATRICULA: 01239686 RAZON SOCIAL: ULTRAPINTURAS
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644262 DIA: 17 MATRICULA: 01377643 RAZON SOCIAL: COMPASS




INSCRIPCION: 01644263 DIA: 17 MATRICULA: 02331151 RAZON SOCIAL: C S C CHEMICAL
STRATEGY COMPANY S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644264 DIA: 17 MATRICULA: 02331151 RAZON SOCIAL: C S C CHEMICAL
STRATEGY COMPANY S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644265 DIA: 17 MATRICULA: 00876783 RAZON SOCIAL: IDENTIDAD
DESARROLLO PUBLICITARIO S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644266 DIA: 17 MATRICULA: 00876783 RAZON SOCIAL: IDENTIDAD
DESARROLLO PUBLICITARIO S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644267 DIA: 17 MATRICULA: 02543248 RAZON SOCIAL: CLUB MUTUAL
LOGISTICO S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 30  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644268 DIA: 17 MATRICULA: 02543248 RAZON SOCIAL: CLUB MUTUAL
LOGISTICO S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644269 DIA: 17 MATRICULA: 01234427 RAZON SOCIAL: SCORPIO




INSCRIPCION: 01644270 DIA: 17 MATRICULA: 01832180 RAZON SOCIAL: MOROS
INTERNATIONAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644271 DIA: 17 MATRICULA: 02518333 RAZON SOCIAL: ELLISDON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644272 DIA: 17 MATRICULA: 02518333 RAZON SOCIAL: ELLISDON
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644273 DIA: 17 MATRICULA: 01757853 RAZON SOCIAL: BIOMEDS LTDA
DENOMINACION: ACTAS JUNTAS DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644274 DIA: 17 MATRICULA: 01757853 RAZON SOCIAL: BIOMEDS LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644275 DIA: 17 MATRICULA: 01059850 RAZON SOCIAL: ASTAF
SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644276 DIA: 17 MATRICULA: 01059850 RAZON SOCIAL: ASTAF
SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644277 DIA: 17 MATRICULA: 01279362 RAZON SOCIAL: ASTAF
ASESORIA, CONSULTORIA Y EVALUACION EMPRESARIAL S.A.S. DENOMINACION: ACTAS
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644278 DIA: 17 MATRICULA: 01279362 RAZON SOCIAL: ASTAF
ASESORIA, CONSULTORIA Y EVALUACION EMPRESARIAL S.A.S. DENOMINACION:
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644279 DIA: 17 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: EDIFICIO PALMA
MAGNA - PROPIEDAD HORIZONTAL DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644280 DIA: 17 MATRICULA: 01188163 RAZON SOCIAL: ISKENDERUN  S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644281 DIA: 17 MATRICULA: 01188163 RAZON SOCIAL: ISKENDERUN  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644282 DIA: 17 MATRICULA: 02528962 RAZON SOCIAL: INNOVATE




INSCRIPCION: 01644283 DIA: 17 MATRICULA: 02528962 RAZON SOCIAL: INNOVATE
RESEARCH SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644284 DIA: 17 MATRICULA: 02553190 RAZON SOCIAL: HIDRO GAS
J.L.Q.V. E.U. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644285 DIA: 17 MATRICULA: 02417121 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE
LECHERAS LESENAGY SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644286 DIA: 17 MATRICULA: 02417121 RAZON SOCIAL: PRODUCTOS DE
LECHERAS LESENAGY SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644287 DIA: 17 MATRICULA: 02462432 RAZON SOCIAL: RGM
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644288 DIA: 17 MATRICULA: 02462432 RAZON SOCIAL: RGM
CONSTRUCTORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644289 DIA: 17 MATRICULA: 01895102 RAZON SOCIAL: GRANANDESA S A
S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01644290 DIA: 17 MATRICULA: 01895102 RAZON SOCIAL: GRANANDESA S A
S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644291 DIA: 17 MATRICULA: 02485599 RAZON SOCIAL: C&E
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644292 DIA: 17 MATRICULA: 02485599 RAZON SOCIAL: C&E
PRODUCCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01644293 DIA: 17 MATRICULA: 00361398 RAZON SOCIAL: SERVICIO DE
ASEO INDUSTRIAL LTDA SEASIN LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01644294 DIA: 17 MATRICULA: 01762389 RAZON SOCIAL: TOPOVIAL Y





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
AMOBLADORA SAN MARTIN AUTO  No. 12674   DEL 03/03/2015,  SUPERINTENDENCIA DE
INDUSTRIA Y COMERCIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00146403 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA, CON LIMITE DEL VALOR DE LA MEDIDA CAUTELAR A LA SUMA DE
$60.596.314..
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS MONCADA OFICIO  No. 2068    DEL 06/03/2015,
DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 00146404 DEL LIBRO 08. [LA SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA] EN EL
[NUMERO DE RADICADO 15102068 DEL  PROCESO CON FECHA DE OFICIO 06/03/2015]
COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE EMBARGO CONTRA LUIS ALDEMAR MONCADA SALGADO, SE
DECRETO EL DESEMBARGO DE TODOS LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO Y SUCURSALES,
DE PROPIEDAD DEL TITULAR..
 
FRUTERIA CAFETERIA EL MERENDERO DE LA 51 OFICIO  No. 837     DEL 05/03/2015,
JUZGADO 7 DE FAMILIA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00146405 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA..
 
RODRIGUEZ GONZALEZ JOSE JAVIER OFICIO  No. 335     DEL 03/03/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00146406
DEL LIBRO 08. JOSE JAVIER RODRIGUEZ GONZALEZ IDENTIFICADO CON CC NO. 7.313.950
NO PODRÁ ENAJENAR LOS BIENES DE SU PROPIEDAD Y QUE SEAN SUJETOS A REGISTRO
DENTRO DE LOS SEIS (6) MESES SIGUIENTES.
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SALUD MEDICAL PLUS I P S SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA OFICIO  No. 74389
 DEL 06/03/2015,  I.C.B.F. DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00146407 DEL LIBRO 08. SE ADELANTA PROCESO ADMINISTRATIVO DE COBRO COACTIVO
DEL ICBF  REGIONAL BOGOTÁ Y SE SOLICITA NO PERMITIR LA CANCELACIÓN DE LA RAZÓN
SOCIAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  HASTA TANTO NO SE ENCUENTRE A PAZ Y
SALVO CON EL ICBF.
 
AMAYA MONROY ALUMINIOS LIMITADA AMALUM LTDA OFICIO  No. 0503    DEL
09/03/2015,  JUZGADO 26 CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00146408 DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DE LAS
CUOTAS SOCIALES QUE POSEE ALFONSO AMAYA MONROY EN LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
DF LATINOAMERICA PLAZA DE LAS AMERICAS OFICIO  No. 1598    DEL 20/08/2014,
JUZGADO 52 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00146409 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA..
 
DAVID JARAMILLO & CIA LTDA OFICIO  No. 0357    DEL 24/02/2015,  JUZGADO 54
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00146410
DEL LIBRO 08. SE DECRETÓ EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DEL SEÑOR BERNARDO DAVID
GUERRERO EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA, LÍMITE DE LA MEDIDA $ 132.000.000.
 
GRANBANCO CENTRO DE COMERCIO INTERNACIONAL-BANCAFE CENTRO DE COMERCIO
INTERNACIONAL OFICIO  No. 147     DEL 05/03/2015,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL
DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00146411 DEL LIBRO
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08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA INSCRITO EN
EL REGISTRO 00142139.
 
GRANBANCO CARRERA DECIMA BANCAFE CARRERA DECIMA OFICIO  No. 148     DEL
16/02/2015,  JUZGADO 14 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00146412 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA (REGISTRO 00142149).
 
COLMAQUINAS OFICIO  No. 0704    DEL 12/03/2014,  JUZGADO 40 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00146413 DEL LIBRO 08. SE
DECRETÓ EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA..
 
CHAMITO COM G AUTO  No. 18869   DEL 23/12/2014,  SUPERINTENDENCIA DE
SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00146414 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA IDENTIFICADO CON MATRICULA 01238230 (VER REGISTRO 116067).
 
INCETECHOS Y CIA LTDA OFICIO  No. 2068    DEL 06/03/2015,  DIRECCION DE
IMPUESTOS DISTRITALES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00146415 DEL LIBRO 08. [LA SECRETARIA DISTRITSL DE HACIENDA] EN EL [NUMERO DE
RADICADO 15102068] COMUNICA QUE EN EL PROCESO DE EMABRGO CONTRA INCETECHOS Y
CIA LTDA., SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZÓN SOCIAL DE LA SOCIEDAD..
 
HELITA OFICIO  No. 2068    DEL 06/03/2015,  DIRECCION DE IMPUESTOS DISTRITALES
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00146416 DEL LIBRO 08. [LA
SECRETARIA DISTRITAL DE HACIENDA] EN EL [NUMERO DE RADICADO DD1702] COMUNICA




LOPEZ VELASQUEZ CLAUDIA OFICIO  No. 199     DEL 05/03/2015,  JUZGADO 1 PENAL
MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00146417 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A DAMIAN ALEJANDRO MESA LOPEZ .
 
MESA LOPEZ DAMIAN ALEJANDRO OFICIO  No. 199     DEL 05/03/2015,  JUZGADO 1
PENAL MUNICIPAL DE BUGA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00146418 DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR
BIENES SUJETOS A REGISTRO A DAMIAN ALEJANDRO MESA LOPEZ .
 
CIFUENTES VARGAS MARIO ANDRES OFICIO  No. 283     DEL 25/02/2015,  JUZGADO
PENAL MUNICIPAL DE MADRID (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00146419 DEL LIBRO 08.
SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A
REGISTRO A MARIO ANDRES CIFUENTES VARGAS DENTRO DE LOS 6 MESES SIGUIENTES A LA
IMPUTACION HECHA EN SU CONTRA.
.
 
MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S A OFICIO  No. 817     DEL 10/03/2015,  JUZGADO
3 CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 00146420 DEL LIBRO 08. JUZGADO TERCERO CIVIL MUNICIPAL DE PALMIRA VALLE EN
EL EN EL PROCESO DE LUIS EDUARDO GAITAN CORTEZ Y ROSA NERFY BENVIDEZ EN CONTRA
DE SUPERSERVICIOS DEL ORIENTE DEL VALLE S.A. Y  MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S
A SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA MATRICULA DE LA




5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
ED GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921251 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
ARQTEK ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921252 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
FPS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921253 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
CELULARCOM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921254 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL .
 
ALGOAP S A S ACTA  No. 009     DEL 29/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921255 DEL LIBRO 09. AUMENTA




TERMINADOS E INSUMOS TERM&TINTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921256 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
QUALITY STANDARD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921257 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL .
 
NOTELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921258 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
AXUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921259 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
SERRANO CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921260 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO CONTABLE Y FINANCIERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 14/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921261 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
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ROYAL TRUST INDUSTRIES S A S ACTA  No. 001     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921262 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
MEDELLIN.
 
OPTIMUS - TRANSPORTE DE CARGA S A S ACTA  No. 001     DEL 14/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921263 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
DISAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921264 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: JUNTA DIRECTIVA, GERENTE
GENERAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE GENERAL.
 
LABORATORIO AHZ SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921265 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE..
 
INVERSIONES LIBOS AUTOMOVILES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No.
0159    DEL 16/02/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921266 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
IMPORT SHOES DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 21      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921267 DEL
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LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
BRADFORD SCHOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921268 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
R M SALUD INTEGRAL S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921269 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. .
 
QUALITY CARWASH MASIVO & ASOCIADOS SAS ACTA  No. 2014-2  DEL 03/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921270 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ELECTRIC CARS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921271 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DISEÑOS MENTALES DE SOFTWARE LTDA ACTA  No. 1       DEL 12/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921272 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA DE LTDA A SAS, REFORMA RAZÓN
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, FIJA DOMICILIO, REFORMA CAPITAL CREANDO CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y




COMERCIALIZADORA DE MATERIALES VILLA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 01921273 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
TOTEM GREEN SOLUTIONS SAS ACTA  No. 02      DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921274 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
INVERSIONES IEI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921275 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE
GENERAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL .
 
ALIANZA PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921276 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DEL
REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA ALFA GILMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921277 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
ITS SOLUTIONS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0491    DEL 05/03/2015,  NOTARIA 25
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921278 DEL LIBRO 09.
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CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
GRUPO UNION PALOQUEMAO SOCIEDAD ANONIMA GRUNIPAL S A ACTA  No. 1       DEL
16/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921279 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PROMOTORA DE PROYECTOS COMERCIALES SAS ACTA  No. 39      DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921280
DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 14.-
DERECHO DE PREFERENCIA.
 
TRUPILLO DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921281
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMPAÑIA DE DISTRIBUCION FERRETERA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 21
DEL 28/12/2014,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921282 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO .
 
PERIODICO LA OPINION POLITICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 01921283 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
RCM ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921284 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
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REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BIGFOOT COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 09/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921285 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
GRAMMATA COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921286 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
TERRANUM CORPORATIVO S A S ACTA  No. 62      DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921287 DEL LIBRO 09. SE
REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 14.- DERECHO DE
PREFERENCIA.
 
CONSULINGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921288 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. CONSTITUCION DE LA
SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y JUNTA
DIRECTIVA.
 
COLEGIO MONTEMOREL LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 412     DEL 13/03/2015,
NOTARIA  2 DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921289
DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA  .
 
TELECOMUNICACIONES MOVILES DE COLOMBIA S A ACTA  No. 15      DEL 03/03/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921290
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DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
ELEMENTSFORYOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921291 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
LUQUE TORRES LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 99      DEL
30/01/2015,  NOTARIA 26 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921292 DEL LIBRO 09. EN LA LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE
ADJUDICARON LAS CUOTAS SOCIALES EN LA SOCIEDADDE LA REFERENCIA QUE POSEIA
JUANITA LUQUE DE SOLANO..
 
FABRICA NACIONAL DE GUARDAESCOBAS SAS ACTA  No. 1203201 DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921293 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA
VALOR NOMINAL..
 
ALBANIA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921294
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTES..
 
ACON PLAST HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921295
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
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GROUP CHAPEAU SAS ACTA  No. 03      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921296 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CRIA LEVANTE Y CEBA LTDA ACTA  No. 01      DEL 04/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921297 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE SOCIEDAD.
 
GESTION DE NEGOCIOS FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921298 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
SOCIEDAD TORRES HERRERA Y CIA S EN C.S. - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA
No. 0469    DEL 13/02/2014,  NOTARIA 64 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921299 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
CRIA LEVANTE Y CEBA LTDA ACTA  No. 02      DEL 11/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921300 DEL
LIBRO 09. APRUEBA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
COLFILTER SAS ACTA  No. 009     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921301 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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KIDZ SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921302 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. Y DOCUMENTO ACLARATORIO..
 
COLFILTER SAS ACTA  No. 010     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921303 DEL LIBRO 09. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
CARS MILLENNIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921304 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
USANNA BOGOTA SAS ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921305 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
SERVIBIENES, COBRANZAS Y ASESORIAS JURIDICAS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
70      DEL 15/01/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921306 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. Y ACTA ACLARATORIA.
 
STARSEGUROS SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921307 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
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FABRICACION DE EQUIPOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 026     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 01921308 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO AL MUNICIPIO DE MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
TRANSCARGA MUNDIAL S.A.S ACTA  No. 101     DEL 11/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921309 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
COMERCIAL DE PROYECTOS YO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921310
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SERVIBIENES, COBRANZAS Y ASESORIAS JURIDICAS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
70      DEL 15/01/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921311 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE DEL
GERENTE. Y ACTA ACLARATORIA.
 
COLOMBIA CASTINGS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 11/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921312 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
ATI ADVANCED TECHNOLOGY INFORMATION S.A.S ACTA  No. 20      DEL 12/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921313
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS, MODIFICA
NOMBRE, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
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REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL Y OTROS. FIJA
DOMICILIO, COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE
.
 
INVERSIONES LUGO TORRES CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921314 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN Y
REPRESENTANCIÓN DE LA SOCIEDAD CORRESPONDE AL SOCIO GESTOR O COLECTIVOS, Y SE
DELEGO A LA SOCIA GESTORA MARIA INES TORRES PINTO.  .
 
INTEGRAL SERVICE J&G SAS ACTA  No. 006     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921315 DEL LIBRO 09. SE REFORMAN LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 27 Y 37. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ENERGY SALUD E U ACTA  No. 005     DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921316 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS A
FAVOR DE CLAUDIA ALEJANDRA SANMIGUEL PARIS.
 
SQUADRA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921317 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
P & A PRODUCTIONS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921318 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD TXT AGENCIA TRANSMEDIA SAS MATRIZ COMUNICA
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QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
SERVIGRUANDES SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921319 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A MOSQUERA.
 
ENERGY SALUD E U ACTA  No. 005     DEL 12/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921320 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE .
 
SERVIBIENES, COBRANZAS Y ASESORIAS JURIDICAS CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No.
70      DEL 15/01/2015,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921321 DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL. MODIFICA OBJETO
SOCIAL. Y ACTA ACLARATORIA.
 
HERMANOS E INGENIEROS S A ACTA  No. 006     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921322 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FORMETACOL SAS ACTA  No. 07      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921323 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
GLOBALTRONIK SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




ABS RED ASSIST COMPAÑIA DE ASISTENCIA MUNDIAL S A ACTA  No. 94      DEL
16/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921325 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE EJECUTIVO..
 
CELAR LIMITADA ACTA  No. 22      DEL 27/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921326 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE PRIMER SUPLENTE DEL PRESIDENTE..
 
INVERSIONES PARANUA SAS ACTA  No. 01/15   DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921327 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
AUTOMATIZACION & ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921328
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE..
 
MDK EQUIPOS MEDICOS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 93      DEL 27/01/2015,
NOTARIA  1 DE CALI (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921329 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. Y ESCRITURA ACALARATORIA.
 
LANERO GOURMET COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921330 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
ASM SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921331 DEL
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LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
LIQUITEC COLOMBIA S.A.S. ACTA  No. 010     DEL 13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921332 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN S.A.S., MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, , SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. FIJA:
DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y
GERENTE GENERAL..
 
LA POLAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 868
DEL 13/03/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921333 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
LA POLAR AGENCIA DE SEGUROS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 12      DEL
03/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921334 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
JAI CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921335 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE CREDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921336 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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LAPTV S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921337 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE GUTIERREZ BORDA SANTIAGO TADEO COMO TERCER SUBGERENTE.
 
NEGRET VELASCO  SAS ACTA  No. 05      DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921338 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE  SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS CARGA S A S NIVEL 2 ACTA  No. 46      DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921339 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
IMAGINE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921340 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
AGENCIA DE ADUANAS CARGA S A S NIVEL 2 ACTA  No. 46      DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921341 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
NSH INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921342 DEL




COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS D F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 01921343 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
INSUMOS DEL PACIFICO 195 S.A.S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921344 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
EN SU ARTICULO 19, CREA ART 37 AL 41 JUNTA DIRECTIVA. ACTA ACLARATORIA..
 
SOLUCIONES EN TECNOLOGIAS DE INFORMACION S.A.S ACTA  No. 18      DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921345 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION
LEGAL..
 
YENY MERCEDES VILLEGAS GUZMAN SAS ACTA  No. 003     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921346 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A & A CONSULTORES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0107    DEL 28/01/2015,  NOTARIA
42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921347 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVO SOCIO..
 
YENY MERCEDES VILLEGAS GUZMAN SAS ACTA  No. 003     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921348 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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YENY MERCEDES VILLEGAS GUZMAN SAS ACTA  No. 003     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921349 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 16      DEL 20/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921350 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURÍDICA.
 
33 INTERNATIONAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921351 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
INMEVET LTDA ACTA  No. 004     DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921352 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SURTIDATOS S.A.S. ACTA  No. 37      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921353 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, DOMICILIO, VIGENCIA, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL, Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL. FIJA CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
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SEMINARIOS EJECUTIVOS DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
20/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921354 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL  PERSONA NATURAL.
 
INMEVET LTDA ACTA  No. 005     DEL 21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921355 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ELECTRIC CARS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921356 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SEGURIDAD PRIVADA VIGIMAR SOCIEDAD LIMITADA ACTA  No. 001     DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921357
DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01920783, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE
TAMBIÉN SE MODIFICA LA RAZÓN SOCIAL.
 
EFEXPORT S A S ACTA  No. 005     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921358 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE.
 
ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAMACA LTDA ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921359 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAMACA LTDA ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921360 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
EMERGENCY FIRE & RESCUE S A S ACTA  No. 001     DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921361 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES VELANDIA POVEDA Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 001     DEL
17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921362 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
F & C MARMOLES & ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921363 DEL LIBRO 09. ACLARATORIA:
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. SE ACLARA LA RAZÓN SOCIAL ES : F & C MARMOLES &
ACABADOS SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
INVERSIONES SJA SAS ACTA  No. 0026    DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921364 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
KREATO SOLUCIONES CREATIVAS EN CONCRETO S.A.S ACTA  No. 31      DEL
20/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921365 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE (VER REGISTRO 1919441).
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COLOBEL S A S ACTA  No. 01      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921366 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
D ACH & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 8-2015  DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921367 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO..
 
MARTYSER S A S ACTA  No. 004     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921368 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01918218 DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE TAMBIÉN
SE NOMBRÓ GERENTE.
 
CONSTRUCCIONES VELANDIA POVEDA Y COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 001     DEL
17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921369 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
YOUNG MARKETING S.A.S ACTA  No. 09      DEL 20/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921370 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA.
MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
FIJA DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
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RODRIAUTOS VJ SAS ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921371 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS..
 
PORTAFOLIO & SEGURIDAD LTDA ACTA  No. 002     DEL 06/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921372 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
INVERSIONES NEBOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921373 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL.
 
SEGURIDAD PRIVADA K.G.B. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2962    DEL 29/12/2014,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921374 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA ACLARATORIA..
 
SEGURIDAD PRIVADA K.G.B. LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0150    DEL 29/01/2015,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921375 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
390 SALUD Y DEPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921376
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL.
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GLOW LIGHTS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921377 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA REG. 01895818 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRA
ÚNICAMENTE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y NO COMO SE INDICÓ..
 
INVERSIONES COMELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921378 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
IDENTIDAD DESARROLLO PUBLICITARIO S.A.S. ACTA  No. 2015.01 DEL 20/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921379
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMA EN S.A.S., MODIFICA:
VIGENCIA,FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL CREA  CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO,  FIJA: RAZÓN SOCIAL, DOMICILIO, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL,  NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
TNC INGENIERIA S A S ACTA  No. 006     DEL 14/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921380 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
QUALITY BRAND GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921381 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTES Y
SUPLENTE DE LOS GERENTES..
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DIEGO GUATIBONZA SAS ACTA  No. 01      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921382 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
OXONIC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921383 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL: VALENCIA SEPULVEDA JUAN JOSE .
 
INVERSIONES LIBOS AUTOMOVILES Y CIA LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 014     DEL
27/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921384 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
MOVING FULL HOUSE SERVICE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 17/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921385 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ROCCAS Y SPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921386 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
TRANSPORTES SERVICOCHES S A ACTA  No. 020     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921387 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
GET DESIGN SAS ACTA  No. 001     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921388 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS LOGISTICOS S A S ACTA  No. 17      DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921389
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 14
(DERECHO DE PREFERENCIA). .
 
TRANSPORTES SERVICOCHES S A ACTA  No. 020     DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921390 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
EURO FIX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1373    DEL 12/03/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921391 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE: FUNZA.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS SOSTENIBLES SAS ACTA  No. 12      DEL 10/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921392
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 14
(DERECHO DE PREFERENCIA).
 
AGRO INDUSTRIAS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921393 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
JUNTA DIRECTIVA, GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTES DEL GERENTE.
 
UNION DE EXPERTOS EN SALUD Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
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01921394 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
EIM INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921395 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
DAIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921396 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
URBANO ARQUITECTURA E INGENIERIA S A S ACTA  No. 002     DEL 27/12/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921397 DEL LIBRO 09. DISMINUCION DE CAPITALES AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
CONCRETO EK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921398 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
JDM INGENIERIA SAS ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921399 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
AROTEC COLOMBIANA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921400 DEL LIBRO 09. EL SEÑOR JORGE LAFAURIE VILLAMIL RENUNCIA AL CARGO DE
GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA. .
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TRANSPORTES ESPECIALES MARCER TEM LTDA ACTA  No. 007     DEL 13/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921401
DEL LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
LEGOS DELIVERY PARTS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921402 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LEGOS DELIVERY PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921403
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
INDUESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921404 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
COSECHAR TUNJA SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921405 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL) Y SU
SUPLENTE. .
 
VIZM NATION SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921406 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
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ASOCIADOS SERVI-UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921407 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE UN
REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y UN SUPLENTE.
 
SEMEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921408 DEL LIBRO
09. RENUNCIA GERENTE MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL NASSIM             .
 
INVERSIONES RENGIFO ROJAS Y CIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 799     DEL
05/03/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921409 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
RODARIZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1246    DEL 26/02/2015,  NOTARIA  2 DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921410 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE:
CÚCUTA NORTE DE SANTANDER .
 
SERVICIOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCION LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 346
DEL 24/02/2015,  NOTARIA 18 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921411 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
A J VIAJES Y TURISMO SAS ACTA  No. 003     DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921412 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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EL TRENCITO COMPAÑIA LTDA ACTA  No. 003     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921413 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
OBJETO, VIGENCIA, SISTEMA Y FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA CAPITALES
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. NOMBRAMIENTOS: REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
 
A J VIAJES Y TURISMO SAS ACTA  No. 004     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921414 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
LIBERTY SEGUROS S A CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921415 DEL
LIBRO 09. Y CERTIFICACIÓN ACLARATORIA. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL
PAGADO..
 
GYE GRUPO Y ESTRATEGIA S A S ACTA  No. 38      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921416 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
GRUPO CONSITEC INGENIERIA S A S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921417 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
COMPAÑIA LATINOAMERICANA DE SERVICIOS COLASE LTDA ACTA  No. 91      DEL
12/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL




TELEPLUS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00479   DEL 06/03/2015,  NOTARIA 20 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921419 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
IDEANDO CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 05      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921420 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
ISAMAR GROUP LTDA ACTA  No. 8       DEL 09/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921421 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE..
 
IDEANDO CONSTRUCCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921422 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PERSONAS NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SOMOS PROMOCIONALES SAS ACTA  No. 12      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921423 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
RTA RESPUESTA ALTERNA SAS ACTA  No. 8       DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921424 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.  AUMENTA CAPITAL
SUSCRITO.  / MODIFICA CAPITAL PAGADO..
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SOMOS PROMOCIONALES SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 12/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921425 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
GUTIERREZ MARQUEZ Y CIA LIMITADA ACTA  No. 13      DEL 02/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921426 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE .
 
LADRIDOS Y MAULLIDOS S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL 15/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921427 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
SKIN MASTER S A ESCRITURA PUBLICA  No. 00380   DEL 25/02/2015,  NOTARIA 43 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921428 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS: DÉCIMO PRIMERO (JUNTA
DIRECTIVA) Y DÉCIMO SEGUNDO (SESIONES). .
 
ARQCONS GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921429 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
PROYECTOS DE IBERO AMERICA SA EN LIQUIDACION ACTA  No. 30      DEL 13/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
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GRANPORTUARIA SOCIEDAD ANONIMA Y EN FORMA ABREVIADA PODRA UTILIZAR
GRANPORTUARIA S.A. ACTA  No. 35      DEL 05/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921431 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTES DEL GERENTE.
 
SKIN MASTER S A ACTA  No. 25      DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921432 DEL LIBRO 09. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA. .
 
PROYECTOS INTEGRALES DE COLOMBIA LIMITADA PERO PODRA UTILIZAR COMO SIGLA PR
ESCRITURA PUBLICA  No. 487     DEL 20/02/2015,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921433 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS
SOCIALES..
 
NEXT TRADING S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921434 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
ARCANGELES CONDUCTORES ELEGIDOS SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921435 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ARCANGELES CONDUCTORES ELEGIDOS SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921436 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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PLACACENTROS MASISA COLOMBIA S A S ACTA  No. 20      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921437 DEL
LIBRO 09. REMOCIÓN DE GOMEZ GUTIERREZ JOSE FERNANDO (REPRESENTANTE LEGAL CLASE
C)..
 
RED GROUP S A S ACTA  No. 03      DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921438 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SUSHIMAO SAS ACTA  No. 0001    DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921439 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL Y RAZON SOCIAL .
 
IMPORTECH COLOMBIA E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921440 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
IMPORTECH COLOMBIA E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921441 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
GEOPAV LTDA ACTA  No. 39      DEL 27/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921442 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  (VER REGISTRO 01917611).
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CONSULTORIA EN IMAGEN Y ARQUITECTURA CORPORATIVA LATINOAMERICANA S A S ACTA
No. sin num DEL 30/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921443 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO,
SUSCRITO Y PAGADO..
 
INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SUEÑOS DEL FUTURO LTDA ACTA  No. 10      DEL
22/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921444 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES DEL VIRREY S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921445 DEL LIBRO 09. RENUNCIA SUBGERENTE (ABADIA LOPEZ CLAUDIA CONSTANZA )..
 
PENDULO ARQUITECTOS LTDA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 2626    DEL
29/12/2014,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921446 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PENDULO ARQUITECTOS LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 23      DEL 28/10/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921447
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
DOPPELMAYR LATAM SAS ACTA  No. 5       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921448 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE ALIMENTOS MORENO & MORENO S.A.S ACTA  No. 15
    DEL 16/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
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BAJO EL No. 01921449 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA: NOMBRE, DOMICILIO, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL, MODIFICA: CAPITAL SOCIAL AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO..
 
SOLO HERRAMIENTAS LTDA ACTA  No. 08      DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921450 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
GRUPO DE ESPECIALISTAS INTEGRALES EN ODONTOLOGIA SAS ACTA  No. 005     DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921451 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA.
 
SOLO HERRAMIENTAS LTDA ACTA  No. 08      DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921452 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASCONTARFI LIMITADA ACTA  No. 031     DEL 02/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921453 DEL LIBRO 09.
REVOCATORIA DEL REGISTRO 01919642 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01919642
DEL LIBRO 09, EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE DE ACUERDO AL ARTÍCULO 41 DEL
CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO NO
PROCEDIA LA INSCRIPCIÓN, TODA VEZ ES NECESARIO INSCRIBIR EL CAMBIO DE
NATURALEZA Y GENERAR MATRICULA..
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SUSHI HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921454 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SUSHI HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921455 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
TECNICAS FINANCIERAS S.A.S ACTA  No. 056     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921456 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE
.
 
UNIFOOD SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921457 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INDUSTRIAL SAFETY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921458 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
UNIFOOD SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921459 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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TEKCOR SAS ACTA  No. 8       DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921460 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL ..
 
GEO COMERCIAL S A S ACTA  No. 6       DEL 05/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921461 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
MELODY COLOMBIA MOPAS Y MECHAS SAS ACTA  No. 07      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921462 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL .
 
JAB CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921463
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMOTORA PARQUE WASHINGTON BARRANQUILLA SAS ACTA  No. 06      DEL 03/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921464 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
IPS ALIANZAS MEDICAS SAS ACTA  No. 8       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921465 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
NIETO BARREIRO Y CIA S EN C EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 259     DEL
03/03/2015,  NOTARIA 49 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921466 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD .
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DISTRIBOOKS  EDITORES SAS ACTA  No. 15      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921467 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA ELENA ARCINIEGAS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921468 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
MERSEN COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921469 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL PERSONA
NATURAL..
 
ANDINA BROKERS COLOMBIA ANDINA BROKERS CO S.A.S ACTA  No. 08      DEL
20/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921470 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD LA REFERENCIA SE TRANSFORMO DE LTDA A
SAS, REFORMA RAZÓN SOCIAL, OBJETO , VIGENCIA, FIJA DOMICLIO, REFORMA CAPITAL
CREA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,  REFORMA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL Y FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y JUNTA DIRECTIVA. REFORMA TOTAL
DE ESTATUTOS. Y ACTA ACLARATORIA..
 
SAUDADE AYFLO Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 278     DEL 17/02/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921471 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL  Y AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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PROMOTORA DE HOTELES PROHOTEL SAS ACTA  No. 06      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921472 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PRIVILEGE ESTETIC S A S ACTA  No. 2       DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921473 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
CONSTRUCCIONES MORENO TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL..
 
INVERSIONES Y ASESORIAS JURIDICAS Y ACADEMICAS TAPIAS & TAPIAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA CALERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921475 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE.
 
AMERICAN KPO SAS ACTA  No. 004     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921476 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
AMERICAN KPO SAS ACTA  No. 004     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




T&A ING S.A.S ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921478 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
AMERICAN DELIVERY SERVICE ADS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 254     DEL
10/03/2015,  NOTARIA 45 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921479 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL Y MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
GLEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921480 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
CASA BELLA INTERNATIONAL E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921481 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL:  TABIO NIVIA MARIA
LILIANA..
 
SERVISOUFRA S A S ACTA  No. 2       DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921482 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO. MODIFICA CAPITAL AUTORIZADO..
 
MAGIN COMUNICACIONES S A S ACTA  No. 29      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921483 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE SUPLENTE.
 
ELECTROROMERO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921484 DEL LIBRO 09.
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CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE .
 
CT PROFESSIONAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921485
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SANDOVAL & TELLEZ S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 03213   DEL 18/12/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921486 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD / LA ADMINISTRACIÓN Y REPRESENTACIÓN
LEGAL CORRESPONDE A LOS SOCIOS GESTORES LILIANA SANDOVAL FRANCO COMO PRINCIPAL
Y RAUL TELLEZ GARCIA COMO SUPLENTE..
 
MARKETING CENTER MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE..
 
COMIDAS CREATIVAS COLOMBIA CCC SAS ACTA  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921488 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE .
 
XYAN-TECH SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921489 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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TRANSPORTES GALLEGOS LTDA RESOLUCION  No. 00430   DEL 24/07/2000,  MINISTERIO
DE TRANSPORTE DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921490 DEL
LIBRO 09. HABILITAR COMO EMPRESA DE TRANSPORTE PUBLICO TERRESTRE AUTOMOTOR EN
LA MODALIDAD DE CARGA A LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ULTRA SPORT L&A SAS ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921491 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ACCOUNTERS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921492 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
ULTRA SPORT L&A SAS ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921493 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EVOLUCION EDITORES S A S ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921494 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 18, CREA EL
ART. 41 (JUNTA DIRECTIVA), 42 Y 43 (FUNCIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA).
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES, CAPITAL AUTORIZADO..
 
ARQUITECTURA Y OBRA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921495 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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EVOLUCION EDITORES S A S ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921496 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
TECHNALIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921497 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
TYPSACOL SAS ACTA  No. TCOL001 DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921498 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES MPX S.A.S ACTA  No. SIN NUM DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921499 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INTEGRAR LOGISTICA ESPECIALIZADA S A S ACTA  No. 001     DEL 12/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921500 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
EVOLUCION EDITORES S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUN DEL 16/03/2015,
 CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921501 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
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A R S T HIDRAULICAS S A S ACTA  No. 003     DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921502 DEL
LIBRO 09. LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO
ESTAR OBLIGADOS A TENERLO POR LEY..
 
ASM COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921503 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INTEGRAR LOGISTICA ESPECIALIZADA S A S ACTA  No. 002     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921504 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
ASM COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921505 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DATAION SAS ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921506 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEDICAL TRADING S A S ACTA  No. 2       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921507 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
MEDICAL TRADING S A S ACTA  No. 2       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921508 DEL
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LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
DATAION SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921509 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
GRUPO FORSETI S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 008     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921510 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES ACH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921511 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
INGENIERIA DE ALTA CALIDAD SAS ACTA  No. 5       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921512 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUBGERENTE).
.
 
DECORACION INTERIOR DE AUTOS S.A.S.  -  DECORINAUTOS S.A.S. ACTA  No. 013
DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 01921513 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN
UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA, FIJO RAZÓN SOCIAL Y DOMICILIO.
MODIFICO OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,




CONSTRUCTORA GMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921514 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUPLENTE..
 
ACROPOLIS CONSULTOR EN TECNOLOGIA E INDUSTRIA SAS ACTA  No. 046     DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921515 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
LINKTIC SAS ACTA  No. 001     DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921516 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL (AMPLIACIÓN).
 
METALURGICA CONSTRUCEL COLOMBIA S A METACOL ACTA  No. 284     DEL 27/02/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921517
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL, PRIMER SUPLENTE Y SEGUNDO
SUPLENTE EL GERENTE GENERAL..
 
INSTALACIONES Y ACABADOS A. Q. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921518 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
A&R IMPORTACIONES S A S ACTA  No. 1       DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921519 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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HERCRES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921520 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA..
 
VAZLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921521 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
SEMEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921522 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA MIEMBRO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL DE JUNTA DIRECTIVA (COIFFMAN FREYND
GLADYS).
 
HERCRES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 4       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921523 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR ..
 
SEMAR INTERNACIONAL S A S ACTA  No. 09      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921524 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ADICIONA LIMITACIONES A
LAS FACULTADES).
 
CIRCULO DE LECTORES S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921525 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y
SUPLENTE  PERSONAS NATURALES.
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CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921526 DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO JUNTA DIRECTIVA: MICHEL
JANNA GANDUR COMO SEXTO RENGLON PRINCIPAL DE LA JUNTA DIRECTIVA..
 
SEMEK S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921527 DEL LIBRO 09.
RENUNCIA MIEMBRO PRIMER RENGLÓN DE JUNTA DIRECTIVA (MEZRAHI KHOUDARI SAMUEL
NASSIM).
 
LAFON'S DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921528 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE..
 
EXITAXI SAS ACTA  No. 12      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921529 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE  LEGAL.
 
IBERICA IMPORTADORA SAS ACTA  No. 003     DEL 23/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921530 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCTOS LACTEOS COLFRANCE C P S EN C. ACTA  No. 025     DEL 05/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE FUQUENE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921531 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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SEXTANTE INVERSIONES PORTUARIAS S A S ACTA  No. 06      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921532 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL..
 
SAC ESTRUCTURAS METALICAS S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 21/10/2014,
JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921533
DEL LIBRO 09. RENUNCIA MIEMBRO SEGUNDO RENGLÓN PRINCIPAL JUNTA DIRECTIVA:.
 
ADMINISTRACION EFICIENTE SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. 6       DEL
17/03/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921534 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
VERONICA RESTREPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921535
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y
SUPLENTE ..
 
GO ELIT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921536 DEL LIBRO
09. RENUNCIA DE REALPE SAIEH SAMIR CALEB COMO REPRESENTANTE LEGAL:.
 
KOLUMEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921537 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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OBED EDOM COMPAÑIA DE SERVICIOS EXEQUIALES S A S ACTA  No. 2       DEL
25/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921538 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
FOREVER LIVING PRODUCTS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 45      DEL 16/03/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921539 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE  SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE..
 
IMETI  S A S ACTA  No. 16      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921540 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
INVERSIONES MALAVER ROJAS S C A ACTA  No. 09      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921541 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
BANQUETES DANKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921542
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CENIT TRANSPORTE Y LOGISTICA DE HIDROCARBUROS S A S ACTA  No. 12      DEL
24/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921543 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN
SUS ARTICULOS: 1 (TIPO DE SOCIEDAD), 48 (EJERCICIO SOCIAL), 49 (UTILIDADES).
52 (DIVIDENDOS), 53 (DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES)..
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BC BUILDERS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921544
DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL .
 
ROSMMY PATISSERIE SAS ACTA  No. 001     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921545 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
H & M MONTAJES INDUSTRIALES S.A.S. EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921546 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
.
 
BC BUILDERS CONSTRUCTORES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921547
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
ROSMMY PATISSERIE SAS ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921548 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL




INNDENT SAS ACTA  No. 003     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921550 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL..
 
TRANSPORTADORA JUANNAS LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 118     DEL 17/01/2015,
NOTARIA 69 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921551 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL, MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS CUOTAS Y
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL.
 
ADG SAS ACTA  No. 8       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921552 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE REVISOR FISCAL.
 
DIMAR DISEÑOS & DECORACIONES S.A.S. ACTA  No. 3       DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921553 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
 
SUBIFRUIT SAS ACTA  No. 04      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921554 DEL LIBRO
09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION.
 
MANTENIMIENTO DISEÑO Y SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 2015-1  DEL 06/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921555




AWEN S A S ACTA  No. 01-2015 DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921556 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
 
STARBOX S A S ACTA  No. 008     DEL 15/04/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921557 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES RODRIGUEZ PRIETO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 445     DEL
13/03/2015,  NOTARIA 22 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921558 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
MERCAEREO S.A.S ACTA  No. 22      DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921559 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE Y SU SUPLENTE..
 
GRUPO CONSTRUCTOR TRAZOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921560
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES.
 
MUNDIAL DE PLACAS Y GRABADOS SAS ACTA  No. 06      DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921561 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
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INVERSIONES RODRIGUEZ PRIETO LTDA ACTA  No. 001     DEL 11/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921562 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
AZ LOGICA S.A.S. ACTA  No. 12      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921563 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
MARQUEZ ESCOBAR CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921564 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
SERVI RED S A S ACTA  No. 017-15  DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921565 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TXT AGENCIA TRANSMEDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921566 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE
EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD P & A PRODUCTIONS
S.A.S.SUBORDINADA.
 
A & A BEAUTY COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921567 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL,
PRIMERO, SEGUNDO Y TERCER SUPLENTE.
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VEHMER LIMITADA VIGILANCIA PRIVADA ACTA  No. 01      DEL 19/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921568 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PROMALOE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921569 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MACAPASA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921570 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
ALCORSUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921571 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA MIMO S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 04
DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 01921572 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
FCC INDUSTRIAL COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921573 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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CONSTRUCTORA CHUNUGUA S A ACTA  No. 028     DEL 04/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921574 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GRENTE.
 
SERVISALUD N S A S ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921575 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PEÑA LOBOGUERRERO Y CIA LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921576 DEL LIBRO
09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
PEÑA LOBOGUERRERO Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921577 DEL LIBRO
09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
INSTALACIONES ORTIGOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921578
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
DESARROLLO INGENIERIA GESTION Y MEDIO AMBIENTE DIGMA LTDA - EN LIQUIDACION
ESCRITURA PUBLICA  No. 1202    DEL 12/03/2015,  NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921579 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA




CASA EDITORIAL EL TIEMPO S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921580 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
NICY INSUMOS PARA LA CONFECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921581 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEOTECHNICAL PROJECTS AND SYSTEMS COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921582 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
TOUCH TECNOLOGY SAS ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921583 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
CENTRO ODONTOLOGICO COLOMBIANO PROTECDENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 01921584 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE DEL GERENTE .
 
TECNOWELD S A ESCRITURA PUBLICA  No. 174     DEL 05/02/2015,  NOTARIA 28 DE




TECNOWELD S A ACTA  No. 37      DEL 29/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921586 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA.
 
SSI CONSULTORES SALUD Y SEGURIDAD INTEGRAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
ACTA  No. 04      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921587 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE..
 
TECNOWELD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/11/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921588 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
TECNOWELD S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 20/11/2014,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921589 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
AMERICAN MEALS S.A.S ACTA  No. 2       DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921590 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO..
 
COLINTERVENCIONISMO S A S ACTA  No. 04      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921591 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PARQUE INDUSTRIAL EBATE SAS ACTA  No. 40      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE UBATE (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921592
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE. Y ACTA NO. 42 DEL 9 DE MARZO
DE 2015.
 
VICA&PALMEZANO ABOGADOS ASOCIADOS SAS ACTA  No. 001     DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921593 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
(11 DERECHO DE PREFERENCIA, 34 RESOLUCION DE CONFLICTOS).   MODIFICA RAZON
SOCIAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INVERSIONES PROARSESA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1188    DEL 11/03/2015,
NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921594 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA (Y ACTA ACLARATORIA).
 
ZM INGENIERIA SAS ACTA  No. 7       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921595 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, MODIFICA RAZON SOCIAL Y OBJETO SOCIAL.
 
AGELESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921596 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. REGISTRO REVOCADO..
 
ZM INGENIERIA SAS ACTA  No. 7       DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921597 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE .
 
INNOVATIONS GAMES S A S ACTA  No. 24      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921598 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ZM INGENIERIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 26/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921599 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DIPRAVET S A ACTA  No. 19      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921600 DEL LIBRO 09. SE
ACLARA EL REGISTRO 01919879 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE SE NOMBRÓ JUNTA
DIRECTIVA, Y NO COMO SE INDICÓ.
 
PUNTO DE GIRO EMPRESARIAL SAS ACTA  No. 004     DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921601 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
TRANSPORTAR NAVARRO & CIA S A S ACTA  No. 004     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921602 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
VITALNET IPS S A S CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921603 DEL LIBRO 09. :




CANTAGALLO S A S ACTA  No. 026     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921604 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
TRANSPORTAR NAVARRO & CIA S A S ACTA  No. 005     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921605 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
IBRIK LTDA ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921606 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
CANTAGALLO S A S ACTA  No. 026     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921607 DEL LIBRO 09. APRUEBA
CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN .
 
IBRIK LTDA ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921608 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TOUR & GO S A S ACTA  No. 019     DEL 31/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921609 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CAR RENT COLOMBIA SAS ACTA  No. 03      DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921610 DEL
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LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAIAS S A S ACTA  No. 1       DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921611 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CSF MEDIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921612 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
AEROVIAJES PACIFICO DE BOGOTA S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 1374    DEL
12/03/2015,  NOTARIA 24 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921613 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL..
 
SERVISALUD N S A S ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921614 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
MERCANTIL BUENAVISTA DE COLOMBIA LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL
18/12/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921615 DEL LIBRO 09. EN LA SUCESION DE MARLENE HAIME DE FINVARB SE
ADJUDICARON  CUOTAS DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
PROCESSING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921616
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
BIOCLEAR S A S ACTA  No. 07      DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921617 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
A & D SOLUCIONES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2202    DEL 28/04/2014,  NOTARIA
73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921618 DEL LIBRO 09.
CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ATTON 93 S.A.S ACTA  No. 15      DEL 20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921619 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE TRES (3) GERENTES, DOS (2) SUPLENTES DEL GERENTE Y UN (1)
DELEGADO.
 
GAIAS S A S ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921620 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
A & D SOLUCIONES LTDA ACTA  No. 10      DEL 23/04/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921621 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE..
 
ASESORAMOS COLOMBIA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL




CELUSEGURO COLOMBIA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 29/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921623 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
MULTIREVISTAS EDITORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921624 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PRINCIPAL
Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES..
 
TRACTO INGLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921625 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
BONAP GAMES S.A.S. ACTA  No. 040     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921626 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
G&D CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921627
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
AVIATEK S A S ACTA  No. 015     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921628 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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C I FILTERS S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/03/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921629 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO.
 
ENVIRONMENTAL CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921630 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTOS:
REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO REPRESENTANTES LEGALES SUPLENTES.
 
FINANZA INVERSIONES S A S ACTA  No. 8       DEL 22/01/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921631 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE.
 
INDUSTRIAL CENTER E U ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921632 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE
CUOTAS.
 
FULLCROP LTDA ACTA  No. 09      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921633 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA ..
 
INVERSIONES MANZANILLO DEL MAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL
18/12/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.




PEÑAS S A S ACTA  No. 002     DEL 05/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
(FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921635 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
ORGANIZACION DEPORTIVA Y CULTURAL A J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921636 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INDUSTRIA MUEBLES AMA LIMITADA INDUAMA LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA
PUBLICA  No. 669     DEL 27/02/2015,  NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 01921637 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
REPRESENTACIONES Y DISTRIBUCIONES EDITORIALES RDE EU ACTA  No. 12      DEL
23/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921638 DEL LIBRO 09. LA EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO
EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO,
VIGENCIA, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. FIJA: DOMICILIO. REFORMA TOTAL DE LOS
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y GERENTE SUPLENTE..
 
INVERSIONES MANZANILLO DEL MAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 10366   DEL
18/12/2009,  NOTARIA 71 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.




EMPRESA DE ENERGIA DE CUNDINAMARCA S.A. ESP. SIGLA EEC DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 11/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 01921640 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMERA
REPRESENTANTE LEGAL PARA EFECTOS JUDICIALES..
 
ESSENTIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921641 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
FK BROKERS & LAWYERS SAS ACTA  No. 3       DEL 18/10/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921642 DEL
LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
INVERSIONES CALADO DE COLOMBIA S A S ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921643 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL .
 
INDUSTRIA MUEBLES AMA LIMITADA INDUAMA LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 011
  DEL 15/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 01921644 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR..
 
COMPANIA ADMINISTRADORA DE PROPIEDAD HORIZONTAL Y DE SERVICIOS GENERALES CON
FUTURO LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921645 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE REACTIVO EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y SE TRANSFORMO EN
UNA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJO DOMICILIO. MODIFICO RAZÓN SOCIAL,
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VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. OBJETO, SISTEA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y
SUBGERENTE..
 
SOLUCIONES INTEGRALES EN INGENIERIA Y LOGISTICA SAS ACTA  No. 008     DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921646 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
HUSQVARNA COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921647 DEL LIBRO
09. RENUNCIA REVISOR FISCAL: PERSONA JURÍDICA..
 
VETERINARIOS DOG TOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921648 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
COLPROTEGER CONSULTORES EN SALUD Y SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921649 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS SOCIALES..
 
GALVIS BELTRAN Y CIA  S A S ACTA  No. 015     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921650 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
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LG ELECTRONICS COLOMBIA LIMITADA CERTIFICACION  No. SIN NUM DEL 25/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921651 DEL
LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL SUPLENTE
PERSONA NATURAL.
 
NEOLAND SAS ACTA  No. 002     DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921652 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DAUBA COMPANY LTDA ACTA  No. 04      DEL 17/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921653 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE .
 
COSCHOOL SAS ACTA  No. 2       DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921654 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GAMA TECHNOLOGY SAS ACTA  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921655 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES..
 
ALAMEDA DE CEDRITOS CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 08      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921656 DEL LIBRO 09. LIQUIDACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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ENTRENAMIENTO DS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921657 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE DEL GERENTE.
 
CAMPUS VIRTUAL E LEARNING SOLUTIONS S A S ACTA  No. 004     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921658 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL..
 
DISEÑO ANFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921659 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
MEGA TRAVEL SAS ACTA  No. 01      DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921660 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
CENTRO DE NUTRICION Y ESTETICA BEATRIZ ARREGOCES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 01921661 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNOLOGICOS S A S SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA ACTA  No. 008     DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921662 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE GENERAL)..
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INGENIERIA Y MINERIA DE COLOMBIA S A ACTA  No. 016     DEL 13/03/2015,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921663 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
EQUILIBRIO 81 SAS ACTA  No. 11      DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921664 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
DR GOLD INCORPORATED S A S ACTA  No. 005     DEL 04/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921665 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRIMER GERENTE Y SEGUNDO GERENTE.
 
AGENCIA ALEMANA DE COLOMBIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 64
  DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 01921666 DEL LIBRO 09. SE ACEPTA LA RENUNCIA DEL SEÑOR
GEOVANNI SERRANO MURILLO COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
.
 
ARQUITECTURA & INGENIERIA ELIMAU S A S ACTA  No. 6       DEL 28/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921667 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CIVILES SAS ACTA  No. 32      DEL 02/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921668 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCAL .
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PLANETA PURPURA S A S ACTA  No. 002     DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921669 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
DESARROLLOS LOGISTICOS EMPRESARIALES SAS ACTA  No. 12      DEL 09/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921670
DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 14 (
DERECHO DE PREFERENCIA).
 
GROW TO LIFE SEMINARIOS SAS ACTA  No. 003     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921671 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
DL FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921672 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL .
 
DINDA BACANA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921673 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. MODIFICA CAPITAL PAGADO..
 
INDUSTRIAL CENTER E U ACTA  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA




TERRANUM REAL ESTATE ENTERPRISES S A S ACTA  No. 10      DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
01921675 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
14 (DERECHO DE PREFERENCIA).
 
INVERSORA SOCIAL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 596     DEL
20/11/2014,  NOTARIA UNICA DE GUAMO (TOLIMA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921676 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD.
 
INVERSORA SOCIAL LIMITADA EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 596     DEL
20/11/2014,  NOTARIA UNICA DE GUAMO (TOLIMA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 01921677 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
GLOBAL CONSTRUCCIONES 2001 S A S ACTA  No. 01      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921678 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
COMERCIALIZADORA AVICOLA LA FUENTE S A - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 13/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 01921679 DEL LIBRO 09. JOSE TOMAS CARDENAS RAMIREZ
RENUNCIA AL CARGO DE GERENTE .
 
SWNOVA SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921680 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ATL MULTILOGISTICA SAS ACTA  No. 5       DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921681 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
COLOMBIANA DE PERFILES Y FIGURADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921682 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
COMERCIAL SIGNAVEN SAS ACTA  No. 06      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921683 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE .
 
EMBAJADA BOYACENSE SERVICIO TURISTICO LTDA ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921684
DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACIÓN..
 
PROMOTORA SAN FERNANDO CALI S A S ACTA  No. 06      DEL 03/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921685 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
CEETTV SA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/03/2015,  REVISOR FISCAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921686 DEL LIBRO 09. EL




AUDITECH SAS ACTA  No. 05      DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921687 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LIDERANDO SERVICIOS SAS ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 01921688 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
ECOCIVIL SAS - ESTRUCTURAS Y OBRAS CIVILES - S.A.S. ACTA  No. 38      DEL
04/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 01921689 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
STE INGENIERIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.



















5.13. LIBRO XIII [DE LAS SOCIEDADES CIVILES]
 
TATA DE NARVAEZ Y CIA SCA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 26/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00015318 DEL LIBRO 13. OTORGA PODER  A PABLO ALFONSO CARRIZOSA DE NARVAEZ..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
ED GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585750 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARQTEK ESTUDIO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585751 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FPS SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585752 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CELULARCOM GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585753 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TERMINADOS E INSUMOS TERM&TINTAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MISCELANEA LA MORERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585755 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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QUALITY STANDARD SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03585756 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHAMOS Y PANAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585757 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
HERNANDEZ DE RODRIGUEZ PATRICIA LORENZA CLAUDIA ANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03585758 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
NOTELA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585759 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONFECCIONES DIANA BARBIE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585760 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
AXUS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585761 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LA CASA DEL POLLO Y ALGO MAS D M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585762 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SERRANO CONSTRUCTORA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585763 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GRUPO CONTABLE Y FINANCIERO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 14/03/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA GRANJITA CAMPESINA DE BOSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585765 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
FRUTERIA DISNEY DEL 20 DE JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585766 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ROYAL TRUST INDUSTRIES S A S ACTA  No. 001     DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585767 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MEDELLIN .
 
TIENDA JUANCHO LOS RECUERDOS DE ELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.




ASESORIAS SAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585769 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISAVI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585770 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LABORATORIO AHZ SAS ACTA  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585771 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BRADFORD SCHOOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585772 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
R M SALUD INTEGRAL S A S ACTA  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585773 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VASQUEZ MONTAÑA EDWARD FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585774 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DE MATERIALES VILLA MARIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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17/03/2015, BAJO EL No. 03585775 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR DE FREDDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03585776 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLINICA MARIN R DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585777 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SKY 22 LOUNGE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585778 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CELIS BLANCO EDISON ADRIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585779 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SCOOTER TUNING D.C. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585780 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
MEDINA SAANCHEZ JOHN FREDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




KANTTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585782 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE
DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR LOS HELECHOS DE LA 26 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585783 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
COMPULENS OLAYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585784 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMPULENS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585785 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MI ULTIMO RECURSO JCN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585786 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES IEI S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GIRON MALDONADO JHON JAIRO AUTO  No. 18869   DEL 23/12/2014,  SUPERINTENDENCIA
DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585788 DEL
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LIBRO 15. CANCELACIÓN MATRICULA..
 
CRUZ CRUZ MARIA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585789 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL GRANO DE MAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585790 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ MENDOZA DORA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585791 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE CAFETERIA RAPIANTOJOS Nº 1 COMUNICACION  No. ______ DEL
16/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585792 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
FLOREZ ROJAS ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585793 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALIANZA PROYECTOS E INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585794 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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REMONTADORA SELECTO OFR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585795 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAPTOR'S SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585796 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TORRES PEREZ HITHAMAR ALVEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585797 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MELO BALLESTEROS WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585798 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERRE LUMINEX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03585799 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALMA CANICA PELUQUERIA & SPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585800 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ALDANA RUIZ LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585801 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA ALFA GILMAR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03585802 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VELANDIA ROMERO DUSTANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585803 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PACHON SANTANA MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRIVIÑO FERRO RICARDO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRANSPORTE B & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585806 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PAPELERIA Y CACHARRERIA MYLU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585807 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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RESTAURANTE EL SECRETO DEL SABOR MEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585808 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LAVANDERIA CRISPETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585809 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ ESTEBAN ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585810 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR PAL GUAYABITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585811 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
RESTAURANTE VALENTINA SABOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585812 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA YOYIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585813 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
REPREMUNDO INDUSTRIAL DE SERVICIOS  S.A.S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585814 DEL LIBRO 15. MATRICULA
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ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR PRADA ROBERT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585815 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE LA VEGA (CUNDINAMARCA) A FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA).
 
VAQUERITO M H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585816 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TRUPILLO DE LA SABANA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585817
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
P.K.DITOS CUP CAKES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585818 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCOBAR RESTREPO GLADIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585819 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PERIODICO LA OPINION POLITICA DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 12/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03585820 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DISEÑOS CALDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585821 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS VALBUENA MARLENE FLORAIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585822 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ACOSTA RUEDA DIEGO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RCM ARQUITECTONICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585824 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINILLA ZAMBRANO MAIRA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROSEN THE STORE CALLLE 81 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585826 DEL




ULTRA SPORT LA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585827 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MANTENIMIENTO Y LOGISTICA M&L SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03585828 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UNLIMITED XTORE 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585829 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE STORE 122 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585830 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PARRA SANCHEZ VICTOR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585831 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIVERES Y FRUVER LA BENDICION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585832 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLCHONES SERTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585833 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CONSULINGENIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin mun DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585834 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BOLAÑO MARIN ELECTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585835 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TO TEN CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585836 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ MORA JOSE DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585837 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURACION DE MUEBLES BOLAÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585838 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA LA CHIGUAGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585839 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ CADENA RUBEN DARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




RODRIGUEZ MORA LEANDRO LUIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585841 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELEMENTSFORYOU SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585842 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EBANISTERIA Y CARPINTERIA HERNANDEZ 10 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585843 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LIMPIABRISAS L.R.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585844 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES LEIDY FMR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585845 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MONDRAGON RICO FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585846 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LADINO MONGUI DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585847 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBA GARCIA ANA DELINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585848 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBANIA INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585849
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ZEITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585850 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SERRANO CRUZ MIGUEL ANGEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585851 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN CUEVAS LUZ MILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACON PLAST HOLDING S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585853
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
APPSTORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03585854 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
BORBON ARDILA ORFA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MARIN LUZ DIRIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585856 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AUTO LUJOS H Y H FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585857 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES  DORA NELLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTION DE NEGOCIOS FINANCIEROS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585859 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CRIA LEVANTE Y CEBA LTDA ACTA  No. 02      DEL 11/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585860 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585861 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585862 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585863 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
S C JOHNSON & SON COLOMBIANA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585864 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION DE SERVICIO DISTRACOM EL TERMINAL BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 06/03/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03585865 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PORTON DEPORTIVO JENNIFER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585866 DEL




OROZCO OROZCO EDILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA MANUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585868 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
KIDZ SPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585869 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARS MILLENNIUM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585870 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
TELEPLUS LTDA 13A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585871 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585872 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585873 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585874 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACCIONA FORWARDING COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585875 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CARNES FINAS LA COLINA HORIZONTES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585876 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLFILTER SAS ACTA  No. 010     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585877 DEL LIBRO 15.
CANCELACION DE MATRICULA..
 
PINILLA GONZALEZ MARIA BLANCA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585878 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
USANNA BOGOTA SAS ACTA  No. 01      DEL 06/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE




EL PORTAL DE LA ECONOMIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585880 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ RINCON MARIA PAULA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585881 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA RENACER  1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585882 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FAJARDO PERILLA GERSON EDIMER DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585883 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
YOPAL (CASANARE).
 
IPUZ COLLAZOS AMANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STARSEGUROS SM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585885 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NUEVO SOL VIBRANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585886 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICACION DE EQUIPOS PETROLEROS SAS ACTA  No. 026     DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03585887 DEL LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR
TRASLADO DE DOMICILIO A  MOSQUERA (CUNDINAMARCA).
 
TELEPLUS LTDA 12A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TEXTILES MARIA ALEJANDRA NO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585889 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTILLO SALAMANCA MARIA PAULA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585890 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
BUCARAMANGA (SANTANDER).
 
ROJAS MARIA DE LOS ANGELES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BAHAMON PENAGOS LIZETH ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PRADO (TOLIMA).
 
COMERCIAL DE PROYECTOS YO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 26/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585893
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
@  PLEIZONE . COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585894 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ZULUAGA ARIZA MARLENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585895 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS RAPIDAS LAS DELICIAS DE SARITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585896 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA URIBE MELISSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FERRELECTRICOS JCF DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585898 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEREDO TORRES JOSE JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585899 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OROBAJO FORERO EFRAIN HERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585900 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PRIETO SILVA HUGO ERNESTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585901 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DULCE MALICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03585902 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LORENT PRENDAS INTIMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585903 DEL




MORENO MORENO EDISSON FERNEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585904 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIÑO VARGAS JORGE ALONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585905 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES LUGO TORRES CIA S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585906 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LLANTAS Y SERVICIOS PRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585907 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
THE CLUB CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585908 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SIGNCODERS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585909 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTRO BAYONA EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585910 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PINEDA GARCIA ADRIANA SUJEIDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTOYA HERNANDEZ NANCY ROCIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585912 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PERDOMO CARVAJAL GERMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585913 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLINICA VETERINARIA EL BOSQUE DE CHOTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585914 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585915 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585916 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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OVACOR COLOMBIA E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585917 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
DUEÑAS SALAMANCA MARCO ISAAC DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585918 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUGUILIZ MAG FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585919 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HURTADO HELI SAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585920 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIO TECNICO ELECTROHOGAR MDS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585921 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA MEDINA EDNNA LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585922 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SQUADRA INGENIERIA & ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
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BAJO EL No. 03585923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIGRUANDES SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585924 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A MOSQUERA.
 
ASTAF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASTAF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585926 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ASTAF COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585927 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FLASH SOLUCIONES INTEGRALES DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585928 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ROJAS LUIS EVANGELISTA 'FALLECIDO' DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585929 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  POR FALLECIMIENTO..
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KAZETA LA PLACITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585930 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ ARCILA NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NANCY ENCINALES L & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NANCY ENCINALES L & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
NANCY ENCINALES L & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585934 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NANCY ENCINALES L & CIA S C A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585935 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FERRETERIA Y ELECTRICOS J.P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585936 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS BAYORTI DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585937 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585939 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585940 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
ASTAF SERVICIOS LEGALES Y DE IMPUESTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585941 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MORENO MORENO LUIS ARTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585942 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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TELEX COMUNICACIONES M&Y DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585943 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TELLES SANDOVAL MARIA YERALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585944 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585945 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585946 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585947 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
UPTIME SERVICES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585948 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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REY VILLALOBOS PEDRO JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585949 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA KSA BLANK DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585950 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVEAR PEREZ ELIZABETH GABRIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CHAPARRO DE ANDRADE YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585952 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISTRIHUEVOS REY OTELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585953 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTOMATIZACION & ELECTRICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585954
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA RODRIGUEZ MARIA DEL AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES PARANUA SAS ACTA  No. 01/15   DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585956 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
 
CEPEDA PALOMINO EDWIN LAUREANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN SALAMINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585958 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ ARJONA ADA SAMANTHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585959 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LENCI Y COMPAÑIA LENCICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585960 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
USCATEGUI ROMERO FELIPE EULOGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CIGARRERIA Y CAFETERIA ZARA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585962 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LANERO GOURMET COLOMBIA S A S ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585963 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SASTACHI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03585964 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CIBERGEST /  JJ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585965 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
JIMENEZ GUERRERO JOSE ARMANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585966 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MULTIVARIEDADES MARLEX DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585967 DEL




ORTEGA PABON JAVIER ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585968 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA NANA COCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585969 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
LA NANA COCINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585970 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AP ASESORES DE IMAGEN Y PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03585971 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PABON MANRIQUE ANGELICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585972 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASM SOLUCIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585973 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
VARGAS BUITRAGO HILDA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PRIETO  MARLENE MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585975 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERRERA RAMIREZ SERGIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585976 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A J VIAJES Y TURISMO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585977 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LM RENTACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585978 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
IZAZA FORERO LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585979 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PACALZAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585980 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GUERRA HERRERA HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585981 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE BAR DONDE WILLIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585982 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BELLO PAEZ SONIA EDILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585983 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JAI CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585984 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SOLUCIONES INTEGRALES DE CREDITO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03585985 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
FABRICA DE ACUARIOS MUEBLES Y PECES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585986 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAFETERIA PANADERIA EDWARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROFESSIONAL NET SOFT LTDA PNS LTDA AUTO  No. 18869   DEL 23/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03585988 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE  MATRICULA..
 
VASQUEZ HEBERT DIDIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585989 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RUIZ VALENCIA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAKING TECHNO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585991 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIVERA VEGA JORGE ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585992 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MALDONADO LILIA ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CREAR IMPRESOS Y FORMAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585994 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARULANDA BARRERA CLAUDIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585995 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIUCHE MADRIGAL MARIA EUGENIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03585996 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANDRES E. ORDOÑEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585997 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CINTUCOLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03585998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
A J VIAJES Y TURISMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03585999 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MARTINEZ RADA NIDIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586000 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORREA GARCIA SERGIO CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586001 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REXWOOD DE COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CONSTRUCTORA CLEAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586003 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA CLEAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586004 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IMAGINE SOFTWARE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586005 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AGENCIA DE ADUANAS CARGA S A S NIVEL 2 ACTA  No. 46      DEL 27/12/2013,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586006 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
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DAZA HIGIRIO RICHARD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586007 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NSH INGENIERIA S A S ACTA  No. sin num DEL 14/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586008 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA LIVANES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586009 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CEDIEL SEPULVEDA DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586010 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENGINE PROFIT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586011 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE PRODUCTOS AGRICOLAS D F SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num
DEL 02/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03586012 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LOS PINOS LA GRANJA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586013 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLEN DE RUBIANO LAURA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586014 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOVOA RODRIGUEZ ELSA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586015 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INMOTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586016 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOTICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586017 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MOBLICLASICOS DM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFETERIA JEFFER Y DANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MI TIERRA BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586020 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO BALAGUERA ANDRES FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586021 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERNANDEZ SANCHEZ ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VERA DIAZ EDWIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586023 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TECNIMOTOS SANCHEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE BAR CAFE ORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FRANCO VARGAS JOHN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




YARA TEODORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586027 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EROTIKA COLOMBIA SEX-SHOP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586028 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIC SOLUTION JJ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586029 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA KASANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586030 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEREDO ROJAS VICTOR ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586031 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEREZ LONDOÑO RICARDO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




YENY MERCEDES VILLEGAS GUZMAN SAS ACTA  No. 003     DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
TOKIO 15 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586034 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA MIL DELICIAS DEL GAITAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586035 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MARROQUIN PARRA MILDRE GISELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586036 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIVIERO LA PRIMAVERA LIBER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586037 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
MONTEJO PEREZ BERTHA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586038 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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33 INTERNATIONAL GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586039 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAMBOA NARANJO SEGUNDO JHONNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586040 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KEY MARKET BOGOTA ACTA  No. 139     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586041 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL..
 
UNION TRANSPORTADORA DE CONDUCTORES LTDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586042 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA ROTTERDAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMEVET LTDA ACTA  No. 005     DEL 21/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586044 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MISCELANEA LA ESQUINA MARIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586045 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARIN MORA DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586046 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
+ ALLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03586047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ELECTRIC CARS COLOMBIA SAS ACTA  No. 002     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586048 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
LA BODEGA DEL CINTURON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PELUQUERIA TEQUENDAMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586050 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BERNAL BLANCO JOHANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONTALLANTAS LA ESPERANZA LS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586052 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAAVEDRA SANCHEZ LUZ ANGELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586053 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ROSSY JR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586054 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ DE RANGEL ANA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586055 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARO ROMERO HECTOR JAVIER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586056 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIGARRERIA BERNAL B. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CORTES MOJICA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586058 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELTRAN RIVERA GLORIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES SOLMAPRIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586060 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SOLVENTES Y MATERIAS PRIMAS INDUSTRIALES SOLMAPRIN LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586061 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
APARCAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586062 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA VALPARAISO J & A FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVES VARGAS ROBERTO ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586064 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO RUBIANO JAIRO ALEXI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586065 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KROKA EMPANADAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586066 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS MORENO GUSTAVO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586067 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SHORTON HAMBURGUESAS AL CARBON EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586068 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LARA GUERRA ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586069 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PABON MIGUEL JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




INVERSIONES FUTURO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586071 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES FUTURO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586072 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES FUTURO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586073 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES FUTURO LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586074 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ESTACION BANDERAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586075 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTRUCTURAS Y MONTAJES SAMACA LTDA ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586076 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
CHAPETON GAMBOA THAIDY ALEXANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PLASTICPET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586078 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GARCIA FARFAN JHENTH ZILUITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GAMBOA ROJAS DERLY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586080 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVARRO ZARABANDA ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586081 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CREACIONES OCHO 28 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586082 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VIRVIESCAS FERRO NACIANCENO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586083 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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IC2 PARTNERS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586084 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
IC2 PARTNERS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586085 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
IC2 PARTNERS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586086 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IC2 PARTNERS SAS EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586087 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AMERICAN GAS PLOMERIA INGENIERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586088 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IBAÑEZ RODRIGUEZ JHOANN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586089 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADO TIENDA TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586090 DEL




RODRIGUEZ RUEDA LIGIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586091 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ VELASQUEZ JUDITH CARIME FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586092 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAGNOSTIK SERVICIOS DE LABORATORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586093 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ AVENDAÑO DIANA MARITZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INVERSIONES NEBOG SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586095 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586096 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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INVERSIONISTAS Y PROTECTORES EN SALUD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586097 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROYALL SERVICE CLUB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586098 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PATIÑO LOPEZ WILLIAM RICARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586099 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
390 SALUD Y DEPORTE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586100
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA EL MONUMENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586101 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INVERSIONES COMELCO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DIAZ DE MOLANO ANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MONTENEGRO PORRAS ARIX MALLERLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586104 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN DE VELAS LUZ Y LUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586105 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUALITY BRAND GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA SARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586107 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LAVERDE CHAVES SARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586108 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
POLLO MAX SAN MATEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586109 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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START COPIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586110 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUBILLOS LANCHEROS NELSON FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586111 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
THE GOODIE FACTORY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586112 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ AHUMADA DIANA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586113 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA EN SALUD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586114 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA EN SALUD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586115 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA EN SALUD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586116 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA EN SALUD S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586117 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MARIA BETANCUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586118 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEVIRA Y KIND SOLUCIONES EMPRESARIALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586119 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ROCCAS Y SPACIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586120 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
NIÑO TELLEZ ANA LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586121 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
J H BILLARES KLEVER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586122 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BLANCO RODRIGUEZ JOSE HOMERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586123 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HUERTAS GOMEZ MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586124 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TRANSCYP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586125 DEL LIBRO 15. Mutación de
Actividad Comercial.
 
CABRERA SUAREZ MERLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586126 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALELUIA REVESTIMIENTOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586127 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARREÑO CARREÑO CRISTOBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586128 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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PORAMA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586129 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ MORENO B DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586130 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PREBUILD ALUMINIOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586131 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DUCUARA CAPERA FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586132 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PREBUILD PLASTICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586133 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MORENO BAEZ HENRRY LOWIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ALMACEN DE ROPA Y CALZADO VIOLETA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586135 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GONZALEZ GONZALEZ MARIA MERCEDES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586136 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GORDILLO BUITRAGO CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586137 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EURO FIX S A ESCRITURA PUBLICA  No. 1373    DEL 12/03/2015,  NOTARIA  9 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586138 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA.
 
GACHANCIPA CORREA JOSE GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586139 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA FLOR DEL VALLE  55  N.2. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586140 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LOPEZ SANTOS LIDIA STELLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARGAS QUIROGA ANGIE LETICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALVARADO ROJAS FREDY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIWOL 80 UNIFORMES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586144 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DROGUERIA COPSALUD PLUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586145 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586146 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586147 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586148 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INMOBILIARIA & CONSTRUCTORA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586149 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
FACELOOK PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586150 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BALLESTEROS SANCHEZ MARIA DEL PILAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586151 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REHOBOT DOTACIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586152 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AGRO INDUSTRIAS E INVERSIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586153 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EIM INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586154 DEL
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LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MULTIBOBINADOS ARRANQUES Y ALTERNADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586155 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MULTIBOBINADOS ARRANQUES Y ALTERNADORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586156 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
DAIVA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586157 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA GUANUME JAIRO ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586158 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIRALDO DUQUE JOSE NEFTALI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586159 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ JUYA MARIA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586160 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MADRIGAL MORENO MICHAEL STEVEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586161 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ DIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586162 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ PEREIRA JHON ERIK FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586163 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ FONSECA JAVIER MILCIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586164 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RAMIREZ FONSECA JAVIER MILCIADES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586165 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NGD JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586166 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA GRANJA PESCADOS Y MARISCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586167 DEL




MARTINEZ FLORIAN MYRIAM LULU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586168 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NATALIA VARIEDADES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586169 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BLUSA MODA M P J FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586170 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAOWLET ESTILO Y BELLEZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586171 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDONA TRUJILLO IVON PAOWLET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586172 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BON APPET I FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586173 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ZUMBALE SALSA BAR COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586174 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRIASEO EL PROGRESO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586175 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONCRETO EK S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586176 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CREDITOS EL OHIM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586177 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OSORIO BUELVAS SORANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586178 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SPAZIO Y ARQUITECTURA COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586179 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GALERIA COMERCIAL SAN MATEO REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586180 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MACIAS GARCIA JUAN DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586181 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALINDO CARVAJAL ANA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586182 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAICEDO HUERTAS ELIANA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586183 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS FLOR MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586184 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BURGOS SARMIENTO ANDRES FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586185 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ GONZALEZ VIVIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




BERNAL CAJAMARCA FLOR ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586187 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA SUPERMIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586188 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PINTO CAO JORGE AMIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586189 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONTRERAS ERAZO JULIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586190 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
PANADERIA Y CAFETERIA LA PEÑA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586191 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA SUAREZ CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586192 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO SANCHEZ JAVIER ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586193 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MINI MERCADO DANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586194 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA LOZANO ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586195 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INDUESCO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586196 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CEPEDA GONZALEZ DORIS MIREYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586197 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLAYA RAMIREZ ROSALBINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LEGOS DELIVERY PARTS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 14/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586199
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA ..
 
COSECHAR TUNJA SAS ACTA  No. sin num DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586200 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISCO BAR LA FRONTERA PAISA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586201 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JLR OFI ATS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586202 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MEGA CONSTRUCCIONES DEPOSITO Y FERRELECTRICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586203 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASOCIADOS SERVI-UNION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586204 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LA REBAJA SUPERMERCADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586205 DEL




LONDOÑO VARGAS FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586206 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SOLUCIONES DIESEL JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586207 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODARIZA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 1246    DEL 26/02/2015,  NOTARIA  2 DE
CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586208 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
CÚCUTA NORTE DE SANTANDER .
 
BUENOS AIRES CENTRO ARBELAEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586209 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ROMERO DE RONCANCIO BELEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586210 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GROBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586211 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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GARZON ROZO NIDIA BELGIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586212 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GIROS Y ENVIOS QUIROGA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586213 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRERAS ERAZO JULIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586214 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
VELA HERNANDEZ WILMAN TOBIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586215 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IGEA NATURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586216 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CAMACHO LADINO SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586217 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA COMDOR TECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586218 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
A J VIAJES Y TURISMO SAS ACTA  No. 004     DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586219 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA ESQUIPAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586220 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABADIA VALENCIA SANDRA YISHET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586221 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONGE HORTA YINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586222 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES ARTE Y ESTILO  AC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586223 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON PACHON HERMINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586224 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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BILLARES Nº 1  LA COSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586225 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSPINO MARTINEZ FARID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586226 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUCUARA MARIA EVELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586227 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO STILOSHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586228 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AUTOSERVICIO MERKASUR EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586229 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO VERGARA SANDRA AURORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586230 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ALARCON SIERRA GERSSON STEVEN AUTO  No. 18869   DEL 23/12/2014,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03586231 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRICULA.
 
SANDOVAL JAIMES EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586232 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SANDOVAL JAIMES EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586233 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ACASA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586234 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CASTELLANOS MORA JUANITA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586235 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TRUJILLO AGUIRRE CARLOS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586236 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRI CANDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586237 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES DE ESPINEL ALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586238 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CASTAÑEDA HERNANDEZ ARISTOBULO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586239 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LILIUM  STORE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586240 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CHAVARRIA PUENTES SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586241 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MORENO PAYARES JESUS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586242 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA MUÑOZ JAIME ESCOLASTICO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DIAZ CALLE VERONICA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586244 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ PINILLA ZULLY GINETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586245 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NOVA COMUNICACIONES Y SERVICIOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586246 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STOCK WEAR 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586247 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANDRADE CUBILLOS ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586248 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUÑOZ GARCIA FLOREIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586249 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIAÑO RODRIGUEZ BRANDON NICOLAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




VALENCIA RAMIREZ LEIDY JOHANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586251 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LIMON Y MIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586252 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GIRALDO RINCON SANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586253 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ RAMIREZ SANDY STEFANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586254 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STILOS SANDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586255 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ DAZA HOLMAN ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586256 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARIN CORDOBA WILLIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




D Y G COMUNICACIONES BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586258 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALARZA CRUZ DIEGO ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586259 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA E INTERNET RYV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586260 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINCE.DOCE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586261 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES JYM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586262 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE CERVEZA EL PALACIO DE LAS BEBIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03586263 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARTINEZ NIETO JORGE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586264 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BELTRAN PARRA JOSE ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586265 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA EL TRIUNFO JA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586266 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEÑA SALINAS SEBASTIAN EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586267 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALSAMENTARIA Y AVICOLA TRES ESQUINAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586268 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OCAMPO LOAIZA ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586269 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MORENO MARTINEZ LINDA CATERIN JINETH MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586270 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA JOEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586271 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO MEDICO VETERINARIO DOG TOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586272 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LA GRANJA PESCADOS Y MARISCOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586273 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDEO BAR JURASSIC BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586274 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAMARGO SANTAMARIA JOSE ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586275 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OVIEDO VILLANUEVA SANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586276 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARCANGELES CONDUCTORES ELEGIDOS SAS ACTA  No. 02      DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586277 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
GALVIS USEDA OMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586278 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAIGOSA PEREZ JEIMY NATHALIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586279 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA 17 CON 14 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586280 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALLO PEREZ MELDRED DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586281 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RAMIREZ JIMENEZ HOLMES VIANEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586282 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
M.H VET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586283 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
POZO RAMIREZ MARIA ESTELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586284 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOMBO QUICENO JORGE ELIECER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586285 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTECH COLOMBIA E.U. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586286 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
ASERVIAUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586287 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASERVIAUTOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586288 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BAR SIRENAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586289 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIVIÑO NOVOA JUAN BAUTISTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AQUI, PRENDAS DESDE $10.000 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586291 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BAR LOS FAROLITOS PEQUEÑOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586292 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA ALONSO ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586293 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586294 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
NAPPYLAND DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586295 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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CASTELBLANCO BERNAL DIANA ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586296 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REYES VARGAS ISRAEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586297 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUAREZ SUAREZ VIVIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA COFRADIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586299 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLAMIL VILLAMIL SONIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALEJO CASALLAS LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586301 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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MADRID BETANCOURTH RAFAEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586302 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EN LA ESPIGA DORADA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586303 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MERINO JARAMILLO BEATRIZ SUSANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586304 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PENTAGONO INMOBILIARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARDENAS PARADA ERIC HANANE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586306 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BOTERO LEON LEONARD MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586307 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SEGURA MARTINEZ JAIME ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




CITYMUNDO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586309 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CATAÑO CASTRO LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586310 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEON RODRIGUEZ EDGAR ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586311 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS LARA NANCY MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586312 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA SALVATTORE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586313 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MANRIQUE GUSTAVO SARTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586314 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGRO CONCENTRADOS EL CONDOR Y FUNGICIDAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586315 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JUICE PLACE SH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586316 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOMEZ QUINTERO AURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586317 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA Y PERFUMERIA ERMI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586318 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ASESORA DE INVERSION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586319 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AKUARELA DISCO BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586320 DEL




LEIVA  GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586321 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONFECCIONES ZULMY E HIJOS Y CIA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586322 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GRUPO DE ESPECIALISTAS INTEGRALES EN ODONTOLOGIA SAS ACTA  No. 005     DEL
28/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586323 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  .
 
SOLO HERRAMIENTAS LTDA ACTA  No. 08      DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586324 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
DETALLES Y PRODUCTOS LAURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586325 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIVERA GOMEZ GILBERTO ALIRIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586326 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUSHI HOME SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586327 DEL LIBRO
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15. CANCELACION MATRICULA .
 
CALZADO XANDU 16 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586328 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALZADO LA REVANCHA DE HENRY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586329 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARIE CONFECCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586330 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
M + O MUEBLES Y OBJETOS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586331 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
M + O MUEBLES Y OBJETOS LTDA EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586332 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ROJAS GIL JHOAN SEBASTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




H R CONSTRUCTORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586334 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REYES HERNANDEZ HERMES JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586335 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TAMALES EL ANTOJAO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586336 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
INDUSTRIAL SAFETY COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 17/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586337 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIGARRERIA Y CAFETERIA LUNA AZUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586338 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
FORERO ROJAS DIANA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586339 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIFOOD SAS ACTA  No. 01      DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586340 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION MATRICULA  .
 
CALIENTICOS ARTESANOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586341 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO ESTETICA FACIAL Y CORPORAL DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586342 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FERREMAD COMERCIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586343 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JAB CONSTRUCTORA & INMOBILIARIA SAS ACTA  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586344
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTRO AGUILAR HENRY JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586345 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORJUELA CRUZ ANDREA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586346 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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URREGO LINARES FABIAN GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586347 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPACTOPUBLICITARIO.JC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586348 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CINE VIDEO LA 27 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586349 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CUELLAR CASTIBLANCO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586350 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO DICORAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586351 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CORAL RODRIGUEZ RICARDO HIPOLITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586352 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PULIDO VANEGAS CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRERIA DE LA 42 CON 69 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586354 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON PACHON JOSE VICENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586355 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NEGOCIOS INTERNACIONALES REPRESENTACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586356 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PRADA MARIA TERESA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586357 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DISEÑO UVE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586358 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COLOMBIANA TISSUE S A II ACTA  No. 28      DEL 26/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586359 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
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DISTRIBUCIONES TOBY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586360 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GALVIS RUSSI CLAUDIA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASADERO CRESTA ARDIENTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586362 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEREZ ALVAREZ LEIDY JOHANNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586363 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARKIMETRIKA CENTRO DE DISEÑO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586364 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VELASQUEZ GOMEZ MANUEL ALEJANDRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586365 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CLERYCAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586366 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PEÑA ECHEVERRI SAMUEL ORLANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BODYMEDIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586368 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SOTO JESUS ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586369 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA COMDOR TECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586370 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GOMEZ GARZON HECTOR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586371 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GOMEZ GARZON HECTOR FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586372 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARGO DISTRIBUCIONES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586373 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANCHEZ PAEZ LUZ MARINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORTEROS TEQUENDAMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586375 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MORTEROS TEQUENDAMA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586376 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EDS COGUA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
MUÑOZ MERCADO GUSTAVO ADOLFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586378 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CIGARRERIA VALLADOLID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586379 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA TORRES MARIA CONSTANZA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586380 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES MORENO TORRES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03586381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES Y ASESORIAS JURIDICAS Y ACADEMICAS TAPIAS & TAPIAS S A S DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE LA CALERA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586382 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA LUZMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586383 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTACION INVERSIONES BOCHICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586384 DEL




MARIN CORTES OSCAR FABIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586385 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MAGNUM ZONA FRANCA SA ACTA  No. 30      DEL 27/10/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586386 DEL LIBRO 15.
MATRICULA SUCURSAL.
 
SOLUCIONES Y LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586387 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
LTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586388 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
LTE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586389 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVENDAÑO FONSECA JUAN SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586390 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVER JLASSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO




INVER JLASSAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586392 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MULTIMERCA S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586393 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GLEE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586394 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIANELA GOURMET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586395 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROCHA GOMEZ MARLEY RUBIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586396 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESSO MAXO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586397 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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JEAN PIERRE PATISSIERE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586398 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
EHMA EXPRESS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586399 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EHMA EXPRESS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586400 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
EHMA EXPRESS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586401 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EHMA EXPRESS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586402 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
POSTRES ROSMI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586403 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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MARIN LOZANO ROSALBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586404 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUTIERREZ RODRIGUEZ LIZ DARDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586405 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ELECTROROMERO SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 09/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586406 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARQUEZ HERRERA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEJIENDO SABER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586408 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA LA 13 DE LA PRIMAVERA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586409 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CHINGATE ARDILA OLGA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586410 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LA CASA DEL HELADO PIPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586411 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLANUEVA ROMERO CLAUDIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586412 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CT PROFESSIONAL CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586413
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SANDOVAL & TELLEZ S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 03213   DEL 18/12/2014,
NOTARIA 42 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586414 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CONTRERAS ERAZO JULIO ALEXANDER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586415 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CRUCIANI JULIEN DANIEL,GUY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




BOHORQUEZ VASQUEZ CELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586417 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
MARKETING CENTER MC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586418 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
STREET AND SPORT DE LA 9 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586419 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POLANIA RIVERA OSCAR DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586420 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ LOZANO BLANCA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586421 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CADENA CUEVAS ANA MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586422 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ESTRADA RODRIGUEZ CRISTIAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586423 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMIDAS CREATIVAS COLOMBIA CCC SAS ACTA  No. sin num DEL 09/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586424 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ MARTIN ELOISA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586425 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JULIEN DANIEL,GUY CRUCIANI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586426 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESCOBAR PEÑA FABIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586427 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FABRICOR K DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586428 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TORRES RUIZ KARINA TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586429 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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INVERSIONES ESCO AUTOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586430 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FABRICACION DE MUEBLES ANDREA Y OSORIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586431 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
D'MADERA MUEBLES Y DECORACION ACTA  No. SIETE   DEL 27/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
CONSTRUCTORA BASALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586433 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCTORA BASALTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586434 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTO SERVICIO MERKA HOGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586435 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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BUSTOS PLAZA PABLO AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CALZADO LA REVANCHA DE HENRY GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586437 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BELTRAN GARCIA MARIA YOLANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586438 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BAR LA BARRA TERCER TIEMPO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586439 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
QUIROGA TRIANA YAMILE ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586440 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE CALZADO LA REVANCHA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586441 DEL




TIENDA JOBANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586442 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LEVI CAMPOS MEDIS ADELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586443 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ACCOUNTERS CONSULTING SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586444 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ULTRA SPORT L&A SAS ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586445 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
TELLEZ TELLEZ JOSE ARIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586446 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DE LA PEÑA NAMEN ESTEBAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586447 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CASTAÑEDA  JON JARRINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GIL HERRERA JOSE LORENZO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586449 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SANCHEZ CURREA BIBIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA OCTAVA DE UBATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586451 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POVEDA PINEDA SONIA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586452 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TECHNALIA S A S ACTA  No. 1       DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586453 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ESCOBAR TRIVIÑO LADY JOHANNA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




VICTRUX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 03586455 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CORALINE GOURMET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586456 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BUITRAGO GONZALEZ ANA GILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INTEGRAR LOGISTICA ESPECIALIZADA S A S ACTA  No. 002     DEL 13/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586458 DEL LIBRO 15. CANCELACION DE LA MATRICULA..
 
ASM COMERCIALIZADORA SAS ACTA  No. 01      DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586459 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
RESTAURANTE PESCADERIA Y PARRILLA GIRASOLES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.




ILANG SPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ RODRIGUEZ MARIA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586462 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MEDICAL TRADING S A S ACTA  No. 2       DEL 12/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586463 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
HANGAR PAPEL Y ARTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586464 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ PORRAS LILIAN ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586465 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DATAION SAS ACTA  No. 002     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586466 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
GIRALDO SUAREZ MYRIAM ANGELICA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES ACH SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586468 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA COMAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586469 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MALAVER DE MATEUS MARIA CONCEPCION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586470 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HAPPINESS COMIDAS RAPIDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586471 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CORONADO RIVAS LINA MARCELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586472 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCTORA GMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 11/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586473 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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EL TEMPLO DE LA MODA MRBR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586474 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MANUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586475 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VERA PINZON YELLER ALEXANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586476 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTAÑEDA GONZALEZ PABLO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586477 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PABLO ENRIQUE CASTAÑEDA GONZALEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586478 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA NUEVA TIENDA DE LORENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586479 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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TRUJILLO CAICEDO ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586480 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TORRES RUIZ YANETT TEODOLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586481 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA ESCOLAR LA COLMENA REAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586482 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES Y ACABADOS A. Q. SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586483 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
HOLY KARAOKE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586484 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VAZLO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586485 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FERNANDEZ GARCIA MIGUEL FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




PARRILLA EXPRESS DONDE MAY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL ESCAPE DE AQUELLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ GILMA ROSA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586489 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTELSAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586490 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RICO SILVA SUDY SAMANDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586491 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DUARTE CAICEDO VIVIANA ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LAFON'S DESIGN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586493 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GUTIERREZ MONTAÑA FERNANDO HUMBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586494 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INSTITUTO COLOMBO CHINO KWAN TAI KUNG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586495 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ MIGUEL ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586496 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586497 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/03/17'.
 
VIMONSA PRODUCTOS DE ASEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586498 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
D Y F INNOVANDO LA MODA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586499 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SANDRA RAMOS FOR WOMAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VERONICA RESTREPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586501
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CUBILLOS HOLMAN MARYLUZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586502 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOLUMEN S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586503 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
RED DE COMUNICACIONES ALEXANDRA SA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586504 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ATILLO GETIAL ROSA ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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VELAGRU S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586506 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
VELAGRU S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586507 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
BANQUETES DANKET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586508
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEGA OUTLET KENNEDY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586509 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JOYERIA LA PUERTA DE LA ESMERALDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586510 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUELLAR GARAY EDINSON ARLEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




DARSHAN MUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586512 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DARSHAN MUEBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586513 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TODO RICO 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586514 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
FUMIGACIONES RIVERA PABON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586515 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA MELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586516 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ANTUAN PELUQUEROS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586517 DEL




CAÑON SANCHEZ FLOR MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586518 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INFANTE IMBACHI YENNY MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586519 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HERNANDEZ MURILLO RAMIRO ELIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INDUSTRIAS METALICAS SANCHEZ G G S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586521 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ YINO GEOVANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586522 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROSMMY PATISSERIE SAS ACTA  No. 002     DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586523 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
UNIDAD INTEGRAL DE ONCOLOGIA NORTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
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No. 03586524 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
Q WEB.@ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586525 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SORIANO VARGAS BLANCA SOCORRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586526 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FABRICA DE LAVADEROS EL TRIUNFO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586527 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
VARIEDADES  Y FANTASIAS CANECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586528 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GOMEZ GONZALEZ CARLOS ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586529 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROMERO LEON DIANA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PUBLICIDAD Y SUMINISTROS RICAURTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AUTOSERVICIO CERTIGAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586532 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BIOAMBIENTAL SERVICIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586533 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MORENO MARTINEZ MARIA HILDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586534 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUBIFRUIT SAS ACTA  No. 04      DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586535 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA .
 
MATEUS BLANCO RAUL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586536 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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AGENCIA CEESP ALQUERIA ACTA  No. 011     DEL 29/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586537 DEL LIBRO 15.
MATRICULA AGENCIA ..
 
BOLAÑOS CERON KELY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MENDIETA REYES CRISTIAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586539 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BECERRA ESPINEL DEYBITH ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586540 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GIROS Y ENVIOS VILLAREAL SAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GRUPO CONSTRUCTOR TRAZOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586542
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
REDCENTER LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586543 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PACHECO VANEGAS FABIO NELSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586544 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CORTES PACHON HECTOR GONZALO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586545 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HIDROTINAS COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586546 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORENO BELLO ROSA ELENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586547 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA MUÑOZ OSCAR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586548 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ ESCOBAR CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
27/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586549 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FLOREZ CARDONA GLORIA CARMENZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑECAS FANTASIAS BADIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586551 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BADIAN CARDONA MARIA GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586552 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ MATALLANA YESID ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586553 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA DANPAL EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586554 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONTRA FUEGO BOMBEROS N1 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586555 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ART BOX SOLUCIONES GRAFICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586556 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZONAWEB 3.0 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586557 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARRILLO LOZANO HERMES ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586558 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A & A BEAUTY COMPANY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586559 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VILLARREAL RODRIGUEZ EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUÑOZ ORDOÑEZ ELIBERIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586561 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FERREACCESORIOS CALDAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586562 DEL




PERDOMO LOPEZ DIANA CAROLINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586563 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ GAVIRIA LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586564 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEON MARTINEZ JAVIER ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586565 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO GRATAMIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586566 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALCORSUMINISTROS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586567 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BADILLO HERNANDEZ BLEDYS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586568 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA CAVA ROSALES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586569 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMARIO.COM DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586570 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA ESGUERRA WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586571 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL COSTURERO COSTEÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586572 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA MORALES SEGUNDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586573 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
JYA HAMBURGUESAS Y CARNES 100% RES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586574 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DISTRICARNES D' LEON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586575 DEL




LEON CHAPARRO SEGUNDO FABIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586576 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GATOPARDO CAFE BAR BROADWAY UNICENTRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586577 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MENESES RODRIGUEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586578 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALCONIKA JEANS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586579 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GATOPARDO CAFE BAR BROADWAY PLAZA DE LAS AMERICAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
 No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586580 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE EN COMPAÑIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586581 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PINILLA DIAZ SILVIA MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586582 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAKSHMI ROPA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586583 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANTANA CORREDOR ALBA LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586584 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARREÑO QUINTERO OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586585 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GONZALEZ PINILLA EDDY EMERSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GATOPARDO CAFE  BAR BROADWAY ANDINO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586587 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GALLERA EL CANDELAZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586588 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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ABAELECTRONICS INGENIERÍA ELECTRÓNICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586589 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MOYA SANCHEZ EDWIN ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586590 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAFE EXPRESS BIBISS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586591 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ SILVA LUCILA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586592 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PEÑA LOBOGUERRERO Y CIA LTDA ACTA  No. 002     DEL 16/03/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586593 DEL LIBRO
15. CANCELACION MATRICULA.
 
SANCHEZ SUSAN MAYLY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




VARIEDADES MAYUYIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586595 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INSTALACIONES ORTIGOZA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586596
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOS RECUERDOS DE TATIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586597 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SAAVEDRA OVALLE YANNETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586598 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BICI TOUR SIBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586599 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MORA CARDOZO RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586600 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EXTINTORES GRAND PRIX M P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586601 DEL




PRIETO TOCORA MARIA ALEJANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586602 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUERRERO PEREZ JULIE CATTERINE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586603 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NICY INSUMOS PARA LA CONFECCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03586604 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIACHI LOCO BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SUPERMERCADO LA MONA 25 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586606 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CENTRO ODONTOLOGICO COLOMBIANO PROTECDENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SOLUCIONES Y DESARROLLOS AUTOMOTRICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586608 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
RAMOS PEÑA CARLOS JULIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586609 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VECTOR SOFTWARE FACTORY COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586610 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VECTOR SOFTWARE FACTORY COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586611 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SOLANO CHACON LUIS ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONTRERAS MORENO LUZ ANGELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586613 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO TRIANA CAMILO HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CAFETERIA EL PARAISO GH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586615 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
GALINDO CRUZ MILENA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586616 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BLS INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586617 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BLS INVERSIONES INMOBILIARIAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586618 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
REINA QUIROGA NESTOR WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586619 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SYSCATUR FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586620 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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COGUA MARTINEZ JORGE LUIS FORMULARIO  No. ______ DEL 17/03/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586621 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PIÑEROS GOMEZ FABIO ENRIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586622 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNET SANDICAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586623 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ RIOS CARLOS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586624 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESSO ZIPAQUIRA CLAUDIA CONTRERAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586625 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MENDEZ MENDEZ SAIDA YULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CESAR AUGUSTO GONZALEZ LEON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA LA AMISTAD N 2 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586628 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA DALY'S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586629 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CABRERA SERRATO DALY ROCIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586630 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SAN JERONIMO CV FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDAS ALTEZO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586632 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FARFAN OSCAR ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ZAIDA MODA Y ACCESORIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586634 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
POLLO PARRILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586635 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OUTLET RONDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586636 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
N Y L DIGITAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586637 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PIZZA 1969 GOURMET EJE AMBIENTAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586638 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALARCON LOPEZ LUZ MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586639 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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JLR OFI ATS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586640 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PIZZA 1969 GOURMET CALLE 79 RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586641 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SURTICARNES FRUVER P C F FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586642 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JARDIN INFANTIL COLORINES DEBOLIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586643 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JARDIN INFANTIL COLORINES DEBOLIVIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586644 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RESTAURANTE DISANLI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586645 DEL LIBRO 15.




MOLINA GOMEZ LIVIGSTON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586646 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CENTRO DE BELLEZA LUZ PELUQUERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586647 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIRAQUIVE LEON LUZ NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586648 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VARGAS MARTINEZ OSWALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586649 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AO REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586650 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
AO REPRESENTACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586651 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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AGUDELO AGUDELO ARGEMIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586652 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAS CASAS FINCA RAIZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586653 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BOUTIQUE JOHANNA LIZETTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586654 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CARDENAS CRUZ MARGARITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586655 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGELESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586656 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA. REGISTRO REVOCADO..
 
CAJIAO ZAMBRANO LENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586657 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RENOVANDOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586658 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRIANA MORENO CHRISTIAN DAVID HERNAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SALAMANCA AGUILLON GLORIA JANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586660 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALZATE CELIS LUZ ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586661 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA KALLE STUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586662 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HORTALEX 01 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586663 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CLUB GANADERO MODELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586664 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SOCCOVID TECHNOLOGY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586665 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PINEDA JOSE FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586666 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SERVISALUD N DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586667 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ARENIZ CACERES LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA PEREZ ARGENIS ROBIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PASTELES Y TEQUEÑOS DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586670 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS ROA EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ANGEL DE PERALTA ADELA ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA YEPES LUCEIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586673 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NO REMORSE BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586674 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/17.
 
MACUACE OSPINA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586675 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/03/17.
 
TRANSPORTAR NAVARRO & CIA S A S ACTA  No. 005     DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586676 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
FORERO AVILA JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586677 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CANTAGALLO S A S ACTA  No. 026     DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586678 DEL LIBRO 15.
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CANCELACION DE MATRICULA .
 
VARGAS CORTES ALEXANDRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586679 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RODRIGUEZ PARRA CARLOS JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586680 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586681 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ASESORES DE RECLUTAMIENTO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586682 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
IBRIK LTDA ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586683 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA  .
 
MACUACE OSPINA LUIS ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586684 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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COAMBIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586685 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COAMBIENTE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586686 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
SALAMANCA CASTELBLANCO MARIA TEODOLINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586687 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
CSF MEDIA GROUP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586688 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CUERVO PAEZ LUIS FELIPE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PHILIP CROW FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586690 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROCESSING COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586691
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SERVISALUD N S A S ACTA  No. 003     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586692 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
MARTINEZ COMBITA FERNANDO AUGUSTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586693 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MERCADOS LA COSECHA ARLEY CUELLAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586694 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANIZADOS Y TROQUELADOS R C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586695 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ASESORAMOS COLOMBIA JURIDICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/03/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 03586696 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GAIAS S A S ACTA  No. 2       DEL 16/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




DROGAS EL ORIENTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586698 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HOTEL BOGOTA PLAZA SUITE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586699 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
TRACTO INGLES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586700 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CARRILLO RINCON NIDIA MARLENY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586701 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
G&D CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/03/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586702
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE CONCENTRADOS SERVIGRANJA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586703 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ROMERO FAJARDO JORGE ELIECER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586704 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ENVIRONMENTAL CONSULTING GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586706 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FUMIGACIONES FERNANDEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586707 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARQUEADEROS TEQUENDAMA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586708 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES Y PROYECTOS RAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ABRIL RODRIGUEZ JORGE EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ROMERO REYES JULIO CESAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586711 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ORTODONCIA Y CIRUGIA MAXILOFACIAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586712 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AROCA CESPEDES ROMELIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586713 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LARA GARNICA OSCAR FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586714 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JUANITA Y DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586715 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MESA MARTINEZ NUBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586716 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
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TECHNOLOGY PROFFESSIONALS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586717 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SAN ESTEBAN DE SAN JOSE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586718 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BOYACA MESA CAMILO ANDRES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586719 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ORGANIZACION DEPORTIVA Y CULTURAL A J S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/03/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586720 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GONZALEZ CARRASCAL RICARDO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586721 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXXO CATEDRAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586722 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OXXO CONECTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586723 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE TIPICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586724 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
POSTRES Y CO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586725 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEÑA PUENTES JUAN DAVID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586726 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCES RODRIGUEZ ELSA DOLORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OXXO LAS NIEVES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586728 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
OXXO SERVITECA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586729 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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AUTOPLOTER EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586730 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HERNANDEZ HOYOS KELLYS SOFIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586731 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SIEMPRE SALUDABLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586732 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
QUINTERO PEÑA MABEL ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586733 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A Y F DISTRIBUCIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586734 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REINA ARDILA ANIBAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586735 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PUNTO WINGS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586736 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
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SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OFIS OIL FIELD INTEGRAL SERVICES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586737 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL.
 
VETERINARIOS DOG TOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 07/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586738 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIO DE TRANSPORTES ESPECIALES JEDA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586739 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARTINEZ LOPEZ VICTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586740 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TELECOMUNICACIONES LAS FERIAS BOGOTA DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586741 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
INFANTE LADINO ANA YUSELI DOCUMENTO PRIVADO  No. 2       DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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J . A . M. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586743 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MARSELLY - CAFE POSTRES PASTELES MUNFFIS Y CUPCAKES DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586744 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOZANO ROMERO MARSELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586745 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALAMEDA DE CEDRITOS CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. 08      DEL 23/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586746 DEL LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
ENTRENAMIENTO DS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 04/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
03586747 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DISEÑO ANFER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586748 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CAFE Y PAN CALU DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/03/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586749 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RIOS QUITIAN ALLISON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 03586750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JANSPORT # 7 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 03586751 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DL FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/03/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586752 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANGUREN AUDITORES Y ASESORES SAS ACTA  No. 2       DEL 06/03/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586753 DEL
LIBRO 15. CANCELACIÓN DE MATRÍCULA.
 
EMBAJADA BOYACENSE SERVICIO TURISTICO LTDA ACTA  No. 003     DEL 16/03/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 03586754
DEL LIBRO 15. CANCELACION DE  MATRICULA..
 
STE INGENIERIA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/03/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.



















5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
TECNICAS ELECTRICAS APLICADAS S.A. AUTO  No. 1272    DEL 20/01/2015,
SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 00002442 DEL LIBRO 19. Y ACTA, SE AUTORIZA EL ACUERDO EXTRAJUDICIAL DE















5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS






5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
CORPORACION EFESTO ACTA  No. 005     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247262 DEL LIBRO I. SE
DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
CORPORACION EFESTO ACTA  No. 006     DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247263 DEL LIBRO I. SE
APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA..
 
FUNDACION ECO-FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/03/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247264 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA
DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y SUPLENTE
DEL PRESIDENTE)..
 
ASOCIACION JOVENES Y NIÑOS DEL FUTURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00247265 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
FUNDACION DE LA OFICINA DEL GOBIERNO DEL ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
EN LA REPUBLICA DE COLOMBIA ACTA  No. 001     DEL 24/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247266 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION COMITE CIVICO ALFA 111 ACTA  No. sin num DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247267 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO   DE PRESIDENTE Y SECRETARIO.
 
ASOCIACION JOVENES Y NIÑOS DEL FUTURO COMUNICACION  No. ______ DEL 17/03/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247268 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION COMITE CIVICO ALFA 111 ACTA  No. sin num DEL 01/03/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247269 DEL LIBRO
I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA (5 PRINCIPALES Y DOS SUPLENTES, EN
REEMPLAZO DE LOS ACTUALMENTE NOMBRADOS).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO COLOMBO BRITANICO ACTA  No. 026
DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 00247270 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA GIMNASIO COLOMBO BRITANICO ACTA  No. 026
DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO
EL No. 00247271 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
ASOCIACION RALPH BINNEY ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247272 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DEL CONSEJO DIRECTIVO..
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ASOCIACION RALPH BINNEY ACTA  No. SIN NUM DEL 20/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247273 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
ASOCIACION PARABOLICA CHOCONTA ACTA  No. 001     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247274 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL NUMERAL 8 DEL ARTICULO 24 DE LOS
ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL SANTISIMO ROSARIO ACTA  No.
SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00247275 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA
CONFORME AL ARTICULO 14 DE SUS ESTATUTOS..
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL COLEGIO DEL SANTISIMO ROSARIO ACTA  No.
SIN NUM DEL 07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00247276 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION CARLOS LAMBOGLIA ACTA  No. 02      DEL 24/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247277 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
FUNDACION CLUB KIWANIS RENACER ACTA  No. 7       DEL 07/04/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247278 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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FUNDACION INTERNACIONAL TU VOTO RESPONSABLE ACTA  No. 001     DEL 21/03/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247279
DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE
JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y
VICEPRESIDENTE), Y REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION HOMOSAPIENS-X ACTA  No. 001     DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247280 DEL
LIBRO I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA EL  ARTICULO  29 DEL  ESTATUTO
(DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN).
 
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL LICEO
NACIONAL ANTONIA SANTOS ASOSANTOS ACTA  No. 001     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA
DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247281 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE, VER REGISTRO 00247017.
 
FUNDACION ECOSIMBIONTES ACTA  No. 001     DEL 20/02/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247282 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE) REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (VICEPRESIDENTE)
Y JUNTA DIRECTIVA, ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL SERVICIO DE ACUEDUCTO LOS BOQUERONES DE LAS VEREDAS
BOQUERON ALTO Y BOQUERON BAJO DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA DEPARTAMENTO DE
CUNDINAMARCA - EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 14/12/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247283 DEL LIBRO
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I. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
CORPORACION CLUB ATHENEUM OFICIO  No. 0982    DEL 16/03/2015,  JUZGADO 24
CIVIL DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247284
DEL LIBRO I. DECRETA LA SUSPENSION DE LA DECISION INDENTIFICADA BAJO EL NUMERO
8 DEL ACTA N° 25 DE LA ASAMBLEA GENRAL DE SOCIOS DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA, ADOPATADA DURANTE LAS REUNIONES CELEBRADAS EL 19 DE MARZO Y 20 DE
JUNIO DE 2014, INSCRITA BAJO EL NÚMERO 00240992 DEL LIBRO I DE LAS ENTIDADES
SIN ÁNIMO DE LUCRO. LA DECISION SUSPENDIDA CORRESPONDE A LA ELECCIÓN DE JUNTA
DIRECTIVA PARA EL PERIODO 2014-2016..
 
FUNDACION REFUGIO SANTA ELENA ACTA  No. sin num DEL 08/12/2014,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247285 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO,  NOMBRAMIENTO DE JUNTA
DIRECTIVA (CUATRO PRINCIPALES Y TRES SUPLENTES), REVISOR FISCAL, REPRESENTANTE
LEGAL PRINCIPAL (PRESIDENTE) Y REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL
PRESIDENTE).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DE LAS PALMAS Y SANJOSE DE LA
PRADERA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00247286 DEL LIBRO I. NOIMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION DE USUARIOS DEL ACUEDUCTO SAN JOSE DE LAS PALMAS Y SANJOSE DE LA
PRADERA DEL MUNICIPIO DE SILVANIA ACTA  No. SIN NUM DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE SILVANIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00247287 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE.
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ASIS INTERNATIONAL CAPITULO BOGOTA COLOMBIA ACTA  No. sin num DEL 26/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00247288 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y REVISOR FISCAL
.
 
ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247289 DEL
LIBRO I. SE DISUELVE LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA.
 
ASOCIACION CULTURAL SANTA MARIA ACTA  No. 002     DEL 11/03/2015,  ASAMBLEA DE
ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247290 DEL
LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION DE LA ENTIDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ASOCIACION CRISTIANA BUSCANDO EL REINO ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00247291 DEL LIBRO I. LA ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO  DE LA REFERENCIA SE
TRANSFORMO EN: FUNDACIÓN, CAMBIO NOMBRE, MODIFICO EL OBJETO SOCIAL, FIJO
DOMICILIO Y VIGENCIA, MODIFICO SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, MODIFICO LAS
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS, COMPILO ESTATUTOS..
 
ASOCIACION CRISTIANA BUSCANDO EL REINO ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00247292 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
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ASOCIACION CRISTIANA BUSCANDO EL REINO ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00247293 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y
SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION CRISTIANA BUSCANDO EL REINO ACTA  No. 1       DEL 16/03/2015,
CONSEJO DE FUNDADORES DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00247294 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION JOVENES EMPRENDEDORES UP ACTA  No. 03-2014 DEL 20/10/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247295 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ASOCIACION MUJERES Y MADRES ABRIENDO CAMINOS ACTA  No. 52      DEL 24/01/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247296
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION MUJERES Y MADRES ABRIENDO CAMINOS ACTA  No. 52      DEL 24/01/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247297
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE.
 
FUNDACION NUEVOS SENTIDOS: PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y
ECONOMICO ACTA  No. 015     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247298 DEL LIBRO I. REFORMA TOTAL DE




FUNDACION NUEVOS SENTIDOS: PARA EL DESARROLLO INSTITUCIONAL, SOCIAL Y
ECONOMICO ACTA  No. 015     DEL 21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247299 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA..
 
ASOCIACION MUNICIPAL DE INVIDENTES DE SOACHA SIGLA AMIS TAD ACTA  No. SIN NUM
DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00247300 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE). ACTA PRINCIPAL VER
REGISTRO 00245141..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DEL CHICO ORIENTAL ACTA  No. 2015-1  DEL
29/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 00247301 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
FUNDACION K-OMPARTO ACTA  No. 001     DEL 05/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247302 DEL LIBRO I.
CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE
(REPRESENTANTE LEGAL), SUPLENTE DEL PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE);
JUNTA DIRECTIVA Y REVISOR FISCAL Y ACTA ACLATORIA..
 
FUNDACION EMPRENDER MICROCREDITO ACTA  No. 14      DEL 11/12/2014,  CONSEJO
DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00247303 DEL
LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPLENTE DEL





5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095637 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTE Y CREDITO SUMA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095638 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: COOPERATIVA DE
APORTE Y CREDITO SUMA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095639 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VOZ DE
ALIENTO  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095640 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
EMPLEADOS DE FINAGRO SIGLA FONDEFIN  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095641 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: SANIDAD DE
ANIMALES CALLEJEROS Y SU SIGLA SERA SDAC  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS:
20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095642 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION VISION
DE LIBERTAD  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095643 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CLUB SOCIAL




INSCRIPCION: 00095644 DIA: 17 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FONDO DE
TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR DE LAS COMUNICACIONES AFINES Y OTROS





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FONDO DE EMPLEADOS DE CARGRAPHICS IDENTIFICADA CON LA SIGLA FONDECAR ACTA  No.
043     DEL 17/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
17/03/2015, BAJO EL No. 00019829 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA,
VER REGISTRO 00019427.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE TECNICOS CIVILES Y PERSONAL DE LAS FUERZAS ARMADAS
DE COLOMBIA COOPEFAC ACTA  No. 34      DEL 28/02/2015,  ASAMBLEA DE ASOCIADOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00019830 DEL LIBRO III.
NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACION..
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL DE
LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES ACTA  No. 36      DEL 22/02/2015,
ASAMBLEA DE ASOCIADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00019831 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
FONDO NACIONAL DE EMPLEADOS TRABAJADORES Y PENSIONADOS DEL SECTOR POSTAL DE
LAS COMUNICACIONES Y ENTIDADES AFINES DOCUMENTO PRIVADO  No. A2-2015 DEL
07/03/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00019832 DEL LIBRO III. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES
FISCALES , PRINCIPAL Y SUPLENTE, PERSONAS NATURALES .
 
COOPERATIVA DEL SECTOR EDITORIAL ACTA  No. sin num DEL 07/03/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00019833 DEL




COOPERATIVA DEL SECTOR EDITORIAL ACTA  No. sin num DEL 07/03/2015,  CONSEJO DE
ADMINISTRACION DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00019834 DEL
LIBRO III. NOMBRAMIENTO GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
COOPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00019835 DEL LIBRO III. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA DEL COMERCIO EXTERIOR COLOMBIANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/03/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00019836 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA CUYA SIGLA SERA ASOMAC ACTA
No. 012     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00019837 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
ASOCIACION MUTUALISTA DE ASOCIADOS A COOTRANSFUSA CUYA SIGLA SERA ASOMAC ACTA
No. 012     DEL 26/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00019838 DEL LIBRO III. Y ACTA
ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE SISTEMAS ENLINEA S A SIGLA FESELSA ACTA  No. 006-14  DEL
20/11/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL




COOPERATIVA DE TRANSPOTADORES DE SILVANIA SIGLA COOTRANSILVANIA LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. sin num DEL 16/03/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE SILVANIA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No. 00019840 DEL LIBRO III.
RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL   ESCOBAR MARIN CARLOS ALBERTO  .
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA PROACTIVOS SIGLA MULTIPROACTIVOS ACTA  No. 003     DEL
07/03/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 00019841 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD  DE LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE  Y
MODIFICA SU OBJETO.
 
FONDO DE EMPLEADOS DE FLORES UNITOL CON SIGLA UNITOL ACTA  No. 54      DEL
10/03/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 17/03/2015,
BAJO EL No. 00019842 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE
(REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE)..
 
FONDO DE EMPLEADOS GRANFONDO CUYA SIGLA ES FEG ACTA  No. 30      DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL
No. 00019843 DEL LIBRO III. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTICULOS
11,13,18,56,58,59,61,62,71,75,76,77,80. (REUNIONES DE ASAMBLEA, COMPOSICIÓN DE
JUNTA DIRECTIVA).
 
FONDO DE EMPLEADOS GRANFONDO CUYA SIGLA ES FEG ACTA  No. 30      DEL
21/02/2015,  ASAMBLEA DE DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO









5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
COMPASSION INTERNATIONAL INCORPORATED ESCRITURA PUBLICA  No. 1802    DEL
04/03/2015,  NOTARIA 38 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 17/03/2015, BAJO EL No.
00001006 DEL LIBRO V. SE MODIFICA PODER OTORGADO A  ESCOBAR ESCOBAR CARLOS
EDUARDO     .
 
 
